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            مقدمة
 
  أ 
  :مقدمة 
إن املمارسة الصـحفية ال ميكـن أن ترتقـي و تتطـور بـدون حريـة فهـذه األخـرية تعـد مطمـح كـل الشـعوب   
و ترتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان و نشاطاته احلياتية اليت ميارسها يف اتمع ، فال جمال لإلبداع بدون حرية 
و من أهم احلريات اليت ناضلت الشعوب و  و ال قيمة للتقدم و التطور بدون حتقيق املزيد من احلريات ،
لفــرتات طويلــة مــن أجــل حتقيقهــا حريــة التعبــري و الصــحافة ، غــري أن اإلقــرار ــذه احلريــة مــن دون وضــع 
ضمانات تكفلها تكون حرية منقوصة ، ومن بني الضمانات هـو مـا أكدتـه املواثيـق و العهـود الدوليـة يف 
 10ن الصـــادر عـــن اجلمعيـــة العامـــة ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مقـــدمتها اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـا
أنه لكل شخص حق التمتع حبرية الـرأي و " منه على  19وذلك من خالل نص املادة  1948ديسمرب 
التعبري و يشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون أي تدخل ، و اسـتقاء األنبـاء و األفكـار و نقلهـا 
، و جرى تأكيد حرية التعبري عن الرأي يف املادة " ون أي تقييد باحلدود اجلغرافية و إذاعتها بأية وسيلة د
و الـيت يـنص مضـموا   1966ديسـمرب  16من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية املـؤرخ يف  19
اء أنـه لكـل شـخص حـق التمتـع حبريـة الـرأي و التعبـري ، و يشـمل هـذا احلـق حريتـه يف اعتنـاق اآلر " على 
دون مضـــايقة يف إلتمـــاس األنبـــاء و األفكـــار و تلقيهـــا و نقلهـــا إىل اآلخـــرين بأيـــة وســـيلة و دومنـــا اعتبـــار 
  ".للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فين أو بأية وسيلة 
و اإلعالم احلر املستقل يف وقتنا الراهن أصـبح يشـكل خطـرا علـى األنظمـة السياسـية خاصـة الـيت تـدعي  
قراطية ، حبيث تعمـل هـذه األنظمـة علـى تقييـد احلريـات بـدال مـن صـوا و فـرض الرقابـة و التضـييق الدمي
عليها من جهة أخرى ، فحرية التعبـري ال ميكـن أن تصـان إال بضـمان إعـالم مسـتقل حـر مسـتنري يبـين ال 
الم احلـر املسـتقل  يهدم يؤدي رسالته بكل حرية للرقي باتمع و تغيـريه إىل األفضـل ، و يكـون هـذا اإلعـ
كدعامــة أساســية تقــوم عليهــا األنظمــة الدميقراطيــة إىل جانــب قضــاء مســتقل يكفــل و حيمــي احلريــات و 
يدافع عنها و منها حريـة اإلعـالم و الصـحافة ، غـري أن هـذه احلريـة اإلعالميـة ال ميكـن أن تكـون مطلقـة 
تحقيــق مصــاحل ضــيقة ، و عليــه دون تنظــيم أو ضــوابط  و إال انقلبــت و حتولــت إىل فوضــى و تســتغل ل
فحرية املمارسة الصحفية و اإلعالمية تـرتبط بالقـانون و هـذا األخـري هـو مـن يرسـم هلـذه احلريـة ضـوابطها 
  .حىت ال تكون أداة النتهاك خصوصية األفراد 
            مقدمة
 
  ب 
يم و اجلزائر من بني الدول العربية الـيت عـرف إعالمهـا جمموعـة مـن األوامـر و القـوانني الـيت تسـعى إىل تنظـ
قطــاع اإلعــالم ، خاصــة و أنــه بعــد االســتقالل كــان يــنظم قطــاع اإلعــالم قــوانني مســتنبطة مــن القــانون 
 1968سبتمرب  09املؤرخ يف  68/525الفرنسي و كان أول تشريع ينظم املهنة الصحفية هو األمر رقم 
جلزائريـة أول كـذلك وسـائل اإلعـالم ا  شـهدتو الذي يتضمن القانون األساسي للصـحفيني املهنيـني ، و 
و الذي كان فيه اإلعالم موجها،  1982قانون لإلعالم يف اجلزائر الصادر يف عهد األحادية احلزبية سنة 
الـذي  1989الـيت متخـض عنهـا دسـتور فربايـر  1988و عرفت اجلزائر التحول الـدميقراطي بعـد أحـداث 
ح بصدور أول قانون لإلعالم يف عهـد فتح اال للتعددية احلزبية و تعددية وسائل اإلعالم ، و الذي مس
الـــذي عاشـــت جتربتـــه الصـــحافة املكتوبـــة اخلاصـــة ، و بعـــد تصـــاعد الـــدعوات و  1990التعدديـــة ســـنة 
التغـريات السياسـية و  و انـدالع ثـورات الربيـع العـريب الـيت فرضـتها 1990املطالب بتعديل قانون اإلعالم 
االقتصادية و االجتماعية يف املنطقة العربية و اجلزائر ليست مبعزل عنها ، مت التعجيل  بوضع إصالحات  
مسـت العديـد مــن القطاعـات  ، و نـال قطــاع اإلعـالم حصــته مـن هـذه اإلصــالحات و الـيت  متثلــت يف 
 . 2014ي البصري و قانون النشاط السمع  2012صدور القانون العضوي لإلعالم 
مــن هــذا املنطلــق جــاءت الدراســة لتســلط الضــوء علــى واقــع حريــة املمارســة الصــحفية يف اجلزائــر مــن  و 
و قـــانون الســـمعي البصـــري  2012القـــانون العضـــوي لإلعـــالم " خـــالل التشـــريعات اإلعالميـــة اجلديـــدة 
على خـالف القطـاع  و ذلك حسب وجهة نظر الصحفيني يف خمتلف وسائل اإلعالم اجلزائرية"  2014
  :فصول نذكرها على النحو األيت  5الذي ينتمون إليه ، و احتوت الدراسة على 
و ميثــل البنــاء املنهجــي و الفكــري للدراســة ، و ينقســم إىل ثــالث حمــاور ، احملــور األول  : الفصــل األول
اب اختيار املوضوع يتضمن حتديد و ضبط إشكالية الدراسة و التساؤالت املتفرعة عنها ، إضافة إىل أسب
و أمهيته و كذا حتديـد أهـم األهـداف الـيت ترمـوا إليهـا الدراسـة ، و بالنسـبة للمحـور الثـاين و ميثـل املقاربـة 
املنهجيــة الــيت اعتمــدها الباحــث بغيــة تفســري موضــوع هــذه  الدراســة الراهنــة ، و يشــمل نــوع الدراســة و 
ية املسـتخدمة يف اسـتخراج النتـائج و عرضـها ، منهجها، جمتمع البحـث و عينتـه ، و األسـاليب اإلحصـائ
و يضــم احملــور الثالــث املــدخل النظــري الــذي اعتمــدت عليــه الدراســة أضــف إىل ذلــك ضــبط و حتديــد 
  .املفاهيم الواردة يف الدراسة ، و عرض أهم الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع من زواياه املختلفة 
            مقدمة
 
  ت 
فـاهيمي للحريـة الصـحفية و اإلعالميـة و ضـماناا ، و احتـوى هـو عبـارة عـن مـدخل م : الفصل الثاني
هذا الفصل على حمورين هامني ، حيث يضم احملور األول ميالد فلسفة حرية الصحافة و اإلعالم وذلك 
من خالل التعرض إىل مفهوم حرية الصحافة و اإلعالم و التطور التارخيي الذي صاحب حرية الصحافة 
و التطرق إىل أهم نظريات حريـة الصـحافة و اإلعـالم ، و ركـز احملـور الثـاين علـى  يف التشريعات الدولية ،
أساســيات حريــة الصــحافة و اإلعــالم مــن خــالل عــرض ضــمانات و أبعــاد و مبــادئ حريــة الصــحافة و 
اإلعـالم و األمهيـة الــيت تكتسـيها هـذه األخــرية يف اتمعـات ، و عــرض املعوقـات و القيـود الــيت حتـد مــن 
  .الصحفية  احلريات
يدور حول السياسة اإلعالمية و التشريعية يف اجلزائر ومراحـل تطورهـا و يشـمل حمـورين :  الفصل الثالث
مراحل تطورهـا يف عهـد األحاديـة،  أساسيني ، احملور األول و جاء بعنوان السياسة اإلعالمية يف اجلزائر و
، و  1988إىل غايــة  1962زائــر مــن ســنة مت التطــرق فيــه للمراحــل الــيت مــر ــا قطــاع اإلعــالم يف اجل و
إىل  1990احملور الثاين عاجل املراحل اليت مرت ا السياسة اإلعالمية اجلزائرية يف عهد التعددية من سـنة 
  . 2016سنة 
و يتعلق باملمارسة الصحفية يف اجلزائر يف ظل التشريعات اإلعالمية يف عهـد التعدديـة ،  : الفصل الرابع
، احملور األول جاء الستعراض ضمانات املمارسـة الصـحفية مـن خـالل قـانوين اإلعـالم  و يتضمن حمورين
، و خصــص احملــور الثــاين للحــديث عــن  2014و قــانون النشــاط الســمعي البصــري  2012و  1990
معوقـــات املمارســـة الصـــحفية يف اجلزائـــر مـــن خـــالل التشـــريعات اإلعالميـــة و املتمثلـــة يف قـــانوين اإلعـــالم 
  . 2014و قانون النشاط السمعي البصري  2012و  1990
و خصص للدراسة امليدانية من خالل تفسري و حتليل البيانات ، ليعرض الباحث يف  : الفصل الخامس
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  .البناء الفكري للدراسة :  أوال
  .إشكالية الدراسة و تساؤالتها  .1
  :اإلشكالية  .1.1
     مــن خالهلــا يــتمكن األفــراد مــن التعبــري عــن أرائهــم  تعتــرب الصــحافة مظهــر مــن مظــاهر حريــة الــرأي ، و 
ذا األخــري إحاطــة الــرأي العــام مبــا يــدور يف ا تمــع مــن خــالل تزويــد هــ معتقــدا م و نشــر أفكــارهم و و
ـــد جوانـــب اخللـــل يف ا تمـــع فتلفـــت انتبـــاه  باملعرفـــة و الثقافـــة و األخبـــار ، فالصـــحافة تعمـــل علـــى حتدي
     أعمــال احلكومــة  اجلهــات املســؤولة إىل تلــك اجلوانــب ، فهــي متثــل دور الرقيــب الــدائم علــى سياســات و
يكـون ذلـك عـرب منـابر  إصـالحها ، و دفعهـا إىل توجيهها من خالل النقـد البنـاء الـالزم لبنـاء الدولـة و و
  .التعبري احلرة 
تدل على وجود ممارسة دميقراطية يف  فحرية الصحافة و اإلعالم صورة تعكس إحرتام حقوق اإلنسان ، و
فشـلها يقـاس  جنـاح أي أمـة يقـاس حبريـة إعالمهـا و مؤشر مهم لدرجة تقدم أي جمتمع ، و أي دولة ، و
  .بتبعيته 
منهـا املمارسـة الصـحفية إحـدى تطبيقـات حريـة الـرأي و التعبـري ،  مارسـة اإلعالميـة وباعتبار حرية امل و 
عتبارها الوسيلة اليت جتسد حرية التعبري عن الرأي أو الفكر ، نظرا لكو ا من إفقد اكتست أمهية خاصة ب
قـا حبقـه يف املعرفـة بني أهم الوسائل اليت تضـمن للفـرد احلـق يف الوصـول إىل املعلومـة و املرتبطـة ارتباطـا وثي
وحقــه يف املعرفــة مــرتبط حبقــه يف التفكــري و التعبــري عــن رأيــه عــرب وســائل اإلعــالم ســواء كانــت مكتوبــة ، 
هـو مـا اسـتوجب حتريرهـا مـن القيـود الـيت حتـد مـن ممارسـتها وحتـول  مسـموعة ، مرئيـة أو حـىت إلكرتونيـة و
  .دون حتقيق رسالتها 
و مسـؤولة يف  قـا بالقـانون ، فالصـحافة تكـون حـرةصـحفية ارتباطـا وثيتـرتبط املمارسـة اإلعالميـة و ال و 
تضمن حرية  نفس الوقت ، و النصوص القانونية هي اليت تضمن حرية املمارسة اإلعالمية و الصحفية و
إصـدار الصـحف ، وتكفـل للصـحفيني حقـوقهم كـاحلق يف احلصـول علـى املعلومـة و التعليـق عليهـا بكـل 
يق مــن طــرف الدولــة ، وذلــك يف إطــار احــرتام القــوانني ، ومــن مث كــان البــد مــن حريــة دون قيــود أو تضــي
  .يضبط املمارسة الصحفية يف ظل احرتام احلريات األساسية  وضع إطار قانوين ينظم و
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و اجلزائر من بني البلدان العربية  اليت خاضت جتربة التحول الدميقراطي و التعددية احلزبيـة ، فاألحـداث  
يف عـدة مـدن جزائريـة تعـد نقطـة حتـول كبـرية يف تـاريخ اجلزائـر  1988أكتـوبر  05 وقعـت يف الدامية الـيت
مــن هــذه اإلصــالحات  املســتقلة و أعطــت دفعــا قويــا لإلصــالحات السياســية و االقتصــادية يف الــبالد و
و الذي صوت عليـه الشـعب اجلزائـري ، هـذا الدسـتور يعتـرب  1989فيفري  23التعجيل بصدور دستور 
نطلق األساسي للتعددية احلزبية و التعددية اإلعالمية ألنه فتح ا ال للحريات الدميقراطية كحرية الرأي امل
و حرية تأسيس األحزاب السياسية و اجلمعيات يف مواده ، ونص الدستور أنه ال جيوز حجز أي مطبوع 
ر قضــائي حســب املــادة مبقتضــى أمــ أو أي تســجيل بأيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التبليــغ و اإلعــالم إال
، ة للمـواطناملادة من الدستور بأن حرية التعبري و إنشاء اجلمعيات و االجتماع مضمونهذه ، و تقر 36
متخض عن هذا الدسـتور أول قـانون لإلعـالم يف عهـد التعدديـة و ثـاين قـانون بعـد االسـتقالل و الـذي  و
هــذا القــانون مــيالد العديــد مـــن  ، وعرفــت الســاحة اإلعالميــة منــذ صــدور 1990أفريــل  04صــدر يف 
الصـحف اجلزائريـة اخلاصـة ، لكـن بقــي قطـاع اإلعـالم الثقيـل حمتكـرا يف ظــل هـذا القـانون ، و بعـد مــرور 
ســنة مـن صــدور هـذا القــانون و اجلزائــر تعـيش حتــت ضـغط جهــوي و دويل كبـري خاصــة منــذ  21حـوايل 
لعربيـة و عصـفت بأمنهـا و بإسـتقرارها، و يف قيـام ثـورات الربيـع العـريب الـيت اجتاحـت العديـد مـن الـدول ا
ظـل هـذه األوضـاع أعلنـت السـلطات اجلزائريـة منـذ خطـاب الـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة عـن سلسـلة مـن 
أفريـــل بأ ــا إصـــالحات لتوســيع املســـار  15مساهـــا الــرئيس يف خطابـــه يــوم  2011اإلجــراءات يف أفريــل 
ديــدة  كــان أبرزهــا صــدور القــانون العضــوي املتعلــق الــدميقراطي ، وكانــت حمصــلة ذلــك صــدور قــوانني ج
الــذي ظهــرت معاملــه مــع اإلصــالحات السياســية و الــذي حــاول أن يفــتح بــاب  2012بــاإلعالم لســنة 
هــذا  2014حلريــة املمارســة الصــحفية ، و الــذي مهــد الطريــق لصــدور قــانون النشــاط الســمعي البصــري 
لتنظــيم القطــاع اخلــاص و الــذي يســعى لتكــريس حريــة  األخــري الــذي يعتــرب جتربــة جديــدة عرفتهــا اجلزائــر
الصحافة و اإلعالم و يفتح قطاع السمعي البصري للخواص ألول مـرة ، إال أن هـامش احلريـة اإلعالميـة 
قـل مـن احلريـات املتاحـة يف الـدول الدميقراطيـة ، أو الصحفية يف اجلزائـر ال يـزال غـري واضـح احلـدود وهـي 
  :لية دراستنا على النحو األيت ومن كل ما سبق متحورت إشكا
و قـانون السـمعي البصـري  2012ما هو واقع حرية املمارسة الصحفية يف اجلزائر يف ظـل قـانون اإلعـالم 
 الصحفيني اجلزائريني ؟ حسب 2014
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  :تساؤالت الدراسة  ..12
قـانون  و 2012كيف ينظر الصحفيون اجلزائريون إىل حرية املمارسة الصحفية يف ظل قانون اإلعـالم  -
  ؟ 2014السمعي البصري 
قـانون " ما هي الضـمانات املتعلقـة حبريـة املمارسـة الصـحفية الـواردة يف التشـريعات اإلعالميـة اجلديـدة  -
  ؟"  2014قانون السمعي البصري  و 2012اإلعالم 
للصـحفيني يف  2014قـانون السـمعي البصـري  و 2012ما هي احلقـوق الـيت يكفلهـا قـانون اإلعـالم  -
  جلزائر ؟ا
قــانون مــا هــي القيــود و العراقيــل الــيت تواجــه الصــحفيني اجلزائــريني يف ممارســة املهنــة الصــحفية يف ظــل  -
  ؟ 2014و قانون السمعي البصري  2012 اإلعالم
 .أسباب اختيار الموضوع ، أهميته و أهدافه . 2
  :أسباب اختيار الموضوع  .1.2
امعيــة اجلزائريــة  ــذا النــوع مــن الدراســات ، حبيــث تســتفيد منــه تــدعيم رصــيد املكتبــة اجل حماولــة إثــراء و -
  .خمتلف اجلهات البحثية العلمية يف خمتلف الدراسات العليا 
قلـة الدراسـات و البحـوث اإلعالميـة الـيت  ـتم باجلانـب القـانوين للمهنـة ، دفـع بنـا إىل تسـليط الضـوء  -
رسة الصحفية يف اجلزائر وذلك من خالل قوانني اإلعالم على الزوايا القانونية و األخالقية اليت تنظم املما
  " . 2014قانون السمعي البصري  و 2012قانون اإلعالم " اجلديدة 
  . االهتمام الشخصي مبجال التشريعات اإلعالمية و مبوضوع املمارسة الصحفية يف اجلزائر -
  .صحفية يف اجلزائر معرفة قوانني اإلعالم اليت تنظم املهنة ال رغبتنا يف االطالع و -
علــى وجهــات نظــر الصــحفيني لواقــع املهنــة الصــحفية بــني التشــريع و املمارســة ، مبــا يســمح  التعــرف -
حلـول  للوصول إىل نتائج حبثية ذات مصـداقية ، األمـر الـذي مـن شـأنه أن ميكننـا مـن اكتشـاف بـدائل و
  .تدعم حقل الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر  جديدة
و قـانون السـمعي البصـري  2012رفة هامش احلرية الـيت يتضـمنها مـواد قـانون اإلعـالم الفضول يف مع -
  .للعمل الصحفي و اإلعالمي يف اجلزائر  2014
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 :أهمية الدراسة  .2.2 
 و بدون حرية ، و ال قيمة للتقدم بدون حتقيق املزيد من احلريات ،  ال لإلبداع و التطور يف ا تمعال جم
هـذا نظـرا للمكانـة الـيت   ـا ، و ن بالصـحافة و تـرتبط هـذه األخـريةو مكانـة حـني تقـرت  تـزداد احلريـة قيمـة
  .تتبوؤها الصحافة كإحدى الوسائل للتعبري عن حرية الرأي و الفكر يف ا تمعات 
املمارســة حريــة تنبــع أمهيــة البحــث مــن أمهيــة املوضــوع املــدروس يف حــد ذاتــه و املتمثــل يف رصــد واقــع  و
ـــدة و املتمثلـــة خصوصـــا يف القـــانون العضـــوي الصـــحفية يف   ـــر يف ظـــل التشـــريعات اإلعالميـــة اجلدي اجلزائ
، و يعـــد املوضــوع حمـــل الدراســة مـــن أهـــم  2014و قـــانون النشــاط الســـمعي البصــري  2012لإلعــالم 
     املواضــيع  املطروحــة للنقــاش يف الســاحة اإلعالميــة اجلزائريــة و الــيت علــى عالقــة دائمــا بــاحمليط السياســي 
تــزداد أمهيــة الدراســة بزيــادة االهتمــام الــدويل مبتابعــة  و االقتصــادي و االجتمــاعي للمجتمــع اجلزائــري ، و
تطبيق ضمانات حرية اإلعالم و الصحافة يف اجلزائر يف الواقع العملي خاصة من طرف اهليئـات و مدى 
يت آلــت إليهــا حريــة املمارســة املنظمــات الدوليــة الــيت تــدافع عــن حريــة اإلعــالم و الــيت تنتقــد الوضــعية الــ
  .اإلعالمية يف اجلزائر من خالل التقارير اليت تنشرها 
  :أهداف الدراسة . 3.2
وجهــات نظــر بعــض الصــحفيني اجلزائــريني فيمــا يتعلــق حبريــة املمارســة الصــحفية يف ظــل و راء آمعرفــة  -
  . 2014قانون السمعي البصري  و 2012قانون اإلعالم 
شــاملة عــن الضــمانات املتعلقــة حبريــة املمارســة الصــحفية يف اجلزائــر يف ظــل  وإعطــاء صــورة واضــحة  -
  .القانونني حمل الدراسة 
  .معرفة احلقوق اليت كفلها القانونني للصحفيني يف اجلزائر  -
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  .اربة المنهجية للدراسة المق: ثانيا 
  :الدراسة  و منهج نوع. 1
  :نوع الدراسة . 1.1
و يعــد البحــث الوصــفي مــن البحــوث " ينــدرج املوضــوع حمــل الدراســة ضــمن حقــل البحــوث الوصــفية ، 
الشـائعة االسـتخدام بـني البـاحثني و هـو يهـدف إىل حتديــد الوضـع احلـايل لظـاهرة معينـة ، ومـن مث يعمــل 
،  1" يعتمد على دراسة الظاهرة كما هـي موجـودة يف الواقـع و يهـتم بوصـفها بدقـة  على وصفها ، فهو 
  :و تستخدم البحوث الوصفية لتحقيق الوظائف التالية 
  .وصف خصائص الظواهر أو ا موعات حمل الدراسة  -
  .تقدير نسب الوحدات اليت تقوم بسلوك معني يف جمتمع ما  -
  .ريات حتديد درجة االرتباط بني املتغ -
  2. اخلروج بتنبؤات  -
شكل يف الوضع و عليه فإن هذا النوع من الدراسات ينطبق على دراستنا و اليت يتم من خالهلا دراسة امل
املمارسـة الصـحفية  حرية و اهلدف األساسي من حبثنا هذا هو رصد و توصيف واقع الراهن دراسة دقيقة
، وهـي إشـكالية حبـث قائمـة و آنيـة موجـودة يف الوقـت  يف اجلزائـر يف ظـل التشـريعات اإلعالميـة اجلديـدة
 .الراهن 
 :منهج الدراسة . 2.1
ـــار املـــنهج  مـــن املعـــروف أن طبيعـــة املوضـــوع أو ميـــدان البحـــث مهـــا اللـــذان يفرضـــان علـــى الباحـــث اختي
  .املناسب الستقصاء احلقائق و املعلومات و الوصول إىل نتائج موضوعية 
املســحي لكونــه يعــد مــن أبــرز املنــاهج املســتخدمة يف دراســة الظــواهر  اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج و
أنــه الطريقــة العلميــة الــيت متكــن الباحــث مــن " اإلعالميــة ، حيــث يعرفــه أمحــد بــن مرســلي املســح علــى 
التعـرف علـى الظـاهرة املدروسـة مـن حيـث العوامـل املكونـة هلـا و العالقـات السـائدة داخلهـا كمـا هـي يف 
                                                   
أكتوبر ،  7، منشورات جامعة  "األساسيات و التقنيات و األساليب " مناهج البحث في العلوم االجتماعية علي معمر عبد املؤمن ،  1
   . 287، ص  2008اإلدارة العامة للمكتبات ، مصر ، 
، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  2، ط  مناهج البحث و االستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالميةشيماء ذو الفقار زغيب ،  2
   . 90 -  89، ص  2015
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ضـمن ظروفهـا الطبيعيـة غـري املصـطنعة ، مـن خـالل مجـع املعلومـات و البيانـات احملققـة  واحليز الـواقعي ، 
  1" .لذلك 
املمارسـة الصـحفية يف ظـل التشـريعات حرية انطالقا من اهلدف العام للدراسة و املتمثل يف معرفة واقع  و
 الســـمعي البصـــري  قـــانون و 2012ذلـــك بـــالتطرق إىل القـــانون العضـــوي لإلعـــالم  اإلعالميـــة اجلزائريـــة و
جلأنــا إىل اســتخدام املــنهج املســحي الســتطالع عينــة الدراســة املمثلــة يف الصــحفيني اجلزائــريني  ، 2014
العـــام و اخلـــاص  املؤسســـات اإلعالميـــة ســـواءا املكتوبـــة و الســـمعية البصـــرية التابعـــة للقطـــاعالعـــاملني يف 
يف إطـار واقعهـا " جردهـا " سـح الظـاهرة  بإعتباره يتواءم وطبيعة موضوع الدراسة ، حبيث يسـاعد علـى م
  .الطبيعي باستخدام العديد من أدوات البحث العلمي املمثلة يف االستمارة و املقابلة 
مواقــف  آراء و معرفــة كمــا نســعى مــن خــالل توظيــف املــنهج املســحي إىل تــوفري املعلومــات مــن خــالل
املعلومات للوصول  ا الربط بني املتغريات والصحفيني من املوضوع املقرتح للدراسة يف وضعه الطبيعي وكذ
 .إىل نتائج عملية قريبة من املوضوعية ختدم أهداف البحث
و نظرا لصعوبة تطبيق املسـح الشـامل علـى كامـل أفـراد ا تمـع األصـلي للدراسـة و املتمثـل يف الصـحفيني 
ه كليـــا ، و للضـــرورة اجلزائــريني ، و حبكـــم ضـــخامة عــدد هـــذا ا تمـــع املســتهدف و صـــعوبة الوصـــول إليــ
      البحثيــة اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة علــى نظــام املســح بالعينــة ملــا يــوفره هــذا األســلوب مــن جهــد 
  .وقت و إمكانيات متوفرة  و
  : البياناتجمع  أدوات. 2
  : االستمارة. 1.2
        معتقــدات قائمــة مــن األســئلة تعــد بشــكل جيــد ملعرفــة آراء و " االســتبيان بأنــه  good يعــرف كــود 
        بأ ـا  rumell et balline، بينمـا يعرفهـا روميـل و بـاليين " و اجتاهـات اآلخـرين حنـو موضـوع معـني 
، " أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري تعبئتها من قبل املستجيب " 
  كـن أن ترسـل إىل عـدد مـن األفـراد لإلجابـة عنهـا جمموعـة مـن األسـئلة مي" فيعرفـه بأنـه   bestأمـا بيسـت 
  2 .و إعاد ا بعد استكماهلا 
                                                   
.283، ص 2010، اجلزائر ،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية 4، ط  منهجية البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصالمحد بن مرسلي ، أ  1 
  . 204ص ،  مرجع سابق،  "األساسيات و التقنيات و األساليب " مناهج البحث في العلوم االجتماعية علي معمر عبد املؤمن ،  2
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هـا النـاس للحصـول علـى معلومـات دميوغرافيـة عـن يعـرف قـاموس بريهـوب االسـتبيان بأنـه اسـتمارة ميألو 
  1.آراء و اهتمامات الذين يتم استجوا م 
لة مـا تتطلـب مـن أعبارات التقريريـة حـول مسـو يعرفها البعض بأ ا أداة تتضمن جمموعة من الفقرات و ال
  2. الفرد اإلجابة عنها بطريقة حيددها الباحث حبسب أغراض البحث 
مثــل هــذه الفقــرات تقــدم للمســتجيب  هــو حيتــوي علــى فقــرات تكــون عــادة ذات خيــارات ثابتــة ، و و
الفقـرات هـي تلـك مـن األمثلـة الشـائعة علـى هـذه  حـدمها ، وأخيـارات مـن بـني بـديلني أو أكثـر ليختـار 
      أو مـــا شـــابه "  و ال أوافـــق " أوافـــق " أو " ال " أو " نعـــم " ذات اخليـــارين الـــذين يتكونـــان مـــن إجابـــة 
  3". دري أال " أو " عرف أال " و عادة ما يضاف بديل ثالث هو 
مـة  ـا ، و ما مييز استمارة االستبيان هو  يكلها وفق شروط معينة على الباحث أن يكـون علـى درايـة تا
  4.و عادة ما يتم إدراج االستمارة ضمن البحث الكمي ، القائم على القياس
و ميكـن القـول أن االسـتبيان يسـتخدم عـادة يف البحـوث الـيت تتطلـب مجـع بيانـات كثـرية عـن الظـاهرة أو 
  5.البحثاملشكلة موضوع 
يـات عـن واقـع حريـة املمارسـة استخدم الباحث يف هذه الدراسة أداة االسـتمارة كـأداة رئيسـية جلمـع املعط
عليه فتصميم االستمارة يسمح لنا بدراسة  الصحفية يف اجلزائر يف ظل التشريعات اإلعالمية اجلديدة ، و
و تشــخيص الظــاهرة املدروســة ، انطالقــا مــن الــرتاث النظــري للدراســة مــن كتــب و دراســات ســابقة الــيت 
لة موجهــة لعينــة الدراســة ، و قــد تنوعــت هــذه تناولــت املوضــوع حمــل الدراســة ، و تضــم االســتمارة أســئ
                                                   
،  2008لقاهرة ، ، دار قباء احلديثة للطباعة و النشر و التوزيع ، ا "التطبيقات  - المناهج  -البحث العلمي " علوم اإلعالم محد بدر ، أ 1
  . 182ص 
  
، مؤسسة حسني  "دليل الطالب في انجاز بحث سوسيولوجي " منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية نادية عيشور ، و آخرون ،  2
  . 287، ص  2017رأس اجلبل للنشر و التوزيع ، قسنطينة ، 
  
، ص  2015، األردن ، لتوزيع البحث العلمي ، مؤسسة الوراق للنشر و اطرق ومناهج عبد اجلبار توفيق البيايت ، غازي مجال خليفة ،  3
176 .  
  
، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ،  2، ط  الدليل المنهجي في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعية في علم االجتماعسعيد سبعون ،  4
  . 155، ص  2017
  
  . 37، ص  2002، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة  اهج وطرق البحث العلميمنعبد اهللا حممد عبد الرمحان و حممد علي البدوي ، 5
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األسئلة بني أسئلة مغلقة بسيطة و أسئلة مغلقة متعددة اخليـارات و أسـئلة مفتوحـة ، و قـد احتـوت علـى 
 :سؤاال موزعة على احملاور األيت ذكرها  34
  .يضم البيانات الشخصية للمبحوثني:  المحور األول
اجلزائــريني إىل حريــة املمارســة الصــحفية يف ظــل قــانون اإلعــالم يتعلــق بنظــرة الصــحفيني : المحــور الثــاني
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012
و قـانون  2012يتعلـق بضـمانات حريـة املمارسـة الصـحفية مـن خـالل قـانون اإلعـالم : المحـور الثالـث
  . 2014السمعي البصري 
اجلزائـــريني يف ظـــل قـــانون اإلعـــالم يشـــمل احلقـــوق املهنيـــة و االجتماعيـــة للصـــحفيني :  المحـــور الرابـــع
 . 2014و قانون السمعي البصري  2012
يتضــمن معوقـــات و قيــود حريــة املمارســة الصـــحفية يف اجلزائــر يف ظــل التشـــريعات   :المحــور الخــامس
  ." 2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم " اإلعالمية اجلديدة 
  : صدق أداة الدراسة. 2.2
مت عـرض  ق األداة هو أن تـؤدي و تقـيس أسـئلة االسـتمارة مـا وضـعت لقياسـه فعـال ، وو املقصود بصد
احملكمـــــــني خمتصـــــــني يف علـــــــوم اإلعـــــــالم و االتصـــــــال األســـــــاتذة أداة االســـــــتمارة علـــــــى جمموعـــــــة مـــــــن
ذلـك قصـد معرفــة جوانـب الـنقص فيهــا ، و يف ضـوء التوجيهـات و املالحظــات الـيت أبـداها الســادة  و 1
عديل بعض فقـرات االسـتمارة و حـذف بعضـها مـع إضـافة فقـرات أخـرى ، و بعـد إجـراء احملكمني ، مت ت
التعــديالت املقدمــة مــن طــرف األســاتذة احملكمــني ، مت اختبــار أســئلة االســتمارة علــى عينــة عشــوائية مــن 
                                                   
  :األساتذة المحكمون هم  1
  .أستاذ التعليم العالي في علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة احمد دراية ، أدرار ، الجزائر : ر عزوق يد الخ.أ
  .بسكرة ، الجزائر  –يضر أستاذ علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة محمد خ: نجيب بخوش . د
  .المسيلة ، الجزائر  –أستاذة علوم اإلعالم و االتصال ،جامعة محمد بوضياف :  نعيمة براردي.د
  . 3أستاذ علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر : محمد شبري .د
  .، الجزائر  2سطيف  –أستاذ علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة محمد لمين دباغين : اليامين بودهان .د
  . 3و االتصال ، جامعة الجزائر اإلعالمعلوم  أستاذ:  مليكة عطوي.د
  .البواقي ، الجزائر  أم –و االتصال ، جامعة العربي بن مهيدي  اإلعالمعلوم  أستاذ: الجمعي حجام . د
 .جزائر المسيلة ، ال –و االتصال ، جامعة محمد بوضياف  اإلعالمعلوم  أستاذ :عبد العالي يوسفي . د
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     وب و مــدى جتــا ة ، وذلــك للتأكــد مــن وضــوح األســئلةمفــرد 20الصــحفيني حيــث بلــغ عــدد مفردا ــا 
، و هــو مــا مســح لنــا بــإجراء بعــض التعــديالت علــى االسـتمارة ، ليــتم يف ب املبحــوثني ملضــمو او اســتيعا
  .األخري ضبط االستمارة يف شكلها النهائي و توزيعها كاملة على عينة الدراسة 
  :المقابلة . 3.2 
الرغبة يف احملادثة  احملادثة اجلادة و املوجهة حنو هدف حمدد و ليس  رد" املقابلة بأ ا " بنجهام " يعرف 
فيعرفهــا بأ ــا التبــادل اللفظــي الــذي يــتم وجهــا لوجــه بــني القــائم باملقابلــة و بــني " جــاهودا "أمــا  ،لــذا ا 
  1" . شخص آخر أو أشخاص آخرين 
إن املقابلة عبارة عن حوار يتم بني الباحث و املبحوث يف مكان متفـق عليـه مسـبقا ، يقـوم الباحـث مـن 
ول حمــاور البحــث كلهــا أو بعــض حــ) مفتوحــة ( أو غــري حمــددة ) مقننــة ( ة حمــددة خاللــه بتوجيــه أســئل
   2.منها
فهـــي تســـعى إىل فهـــم معـــىن املوضـــوعات الرئيســـة يف عـــامل حيـــاة األفـــراد املبحـــوثني ، فهـــي تتعامـــل مـــع 
  3.الكلمات و ليس األرقام 
  :التالية لتحقيق األغراضو ميكن االستفادة من املقابلة 
  .كأداة استكشافية للمساعدة يف التعرف على املتغريات و العالقات املوجودة بينها   استخدامها - أ
  .إمكانية استخدامها كأداة رئيسية يف البحث جلمع البيانات  -ب
  4. إمكانية استخدامها كأداة إضافية إىل طرق مجع البيانات األخرى  -ج
جـل احلصـول علـى أى اتصـايل كالمـي مـن عملية تقصي علمي تقوم على مسـع" و ميكن أن نعرفها بأ ا 
  5. بيانات هلا عالقة  دف البحث 
                                                   
  . 246ص  مرجع سابق ، ، "األساسيات و التقنيات و األساليب " مناهج البحث في العلوم االجتماعية علي معمر عبد املؤمن ،  1
  
، مرجع سابق ،  "دليل الطالب في انجاز بحث سوسيولوجي " منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية نادية عيشور ، و آخرون ،  2
 . 293ص 
  
  . 47، ص  2018، املركز القومي للرتمجة ، القاهرة ،  2ط  ، ترمجة عبد اللطيف حممد خليفة ، المقابالت إجراءتينر كفال ، ش 3
  . 174 – 173ص  مرجع سابق ، ص،  طرق ومناهج البحث العلميعبد اجلبار توفيق البيايت ، غازي مجال خليفة ،  4
  
 . 173، ص  مرجع سابق،  لمذكرات و الرسائل الجامعية في علم االجتماعالدليل المنهجي في إعداد اسعيد سبعون ،  5
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و هي أفضل  التقنيات لكل من  يريد استكشاف احلوافز العميقة لألفراد و اكتشاف األسـباب املشـرتكة 
نتيجـة هلـذه األسـباب ، تسـتعمل املقابلـة عـادة إمـا للتطـرق  لسلوكهم من خالل خصوصية كـل حالـة ، و
كـرب أهولـة كثـريا أو التعـود علـى األشـخاص املعنيـني بالبحـث قبـل إجـراء اللقـاءات مـع عـدد إىل ميادين جم
بإستعمال تقنيات أخرى ، و إما للتعرف على العناصر املكونـة ملوضـوع مـا و التفكـري فيهـا قبـل التحديـد 
  1. النهائي ملشكلة البحث 
 " بأ ــا و يعرفهــا حمســن علــي عطيــةقننــة المقابلــة غيــر الم الباحــث إليهــاو مــن بــني املقــابالت الــيت جلــأ 
املقابلــة الــيت تكــون أســئلتها غــري حمــددة اإلجابــة ، و فيهــا يعطــى املســتجيب احلريــة يف الكــالم مــن دون 
إذ ال تضع قيود كبرية على استجابات املفحوصني فإذا وجهت أسئلة  ، 2" حمددات للزمن أو األسلوب 
تناسـب املوقـف و تناسـب املفحوصـني و تشـجيعهم علـى سـبق ختطيطهـا فـإن هـذه األسـئلة تعـدل حبيـث 
وهــي ذات فائــدة كبــرية يف املراحــل األوليــة أو االستكشــافية للدراســة أو  ، 3 التعبــري عــن أفكــارهم حبريــة
البحث ، فحينما يكون الباحث غري متأكد من األسئلة اليت سيوجهها أو طريقة توجيهها ، قد تكشـف 
التفاعــل ف، 4املشــكلة و تسـاعده يف اختيــار األسـئلة املناســبة و يف صـياغتها  لـه املقابلــة غـري املقننــة طبيعـة
االجتماعي بني الباحث و املبحـوثني يف املقابلـة الشخصـية يزيـد مـن احتماليـة إجابـة املبحـوثني عـن مجيـع 
  5.أسئلة االستبيان 
ن املعلومـات الـيت ختـدم يف هذه الدراسة أداة املقابلة العلمية كأداة للحصول على جمموعة م توظيفمت  -
املوضوع حمل الدراسة ، و ذلك الستكشاف و استقصاء عديد النقـاط املرتبطـة مبوضـوع البحـث ، قصـد 
احلصــول علــى إجابــات دقيقــة مــن طــرف املبحــوثني لإلجابــة عــن اإلشــكالية املطروحــة و اخلــروج بنتــائج 
الصـــحفية يف اجلزائـــر يف ظــــل  علميـــة مقبولـــة ، و الوصــــول إىل نظـــرة واضـــحة عــــن واقـــع حريـــة املمارســــة
                                                   
  . 197، ص  2013، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ،  "تدريبات عملية " منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أجنرس ،  1
  
، 2009، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ،  " اإلحصائية، وسائله  أدواتهمناهجه ، " البحث العلمي في التربية حمسن علي عطية ،  2
  . 224ص 
  
، دار اجلنان  و الدفاع عنها األطروحةنموذج لكتابة   اإلنسانيةمحاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات نبيه صاحل السامرائي ،  3
  . 140، ص  2014للنشر و التوزيع ، عمان ، 
  
، ص  2011، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان ،  و الصحة النفسية اإلرشادالقياس النفسي في  أساسياتصاحل حسن امحد الداهري ،  4
64 .  
  
   . 117ص  مرجع سابق ،،  اإلعالميةفي الدراسات  اإلحصائيةمناهج البحث و االستخدامات شيماء ذو الفقار زغيب ،  5
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و قـــانون النشـــاط  2012التشـــريعات اإلعالميـــة اجلديـــدة و املمثلـــة يف قـــانون العضـــوي املتعلـــق بـــاإلعالم 
، خاصة و أن هذا املوضوع يكتنفه الكثري من اللبس و الغموض و االختالف  2014السمعي البصري 
جـاء يف االسـتمارة ، فضـل  وضـوع الدراسـةمن التسـاؤالت التفصـيلية عـن حمـاور أليف وجهات النظر ، و 
يف هذا املوضـوع تكميليـة لالسـتمارة ، إذ  هذه األخريةوظيفة  الباحث هنا اختيار املقابلة الغري مقننة ، و
   .هلا وظيفة حتليلية للبيانات ا معة عن طريق االستمارة 
  :قابالت العلمية معمت إجراء جمموعة من امل مت إعداد أسئلة املقابلة مع األستاذ املشرف و
عبــــــد ا يـــــــد خينـــــــاش ، صـــــــحفي بإذاعـــــــة بـــــــرج بـــــــوعريريج اجلهويـــــــة و ذلـــــــك مبقـــــــر اإلذاعـــــــة يـــــــوم  -1
  . 16.15الساعة  19/05/2019
عبــــــد الباســــــط بــــــن الربيــــــع ، مــــــدير إذاعــــــة املســــــيلة اجلهويــــــة بالنيابــــــة و ذلــــــك مبقــــــر اإلذاعــــــة يــــــوم  -2
  . 14.30، الساعة  28/05/2019
ذلـــك مبقـــر تلفزيـــون الصـــباح بـــربج بـــوعريريج يـــوم       دير قنـــاة الصـــباح الفضـــائية وعثمـــاين رضـــوان ، مـــ -3
  . 10.30الساعة  ، 2019/ 06/ 11
بقســم علــوم اإلعــالم و االتصــال جبامعــة  اإلعالميــة و ذلــكيوســفي عبــد العــايل أســتاذ التشــريعات  -4
  . 15.00الساعة ،  17/06/2019املسيلة يوم 
  :ئية المستخدمة في الدراسة أساليب المعالجة اإلحصا. 3
    بعــد مجــع الباحــث للبيانــات و املعلومــات الــيت مت احلصــول عليهــا مــن خــالل القيــام بالدراســة امليدانيــة ، 
و بعـــد القيـــام برتميزهـــا و إدخاهلـــا إىل احلاســـب اآليل و هـــذا  ـــدف اســـتخراج النتـــائج اإلحصـــائية ، جلـــأ 
لربامج التطبيقية اإلحصائية يف العلوم االجتماعية و املعروفة الباحث يف هذه الدراسة إىل استخدام حزمة ا
و الــذي يعــد مــن أكثــر الــربامج اســتخداما خاصــة مــن طــرف البــاحثني و   spss version 21بإســم
  . 2007إصدار Excel األساتذة ، و مت االستعانة كذلك بربنامج 
هــذه علــى التكــرارات و النســب املئويــة  أمــا فيمــا خيــص املعاجلــة اإلحصــائية فقــد مت االعتمــاد يف دراســتنا 
ـــة احملصـــل عليهـــا ، كأســـاليب للمعاجلـــة اإلحصـــائية  هـــذا مـــن أجـــل معرفـــة خصـــائص  وللبيانـــات الكمي
  .مفردات العينة و كذا استجابات مفردات العينة حنو حماور الدراسة 
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  .مجتمع الدراسة ، عينتها و حدودها . 4
  .مجتمع و عينة الدراسة . 1.4
جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عـن غريهـا مـن " ع البحث بأنه يقصد مبجتم
مجــع " و يعرفــه أمحــد بــن مرســلي علــى أنــه  ،1 التقصــيالعناصــر األخــرى و الــيت جيــرى عليهــا البحــث أو 
   2" . حمدود أو غري حمدود من املفردات اليت تنتمي إىل الظاهرة املبحوثة 
 دراستنا هذه و املتعلقة حبريـة املمارسـة الصـحفية يف اجلزائـر يف ظـل التشـريعات و يتمثل جمتمع البحث يف
وسـائل  اجلزائـريني الـذين ميارسـون مهنـتهم يف خمتلـفاإلعالميـة اجلديـدة  يف جممـوع األفـراد أو الصـحفيني 
  .اإلعالم باجلزائر سواء كانت صحافة مكتوبة أو مسعية بصرية يف القطاع العام أو اخلاص 
، خيتـارهم الباحـث   population researchهـي أعـداد مناسـبة مـن جمتمـع البحـث األصـليعينـة و ال
ي جــزء مــن جمتمــع البحــث أو الدراســة الــذي جتمــع منـه البيانــات امليدانيــة ، وهــي هــ و ، 3 بطريقــة معينــة
، البحــثعلــى أن تكــون ممثلــة  تمــع  نــه تؤخــذ جمموعــة مــن أفــراد ا تمــعأتعتــرب جــزءا مــن الكــل ، مبعــىن 
م نتــائج الدراســة علــى ا تمــع  فالعينــة هــي جــزء معـني أو نســبة معينــة مــن أفــراد ا تمــع األصــلي ، مث تعمــ
و أسـلوب  4.كمـا قـد تكـون أحيـاء أو شـوارع أو غـري ذلـك وحدات العينة قد تكون أشخاصا ، ، وكله
و تعتـرب طريقـة العينـات طريقـة العينات يعترب من األساليب العلمية املتبعـة يف كثـري مـن الدراسـات العلميـة 
مســتمدة مــن النظريــة اإلحصــائية و الــيت تعتمــد علــى نظريــة االحتمــاالت و القواعــد الرياضــية الكثــرية و 
لذلك فدقة النتائج اليت حتققها العينات ال تصل إىل كفاءة و دقة النتائج اليت تقوم على دراسة ا تمعات 
  5.كون أدق مما تنتج عنها التعدادات الشاملة بنفس الظروف فالعينة تأيت بنتائج ال تقل دقة بل قد ت
، حيــث  العينــة المتاحــةو اعتمــد الباحــث يف هــذه الدراســة علــى العينــات الغــري احتماليــة و بالتحديــد  
نـوع مـن املعاينـات غـري االحتماليـة "  أ ـايعترب هذا النوع من العينات األنسب لدراسـتنا ، و تعـرف علـى 
                                                   
   .133، ص  مرجع سابق،  و الرسائل الجامعية في علم االجتماعالمذكرات  إعدادالدليل المنهجي في سعيد سبعون ،  1
. 141، ص  2013، دار الورسم ، اجلزائر ، األسس العلمية لبحوث اإلعالم و االتصال  محد بن مرسلي ،أ  2 
   . 111، ص  2009، دار الفكر ، دمشق ،  اإلنسانيةالموجز في منهج البحث العلمي في التربية و العلوم سعد عمر ،  اإلسالمسيف  3
،  مرجع سابق،  "دليل الطالب في انجاز بحث سوسيولوجي " منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية نادية عيشور ، و آخرون ،  4
    . 228ص 
  . 78، ص  مرجع سابق،  طرق ومناهج البحث العلميعبد اجلبار توفيق البيايت ، غازي مجال خليفة ،  5
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نتها من اجلزء األقرب يف متناول اليد من جمتمع الدراسـة ، فتختـار هـذه العينـة أل ـا اليت يكون سحب عي
مرحية و قد يكون ذلك من خالل مقابلة األشخاص مصادفة أو إدراجهـم يف قائمـة العينـة بعـد  متاحة و
افــق حيــث يو ،  1االلتقــاء ميــدانيا أو اختيــارهم بعــد العثــور علــيهم مــن خــالل االنرتنــت أو عــرب اهلــاتف  
عتبـار إعلـى  ، 2هؤالء على املشاركة يف الدراسة و ذلك وفق شروط تضمن متثيال معقوال  تمع الدراسـة 
يــتم اختيــار هــذه العينــة دون ختطــيط أو  ، و 3أن الباحــث يعتمــد علــى مــا هــو موجــود مــن أفــراد العينــة 
  . 4ترتيب مسبق 
عينــة إال القيــام الحــث أي اختيــار لســحب يــتم اللجــوء إىل هــذا الصــنف مــن العينــة عنــدما ال يتــوفر للبا
، وعلـى كـل حـال فـإن هـذه العينـة ميكـن أن تـزود الباحـث  5 "تقع يف يده " على العناصر اليت بالتحقق 
من خالل إخضاعها مبعلومات مهمة و مفيدة من خالل استجابتها لألسئلة املتعلقة جبمع املعلومات أو 
 6. مالحظات منتظمة  الختبارات معينة أو
و يفضـل اسـتخدام هـذا النـوع مـن العينـات يف مرحلـة الدراسـات االستكشـافية ، و الـيت ميكـن أن تتبعهـا 
  7.دراسات أخرى تعتمد على عينات احتمالية 
و مت إجــراء الدراســة امليدانيــة علــى عينــة متاحــة مــن الصــحفيني اجلزائــريني مــوزعني علــى عــدد مــن وســائل 
اســتمارة  300احلكوميــة و اخلاصــة مــع أن الباحــث وزع أكثــر مــن اإلعــالم املكتوبــة و الســمعية البصــرية 
اسـتمارة ، مـع رفـض الكثـري مـن الصـحفيني  202على كل صـحفي تعـاون معـه ،مل يسـرتجع منهـا سـوى 
  :التعاون مع الباحث بدون إبداء أي أسباب أو مربرات ، و من مربرات اختيارنا هلذا النوع من العينات 
  .املادية املتوفرة  اإلمكانياتقت و يعود نظرا حملدودية الو  -
                                                   
  85.، ص  2015، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  يات المعاينة في العلوم اإلنسانية و االجتماعيةتقنفضيل دليو ،  1
  
،  مرجـع سـابق،  "دليـل الطالـب فـي انجـاز بحـث سوسـيولوجي " منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية نادية عيشور ، و آخـرون ،  2
   . 240 - 239صص 
جمـد للنشـر و التوزيـع ، عمـان ، أ، دار  أساسـيات و مهـارات البحـث التربـوي و اإلجرائـيريـري ، حسـن الـوادي ، فـاتن عبـد احلميـد ، رافـدة احل 3
  . 204، ص  2017
  
. 31، ص  2017، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ،  2، ط  مدخل في اإلحصاء التربويعاطف عيد الرفوع ،    4 
  
  . 147، ص مرجع سابق ،  الدليل المنهجي في إعداد المذكرات و الرسائل الجامعية في علم االجتماععون ، سعيد سب 5
  
  . 204، ص  مرجع نفسه،  أساسيات و مهارات البحث التربوي و اإلجرائيرافدة احلريري ، حسن الوادي ، فاتن عبد احلميد ،  6
  
   . 243، ص  مرجع سابق دامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالميةمناهج البحث و االستخشيماء ذو الفقار زغيب ،  7
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متيز جمتمع الدراسة بالتباين و التغري من حيث اجلنس ، السن ، املسـتوى التعليمـي ، اخلـربة ، مؤسسـة  -
  .العمل ، قطاع العمل 
" دقيقة عن كيفية توزيع الصحفيني اجلزائريني على املؤسسات اإلعالمية  عدم توفر بيانات و معطيات -
و  ، أو خــاص قطــاع الــذي ينتمــون إليــه  قطــاع عــامو كــذا ال" بــة ، اإلذاعــة ، التلفزيــون الصــحافة مكتو 
الذي ميكن إرجاعه لكون املؤسسات اإلعالمية ال تصرح بالعدد احلقيقي لصحفييها لدى وزارة االتصـال 
و عدم تسجيلهم لدى مصاحل الضمان االجتماعي خاصة و أن البعض من الصـحفيني يعملـون يف هـذه 
  .مكتوب عمل سسات بدون عقد املؤ 
  :حدود الدراسة  .2.4
غــري أن )  2019 – 2016( متــت هــذه الدراســة يف الفــرتة املمتــدة مــا بــني : الحــدود الزمنيــة للدراســة 
 05املدة اليت استغرقتها الدراسة امليدانية أي منذ توزيع االسـتمارة إىل غايـة اسـتخالص النتـائج مـن بدايـة 
 .  2019 نوفمرب 05إىل غاية  2019مارس 
مت اجناز الدراسة امليدانية يف والية اجلزائر يف خمتلف وسائل اإلعالم املكتوبة : الحدود المكانية للدراسة 
ذلــك راجــع إىل تواجــد عــدد كبــري مــن الصــحفيني  و الســمعية البصــرية يف القطــاعني العــام و اخلــاص ، و
  . املركزية هلذه املؤسسات اإلعالمية بالعاصمة و اإلدارات العاصمة حبكم متركز أغلب املقراتباجلزائر 
  .المقاربة النظرية للدراسة : ثالثا 
 :المدخل النظري للدراسة . 1
تتطلـب الدراسـة العلميـة للظـاهرة الصـحفية استحضـار الـرتاث املعـريف الـذي يسـاعد الباحـث علـى ضـبط 
اب من مشكلة البحث و دليال موضوع البحث و حتديد إشكاليته من خالل اعتماده كمرجعية يف االقرت 
الستكشـــاف طبيعـــة العالقـــة بـــني العناصـــر املكونـــة للظـــاهرة ، أو مكانـــة الظـــاهرة ذا ـــا ضـــمن الســـياق 
 .االجتماعي الذي تنتمي إليه
و النظريـات و اخلـربات العلميـة تفـرض علـى الباحـث أن خيتـار منهـا مـا  املعـارفإنَّ تعـدد و تنـوع و كثـرة 
ل البحــث و مــا يــتالءم مــع اجلوانــب املــراد دراســتها، ليكــون بــذلك قــد حــدد يتفــق و طبيعــة الظــاهرة حمــ
  . العناصر املستهدفة من الظاهرة و البيانات الواجب مجعها لدراسة هذه احلقائق و حتليلها
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     املرجعيــة العلميــة أو املعرفيــة الــيت ميكــن طــرح مشــكلة البحــث " عتبــاره إو عليــه يُعــرف املــدخل النظــري ب
و تظهر أمهية املدخل النظري يف البحث العلمي من خـالل دوره ، 1"  يف إطارها ةدراسالنتائج تفسري  و
     ببنـــاء اإلشــكالية و صـــياغتها ، مــرورا بعمليـــات االســـتقراء  ااهلــام يف بنـــاء اإلطــار النظـــري للدراســة ، بـــدء
 املتوصـلل يف تفسـري النتـائج رتباطية بني املتغريات وصـوال إىل االسـتنباط و االسـتدالو قراءة العالقات اإل
  .إليها يف البحث 
يف  kurt lewineيف هــذه الدراســة مت االعتمــاد علــى نظريــة القــائم باالتصــال الــيت حــدد كــريت لــوين 
  : و اليت صنفها يف أربع جمموعات رئيسية هي  2 إطارها مجلة من العوامل املؤثرة
 . قيم ا تمع وتقاليده  - 
 . االتصالاملعايري الذاتية للقائم ب - 
 . املعايري املهنية للقائم باالتصال - 
 . معايري اجلمهور - 
و قـانون  2012واقـع حريـة املمارسـة الصـحفية يف اجلزائـر يف ظـل قـانون اإلعـالم   ـتم ببحـث إذو حنـن 
، فإن دراستنا ترتكـز علـى مجلـة العوامـل املرتبطـة  حسب الصحفيني اجلزائريني  2014السمعي البصري 
العوامــل القانونيــة و املتمثلــة يف نيــة للقــائم باالتصــال خاصــة و الــيت تعكســها بشــكل رئيســي باملعــايري امله
  2012التشـريعات اإلعالميـة اجلديـدة املنظمـة للحقـل اإلعالمـي يف اجلزائـر و املتمثلـة يف قـانون اإلعـالم 
هامـه و ، حيـث أن هـذه األخـرية تـؤثر يف ممارسـة الصـحفي مل 2014و قانون النشـاط السـمعي البصـري 
واقـع املهنــة  نشـاطه اإلعالمـي ، فضـال علـى أن هـذه التشــريعات و السياسـات اإلعالميـة ال تتماشـى مـع





                                                   
 . 29 ، ص 2000، ، عامل الكتب ، القاهرة ،مصر اإلعالميةالبحث العلمي في الدراسات  حممد عبد احلميد ، 1
 . 93، ص  1997، عامل الكتب ، القاهرة ،مصر ،  نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير حممد عبد احلميد ، 2
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  .تحديد المفاهيم األساسية للدراسة و الدراسات السابقة . 2
 : الدراسةتحديد مفاهيم . 1.2
  :مفهوم الحرية
احلر من الرجل خالف  ، إذن صار حرا و حير حرية حر الرجلفيقال ، سم من حر إاحلرية يف اللغة : لغة
  1.مسي بذلك ألنه خلص من الرق العبد و
احلـق جلميـع وسـائل اإلعـالم أن  أفكـارهم و يقصد  ا احلق جلميع الناس أن ينشروا أرائهـم و: اصطالحا
  2.ن مجيع العراقيلمتارس مهنتها يف مأمن م
اإلنســان مبختلــف التصــرفات الــيت ال حيضــرها القــانون مبعنــاه العــام شــريطة االلتــزام يف  إتيــاناحلريــة هــي  و
  3.الوقت ذاته بقيد لعدم اإلضرار بالغري
  :الممارسة مفهوم 
  .مراسا  مرس، مرسا ، فهو مرس ، ومارس ممارسة و :لغة 
مجـع مـرس بكسـر الـراء هـو الشـديد الـذي مـارس  ديد املـراس ، ونه ملرس بـني املـرس إذا كـان شـإ: ويقال 
  .5، األمر عاجله وزاوله وعاناه وشرع فيه  4جر ا األمور و
  :اصطالحا 
التطبيق و املزاولة و النزول إىل امليدان و التعود على عمل " يعرف مدحت حممد أبو نصر املمارسة بأ ا  




                                                   
 .11، دار الفكر العريب، ديوان الكويت، ص  بين القرآن واإلعالم اإلنسانحقوق ،  أمحد حافظ نعيم 1
 .39، ص 2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 4، طمدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهري إحدادن،  2
 .79، ص 1990لفكر العريب، القاهرة، ، دار االحقوق المعنوية لإلنسان بين النظرية والتطبيقمصطفى حممد عفيفي،  3
. 4179، دار املعارف ، مجهورية مصر العربية ، دس ، ص  47، ج  6، مج  لسان العرب ابن منظور ،  4  
. 722، ص  2002، دار املشرق ، بريوت ،  49، نظر فيه فؤاد افرام البستاين ، ط منجد الطالب    5  
. 83، ص  2017، ا موعة العربية للتدريب و النشر ، القاهرة ، في المجال المدرسي الخدمة االجتماعية مدحت حممد أبو نصر ،   6  
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  :الصحافة 
  :لغة 
     مجعهـــا صـــحائف أو صـــحف ، و الصـــحيفة هـــي الصـــفحة  الصـــحافة بكســـر الصـــاد ، مـــن الصـــحيفة و
و الصـحيفة قرطـاس مكتـوب ، و يف قـاموس  1صحيفة الوجه ، أو صفحة الوجه ، هي بشرة جلده ،  و
بع و الطباعـة و نشـر و هـو شـيء مـرتبط بـالط )press(  :أوكسفورد  تستخدم كلمة صحافة مبعـىن بـرس 
و يقصـــــــد  ـــــــا الصـــــــحيفة و جورنـــــــاليزم  journal) (األخبـــــــار و املعلومـــــــات ، و هـــــــي تعـــــــين جورنـــــــال 
journalism)( و جورنالست   مبعىن الصحافة ،)journalist(  2. مبعىن الصحفي  
  :اصطالحا 
ـــيت تنقـــل للمـــواطنني األحـــداث الـــيت جتـــري يف حمـــيط جمـــتمعه       م وأمـــتهم ، الصـــحافة إحـــدى أهـــم املهـــن ال
مجــع ، كمــا تســاعد النــاس يف تكــوين اآلراء ، حــول الشــؤون اجلاريــة ، مــن خــالل الصــحف و أو العــامل 
، ة بالصحافة أو الوسائل اإلخباريةيشار إىل وسائل االتصال املذكور  ا الت ، و اإلذاعة و التلفزيون ، و
ررون املقاالت عن آالف الوقائع اإلخباريـة ، يف كل يوم جيتمع الصحفيون يف خمتلف أحناء العامل ، وحي و
مــنهم املراســلون باخلــارج ،  يتــوىل املراســلون الصــحفيون تغطيــة الوقــائع احملليــة ، بينمــا يغطــي غــريهم ، و و
   3.األخبار القومية و الدولية
  : الممارسة الصحفية 
  :اصطالحا 
عمل الصحفي وفق مـا حتـدده السياسـات  مزاولة" يعرف أمحد زكريا أمحد املمارسة الصحفية على أ ا  و
كل ما يتعلـق بـذلك مـن ضـوابط  جمال احلركة ، و واجبات و االتصالية للقائمني باالتصال من حقوق و
                                                   
لنشر و التوزيع ، عمان ، ، دار اإلعصار ل ، االتجاهات اإلعالمية الحديثة في الصحافة الدوليةحممود عزت اللحام ، مروى عصام صالح  1
  . 24، ص 2015
  
 ص ، ص 2012، دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  ئل االتصال و تكنولوجياته الحديثةتاريخ وسافؤاد شعبان و عبيدة صبطي ،  2
41  - 42 .   
. 06، ص  2014، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ،  اإلعالم الصحفي لؤي خليل ،  3  
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    القواعــد و األســاليب و اإلجــراءات الــيت يتبعهــا املعنيــون " عقابيــة ، وتعــرف بأ ــا  تنظيميــة و سياســية و
  1" .يف ممارستهم املهنية بالصحف يلتزمون  ا  و املمارسون الصحفيون و
  :إجرائيا 
يقومــــون بتطبيقهـــا أثنــــاء  هـــي جمموعــــة مـــن القواعــــد و اإلجـــراءات العمليــــة الـــيت يتبعهــــا الصـــحفيون ، و
ممارستهم للمهنة الصحفية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية املكتوبة أو السـمعية البصـرية سـواءا التابعـة للقطـاع 
  .العمومي أو القطاع اخلاص 
  :التشريع 
   :لغة 
   يف التنزيــل العزيــز  بينـه ، و الــدين ســنه و التشـريع مــن شـرع الــوارد يشــرع شـروعا أي تنــاول املــاء بفييـه ، و
نا ، وأشـــرع الشـــيء ، ومنـــه األمـــر جعلـــه مشـــروعا ومســـنو " شـــرع لكـــم مـــن الـــذين مـــا وصـــى بـــه نوحـــا " 
  2.، سن القوانني التشريع
  : اصطالحا 
قيام السلطة املختصة يف الدولة ، بوضع قواعـد قانونيـة مكتوبـة لتنظـيم عالقـات  يقصد بالتشريع عملية و
  3.ا تمع ، وذلك يف حدود اختصاصها وفقا لإلجراءات املقررة لذلك 
هو جمموعة القواعد العامة ا ردة اليت تصدر عن السلطة التشريعية ، كما " وحسب تيسري فتوح التشريع 
 القواعد اليت وضـعت عـن طريـق هـذه السـلطة مـثال يقـال تشـريع الضـرائب  تطلق كلمة التشريع على نفس
 4" . القواعد اليت تنظم التجارة تسمى تشريعاً  التشريع املدين و و
 
  
                                                   
، دار الفجر للنشر و التوزيع ، "و النظرية النسوية دراسة للتحرير الصحفي " الممارسة الصحفية و األداء الصحفي محد ، أمحد زكرياء أ 1
   . 33، ص  2007القاهرة ، 
. 479ص ،  2004، مكتبة الشروق الدولية ، مجهورية مصر العربية ،  4، ط  المعجم الوسيط جممع اللغة العربية ،  2  
، جامعة  22، ا لة اجلزائرية لالتصال ، عدد  العموميطبيعة القواعد التشريعية المنظمة لتداول المعلومة في الفضاء "علي قسايسية  ،  3
   . 222 - 221، ص ص ،  2014،  3اجلزائر 
  https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/04/15/83883.html 4   
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  :اإلعالم 
  :لغة 
  .أعلمين إياه  استعلم يل خرب فالن و: يقال  تعامله اجلميع أي علموه و علم وفقه ، أي تعلم وتفقه و
علـيم  رجـل عـامل و علـم هـو نفسـه ، و عرفـه و و) بكسـر( يط علمـه كسـمعه علمـا ورد يف قاموس احمل و
  1.علمه إياه فتعلمه أ علمه العلم تعليما وعالما ، و عالم كجهال ، و مجعها علماء ، و
  :اصطالحا 
هذا التعريف كما يقول يوسف أبو هاللة هو  يعين نشر احلقائق و املعلومات الصادقة  دف اإلقناع ، و
ليس كل إعالم يتحرى الدقة و الصـدق ، فهـو يف نفـس الوقـت  ور ملا جيب أن يكون عليه اإلعالم وتص
يشــمل أيــة إشــارات أو أحــداث و كــل مــا ميكــن تلقيــه أو اختزانــه مــن أجــل اســرتجاعه مــرة أخــرى عنــد 
املعلومـات بذلك فإن اإلعالم يعين تقدمي األفكار و اآلراء و التوجيهات املختلفة إىل جانـب  احلاجة ، و
و البيانات املتوقعة حبيث تكـون النتيجـة املتوقعـة و املخطـط هلـا مسـبقا أن تعلـم مجـاهري مسـتقبلي الرسـالة 
  2.اإلعالمية كافة احلقائق 
  :التشريعات اإلعالمية 
  :اصطالحا 
ع املعايري هي القواعد اليت هلا صفة اإللزام و املتصلة بالنشاط اإلعالمي ، اليت تتوىل تنظيم ممارساته و وض
أخـرى  تنقسـم التشـريعات بشـكل عـام إىل تشـريعات تتصـل باملضـمون و اليت حتكم أنشطته املختلفة ، و





                                                   
  . 15، ص  2008للكتاب اإلعالمي ، عمان ،  ا، جدار   مدخل إلى اإلعالم و االتصال، رحيمة الطيب عيساين  1
.  14 - 13، ص ص ،  2011، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ،  نظريات اإلعالم بسام عبد الرمحان املشاقبة ،  2 
. 140، ص  2004 ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،المعجم اإلعالمي حممد منري حجاب ،   3 
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  : التشريعات اإلعالمية الجديدة 
  :إجرائيا 
لضـوابط و القواعـد القانونيـة الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية يف الـبالد ، وذلـك لتنظـيم هـي جمموعـة مـن ا
حــىت االلكــرتوين ، ونــوع التشــريع حمـــل  و تلفــة املســموع و املرئـــي و املكتــوبقطــاع اإلعــالم بفروعــه املخ
           دراســــتنا يف هـــــذا البحـــــث هـــــو التشـــــريعات اإلعالميـــــة اجلديـــــدة املنظمـــــة للممارســـــة الصـــــحفية املكتوبـــــة
و قـــانون النشـــاط الســـمعي البصـــري  2012و الســـمعية البصـــرية يف اجلزائـــر و املمثلـــة يف قـــانون اإلعـــالم 
2014.  
  :الصحفي 
  :لغة 
هي مأخوذة من صناعة الصـحف و الكتابـة فيهـا  من املعروف أن اللفظ الدقيق للصحفي هو صحايف و
  1. أو من يأخذ العلم عن صحيفة 
بأنه الشخص الذي تكون وظيفته األساسية و املنتظمة موجهة ملمارسة الصحافة  يعرفه قاموس الروس و
  2. يف مؤسسة أو عدة مؤسسات للصحافة املكتوبة أو السمعي البصري 
  :اصطالحا 
منتظمـة  هو الشخص الذي باشر مهنة الصحافة بصفة أساسـية و" حسب عبري سعد الدين فالصحفي 
أيضـــا بكـــل مـــن اختـــذ مـــن الصـــحافة مهنـــة ميارســـها علـــى ســـبيل يف صـــحيفة يوميـــة أو دوريـــة ، وتعـــرف 
  .االحرتاف أو شبه االحرتاف 
ميلك القـدرة الكبـرية مـن اجلـرأة ، و القـدرة علـى إتقـان هـذا العمـل ، يف ظـل بيئـة غـري مرحيـة ، لتحقيـق  و
 3.أهداف رمبا تتعارض مع مصاحل ذوي السلطة و النفوذ يف جمتمعه 
  
                                                   
. 533، ص  مرجع سابق، المعجم اإلعالمي حممد منري حجاب ،    1 
2 le petit la rousse. éditions la rousse, paris, 2010, p 564.   
  
  . 18 - 11، ص ص ،  2015، دار الكندي للنشر و التوزيع ، عمان ،  أخالقيات اإلعالمعبري سعد الدين ،  3
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يشرتط عدم  يتقاضى أجرا ، و هو أيضا من يباشر مهنة يومية أو دورية و ، ويتخذ الصحافة مهنة له  و
  1.ممارسته ملهنة أخرى 
  : إجرائيا 
هو الصـحفي الـذي يشـتغل يف قطـاع اإلعـالم مبختلـف فروعـه ، وذلـك لقـاء أجـر يتناسـب مـع مـا يقدمـه 
ري أننـا نقصـد بالصـحفي مصدرا رئيسيا لدخله ، غـ يتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة و من أعمال و
يف دراستنا هذه الصحفيني اجلزائريني العاملني يف قطاع اإلعالم العمـومي و اخلـاص سـواء كـان يف وسـائل 
 .اإلعالم املكتوبة أو السمعية البصرية 
  :الدراسات السابقة أو المشابهة . 2.2
ســابقة ، هــذه األخــرية ال ميكــن ألي حبــث علمــي أن ينجــزه الباحــث ، دون االعتمــاد علــى الدراســات ال
، فــإطالع الباحــث علــى معظــم أو جممــل ختلفــة تســاعد الباحــث علــى الــتحكم يف جوانــب املوضــوع امل
الدراســات الــيت تناولــت نفــس املوضــوع أو جانبــا منــه ، يعــد أمــرا هامــا يف توســيع جمــال املعرفــة لديــه أو 
العلميـة الـيت يسـعى إىل حتقيقهـا ،  استكمال جانبـا مل تتناولـه الدراسـات مـن قبـل ، وذلـك لتحقيـق الغايـة
وعليه استندت دراستنا على جمموعة من الدراسات السابقة و اليت تلتقـي مـع موضـوع حبثنـا نـذكرها علـى 
  : النحو األيت 
  :الدراسة األولى  -
حتليـل السياسـة العامـة اإلعالميـة يف ظـل التعدديـة السياسـية يف اجلزائـر " بعنـوان  2حضـرية   عدراسـة بـودر 
ـــارة عـــن أطروحـــة دكتـــوراه يف العلـــوم السياســـية و العالقـــات الدوليـــة ، ختصـــص "  2016 -1990 ، عب
  . 2017،  3سياسات عامة ، كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة اجلزائر 
  :و انطلقت الباحثة من إشكالية دراستها على النحو اآليت 
ياسة اإلعالمية اليت انتهجتها عقب إقرار التعددية أن تطـور هل استطاعت الدولة اجلزائرية من خالل الس
  ا ال اإلعالمي يف اجتاه دميقراطي تعددي ؟ 
                                                   
  . 143، ص  2009، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ،  الجرائم الماسة بحرية التعبيردي ، نوال طارق العبي  1
  
، أطروحة دكتوراه يف العلوم " 2016 -1990تحليل السياسة العامة اإلعالمية في ظل التعددية السياسية في الجزائر بودرع حضرية ،  2
   . 2017،  3كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية ، جامعة اجلزائر السياسية و العالقات الدولية ، ختصص سياسات عامة ،  
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  :قامت الباحثة بتفكيك سؤال اإلشكالية الرئيسي إىل تساؤالت فرعية  و
  ؟ما املقصود بتحليل السياسة العامة و إىل ما يرجع الدور املتعاظم هلا حديثا يف احلقل السياسي  -1
أهـدافها يف جتسـيد التعدديـة اإلعالميـة و  1990هـل حققـت السياسـة اإلعالميـة الـيت ترمجهـا قـانون  -2
  سنة من إقرارها ؟ 22ممارسا ا بعد 
لسياســة إعالميــة جديــدة اعــرتاف بفشــل أم فشــل  2012هــل إقــرار النظــام السياســي اجلزائــري ســنة  -3
  باعرتاف ؟ 
، هـل هنـاك اسـتمرارية يف  2012ياسـة جديـدة لإلعـالم سـنة بعد مرور أربع سنوات علـى إصـدار س -4
  تكريس إرادة السلطة بتعطيل هذه األخرية أم يف خدمة التعددية اإلعالمية ؟ 
و استخدمت الباحثة يف دراستها منهج حتليل املضمون و قد وظف هذا املنهج يف حتليل مضامني قوانني 
، و املرسـوم التنفيـذي املتعلـق  2014عي البصـري كذا قانون النشاط السم و 2012و  1990اإلعالم 
بالبطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف ، ودعمــت الباحثــة دراســتها بــاملنهج التــارخيي و الــذي اســتخدم يف 
  .تفسري الظروف و اخللفية التارخيية للسياسة اإلعالمية اجلزائرية من أجل الوصول إىل فهمها 
الرهانــات لألفـــاق املســـتقبلية لتنفيـــذ السياســـة اإلعالميـــة يف  و قــدمت الباحثـــة جمموعـــة مـــن التصـــورات و
  :على النحو األيت  2012اجلزائر املقررة سنة 
كانـت علـى الصـعيد الزمـاين  2012إن النصوص القانونية اليت احتو ا السياسة اإلعالمية املقررة سنة  -
مليكانيزمـــات الكفيلـــة للتنفيـــذ علـــى الصـــعيد امليـــداين جوفـــاء مل جتـــد املنـــاخ اخلصـــب و ا جـــد متـــأخرة ، و
  .املباشر هلا 
راء تأســـيس خللـــق فضـــاء إعالمـــي إن االنطــالق يف مـــنح البطاقـــة الوطنيـــة للصـــحفي احملـــرتف يعتـــرب إجـــ -
  .مل تتحول إىل سلطات ضرب  ، هذا إذا أدت سلطات الضبط وظيفتها الضابطة ومنظم
ســيخلق مزيــدا مــن الفوضــى يف ســوق إن متاطــل الســلطة يف ســن قــانون يــنظم النشــاطات االشــهارية  -
اإلشهار يف اجلزائر ، و سيخنق أكثر املمارسـة اإلعالميـة يف اجلزائـر و يقيـدها أكثـر ، فوسـائل اإلعـالم و 
بشــكل خــاص الصــحف الزالــت رهينــة حتــت رمحــة املؤسســة الوطنيــة للنشــر و اإلشــهار ، و الــيت حتولــت 
عديد اجلرائد و تسببت بطريقـة أو بـأخرى يف بشكل واضح إىل أداة ضغط و قمع يف نفس الوقت لدى 
  .إفالسها 
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 2012إن اســـتمرار الســـلطة يف تعطيـــل تطبيـــق النصـــوص القانونيـــة للسياســـة اإلعالميـــة املقـــررة ســـنة  -
فرض منطقها حبجة كو ا املسؤول األول يف  سيمنحها احلق يف املزيد من التدخل يف النشاط اإلعالمي و
  .عن تعطيله  وظل هذا الظرف املسؤولة عنه 
  :الدراسة الثانية  -
 -رهانــات قطــاع السـمعي البصــري اجلزائــري يف ظــل التعدديــة اإلعالميــة " بعنــوان  1دراسـة بوســيف لينــدة
، عبـارة عـن أطروحـة دكتـوراه يف "  2016غايـة  إىل 2011دراسة وصفية للتشريع اإلعالمي مـابني سـنة 
  . 2017 - 2016،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر علوم اإلعالم و االتصال ، كلية علوم اإلعالم 
مــا هــي الرهانــات االتصــالية الــيت ســتواجه قطــاع الســمعي : متحــورت إشــكالية الدراســة علــى النحــو األيت 
إىل  2011البصـري اجلزائــري يف ظـل التعدديــة اإلعالميـة مــن خـالل التشــريع اإلعالمـي اجلديــد مـن ســنة 
  . 2016غاية 
  :كالية طرحت الباحثة جمموعة من التساؤالت على النحو األيت و لإلجابة عن هذه اإلش
  ما هو الدور الذي يلعبه اإلعالميون اجلزائريون يف حتفيز فتح قطاع السمعي البصري ؟ -
  ما هي األسباب و العوامل اليت أدت بالدولة اجلزائرية يف إعادة النظر يف التشريع اإلعالمي ؟  -
قــانون  و 2011مشـروع القــانون العضــوي لإلعــالم الصــادر يف ديســمرب مـا هــو اجلديــد الــذي أتــى بــه  -
  ؟ 2014اإلعالم املتعلق بالنشاط السمعي البصري لسنة 
  كيف ميكن تقييم احلقل اإلعالمي اجلزائري خاصة مع فتح قنوات تلفزيونية جديدة ؟  -
  زيون ؟ما هو الدور الذي ستلعبه سلطة الضبط يف قطاع السمعي البصري خصوصا التلف -
قرهـا القــانون أمـا هـي الرهانــات الـيت سـتواجه قطــاع السـمعي البصـري يف ظــل التعدديـة اإلعالميـة الــيت  -
  ؟ 2014و القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري لسنة  2012العضوي لإلعالم الصادر يف 
  :من بني االستنتاجات اليت توصلت إليها الباحثة نذكر مايلي  و
                                                   
رهانات قطاع السمعي البصري الجزائري في ظل التعددية اإلعالمية ، دراسة وصفية للتشريع اإلعالمي ما بين سنة ليندة بوسيف ،  1
شريعات إعالمية ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، ختصص ت 2016إلى غاية  2011
   . 2017،  3اجلزائر 
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علـى فـتح  2012ي البصـري اجلزائـري مـن خـالل مـا أقـره القـانون العضـوي لإلعـالم فتح قطـاع السـمع -
وضـع حـد  الشهية للمنافسة الكبرية بني القنوات التلفزيونيـة ، مـن خـالل الـربامج املتعـددة و املختلفـة ، و
  .للرداءة اليت عششت يف القطاع اإلعالمي عامة 
متطلبـا م الـيت كانـت مهملـة  كشفت الدراسة أن املشرع اجلزائـري أعـاد النظـر يف حقـوق الصـحفيني و  -
طبيعـة املرحلـة الـيت يعيشـها اآلن الصـحفيون وكـذلك تطلعـات  يف قـوانني اإلعـالم السـابقة الـيت تتنـاقض و
  .ا تمع اجلزائري اجلديد و الدولة اجلزائرية اجلديدة 
مؤسســات اإلعــالم مــن خــالل مــا أقــره قــانون اإلعــالم اجلديــد بالشــكل الــذي إعــادة هيكلــة خمتلــف  -
  .رغباته اإلعالمية  يسمح لتحقيق أهداف ا تمع من خالل إعالم وطين مستقل يعرب عن اهتماماته و
كشــفت الدراســة أن احلقــل اإلعالمــي الســمعي البصــري يف ظــل احلريــة الــيت يعمــل فيهــا ، هــو متوســط   -
الدميقراطية حديثة النشأة فيه ، خصوصا وحنن نعلم أن هذا القطاع ظل حمتكرا أكثر من  باعتبار أن جتربة
  .ربع قرن من طرف السلطة اجلزائرية 
تكييــف القطــاع اإلعالمــي الســمعي البصــري مــع مــا يشــهده الــوطن مــن تطــورات ســواء علــى مســتوى  -
 2014عـــالم ، وســـنة بإصـــدار القـــانون العضـــوي لإل 2012النصـــوص التشـــريعية مثـــل مـــا حـــدث ســـنة 
إصــدار قــانون اإلعــالم املتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري ، أو البــىن القاعديــة أو علــى مســتوى اخلدمــة 
  .املقدمة من قبل هذه الوسائل 
هناك بعض الصحفيني و الباحثني من يرون أن التشريع اإلعالمي اجلزائري اجلديد الـذي هـو يف الفـرتة  -
نه يقيـدها باطنيـا مـن أتنظيمها ظاهريا إال  أنه يتمتع  امش من احلرية و 2016إىل غاية  2011ما بني 
خالل مـا يتضـمنه دفـرت الشـروط وكـذلك الغرامـات املاليـة اخلياليـة املسـلطة علـى الصـحفيني و املؤسسـات 
  .اإلعالمية 
لذي يلزم تأكيد املشرع اجلزائري على ضرورة حترير قطاع اإلعالم من خالل القانون العضوي لإلعالم ا -
  .مصدرها  على املسؤولني إعطاء الصحفي حق الوصول للمعلومة و
يــرى الكثــري مــن الصــحفيني و البــاحثني اإلعالميــني أن قــانون اإلعــالم اجلزائــري ال يضــمن للصــحفيني   -
أهم حقوقهم األساسية ملمارسة مهنتهم بالرغم  من أن التشـريع اإلعالمـي اجلزائـري أقـر ذلـك مـن خـالل 
  .قانونية اليت تكفل حق الوصول للمعلومات ونشرها بنوده ال
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بينت نتائج الدراسة أن هناك من الصحفيني و الباحثني من يرون أن قوانني اإلعالم احلديثـة الـيت مت  و -
تركتهــا نســبية و الــدليل هــو إلغائهــا  قــد أغفلــت احلريــة اإلعالميــة الكاملــة ، و 2012إصــدارها مــن ســنة 
هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على تقييد هذه احلريـة الـيت  ترك الغرامات و لعقوبة سجن الصحفيني و
  .تقابلها املسؤولية 
مــن بــني االســتنتاجات أن هنــاك بعــض الصــحفيني و البــاحثني مــن يــرون أن قــانون الســمعي البصــري  -
  يســتجب لتطلعــا م ، حيـــث يــرون أن هــذا القـــانون تكــريس هليمنــة الســـلطة علــى اإلعـــالم ،مل 2014
ـــدة يف مســـار اإلصـــالحات الـــيت أولكـــن آخـــرون يـــرون  ـــة جدي ـــه لبن ـــيأن ـــد العزيـــز قرهـــا رئ ـــة عب س اجلمهوري
  .بوتفليقة
، قصـد " الصـحفي " كشـفت الدراسـة علـى ضـرورة تطـوير قـوانني اإلعـالم الـيت  ـتم بالقـائم بـاإلعالم   -
  .جر م إىل اخلارج تطوير اخلدمة العمومية ، هذا ما ال يؤدي هل حتديد حدود العمل اإلعالمي و
كمــا كشــفت الدراســة أن التعدديــة اإلعالميــة يف اجلزائــر دخلــت حتــديا جديــدا يف حريــة الصــحافة الــيت   -
و الظــروف الــيت  2012بلغــت نقطــة الالعــودة ، خصوصــا بعــد صــدور القــانون العضــوي لإلعــالم لســنة 
  .أحاطته وكذلك صدور قانون اإلعالم املتعلق بالنشاط السمعي البصري 
أمــا فيمــا خيــص بطاقــة الصــحفي فقــد كشــف الكثــري مــن اخلــرباء أن هــذه البطاقــة غــري كفيلــة يف محايــة  -
هـذا قـد يصـنع  سـنوات يف امليـدان ، و 10الصحفي و الدليل على ذلك أ ا تشرتط علـى حاملهـا خـربة 
  .يدان نوع من التمييز بني الصحفيني ، ما قد يؤدي إىل احتجاجات من طرف الصحفيني اجلدد يف امل
كمـا كشــفت الدراســة أن بطاقــة الصـحفي تسـاعد الصــحفيني يف الوصــول إىل مصـدر اخلــرب، كمــا أ ــا   -
  .متيز الصحفي احملرتف عن غريه
بينت الدراسة أن من بني املعوقات القانونية اليت حتيط بالصحفي حسب عينة الدراسة تكمل يف حـق  -
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  :الدراسة الثالثة   -
السياسة اإلعالمية اجلزائرية يف مرحلة التعددية السياسية و اإلعالمية " بعنوان  1دراسة حكيمة جاب اهللا 
، عبــارة عــن أطروحــة دكتــوراه يف علــوم اإلعــالم و االتصــال ، كليــة "  2014 - 1989دراســة وصــفية " 
  . 2015،  3إلعالم ، جامعة اجلزائر علوم ا
ما هي طبيعة السياسة اإلعالمية اليت انتهجتهـا الدولـة اجلزائريـة : و قامت الباحثة بطرح اإلشكالية اآلتية 
؟ و مـا هـي انعكاسـا ا علـى الواقـع )  2014 - 1989( خالل مرحلة التعدديـة السياسـية و اإلعالميـة 
  اإلعالمي ؟ 
  :ة اخلاصة باإلطار التطبيقي على النحو األيت و جتلت تساؤالت الدراس
  )  2014 - 1990( مــا هــي خصــائص السياســة اإلعالميــة اجلزائريــة يف مرحلــة التعدديــة السياســية  -1
  ما عالقتها بالنظام السياسي ؟  و
  ما هي وظائفه ؟ ما موقع اإلعالم يف ظل التعددية السياسية ؟ و -2
  اإلعالمية يف اجلزائر خالل مرحلة التعددية السياسية ؟ ما هي مصادر و أبعاد السياسة -3
  كيف انعكست هذه السياسة على الواقع اإلعالمي ؟  -4
  ) .ضغوطات املمارسة اإلعالمية ( ما هي مكانة حرية الصحافة يف ظل التعددية السياسية ؟  -5
  ما طبيعة النظام اإلعالمي املعتمد يف مرحلة التعددية ؟  -6
  ائص هذه السياسة و كيف ميكن تطويرها ؟ ما هي نق -7
ذلــك مــن خــالل مســح مضــامني القــوانني  ــدف تقوميهــا و  و اعتمــدت الباحثــة علــى مــنهج املســح  و
حتليلها و معرفة أهم انعكاسا ا على الواقع اإلعالمي و مسح خمتلف القرارات و اللوائح اليت صدرت يف 
ه الدراســة علــى املــنهج التــارخيي الــذي يســاعد علــى فهــم مرحلــة التعدديــة ، و مت االعتمــاد أيضــا يف هــذ
يـــتم ذلـــك عـــن طريـــق مجـــع الشـــواهد ذات الصـــلة باملشـــكلة  الظـــواهر اآلنيـــة و املمتـــدة عـــرب التـــاريخ ، و
  املدروسـة و املتمثلــة يف الشـواهد الوثائقيــة املكتوبـة مــن مراجــع وكتـب و وثــائق رمسيـة و قــوانني وتشــريعات 
ب ملســـؤولني الـــيت مت وضـــعها يف مرحلـــة التعدديـــة ، فـــال ميكـــن فهـــم السياســـة خطـــ قـــرارات و و لـــوائح و
                                                   
، أطروحة  " 2014 – 1989دراسة وصفية " السياسة اإلعالمية الجزائرية في مرحلة التعددية السياسية و اإلعالمية حكيمة جاب اهللا ،  1
   . 2015،  3ة اجلزائر دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، كلية علوم اإلعالم ، جامع
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اإلعالمية اجلزائرية إال بالعودة للجذور التارخيية هلذه السياسة و معرفة األسـس و املنطلقـات الـيت وضـعت 
  .على أساسها هذه السياسة 
 منـو الكثـري مـن الصـحف إن التعددية اإلعالمية يف اجلزائر هي تعدديـة مـن حيـث الشـكل جتسـدت يف  -
و القنــوات التلفزيونيــة ذات أمنــاط خمتلفــة مــن حيــث امللكيــة ، أ ــا تســعى للحفــاظ علــى الوضــع يف إطــار 
الــدفاع عــن تعدديــة شــكلية ، ألن التعدديــة احلقيقيــة تتطلــب تعدديــة مــن حيــث املضــامني و طــرح اآلراء 
  .املختلفة و حرية الرأي و مناقشة القضايا املصريية 
توجيـه خمرجـات وسـائل اإلعـالم بأسـاليب خمتلفـة ، ممـا جعـل دور السـلطة  خل السلطة يف حتديد وتتد -
ري كثـــريا مقارنـــة مبرحلــــة هـــو اهليمنـــة علـــى وســـائل اإلعـــالم و ضـــبط اخلطـــاب اإلعالمـــي ، الـــذي مل يتغـــ
 ، جتســد ذلــك يف تشــابه مضــامني الصــحف و حــىت مضــامني القنــوات التلفزيونيــة الــيت تركــز يفاألحاديــة
  .أغلب احلاالت على مواضيع اإلثارة الستقطاب اجلمهور 
تبعيـة القنـوات التلفزيونيـة اخلاصـة للنظـام و ارتباطهـا بـبعض الشخصـيات السياسـية البـارزة ممـا انعكــس  -
  .على مضامني هذه القنوات 
  .تغييب احلق يف االتصال مع الرتكيز على احلق يف اإلعالم نتيجة غياب سياسة إعالمية -
ن قطاع اإلعالم يف اجلزائر يعاين من غياب سياسة إعالميـة واضـحة املعـامل ، فـرغم األحـداث الكثـرية أ -
و التحوالت اليت عرفتها مرحلة التعددية السياسية ، لكن قطاع اإلعالم بقي يسري وفق ألساليب موقفيـة 
كـــادمييني ملعرفـــة آراء تطغـــى عليهـــا اآلنيـــة ، عـــوض االســـتفادة مـــن البحـــوث العلميـــة  و آراء البـــاحثني األ
  .اجلمهور و احتياجا م 
هناك تداخل بني النظام السياسي و السياسة اإلعالميـة يف اجلزائـر و ذلـك بإسـتمرار تـدخل الدولـة يف  -
توجيهــه و اســتخدام خمتلــف أشــكال الرقابــة ، مــع مواصــلة الــتحكم يف اإلشــهار الــذي يفتقــد إىل قــانون 
  .ينظمه 
ية على اجلانب التكويين مما أدى إىل ارتفاع عدد الطلبـة الـذين تكونـوا يف جمـال ركزت السياسة اإلعالم -
اإلعالم باملقابل ال يوجد تكامل بـني التكـوين األكـادميي و جمـال العمـل ، ممـا خلـق فجـوة بينهمـا بسـبب 
ع طغيان اجلانب النظري يف التكـوين األكـادميي و قلـة االحتكـاك باملؤسسـات اإلعالميـة خاصـة مـع ارتفـا 
  .عدد الطلبة ، مما جعل التكوين يركز على العدد على حساب النوعية 
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  .   غياب آليات قانونية تنظم الصحافة االلكرتونية يف ظل عدم توفر موارد مالية مستقرة هلذه الصحافة  -
  :الدراسة الرابعة  -
دراســة حتليليــة  -دديــة التشــريعات اإلعالميــة بــاجلزائر يف ظــل التع"  بعنــوان 1دراســة عبــد العــايل يوســفي 
و أثرهــا علــى املمارســة الصــحفية مــن خــالل عينــة مــن  2012  - 2008 - 2001 - 1990لقــوانني 
، عبارة عن أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، " الصحفيني 
  :حو األيت طرح الباحث إشكالية دراسته على الن ، و 2017،  3جامعة اجلزائر 
  ما طبيعة التشريعات املنظمة لقطاع اإلعالم باجلزائر يف ظل التعددية ؟ 
  :فيما يلي  و جتلت تساؤالت الدراسة 
  ما مدى توفري هذه التشريعات لضمانات حرية الصحافة و اإلعالم ؟ -1
  تمع ؟هل حتقق هذه القوانني التوازن بني حقوق الصحافة و حريتها و حقوق األفراد و ا  -2
مــا مــدى اطــالع الصــحفيني بــاجلزائر علــى قــوانني اإلعــالم و تشــريعاته و أخــذها بعــني االعتبــار يف  -3
  ممارسة املهنة ؟
و النظـام النـوعي لعالقـات العمـل املتعلقـة بالصـحفيني لسـنة  1990ما الذي جاء به قانون اإلعـالم  -4
  ؟  2008
و مــدى انعكاســه علــى  2012عــالم اجلديــد مــا هــي ضــمانات حريــة اإلعــالم مــن خــالل قــانون اإل -5
  العمل اإلعالمي ؟ 
و اعتمد الباحث على مـنهج املسـح الـذي يصـور و يوثـق وقـائع و اجتاهـات حاصـلة ، و يشـرح و يفسـر 
  .الظاهرة من خالل فئات التحليل و عناصرها ، مبا أ ا تندرج ضمن الدراسات الوصفية 
  : باحث أثناء دراسته ما يلي من بني االستنتاجات اليت توصل إليها ال و
أكثر من ثلثي العينة املدروسة يرون أن مستوى حرية اإلعالم يف اجلزائر يـرتاوح بـني مقبـول و متوسـط   -
أي ربـع العينــة ، ونســبة ضــعيفة  % 25.7، بينمــا يــرى ربـع أفــراد العينــة أنـه متــدين بنســبة  % 69بنسـبة 
                                                   
  2012 – 2008 – 2001 – 1990دراسة تحليلية لقوانين " التشريعات اإلعالمية بالجزائر في ظل التعددية عبد العايل يوسفي ،  1
و  ل ، كلية علوم اإلعالم، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصا "و أثرها على الممارسة الصحفية من خالل عينة من الصحفيين 
   . 2017،  3، جامعة اجلزائر االتصال
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القـول أن حريـة اإلعـالم يف اجلزائـر مازالـت مل ترقـى إىل  منـه ميكننـا ، و %5.1جدا يرون أنه جيد بنسبة 
  .املستوى املطلوب من األسرة اإلعالمية 
من الصحفيني ترى أن أهم عوائق و قيـود حريـة اإلعـالم تعـود بالدرجـة  %35.74ثلث عينة البحث  -
ليـة الـيت تشـهد فوضـى األوىل إىل غياب قواعد منظمة ملمارسة املهنة و هذا يف رأينـا راجـع إىل املرحلـة احلا
تنظــيم املهنــة ، باإلضــافة إىل تــأخر صــدور النصــوص التطبيقيــة لقــانون اإلعــالم  يف التشــريع اإلعالمــي و
  .عدم صدور القانون األساسي للصحفي  كعدم تأسيس سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ، و 2012
إىل حـــد مـــا حريـــة  يضـــمن 2012تـــرى أن قـــانون اإلعـــالم  %47.9نصـــف العينـــة املدروســـة تقريبـــا  -
هذا ما يفسر لوجـود عراقيـل و شـروط إصـدار الصـحف و عـدم إنشـاء سـلطة ضـبط  الصحافة املكتوبة و
تــدخل الــوزارة الوصــية يف تنظيمهــا ، و ينقســم بــاقي العينــة بــني مــن يــرون أن قــانون  الصــحافة املكتوبــة و
مـنهم أنـه يضـمن حريـة  %25.3فيمـا يـرى  %26.8اإلعـالم ال يضـمن حريـة الصـحافة املكتوبـة بنسـبة 
  .الصحافة املكتوبة 
 2012جــل صــحفيي العينــة املدروســة ينقســم بـني مــن يــرون أن التغيــري الــذي جــاء بــه قــانون اإلعــالم  -
و ميكـن تفسـري ذلـك إمـا للتغيـريات  %38.9وبـني إىل األفضـل إىل حـد مـا  %39.7كان مـن األفضـل 
مــنح حقــوق للصــحفيني مل  فــتح الســمعي البصــري ، واملعتـربة الــيت جــاء  ــا مثــل إلغــاء عقوبــة الســجن ، 
خاصــة يف ا ــال املهــين االجتمــاعي ، و إمــا كــون هــذا القــانون مل يقــدم  1990تكــن موجــودة يف قــانون 
أنــه جــاء بتغيــري حنــو  %21.4، و ينفــي بــاقي العينــة  1990الكثــري للممارســة اإلعالميــة مقارنــة بقــانون 
  . 1990األفضل مقارنة بقانون 
حـق الوصـول إىل املعلومـة ، فيمـا يـرى  %47.5الصحفيون أن قانون اإلعالم يضمن إىل حد ما  يرى -
  .املعلومةأنه يضمن حق الوصول إىل  %20.2منهم أنه ال يضمن ذلك فيما يرى باقي العينة  32.3%
 من أهم عوائق حق احلصول على املعلومات حسب الصحفيني بالعينة املدروسة رفض منح املعلومة و -
يـرون أن  %15.6نسـبة  و هذا راجع إىل غياب قوانني ملزمـة للمسـؤولني ، و %16.8و الوثائق بنسبة 
عــدم وجــود ضــمانات و آليــات قانونيــة تــرغم املســؤولني و اجلهــات املعنيــة علــى إعطــاء املعلومــة يعــد مــن 
زم اهليئــات املعنيــة عوائـق الوصــول إىل املعلومــة خاصـة مــع عــدم حتديــد القـانون املــدة و اإلجــراءات الـيت تلــ
بتقــدمي املعلومــة ، مث تليهــا عوائــق  ــرب املســؤولني مــن اإلدالء بالتصــرحيات و املعلومــات وكــذلك متاطــل 
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، وكــذلك تربيــر املســؤولني  %14اهليئـات الرمسيــة و املؤسســات يف تقــدمي املعلومــة يف حينهـا بنســبة تــراوح 
حفيني اجلزائريني متعددة و بنسب متقاربة و كانت بوجود تعليمات فوقية بعدم منح املعلومة بالنسبة للص
  .هذه هي أهم العوائق اليت تعرقل العمل الصحفي 
يــرون ضــرورة إصــدار قــانون خــاص حبــق الوصــول إىل املعلومــة خاصــة و أن  %79.8جــل الصــحفيني  -
و املـدة قانون اإلعالم مل يعطي هلذا الضمان حقه ، لذلك فإننا حباجة إىل قـانون خـاص يوضـح اآلليـات 
  .الالزمة للحصول على املعلومة و حيدد بشكل واضح املعلومات املستثناة قانونا 
من الصحفيني أفراد العينة غـري حاصـلني علـى بطاقـة الصـحفي احملـرتف بينمـا بـاقي العينـة  %63نسبة  -
  .حاصلني على هذه البطاقة ) 37%(
بطاقـــة الصـــحفي احملـــرتف بعـــد قـــانون  حتصـــلوا علــى لعينـــة الدراســـةمــن الصـــحفيني املمثلـــني  85.3% -
هـذا راجـع إىل تنصــيب اللجنـة املؤقتـة املكلفـة بتحديــد هويـة الصـحفيني احملرتفــني ،  و ، 2012اإلعـالم 
  . 2012متحصلني على البطاقة قبل قانون اإلعالم  %14.7فيما باقي أفراد العينة 
غري كافية  2012جاء  ا قانون اإلعالم  يرون أن احلقوق املهنية اليت %79جل أفراد العينة املدروسة  -
مل  و مل ترقـــى إىل املســـتوى املطلـــوب ، خاصـــة كو ـــا تطرقـــت بســـطحية إىل بعـــض احلقـــوق األساســـية و
  .عكس ذلك  %21تفصل فيها ، بينما يرى باقي أفراد العينة 
  :الدراسة الخامسة  -
زائـــر  و أثـــره علـــى املمارســـة املهنيـــة التشـــريع اإلعالمـــي احلـــديث يف اجل" بعنـــوان   1دراســـة أمـــال معيـــزي 
 1982مواقف الصحفيني من قوانني اإلعـالم  دراسة مسحية وصفية للنصوص التشريعية و" للصحفيني 
ـــــــوم اإلعـــــــالم و االتصـــــــا"  2012  - 1990 - ـــــــوراه يف عل ـــــــوم اإلعـــــــالم ، أطروحـــــــة دكت ـــــــة عل            ل ، كلي
  . 2015،  3، جامعة اجلزائر و االتصال
مـــا هـــي طبيعــــة العالقـــة القائمـــة بـــني النصــــوص : لباحثـــة يف دراســـتها إىل اإلشــــكالية اآلتيـــة و تطرقـــت ا
  التشريعية و القانونية املنظمة لقطاع اإلعالم يف اجلزائر و أثارها على املمارسة املهنية للصحفيني ؟
                                                   
دراسة مسحية وصفية للنصوص " التشريع اإلعالمي الحديث في الجزائر  و أثره على الممارسة المهنية للصحفيين أمال معيزي ،  1
تصال ، كلية علوم ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و اال"  2012 – 1990 – 1982مواقف الصحفيين من قوانين اإلعالم  التشريعية و
   . 2015،  3اإلعالم و االتصال ، جامعة اجلزائر 
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  :و طرحت الباحثة جمموعة من التساؤالت ميكن إجيازها على النحو األيت 
  الفلسفية اليت تقوم عليها التشريعات اإلعالمية احلديثة ؟ ما هي األسس -1
ظــيم املهنــة اإلعالميــة يف مــا هــي أهــم القــوانني الــيت تعمــل علــى تن مــا هــي التشــريعات اإلعالميــة و -2
  ؟اجلزائر
  ؟حد و التعددية اإلعالميةما هو واقع املمارسة املهنية للصحفيني اجلزائريني يف ظل قوانني احلزب الوا -3
  ؟ائر منذ االستقالل إىل يومنا هذاكيف ميكن تفسري العالقة القائمة بني الصحافة و السلطة يف اجلز  -4
علـى وضـعية الصـحفي و املؤسسـة  1990مـا هـي إفـرازات الظـروف األمنيـة الـيت عرفتهـا اجلزائـر منـذ  -5
  اإلعالمية ؟
جبـــنح الصــــحافة و  اخلـــاص 2012كيـــف ينظـــر الصـــحفي اجلزائــــري للقـــانون العضـــوي الصــــادر يف  -6
  العقوبات املنصوص عليها قانونا ؟
  لة رفع التجرمي ؟أخاصة مس 2012كيف ينظر الصحفي اجلزائري للقانون العضوي الصادر يف  -7
  كيف ميكن للتنظيمات املهنية أن تكفل للصحفي حقوقه و واجباته ؟ -8
  اإلعالمية يف اجلزائر ؟  إىل أي مدى ميكن مليثاق أخالقيات املهنة ضبط املمارسة املهنية -9
و مت االعتماد يف هذه الدراسة على منهج املسح الذي يدخل حسب الباحثة ضمن الدراسات الوصـفية 
الـيت تســتخدم لدراســة الظــواهر و املشــكالت العلميــة يف وضـعها الطبيعــي و ال تتقيــد بالوصــف فقــط بــل 
تمدت الباحثة علـى مـنهج ثـاين ممثـل يف اع تتعدى ذلك إىل التحليل و التفسري و استخالص النتائج ، و
  .املنهج اإلحصائي و الذي كان يف الشق اخلاص بتحليل البيانات الدراسة امليدانية 
  :ميكن إجياز نتائج الدراسة اليت توصلت إليها الباحثة يف  و
حتتويـه  بينت الدراسة أن الصحفيني علـى علـم بوجـود التشـريعات و األطـر القانونيـة املنظمـة للمهنـة ملـا -
مـــن ضـــمانات لســـري املمارســـة اإلعالميـــة وفـــق مـــا متليـــه القـــوانني و الدســـاتري و املواثيـــق و مجلـــة املراســـيم 
  .التنفيذية 
أكــد معظــم املبحــوثني أن صــياغة و ســن القــوانني اخلاصــة بقطــاع اإلعــالم تتطلــب وجــود مجاعــة مــن  -
طــاع اإلعــالم ذوي اخلــربة املهنيــة و الــذين اخلــرباء يف الشــؤون القانونيــة و كــذا ضــرورة إدراج أســاتذة مــن ق
يتمتعـــون بقـــدر عـــال مـــن املعرفـــة العلميـــة حبكـــم عملهـــم األكـــادميي ، يف حـــني أحل الـــبعض األخـــر مـــن 
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املبحوثني على ضرورة إقحام الصحفيني ذوي اخلربة يف امليدان باعتبارهم أصحاب الشأن و املهتمني  ذا 
  .مي من كل جوانبه اإلطار القانوين الذي ينظم عملهم اإلعال
اعتــربت جمــرد غطــاء قــانوين تضــعه الدولــة خلدمــة )  2012 - 1990 - 1982( كــل هــذه القــوانني  -
ــــذا رأى  ــــة اإلعــــالم ل غلــــب أمصــــاحل النظــــام السياســــي القــــائم ، و أن مــــن طبيعتهــــا أن تقلــــص مــــن حري
ي احلايل تضمن للصحفي الصحفيني املبحوثني أنه جيب إضافة مواد قانونية جديدة على التشريع اإلعالم
حقه يف الوصول إىل مصدر املعلومة و إيصاهلا للجمهـور دون أي عراقيـل أو ضـغوطات و متاشـيا للتطـور 
احلاصل يف جمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم ، كما رأى البعض اآلخر ضرورة حذف بعض املواد من 
  .العقابية الواردة يف كل قانون  التشريع اإلعالمي احلايل و اليت تتعلق باملواد اجلزائية و
مكـرر املتعلقـة بالعقوبـة جـراء اإلسـاءة إىل  144معظم الصـحفيني املبحـوثني مطلعـني علـى نـص املـادة  -
شخص رئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سـبا أو قـذفا عـن طريـق الكتابـة أو الرسـم أو التصـريح 
الكرتونيــة أو معلوماتيــة أو إعالميــة و هــي املــادة الــيت بــأي آليــة لبــث الصــوت أو الصــورة أو بأيــة وســيلة 
أشــهر إىل  3اســتاء الصــحفيون مــن العقوبــة املنصــوص عليهــا جــراء ارتكــا م و الــيت قــدرت بالســجن مــن 
  .ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط  250ألف دينار إىل  50شهر و بغرامة مالية من  12
ريني للمتابعـات القضـائية فقـد جـاءت النسـب متقاربـة ، فالصـحفيني بالنسـبة لتعـرض الصـحفيني اجلزائـ -
غلـبهم رؤسـاء التحريـر أاملتابعني قضائيا بسبب جنح الصحافة هم الصحفيني األكثر أقدمية يف امليدان و 
  .و نواب رؤساء التحرير
  :الدراسة السادسة  -
افيني اجلزائــريني يف مرحلــة التعدديــة بعنــوان الوضــعية االجتماعيــة املهنيــة للصــح 1دراســة بــن زيــدون مجيلــة 
عبـارة عـن أطروحـة دكتـوراه يف علــوم "  دراسـة مسـحية علـى عينـة مـن الصــحافيني اجلزائـريني " اإلعالميـة 
، و انطلقـت الباحثـة  2016،  3اإلعالم و االتصال ، كلية علـوم اإلعـالم و االتصـال ، جامعـة اجلزائـر 
  :يف دراستها من اإلشكالية اآلتية 
  ي الوضعية االجتماعية املهنية للصحافيني اجلزائريني يف مرحلة التعددية اإلعالمية ؟ ما ه
                                                   
دراسة مسحية على عينة من " الوضعية االجتماعية المهنية للصحافيين الجزائريين في مرحلة التعددية اإلعالمية بن زيدون مجيلة ،  1
   . 2016،  3علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة اجلزائر ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، كلية "الصحافيين الجزائريين
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  :تفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية  و
  ما هي اخلصائص السوسيو دميغرافية للصحافيني اجلزائريني ؟  -1
  كيف إلتحق الصحافيون اجلزائريون مبهنة الصحافة ؟ -2
  نية للصحافيني اجلزائريني ؟ما هي اهلوية امله -3
  ما هي معايري الرتقية و قيمة األجور للصحافيني اجلزائريني ؟  -4
  ما هي ظروف عمل الصحافيني اجلزائريني يف مرحلة التعددية ؟ -5
  ما هي اهتمامات الصحافيني اجلزائريني بالنضال النقايب يف مرحلة التعددية ؟ -6
  اجلزائريني للقوانني املنظمة للعمل الصحفي ؟ فهم الصحافيني ما مدى استيعاب و -7
  ما هو واقع أخالقيات املهنة الصحفية يف مرحلة التعددية ؟ -8
  ما هي االنشغاالت األساسية للصحافيني اجلزائريني يف مرحلة التعددية اإلعالمية ؟ -9
  ماعية و املهنية ؟ما هي االقرتاحات اليت يقدمها الصحافيون اجلزائريون لتحسني أوضاعهم االجت -10
  هل يعترب متغري اجلنس متغريا أساسيا يف تفسري الوضعية االجتماعية و املهنية للصحافيني ؟ -11
اعتمـد عليـه يف  و اعتمدت الباحثة يف دراستها علـى منهجـني ، املـنهج األول متثـل يف مـنهج اإلحصـاء و
أمــا املــنهج الثــاين هــو مــنهج املســح حيــث  القســم امليــداين للدراســة املتمثــل يف حتليــل البيانــات ا معــة ،
  .يستهدف هذا املنهج تسجيل و حتليل و تفسري الظاهرة يف وضعها الراهن 
  :توصلت الباحثة إىل جمموعة من االستنتاجات نوجزها فيما يلي  و
يت أظهرت الدراسة فيما يتعلق بسن الصحفيني أن الفئة العمرية الغالبة على عينـة الدراسـة هـي الفئـة الـ -
غلبيــــة الصــــحافيني يف مرحلــــة و الــــيت تعكــــس أن أ %45هــــذا بنســــبة  ســــنة ، و 35إىل  26متتــــد بــــني 
سياســـة " هـــو اجتـــاه حنـــو  ، و أن املهنـــة تســـتقطب صـــحافيني جـــدد متخـــرجني مـــن اجلامعـــة، والشـــباب
  .كما أن سوق الصحافة يتطلب اليد العاملة بإستمرار " التشبيب 
ظيفهم يف املؤسسـات اإلعالميـة ، حيـث حصـل تباعـد بـني اإلنـاث و اختلـف أفـراد العينـة يف طـرق تـو  -
الذكور يف التوظيف عن طريق الوساطة و الشهادة ، فاإلنـاث يوظفـون عـن طريـق الوسـاطة و الشـهادة و 
  .إتقان اللغة ، أما الذكور فيوظفون عن طريق مسابقة و لكنها تعترب شكلية خاصة يف القطاع العام 
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اســة أن أغلبيـة الصـحافيني يف مجيــع فئـات األقدميـة قــد تلقـوا تكوينـا و خضــعوا يتضـح مـن خـالل الدر  -
أشـهر ، و هـذا يعتـرب  06لرتبص ، أما عن مدة الرتبص فأغلبية أفـراد العينـة خيضـعون لفـرتة جتريـب مـد ا 
مؤشرا اجيابيا على حرص املؤسسات اإلعالمية على توظيف صحافييها طبقا للنصـوص القانونيـة املعمـول 
  .ا  
غلـب أفـراد العينـة يف كـل املتغـريات ، بطاقـة مهنيـة للصـحفي و أن أعلـى نسـبة كانـت عنـد فئـة أميتلـك  -
يرجــع االخــتالف يف النســب مــا بــني القطــاعني إىل اجلهــة املســؤولة عــن مــنح  صــحفيي القطــاع العــام ، و
تسـهيل " اسـتبداهلا بوثيقـة البطاقة ، إال أن هذا ال مينع وجود صحفيني ال ميتلكون هذه البطاقة الـيت يـتم 
  .و هذا ما يؤكد وجود عالقات غري قانونية بني الصحفيني و املؤسسات املستخدمة " مهمة 
يتفق كل أفراد العينة على ضرورة وجود البطاقة املهنية ألداء العمل الصحفي ، هذا االتفاق يربز مدى  -
م بإصــدار هــذه البطاقــة الــيت تعــرب عــن هويــة األمهيــة الــيت تكتســبها وجــود هيئــة أو جلنــة رمسيــة وطنيــة تقــو 
  .الصحفي احملرتف 
يعترب أغلـب أفـراد العينـة أن البطاقـة املهنيـة تكمـن أمهيتهـا يف أ ـا تثبـت هويـة الصـحايف احملـرتف ، كمـا  -
  .أ ا تسهل الوصول إىل مصادر اخلرب 
    حسـب كـل املتغــريات ،  هــذا عـربت أغلبيـة أفـراد العينــة عـن عـدم رضـاها عــن األجـر الـذي تتقاضـاه و -
مــع  يرجــع معظــم املســتجوبني أســباب عــدم رضــاهم إىل أن األجــر ال يتناســب مــع اجلهــد املبــذول ، و و
هــو مـــا يؤكــد أن القــدرة الشـــرائية للصــحايف ضــعيفة رغــم وجـــود بعــض الفئــات مـــن  القــدرة الشــرائية ، و
  .الصحافيني اليت تتقاضى أجورا مرتفعة 
  .افيني نشاط آخر حيصلون منه على دخل ثانوي مقارنة باإلناث ال ميارس أغلبية الصح -
تقاربـت آراء املســتجوبني حــول االســتفادة مــن الرتقيـات حســب كــل املتغــريات ، حيــث أن األغلبيــة ال  -
  .يستفيدون من الرتقية يف السلم الوظيفي ملؤسسا م 
ة الـــيت هلـــا تـــأثري علـــى مســـتوى هنـــاك اتفـــاق حـــول اســـتفادة أغلبيـــة الصـــحافيني مـــن الـــدورات التكوينيـــ -
الصحايف و مدى تطوير ممارسته الصحفية ، أما عن االستفادة جند أن اإلناث أكثر استفادة من الـذكور 
و أن صــحافيي القطــاع العــام أكثــر اســتفادة مــن صـــحافيي القطــاع اخلــاص، فالقطــاع العــام يهــتم أكثـــر 
  .بالدورات التدريبية و يستثمر يف العنصر البشري 
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لبيــة الصــحافيني غــري منخــرطني يف التنظــيم النقــايب إال أنــه يف الوقــت ذاتــه جنــد أن معظمهــم يف كــل أغ -
  .املتغريات واعون مبدى دفاع التنظيم النقايب عن احلقوق االجتماعية و املهنية للصحافيني 
ليب ، متحـورت يف أن هـذا القـانون سـ 2012إن أهـم آراء الصـحفيني حـول القـانون العضـوي لإلعـالم  -
، رغـم أنـه  1990مقارنة بسابقه ، إذ أن هناك نسبة معتربة اعتربته تراجع عن مكتسبات قانون اإلعـالم 
  .جاء لتحرير ا ال السمعي البصري 
  :الدراسة السابعة  -
 1989حريـة الصـحافة بـني : حرية الرأي و التعبري يف ظل الدولـة الريعيـة " بعنوان  1دراسة عيبش هادية 
ـــارة عـــن رســـالة ماجيســـتري يف العلـــوم السياســـية ، جامعـــة تيـــزي وزو يف ا 2012و      ،  2014جلزائـــر ، عب
إىل أي مـدى تـؤثر الطبيعـة الريعيـة للدولـة علـى مسـتوى حريـة : انطلقـت الباحثـة مـن اإلشـكالية اآلتيـة  و
  الصحافة يف اجلزائر ؟ 
  :تتمثل يف  طرحت الباحثة جمموعة من التساؤالت الفرعية و
   ي طبيعـة العالقـة املوجـودة بـني حريـة الصـحافة كـأقوى شـكل مـن أشـكال حريـة الـرأي و التعبـريما هـ -1
  بني الدولة الريعية ؟ و
  هل سامهت عودة متغري الريع ،  اية التسعينات يف تراجع مستوى حرية الصحافة يف اجلزائر ؟ -2
      الثيـــة اإلشـــهار العمـــومي إىل أي مـــدى متكـــن النظـــام مـــن الـــتحكم يف حريـــة الصـــحافة مـــن خـــالل ث -3
  ديون الصحف لدى املطابع و الرتسانة القانونية ؟ و
ملعاجلـة موضـوع البحـث مت صـياغة الفرضـيات الـيت تعتـرب أكثـر إجابـة علـى التسـاؤالت املطروحـة و الـيت  و
  : جاءت الفرضية الرئيسية للدراسة تبقى دائما قابلة لالختبار و املناقشة ، و
يــة هــي تلــك الدولــة الــيت حتصــل علــى معظــم إيرادا ــا مــن اخلــارج علــى شــكل ريــع و الريــع أن الدولــة الريع
هــدف النظــام هــو كيفيــة احملافظــة علــى الســلطة و  يشــكل مصــدر قــوة النظــام و حتكمــه يف ا تمــع ، و
االســتقرار السياســي ، وهــذا عــن طريــق عمليــة توزيعيــة للريــع علــى خمتلــف الفواعــل و إســكات املطالــب 
                                                   
، مذكرة ماجيستري يف  في الجزائر 2012و  1989حرية الصحافة بين : الرأي و التعبير في ظل الدولة الريعية  حريةهادية عيبش ،  1
   . 2014عة مولود معمري تيزي وزو، العلوم السياسية ، ختصص التنظيم و السياسات العامة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جام
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يف ظل خصائص الدولة الريعية فانه كلمـا تزايـدت اإليـرادات الريعيـة كلمـا تراجـع مسـتوى  اطية ، والدميقر 
  .حرية الصحافة فيها 
  :تفرع عن الفرضية الرئيسية فرضيات فرعية تتمثل يف  و
  .بالتايل ال حرية للصحافة  أن الطبيعة الريعية للدولة تعترب غري مواتية للممارسة الدميقراطية و -1
تـــزامن االنفتـــاح السياســـي يف اجلزائـــر يف  ايـــة الثمانينـــات مـــع أزمـــة الدولـــة الريعيـــة ، وكانـــت حريـــة  -2
بالتـايل فـإن عـودة الطبيعـة الريعيـة للدولـة  الصحافة و استقالليتها من أهم ما محله االنفتاح السياسـي ، و
  .زائر مع  اية التسعينات عامل قد يساهم يف تراجع مستوى حرية الصحافة يف اجل
أمــام اســـتمرار ســـيطرة النظـــام علـــى اإلشـــهار العمـــومي و امتالكـــه لورقـــة ديـــون اجلرائـــد لـــدى املطـــابع  -3
  العمومية و إستغالله لسلطة التشريع لوضـع قيـود علـى حريـة الصـحافة ، فـإن هـامش اسـتقاللية الصـحافة
  .من مثة حريتها يف اجلزائر ضعيف  و
  :ل الدراسة امليدانية إىل االستنتاجات اآلتية على ضوء الفرضيات مت التوصل من خال و
فــرز تعــرض الصــحافة يف اجلزائــر لعــدة أبدايــة األلفيــة  إن عــودة الطــابع الريعــي للدولــة  ايــة التســعينات و
  :متثلت هذه املضايقات يف  مضايقات حدت من حريتها و
 ديـد  الصـحف الكبـرية و احتكار تسيري اإلشهار العمومي وهي وسيلة يعتمد عليها النظـام إلخضـاع -
  .الصحف الصغرية ، فاإلشهار العمومي هو اخلطر األكرب على حرية الصحافة يف اجلزائر 
أســلوب حجــب املعلومــة بالســيطرة علــى مصــادر املعلومــات مبنــع الصــحفي مــن الوصــول إىل املعلومــة  -
  .مهما كانت قيمتها 
الضــغط علــى الصــحفيني عــن طريــق املتابعــات يتمثــل يف اســتغالل ســلطة املشــرع  األســلوب القــانوين و -
  .القضائية 
ديون الصحف لدى املطابع رغم أن ورقة ديون املطابع قل استعماهلا يف اآلونة األخرية إال أن ذلك مل  -
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 : ن الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة ع -
و بناء على ما تعرضت له الدراسات السابقة الذكر فإن هذه الدراسة الراهنة متتاز مبجموعة من املميزات 
  :تتمثل يف 
ن الدراسـات الســابقة تناولـت جزئيــة مـن اجلزئيــات و املرتبطـة باملمارســة االعالميـة ، يف حــني جــاءت أ -
املمارسـة الصـحفية يف اجلزائـر يف حريـة ك للكشـف عـن واقـع ذلـ اكثـر ختصصـا و هـذه الدراسـة مباشـرة و
قانون النشـاط السـمعي البصـري  و 2012ظل التشريعات االعالمية اجلديدة و املمثلة يف قانون االعالم 
2014 .  
  . ا ركزت على الوضعية املهنية و االجتماعية للصحفيني أما مييز هذه الدراسة الراهنة  -
املمارســة  مل تتعمــق يف دراســة العالقــة بــني التشــريعات االعالميــة و تعرضــنا هلــاجممــل الدراســات الــيت  -
ة واحـــدة أو اثنـــني علـــى اكـــرب املهنيـــة للصـــحفيني يف اجلزائـــر ، بـــل اقتصـــرت علـــى دراســـة مؤسســـة اعالميـــ
 مل جتمع بني وسائل االعالم املكتوبـة و املسـموعة و املرئيـة يف القطـاعني العـام و اخلـاص ، كمـا ، وتقدير
  . هو احلال يف دراستنا اليت كانت شاملة لكل هذه املؤسسات االعالمية السابقة الذكر
  :حدود االستفادة من الدراسات السابقة  -
يالحظ من خالل هذه الدراسات السـابقة و الـيت سـبق عرضـها ، أ ـا أجنـزت خـالل فـرتات زمنيـة خمتلفـة 
رنـا ، خصوصـا لتقاطعهـا نوعـا مـا مـع إشـكالية بعض الشيء إال أ ا تبقى دراسات جوهرية من وجهـة نظ
البحــث و أهدافــه ، حيــث حاولنــا االســتفادة مــن الــرتاكم العلمــي املعــريف يف هــذا النــوع مــن الدراســات 
  .و مقارنة نتائج تلك الدراسات مع نتائج حبثنا الراهن من جهة أخرى النظرية و امليدانية من جهة ، 
يد أكثر من الدراسات امليدانية اليت أجنزت حول الصحفيني علـى ن دراستنا هذه تستفإبصفة عامة ، ف و
طبيعة الوظائف اليت ميارسو ا مما يتيح لنـا التعـرف علـى  اختالف الوسائل اإلعالمية اليت يشتغلون فيها و
موقف و آراء الصـحفيني إزاء حبثنـا الـراهن حبيـث أعطـت رؤيـة مسـبقة حـول ميـدان الدراسـة ، أضـف إىل 
خـــالل اطالعنـــا علـــى الدراســـات مـــن بنـــاء أدوات البحـــث و التعـــرف علـــى األدبيـــات  ذلـــك متكنـــا مـــن
  . املساعدة يف مراحل إجناز البحث
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متثل حريـة الصـحافة و اإلعـالم صـورة مـن صـور حريـة الـرأي و التعبـري ، و ركيـزة مهمـة مـن ركـائز احلكـم  
ـــة ، وذلـــك بقصـــد  ـــق التشـــريعية الدولي ـــدميقراطي ، هلـــذا تعـــني إقرارهـــا يف الدســـاتري و النصـــوص و املواثي ال
 األخـريةهـذه  أنم  ، خاصـة و مبادئ حرية الصحافة و اإلعال ضمان التطبيق الفعلي لعناصر و أبعاد و
 .كحق أساسي من حقوق اإلنسان تعترب  
ذلـك بعـرض  و ، اإلعالميالد فلسفة حرية الصحافة و مو يف هذا السياق سنتطرق يف هذا الفصل إىل  
مفهـوم حريـة الصـحافة و اإلعـالم وكـذا التطـور التـارخيي هلـا يف ظـل التشـريعات الدوليـة ، و الوقـوف عنـد 
  .املؤسسة حلرية الصحافة و اإلعالم أهم النظريات 
ضـمانات و مبــادئ و ل بـالتعرضألساسـيات حريـة الصـحافة و اإلعــالم و ذلـك عنصــر مت ختصـيص  و 
أبعاد حرية الصحافة و اإلعالم ، وصوال إىل أمهية حرية الصحافة يف ا تمعات ، و أخريا تقدمي املعوقات 
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  .ميالد فلسفة حرية الصحافة و اإلعالم : أوال 
  : مفهوم حرية الصحافة و اإلعالم . 1
لقد قيل الكثري عن حرية اإلعالم وتباينت حوهلا مناحي النظر حيث عرفت حرية اإلعالم على أ ا تعـين 
فكــار واآلراء وتبادهلــا احلــق يف نشــر األ نقلهــا وتبادهلــا و حــق احلصــول علــى املعلومــات مــن أي مصــدر و
عـدم فـرض رقابـة مسـبقة علـى مـا تقدمـه وسـائل اإلعـالم إال يف  احلق يف إصـدار الصـحف و دون قيود و
مـا يتصـل حبرمـة  األمـور العسـكرية و فيما يتصل باألمن القومي مع حتديد نطاق ذلك و أضيق احلدود و
  1.اآلداب العامة
تنطـوي  غ اآلخـرين باألخبـار أو اآلراء عـرب وسـائل اإلعـالم ووتعرف حرية اإلعالم على أ ا إمكانية إبـال
     حريــة البــث اإلذاعــي و التلفــزي  حريــة اإلعــالم علــى عــدد مــن احلريــات الفرعيــة أمههــا حريــة الصــحافة و
، و هي احلرية األساسية يف ا تمع يف ظل التطور اهلائل يف خمتلـف وسـائل  2املتصل بشبكة املعلومات و
االتصــالية الــيت تســتهدف تزويــد ا تمــع  اتهــي كافــة أوجــه النشــاط زيــادة وســائل اإلعــالم و ، و املعرفــة
      املشـــكالت املوضـــوعات و املعلومـــات الســـليمة عـــن القضـــايا و األخبـــار الصـــحيحة و بكافـــة احلقـــائق و
      بــدون حتريــف ممــا يــؤدي علــى خلــق أكــرب درجــة ممكنــة مــن املعرفــة جمريــات األمــور بطــرق موضــوعية و و
املوضــوعات مبــا يســهم يف تنــوير  املعلومــات الصــحيحة عــن القضــايا و إدراك كافــة احلقــائق و الــوعي و و
  3.تكوين الرأي العام لدى اجلمهور الرأي العام و
حـق وسـائل اإلعـالم يف " أ ـا  free dom of informationويعرفها حممد سعد إبراهيم حرية اإلعالم 
احلصــول علــى األنبــاء مــن أي  حــق النــاس يف تبــادل املعلومــات و ه ، وعــرض كــل مــا يهــم النــاس معرفتــ
عـدم فـرض رقابـة مسـبقة علـى مـا  و، 4 " التعبري عن آرائهم حق الناس يف إصدار الصحف و مصدر، و
رد فعل من قبل املسؤولني يف الدولة جتاه كل مـا ينشـر أو يـذاع أو  ، و 5تقدمه وسائل اإلعالم واالتصال
                                                   
  .40، ص  2010،  ، عمان التوزيع ، دار أسامة للنشر ووسائط اإلعالم بين الكبت وحرية التعبيرفارس مجيل أبو خليل،  1
 .07، ص  2006،  اإلسكندرية، منشأة املعارف،  حرية اإلعالم والقانونماجد راغب احللو،  2
 . 60، ص  2009،  اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، حرية الرأي والتعبيرخالد مصطفى فهمي،  3
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2،  ططور الديمقراطيحرية الصحافة ، دراسة في السياسة التشريعية وعالقتها بالت، إبراهيمحممد سعد  4
 .26، ص 1999القاهرة، 
 .14، ص  2013، اجلزائر،  ، جسور للنشر و التوزيع مدخل لالتصال والعالقات العامة، سارة جابري،  رضوان بلخريي 5
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اإلعــالم ، فاهلــدف مــن حريــة اإلعــالم هــو إحــراز تقــدم للبشــرية و متكــني اإلنســان مــن يبــث عــرب وســائل 
يــوازن بــني  ، يف إطــار خيــدم املصــاحل العامــة للمجتمــع ، و 1حتقيــق العدالــة  مســاواته و حتقيــق حرياتــه و
لوحـدة و يكفل حتقيق االستقاللية و ا يلتزم بالقيم الدينية و األخالقية و حقوق األفراد و اجلماعات ، و
  2.التقدم 
الـيت أعطـت حريـة الـرأي  1789و أرجع فرانسيس بال حرية اإلعـالم والصـحافة إىل الثـورة الفرنسـية سـنة 
مت تكـريس حريـة الصـحافة يف  وتكريس أكثر للحرية ، فحرية الصحافة شكل من أشكال حريـة التعبـري و
  .3 1881القانون الفرنسي 
  :ة من األمور هي حرية الصحافة و اإلعالم تعين جمموع و
عدم خضوع وسائل اإلعالم لرقابة مسبقة من جانب السلطة حىت يف الظروف االستثنائية كحاالت  -1
  .احلرب و الطوارئ 
تقييد ا ال الذي يكون يف وسع املشرع فيه إجياد تشريعات جترم ما ال يستلزم صاحل ا تمع جترميـه ،  -2
  .د ليست مطلقة و إمنا حتددها القوانني القائمة وهذا يعين أن احلرية املعرتف  ا للفر 
  .حق األفراد و اجلماعات يف إصدار الصحف دون اعرتاض السلطة  -3
  .حرية الرجوع إىل مصادر املعلومات  حرية وسائل اإلعالم يف استقاء األنباء و نقلها و -4
  4. حرية التعبري عن اآلراء  -5
وط األساســية للمجتمـع الــدميقراطي ، حيــث ينشــط ا تمــع فحريـة وســائل اإلعــالم هــي واحـدة مــن الشــر 
املدين ، وتربز الشفافية يف النظام احلكومي ، إضافة إىل مشاركة املواطنني من خالل إمدادهم باملعلومات 
     ، و الصـــحافة إذا كانـــت حـــرة ، ســـتكون حســـنة أو ســـيئة ،  5نزيهـــة  و التصـــويت يف انتخابـــات حـــرة و
                                                   
 . 13، ص  2012لقاهرة ،، دار العريب للنشر و التوزيع ، ا و القانون اإلعالمحرية فتحي حسني عامر ،  1
، ص  2016، بريوت لبنان ،   األدبية، مكتبة زين احلقوقية و  "دراسة تحليلية وميدانية  " الوظيفة الرقابية للصحافة  هريش رسول مراد ،  2
98  
3 francis balle, medias sociétés, 12émeed, montchrest eneja, paris, 2005, p 193. 
 . 24، ص  2011، دار هال للنشر و التوزيع ، اجليزة ،  حرية اإلعالم في الوطن العربي في ظل غياب الديمقراطية، فضل طالل العامري  4
 . 107، ص  2013، عامل الكتب ، القاهرة ،  حرية اإلعالم و التحول الديمقراطي في مصرإبراهيم محادة بسيوين ،  5
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دون حريــة لــن تكــون إال ســلبية ، احلريــة هــي فرصــة للتــألق ، االســتعباد هــو تأكيــد لكــن املؤكــد أ ــا بــ و
  1.لألسوأ 
الضــمانة الــيت تقــدمها احلكومــة حلريــة " يف تعريفــه حلريــة الصــحافة إىل أ ــا "  starr paul" يــذهب  و
مجـع األخبـار متتـد تلـك احلريـة لتشـمل  التعبري و غالبا ما تكون تلك احلرية مكفولة من قبـل الدسـتور ، و
فيمـــا يتعلـــق باملعلومـــات عـــن  و العمليـــات املتعلقـــة باحلصـــول علـــى املعلومـــات اخلربيـــة بقصـــد النشـــر ، و
هـي املعلومـات احملميـة مـن  هـي املعلومـات املتاحـة للعامـة و مـا احلكومة فمن صالحية احلكومة حتديد ما
احلريــة أو قــانون حريــة املعلومــات  النشــر للعامــة ، وكمــا ختضــع العديــد مــن احلكومــات لقــوانني إزالــة صــفة
  2. الذي يستخدم يف حتديد املصاحل القومية 
  :لحرية الصحافة و اإلعالم في التشريعات الدولية التطور التاريخي . 2
إن تاريخ حرية الصحافة هو تاريخ الصراع بني الصحف احلرة و السـلطات الـيت سـعت إىل قمـع احلريـات 
          مـــا واجهتـــه الصـــحافة مـــن تعســـف لـــن يتســـع ا ـــال هنـــا لســـرد ذهـــا ومحايـــة ملصـــاحلها و تكريســـا لنفو 
و اسـتبداد و مـا حققتـه مـن مكاسـب و انتصـارات سـواء يف الـدول الدميقراطيـة الـيت بلغـت شـأنا كبـريا يف 
هــذا ا ــال أو يف الــدول املتخلفــة الــيت ال تــزال صــحافتها ختــوض صــراعا مريــرا مــن أجــل انتــزاع حــق حريــة 
  .3 لكن سنكتفي هنا بالتوقف سريعا عند حمطات خمتلفة يف تاريخ الصحافة  والتعبري 
مـن مظـاهر هـذه احلريـة أن يكـون لـه حـق إبـداء الـرأي ، إال أن هـذه احلريـة   مع أن اإلنسـان ولـد حـرا ، و
لقـد تطـورت الصـحافة يف أعقـاب  كثريا ما تعرضت للكثري من التعسف من طرف األنظمة احلاكمـة ، و
قــد كانـت نظــم  ، و) أواخـر عصــر النهضـة ( م  17م و بدايــة القـرن 16طباعـة يف  ايــة القـرن اخـرتاع ال
احلكم السائدة يف تلك الفـرتة تتسـم باالسـتبداد و الطغيـان ، و تقـديس امللـوك و احلكـام و تطبيـق نظريـة 
نشـــر أي  احلــق اإلهلـــي ، وقـــد احنصـــر دور الصـــحافة يف هـــذه الفـــرتة يف متجيـــد النظـــام احلـــاكم ، حـــىت إن
قـد عـرب علـى ذلـك املفكـر الفرنسـي   مطبوع بغري ترخيص سابق من هذا احلاكم يعاقـب عليـه بـاملوت ، و
                                                   
1 yadrouj lakhdar , pouvoir et idéologie de l’information , alger ,2002 , p 01 . 
الثقافية -االقتصادية  -االجتماعية  -المحددات السياسية"   اإلعالميةالمسؤولية االجتماعية في الممارسات فرخية ،  أبومريال صربي  2
 . 20، ص  2013، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ،  لحرية الصحافة
. 78، ص  2015جمد للنشر و التوزيع ، عمان ، أ، دار  الرابعة و السلطة اإلعالم حسيب محد خري اهللا ،  3 
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" يف اجنلـــرتا  و " لــوك " ، و حتــت تــأثري كتابـــات " امللـــك  ىنــك ال ميكـــن أن تفكــر إال برضــإ"  فــولتري 
  1.يف فرنسا ، بدأت عقيدة احلرية تستقر يف أذهان الناس " منتسكيو 
خالل أكثر من قرن ظلت الصحافة حتت  تعرضت حرية الصحافة يف أوروبا لضروب من التعسف ولقد 
  .رمحة الكنيسة حىت أن نشر أي مطبوع بغري ترخيص كان يعاقب عليه باملوت 
 41ظل هذا الوضع قائما حىت قيام الثورة الفرنسية حيث زاد عدد الصحف و املطبوعات الدورية من  و
و مل يقلـص هـذا العـدد إال يف موجـة جديـدة مـن القيـود  1789عام  1400وايل إىل ح 1779عام إىل 
لـو أين تركـت الصـحافة تفعـل مـا تريـده : "  1800احلكوميـة حتـت حكـم نـابليون األول الـذي قـال عـام 
  2" . خلرجت من احلكم يف غضون ثالثة أشهر 
املـواطن الـيت أقـرت  ق اإلنسـان وم يف إطـار الثـورة الفرنسـية مت اإلعـالن عـن وثيقـة حقـو 1789و يف سـنة 
اآلراء هي من أغلى  أن حرية إيصال األفكار و: " اليت نصت على ما يلي و 11حرية اإلعالم يف املادة 
ال يصـبح حمـال للمسـاءلة إال عنـد إسـاءة  يطيـع حبريـة و حقـوق اإلنسـان ، لكـل مـواطن إذن أن يـتكلم و
   3.انوناستعمال هذه احلرية يف احلاالت احملددة يف الق
الـــذي مت تضـــمينه يف دســـتور الواليـــات املتحـــدة باألصـــل إىل قضـــية " حريـــة الصـــحافة " يعـــود مفهـــوم  و
رت علـى نـ، وقـد حصـل زي 1725حماكمة جون ثيرت زينرت من قبل احلاكم االستعماري يف نيويورك يف عـام 
خالفــا للقــانون االنكليــزي  و( حكــم بــالرباءة مــن الــتهم املوجهــة إليــه بعــد أن دفــع حماميــه أمــام احمللفــني 
لكــن حــىت بعــد هــذه القضــية  بــالقول أنــه لــيس هنــاك أي تشــهري حينمــا يــتم نشــر احلقيقــة ، و) العريــق 
حـىت سـجن الناشـرين  االحتفاليـة متسـك احلكـام االسـتعماريون و اجلمعيـات الوطنيـة بصـالحية مقاضـاة و
  4.الذين ينشرون وجهات نظر مغايرة للحكومة 
ـــة و حرصـــت كـــل الدســـا ـــة و الديكتاتوريـــة علـــى تأكيـــد  ضـــمانات دســـتورية حلري تري يف الـــدول الدميقراطي
النصــوص القانونيــة و املمارســات اإلعالميــة  الصــحافة ، إال أن هــذه الضــمانات غالبــا مــا تناقضــت مــع 
                                                   
 . 28، ص  مرجع سابق،  في الجزائر 2012و  1989حرية الصحافة بين : الرأي و التعبير في ظل الدولة الريعية  حريةهادية عيبش ،  1
. 78، ص  مرجع سابق، و السلطة الرابعة  اإلعالمحسيب محد خري اهللا ،    2  
 .9ص  ، 2008، ، القاهرة  ، دار النهضة العربية 2ط،  اإلعالم جرائم النشر و ،ق سرورطار  3
 . 236، ص  مرجع سابق،  الصحفي اإلعالملؤي خليل ،  4
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حلريــة الــرأي و التعبــري مــن مث صــدقت املقولــة أن الدســتور ال يصــنع احلريــة و إمنــا احلريــة هــي الــيت تصــنع 
  .لدستور ا
الـذي نـص علـى أن حريـة  1776و لعل النصوص الدستورية األوىل متثلت يف دسـتور واليـة فرجينيـا سـنة 
الصـــــحافة هـــــي إحـــــدى األعمـــــدة األساســـــية للحريـــــة و ال ميكـــــن تقييـــــدها إال مـــــن جانـــــب احلكومـــــات 
  .االستبدادية 
الكـوجنرس يف وضـع تشـريع الـذي قيـد سـلطة  1787مت التعديل األول للدستور االحتادي األمريكي سـنة 
اللــذان ميــثالن ارتــدادا عــن مبــدأ حريــة  1851و  1814يقيــد حريــة الصــحافة ، بإســتثناء دســتوري عــام 
علــى أن  1875 -1848 -1830 -1791الــرأي يف فرنســا ، و أكــدت الدســاتري الفرنســية الصــادرة 
  1. حرية كل إنسان مكفولة يف التعبري عن أفكاره بالكالم و الطباعة و النشر
أمـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة فقـد وضـع القضـاء األمريكـي أول حجـر يف بنـاء حريـة الصـحافة عـام 
باحلكم برباءة صحفي يدعى جون بيرت زجنر من  مة القـذف الثـوري يف حـق حـاكم يف نيويـورك  1734
  .األمر الذي عد نصرا كبريا حلرية الصحافة يف ذلك الوقت 
الصــحافة يف الــدول الغربيــة املتقدمــة إال أن التشــوه أصــاب حــق اإلنســان يف  و رغــم اتســاع نطــاق حريــة
كـرد فعـل ظهـرت الصـحافة الطليعيـة يف  التعبري فتحول إىل جمرد احلق يف اسـتهالك املعلومـات املتاحـة ، و
الواليـات املتحـدة األمريكيـة خـالل السـتينات و ارتفعـت أصـوات املعارضـني علـى السياسـات مـن خـالل 
صــحفهم للمشــاكل احملليــة الدقيقــة و القضــايا السياســية القوميــة الــيت تتجاهلهــا وســائل اإلعــالم معاجلــة 
التقليديــة ، وهــذه الصــحف دليــل علــى وجــود مجاعــات مســتمرة يف البحــث عــن طــرق جديــدة لتمــارس 
  2.حقها يف التعبري 
ذي جعل إثبات صحة ال 1843عام " قانون لوررد كامبل " مل يتقرر للصحافة حريتها إال بعد صدور  و
لــو   الواقعــة دفاعــا مقبــوال يف حريــة القــذف ، بعــدما كــان توجيــه انتقــادات للحكومــة يعــد جرميــة قــذف و
                                                   
. 77، ص  مرجع سابق، و السلطة الرابعة  اإلعالم حسيب محد خري اهللا ،  1  
. 79، ص  مرجع نفسه ، و السلطة الرابعة اإلعالمحسيب محد خري اهللا ،   2  
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كانت االنتقادات صحيحة ، بل كان يقال كلما كانـت الواقعـة صـادقة كـان القـذف قادحـا و اسـتوجب 
  1. فة يف اجنلرتا يف تطور مستوى حرية الصحا" لورد كامبل " العقاب ، لقد ساهم قانون   
املواطن بفرنسا نصت املادة األوىل من  نصف تقريبا من صدور إعالن حقوق اإلنسان و بعد عامني و و
ـــه  1791دســـتور األمريكـــي  ـــة و" علـــى أن تصـــنع  ال جيـــوز للكـــونغرس ســـن القـــوانني بفـــرض شـــعائر ديني
حافة  أو حتســـــني حريـــــة لـــــيس خمـــــوال إصـــــدار قـــــوانني حتـــــد مـــــن حريـــــة التعبـــــري والصـــــ ممارســـــتها حبريـــــة  و
   2..." .املواطنني
ممـــا  1881يوليـــو  29دخلـــت الصـــحافة مرحلـــة جديـــدة بصـــدور قـــانون حريـــة الصـــحافة الفرنســـي يف  و
   يسـجل هلـذا القــانون أنـه مل ينســخ اإلجـراءات الــيت كانـت مفروضـة علــى الصـحافة مثــل التصـريح الســابق 
النشر يف مادته األوىل بل أجاز نشر املطبوعات  طباعة ومل يقف عند تأثري حرية ال الكفالة و الرقابة و و
  3. 06دون كفالة يف مادته  دون حصول على تصريح سابق و
      مــن ميثــاق حقــوق اإلنســان 11و ميكــن القــول أن أول اعــرتاف رمســي حبريــة اإلعــالم عــربت عنــه املــادة 
التــداول احلــر لألفكــار و " لــى أن و املــواطن الــذي أعلــن يف فرنســا غــداة الثــورة الفرنســية و الــذي نــص ع
اآلراء هو أحـد حقـوق اإلنسـان املهمـة فيجـوز لكـل مـواطن أن يـتكلم و يكتـب و يطبـع بصـورة حـرة مـع 
  .مسؤولية عن سوء استعمال هذه احلرية يف احلاالت اليت حيددها القانون 
 1946عـام " ديسـمرب  "يف كـانون األول  59كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اختذت قرارها رقم  و
حريــة تــداول املعلومــات مــن حقــوق اإلنســان األساســية و هــي " يف أول دورة هلــا و الــذي نــص علــى أن 
املعيــار الــذي تقــاس بــه مجيــع احلريــات الــيت تكــرس األمــم املتحــدة جهودهــا حلمايتهــا و أن حريــة اإلعــالم 
و القــدرة علــى عــدم إســاءة اســتعماهلا ،  تتطلــب بالضــرورة ملــن يتمتعــون مبزاياهــا أن تتــوافر لــديهم اإلرادة
فااللتزام األديب بتقصي احلقائق دون احنياز و نشر دون تعمد شيء يشكل أحد القواعـد حلريـة الصـحافة 
  4. و اإلعالم 
                                                   
   . 29، ص  مرجع سابق،  في الجزائر 2012و  1989حرية الصحافة بين : الرأي و التعبير في ظل الدولة الريعية  حريةهادية عيبش ،  1
 .39 -38ص ص ،   2010، دار هومه للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  و الثقافة اإلسالمو  اإلعالمقضايا ساخنة في حممد لعقاب،  2
 .16ص ، مرجع سابق ،  اإلعالمجرائم النشر و  سرور،طارق  3
، ص  2014، دار الثقافـة للنشـر و التوزيـع ، عمـان ،  2، ط حرية الصحافة في التشريع و مواءمتها للمعايير الدوليةشرف فتحي الراعـي ، أ 4
56 . 
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، و   الـدين قـد حضـرت األرضـية عنـدما أكـدت حـق و حريـة الفكـر، املعتقـد و 18كانـت املـادة رقـم  و
  .1أمام اجلميعكذا إظهار االقتناعات الشخصية 
ليـوفر محايـة قانونيـة دوليـة للحريـات  10/12/1948جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصـادر يف  و
   :الـيت نصـت علـى  19يف املـادة  2حقوق اإلنسان على حق اإلنسان يف مقـدمتها حريـة الـرأي والتعبـري و
حريتـــه يف اعتنـــاق اآلراء دون  يشـــمل هـــذا احلـــق لكـــل شـــخص حـــق التمتـــع حبريـــة الـــرأي و التعبـــري ، و" 
ــــة وســــيلة و مضــــايقة ، و ــــاء و األفكــــار وتلقيهــــا ونقلهــــا إىل اآلخــــرين بأي دومنــــا اعتبــــار  يف إلتمــــاس األنب
  3.للحدود
كذلك األمر بالنسبة للعديد من املواثيـق الدوليـة و اإلقليميـة منهـا الوثيقـة الدوليـة للحقـوق االقتصـادية و 
فاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان و امليثـاق اإلفريقـي حلقـوق اإلنسـان و إعـالن االجتماعية و الثقافية و االت
  4. 1980و املبادئ اخلاصة بالنظام العاملي اجلديد لإلعالم و االتصال  1978اليونسكو لإلعالم 
تضـمن دسـتور البلـد  م ، و1766تعترب السويد أول بلـد يف العـامل، الـذي أصـدر قـانون الصـحافة عـام  و
بريطانيـــا العظمـــى ال يوجـــد قـــانون خـــاص  ، ففـــي النـــرويج و 5ع أي تضـــييق علـــى حريـــة النشـــرمـــادة متنـــ
 1979إسبانيا  و 1948فيه دول أخرى كرست مبدأ حرية الصحافة يف دساتريها كإيطاليا  بالصحافة و
ا حبريــة ، هــذا بإضــافة إال أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــيت نصــت قانونــ6 أملانيــا الفدراليــة الســويد و و
هـذه األخـرية الـيت يصـل  و 1983نيوزلنـدا  و 1978سرتاليا أ و 1974كذلك كندا  و 1974اإلعالم 
لـيس للمـواطن النيوزيلنـدي  األمر فيها إىل اعتبار الوصول إىل مصادر هذه املعلومة من حقوق اإلنسان و
  7.فقط 
                                                   
1 déontologie du journalisme,  " la notion de la diffamation dans les medias", conférence 
internationale , alger. 07 et 08 décembre 2003, centre el khabar des études internationales. 
Imprimerie manguin. Blida ,algérie, 2004, p89.        
 .30ص  سابق ، مرجع،  حرية الصحافة ، دراسة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور الديمقراطيحممد سعد إبراهيم،   2
،  "مقاربة علمية لفهم الممارسة المهنية " ، اإلعالميون العرب و قضايا الحرية ، الديمقراطية ، حقوق اإلنسانعبد اهللا بن حممد الرفاعي ،  3
 . 17، ص  2015دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ، 
. 75، ص  مرجع سابق، اإلعالم و السلطة الرابعة  حسيب محد خري اهللا ،  4  
 .57ص  مرجع سابق ،،  الثقافة قضايا ساخنة في اإلعالم واإلسالم و ، حممد العقاب 5
6  francis balle, media et société, op.cit, p 195. 
7 http//www.alikessaissia.net/index, php/études-at.-recherche/legistationsc17-2013. 
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 النـرويج ، ، أيسـلندا ، هولنـدا  كانـت الـدول الـيت تتمتـع بصـحافة حـرة متامـا هـي فنلنـدا ، 2003يف عام 
احتلـت إىل جانـب الـدول املـذكورة دول الـدمنارك و ايرلنـدا وسـلوفيكيا و سويسـرا علـى  2004يف عام  و
قائمة الدول ذات الصحافة احلرة و تلتها نيوزيلندا و التفيا ، أما الدول األقل يف مستوى حرية الصحافة 
ريرتيــا و الصــني و فيتنــام و إبورمــا و تركمانيســتان و  كوبــا و  فقــد تقــدمتها كوريــا الشــمالية لتليهــا 2006
     1. النيبال و السعودية و إيران 
 1952الدسـتور األردين ( و أمجعت الدساتري العربية على أن حرية الصـحافة مكفولـة يف حـدود القـانون 
دستور املصري ال - 1960الدستور الصومايل  -1947الدستور اللبناين  - 1962الدستور الكوييت  -
1970 (  
لكــل مــواطن " منــه علــى أن  32فلقــد نصــت املــادة  12/03/1973أمــا الدســتور الســوري الصــادر يف 
احلق يف أن يعرب عن رأيـه حبريـة و علنيـة بـالقول و الكتابـة و كافـة وسـائل التعبـري األخـرى و أن يسـهم يف 
قومي و يعم النظام االشرتاكي و تكفل الدولة الرقابة و النقد و البناء مبا يضمن سالمة البناء الوطين و ال
  2.الصحافة و الطباعة و النشر وفقا للقانون 
مــن " ج"أمــا يف لبنــان فقــد كرســت هــذه احلريــة يف مقدمــة الدســتور اللبنــاين حيــث ورد صــراحة يف الفقــرة 
ات العامـــة و يف لبنـــان مجهوريـــة دميقراطيـــة برملانيـــة تقـــوم علـــى احـــرتام احلريـــ" مقدمـــة الدســـتور اللبنـــاين أن 
  .." طليعتها حرية الرأي و املعتقد 
خصوصـا يف مجيـع الـدول الدميقراطيـة حيـث يعتمـد  هـذه احلريـة مكرسـة دوليـا و قانونيـا و دسـتوريا ، و و
بعكــس الــدول الديكتاتوريــة ، حيــث أن  auto censureمبــدأ الرقابــة الذاتيــة أو مــا يســمى بالفرنســية 
و تبعيتها فحريـة الصـحافة و اإلعـالم  censure prealableسلطة العام الصحافة ختضع مسبقا لرقابة ال
هي إذا الصلب و الركن للدولة الدميقراطيـة ، إال أن ذلـك ال يعـين أن ممارسـة هـذه احلريـة جيـب أن تكـون 
مطلقة من دون أي قيد ، بل إن هذه املمارسة جيب أن تتم ضمن إطار ضوابط وحتت سقف القوانني ، 
املطبعـة " ه القوانني اللبنانية صراحة ، يف املادة األوىل من قانون املطبوعات نصت علـى أن وهذا ما أكدت
                                                   
. 233ص بق ، مرجع سا، اإلعالم الصحفي لؤي خليل ،   1  
.  77، ص  مرجع سابق ، الرابعةو السلطة  اإلعالم اهللا،حسيب محد خري   2  
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   ال تقيــد هــذه احلريــة إال يف نطــاق القــوانني العامــة  دار النشــر و التوزيــع حــرة ، و و الصــحافة و املكتبــة و
   1" .و أحكام هذا القانون 
آذار  26دت مصـر أول مظـاهرة شـعبية يـوم اجلمعـة و بـالعودة إىل تـاريخ حريـة الصـحافة يف مصـر ، شـه
  .لالحتجاج على قانون املطبوعات  1909
علــى  1909علــى صــحافة الثــورة العرابيــة ، وقضــى قــانون  1881وكمــا قضــى قــانون املطبوعــات لعــام 
 يتوقـف الصـراع مـن أجـل حريـة الصـحافة علـى مـدى مـا مل صحافة احلزب الوطين بزعامة حممـد فريـد ، و
قــرن حيــث جتــددت األزمــات مــع تزايــد إحســاس أنظمــة احلكــم املختلفــة بــاخلطر مــن ممارســة  يزيــد عــن
مــن مث توالــت التشــريعات املقيــدة و املغلظــة للعقوبــات يف عهــد  الصــحافة املصــرية لــدورها الــوطين حبريــة و
  . 1931حممد حممود  و 1939و إمساعيل صدقي  1925حكومات أمحد زيور 
مبشــروع قـــانون اســتهدف تقييــد نشـــر أخبــار القصــر امللكـــي و  1951ام وعنــدما تقــدم أحــد النـــواب عــ
رغــم مـــا شـــهدته  نشــطت األقـــالم الوطنيــة و األصـــوات احلــرة داخـــل الربملــان إلســـقاط هــذا املشـــروع ، و
الصحافة املصرية خـالل اخلمسـينات و السـتينات مـن رقابـة و سـيطرة حكوميـة و اعتقـاالت كـان الـرئيس 
  2.مناسبة أن يؤكد على حرية الصحافة  عبد الناصر حريصا يف كل
كـان ذلـك مـع بدايـة االحـتالل  و تعترب اجلزائر أول بلد عريب يف املغرب العريب عرف اإلعـالم املكتـوب و
الفرنســي ، علــى غــرار نــابليون يف مصــر الــذي محــل معــه مطبعــة و هيئــة حتريــر متكنــاه مــن إصــدار جريــدة 
العـدد " بريـد اجلزائـر " احتاللـه للجزائـر فأصـدر جريـدة  تعمـل علـى رفـع معنويـات جيشـه الغـازي و دعـم
حتالليـــة و التغريبيـــة يف يف شـــاطئ ســـيدي فـــرج فاحتـــا بـــذلك عهـــد الصـــحافة اإل 1830األول يف يونيـــو 
  3.اجلزائر
جزر القمر و  ظهر أن هناك عشرة أقطار عربية أشارت يف صراحة إىل حرية الصحافة ، وهي األردن و و
تـونس ، فيمـا اشـرتطت سـتة أقطـار  سـوريا و عمـان و العـراق و قطـر ، و ودان ومصـر و السـ الكويت و
  .قطر و السودان و تونس  عمان و مصر و عربية أن تكون هذه احلرية وفقا للقانون ، وهي األردن و
                                                   
 .  03، ص  2017، اجلنادرية للنشر و التوزيع ، عمان ، اإلعالمالحرية في الصحافة و مرشد عبد صايف ،  1
 . 80، ص  مرجع سابق،  و السلطة الرابعة اإلعالمحسيب محد خري اهللا ،  2
3 henri marcel boris , éthique de l’information , édition d’oudon , paris , 2002 , p 103 . 
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بينما هنالك عشرة أقطـار عربيـة مل تـذكر عبـارة حريـة الصـحافة يف دسـاتريها ، بـل ذكـرت عبـارات أخـرى 
لبنــان و املغــرب  جيبــويت و الــيمن و الــرأي أو التعبــري، وهــي اإلمــارات و البحــرين و اجلزائــر ومثــل حريــة 
  .وموريتانيا و فلسطني 
بـــل اكتفـــى بـــذكر  -يف نظامـــه األساســـي -هنالـــك قطـــر عـــريب واحـــد مل يـــذكر احلـــق حبريـــة الصـــحافة  و
مخسـة أقطـار عربيـة بـني حريـة ربطـت  االلتزامات امللقـاة علـى وسـائل اإلعـالم عامـة ، وهـي السـعودية ، و
الصحافة و التعبري و الرأي مبراعاة النظام العام و اآلداب وهي األردن و اإلمارات و الكويت و العراق و 
  1. قطر 
و يذكر تقرير جلنة محاية الصحفيني الدوليـة عـن أوضـاع الصـحافة العربيـة حتـت عنـوان  االعتـداءات علـى 
يب ال يزال متخلفا عن بقية العـامل يف جمـال احلقـوق املدنيـة و السياسـية الصحافة ما نصفه ، أن العامل العر 
و اليت تشمل حريـة الصـحافة ، فقـد قامـت الـنظم االسـتبدادية علـى اخـتالف أطيافهـا و بانتظـام حبجـب 
كما أن اآلمال املعلقة على جيل جديد من القادة يتحمل االنتقادات  األخبار اليت يرو ا مسا لنفوذها و
،كمـا أن التقريـر أشـار إىل  2002صحافة باتت ومهية مع تراجع عديد من حاالت اإلصالح العام يف ال
توظفــه  أن ســيطرة احلكومــة علــى الصــحافة يف املنطقــة تتفــاوت مــن أنظمــة تــتحكم يف اإلعــالم بشــدة و
لكــن تــتحكم بالصــحافيني مــن خــالل سياســة  ملصــلحة الدولــة إىل أنظمــة تســتعمل الصــحافة املســتقلة و
  .لعصا و اجلزرة ا
يضــيف التقريــر أنــه باســتثناء عــدد قليــل مــن احلكومــات يف املنطقــة العربيــة قامــت حكومــات بالســيطرة  و
تأثري كبـري و خاصـة و أن املنطقـة تعـاين مـن نسـبة عاليـة  وعلى اإلعالم املرئي و املسموع و الذي يعترب ذ
  .يطر على وسائل اإلعالم يف الدول املركزية و االستبدادية و اليت تس من األمية ، و
تبني تدين مستوى احلريـة و احنـدارها  2004يف تقرير آخر ملنظمة صحفيون بال حدود و الصادر عام  و
يف العامل العريب فالتقرير يشري إىل أن العامل العريب هو األقل على مستوى العامل من حيث حرية الصحافة 
  2. إلعالم املستقلة و اليت متارس رقابة ذاتية ال يوجد سوى عدد قليل من الصحفيني و وسائل ا و
                                                   
 . 213-212، ص ص  2011، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت ،  العربي و الدولي اإلعالمنافذة على عالء هادي ،  1
 . 235-234، ص ص  2014،  األردنللنشر و التوزيع ،  أسامة، دار  "قارنة دراسة م"   اإلعالمية، الرقابة بسام عبد الرمحان املشاقبة  2
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و يف إطــار مــا يشــهده ا تمــع الــدويل مــن معــايري مزدوجــة داخــل منظمــة األمــم املتحــدة و انتهــاك ســافر 
للقــرارات الدوليــة مبباركــة أمريكيــة فإنــه ال ينبغــي أن نعــول كثــريا علــى الضــمانات القانونيــة الدوليــة حلريــة 
  1.الصحافة 
ر صالح الدين حافظ إىل أن واقع حرية الصحافة و اإلعالم ضمن إطار حقوق اإلنسان و ذهب الدكتو 
  يف بالدنا العربية اليت تتعرض هـذه األيـام إىل هجـوم غـريب شـرس ، إن كـان يبـدأ با امهـا بإنتـاج اإلرهـاب
انتهـاك حقـوق تصديرهم إىل اخلارج فهو ال ينتهـي با امهـا باالسـتبداد و الفسـاد و  تفريغ اإلرهابيني و و
  2. مصادرة حرية الرأي و التعبري أي مبعاداة الدميقراطية يف األصل و األساس  اإلنسان ، و
  : اإلعالمنظريات حرية الصحافة و . 3
  :برز نظريات حرية الصحافة و اإلعالم على النحو األيت ذكره أو ميكن من خالل هذا العنصر إجياز 
  : النظرية السلطوية  -
      الشــمولية املركزيــة الــيت تــؤمن بفكــرة ســيطرة الدولــة بالكامــل علــى حركــة وســائل اإلعــالم  هــي النظريــة و
قــد ظهــرت هــذه النظريــة يف االحتــاد الســوفيايت املنحــل كــذلك يف  جعــل الصــحفيني مــوظفني لــديها ، و و
       ،  3معظـــم بلـــدان العـــامل الثالـــث ، فهـــي تتـــيح ســـلطة إعالميـــة للمســـؤول إضـــافة إىل ســـلطته السياســـية 
تعـين حـق الدولـة و احلكومـة يف ممارسـة سـلطتها علـى ا تمـع مسـتخدمة يف  و السلطوية من السـلطة ، و
   ذلك الوسائل املتاحـة مـن مثـل وسـائل االتصـال ، فـاملواطن خيضـع ملـا ميليـه عليـه احلكـام الـذين هـم أدرى
االتصال يف هذه الفلسفة النخبوية  يكون دور وسائل و أحق أدبيا و فلسفيا بتحقيق املصلحة العامة ، و
مسـاندة السـلطة و احلفـاظ علـى االسـتقرار االجتمـاعي ، و يف هـذا اإلطـار فـإن الصـحافة تكـون خاصـة 
رغم أن احلاكم أو النخبـة السـلطوية قـد ميلـك بعـض هـذه الوسـائل ، و عامـة فالنظريـة تفـرتض أن ممارسـة 
مراميها، فاملمارس للصحافة  ه أهال يف جتسيد سياستها والصحافة امتياز تعطيه القيادة احلاكمة ملن تعترب 
 4.يف هذه احلالة مدين للقيادة بأن يلتزم مبا متليه هذه األخرية
                                                   
. 76، ص  مرجع سابق،  و السلطة الرابعة اإلعالمحسيب محد خري اهللا ،   1  
. 23، ص  2004،  اإلنسان، املنظمة العربية حلقوق  اإلنسانحقوق  و اإلعالم عالء شليب ،  2  
 . 25، ص  2013للنشر و التوزيع ، عمان ،  أسامة، دار  الجديد و تصدع السلطة الرابعة الدولي اإلعالمكاظم املقدادي ،   3
 . 78ص .  2010، الدار املتوسطية للنشر ، تونس ،  اإلعالميفهم علم االجتماع  إلىدعوة عبد الرمحان عزي ،  4
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و قد ارتكزت فلسفة السلطة يف جذورها الفكرية على أفكـار أفالطـون و أرسـطو و ميكيـافيلي و هيجـل 
على زمـام احلكـم و خدمـة الدولـة ، و ال  توطيد سياسة احلكومة القابضة و غرضها الرئيسي هو محاية و
ميكـن فهـم الطبيعـة السـلطوية للصـحافة بـدون التعـرف علـى طبيعـة النظـام السياسـي الـذي كـان قائمـا يف 
لونا من احلكم كـان مزجيـا مـن حكـم اسـتبدادي و احلـق  ذلك الوقت ، فقد عرفت أوروبا الغربية نظاما و
  1. املطلق 
ع احلــاكم فـردا كـان أو مجاعــة حلكــم وضـعي و ال يعــرف لســلطانه حــد و يف احلكـم االســتبدادي ال خيضــ
فهو يستعمل سلطته املطلقة كما يريد و كيفما يريد و إرادته هي القانون كما عرب عن ذلك لـويس الرابـع 
  " .أنا الدولة " عشر يف فرنسا حني قال 
  :إن أهم القيود اليت وضعها النظام السلطوي على الصحافة تتمثل يف 
  .يد الرتاخيص ق -
  .قيد الرقابة  -
  .قيد احملاكم  -
  .قيد فرض الضرائب  -
  :ميكن توصيف خصائص النظام السلطوي للصحف يف احملددات اآلتية  و
الســماح لألفــراد بتملــك الصــحف إىل جانــب احلكومــة أي األخــذ بنظــام امللكيــة : ملكيــة الصــحف  -
  .املختلطة 
  .لى ترخيص من احلكومة اشرتاط احلصول ع: طرق إصدار الصحف  -
  . اشرتاط وضع تأمني مايل قبل إصدار الصحف : مني املايل أالت -
اشرتاط حصول املواطن علـى تـرخيص مـن السـلطة للعمـل يف الصـحافة : حق ممارسة العمل الصحفي  -
  .أو اشرتاط القيد املسبق 
حـــق تعطيـــل الصـــحف أو  )الســـلطوية ( مـــنح الســـلطات اإلداريـــة : اجلــزاءات و العقوبـــات الصـــحفية  -
  .إلغائها 
  .للسلطة احلق يف فرض الرقابة على الصحف : الرقابة على الصحف  -
                                                   
 . 15، ص  2014ر و التوزيع ، مجهورية مصر العربية ، ، الدار العاملية للنش اإلعالمفلسفة و نظريات عبد النيب عبد اهللا الطيب ،  1
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  .ال يسمح للصحف بنقد نظام الدولة : حق نقد نظام احلكم  -
نتيجة هلذه القيود و املبادئ اقتصر دور الدولة يف ظل هذه الفلسفة على جمـرد كو ـا نـاقال للمعلومـات  و
  1. من السلطة للشعب
يـتم احتكـار تصـاريح وسـائل اإلعـالم ، حيـث تقـوم  تعمـل هـذه النظريـة علـى الـدفاع عـن السـلطة ، و و
احلكومــة علــى مراقبــة مــا يــتم نشــره كمــا حيظــر علــى وســائل اإلعــالم نقــد الســلطة احلاكمــة و الــوزراء و 
نــه ينبغــي أن علــى الــرغم مــن الســماح للقطــاع اخلــاص علــى إصــدار ا ــالت ، إال أ مــوظفي احلكومــة ، و
  .تظل وسائل اإلعالم خاضعة للسلطة احلاكمة
و متثــل نظريــة الســلطة أول نظريــة جســدت العالقــة بــني الصــحافة و ا تمــع ، بعــد أن ظهــرت الصــحافة  
كوسيلة إعالمية يف ا تمعات األوروبية ، حيث إن الريبة و الشك كان هو أساس هذه العالقـة ، حيـث 
كنيسة املسـيحية وضـعت القيـود وعرقلـت مسـاعي الصـحفيني و الناشـرين يف أن احلكومات األوروبية و ال
أن ميارسوا دورهم الصحايف يف النشر و احلصول على املعلومات اليت تقتضـيها مهنـة الصـحافة و النشـر ، 
وقد عاشت أوروبا خالل القرنني السادس عشر و السابع عشر حتت هيمنة احلكومات السلطوية إىل أن 
االستبداد بفعل الفكر التنويري الذي تأسست عليه بناءات و هياكل مؤسسية جديدة ،  حتررت من هذا
لكن الفكر و املمارسة السلطوية كانت األساس الذي اعتمدته الدول النامية و بالـذات حديثـة العهـد  و
، الـــيت تبنــت هــذه النظريــة كثــري مـــن األنظمــة السياســية يف دول العــامل النــامي  باالســتقالل األورويب ، و
  2.يف وسائل اإلعالم من خالل إما فرد أو خنبة سلطوية  حرصت على أن السيطرة و التحكم
ـــة ، و ـــة معاصـــرة يف ظـــل هـــذه النظري ـــة أوروبي ـــة هتلـــر و فرانكـــو جترب ـــه  ومتثـــل جترب قـــد عـــرب هتلـــر عـــن رؤيت
بـني أعضـاء  أنه ليس من عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختالف اآلراء" األساسية للصحافة بقوله 
احلكومة ، لقد ختلصنا من مفهوم احلرية السياسـية الـذي يـذهب إىل القـول بـأن لكـل فـرد احلـق يف القـول 
  " ما يشاء 
                                                   
 . 17، ص  مرجع سابق،  اإلعالمفلسفة و نظريات عبد النيب عبد اهللا الطيب ،  1
، ، دار الكتاب اجلامعي "المفهوم ، الخصائص ، المشاكل ، النماذج ، االتجاهات " الصحافة العربية و الدولية  سعد سلمان املشهداين ،  2
 . 111، ص  2014العربية املتحدة ،  اتاإلمار 
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  افة أو وســـــائل اإلعـــــالم و مـــــن األفكـــــار اهلامـــــة يف هـــــذه النظريـــــة أن الشـــــخص الـــــذي يعمـــــل يف الصـــــح
ني أن يكـون ملتزمـا أمـام احلكومـة و الزعامـة ، يعمل  ا كإمتياز منحه إياه الـزعيم الـوطين و يتعـاجلماهريية
  1. الوطنية 
روسـيا  يف جمتمعنا املعاصر وجدت هذه النظرية يف أوقـات خمتلفـة ، طريقهـا داخـل حكومـات اليابـان و و
كذلك يف بعض بلدان إفريقيا و آسيا و أمريكا اجلنوبية ، أي يف البلدان الشيوعية  سبانيا ، وإو أملانيا و 
هذه النظرية السلطوية تنظر إىل اإلنسان باعتباره تابعا للدولة و  حتت السيطرة الديكتاتورية ، وأو الواقعة 
ينظـر  تعزيـز وجـود الدولـة نفسـها ، و يف حفـظ النظـام و -إن مل يكن إالهي -أداة حلق الدولة الطبيعي 
غـه مـا هـو الصـواب ، إىل الصحافة يف مثل هذا ا تمع كأداة لنشر موقـف الدولـة علـى اجلمهـور ، و إبال
وما هو اخلطأ اعتمادا على تفسري الدولـة للقضـايا و إحاطتـه بالبيانـات السياسـية الرمسيـة للصـفوة املختـارة 
  2.احلاكمة 
حيظـر يف إطـار هـذه  تشرف احلكومة يف ضوء هذه النظريـة علـى الصـحف ، وتفـرض الرقابـة عليهـا ، و و
ملكيـــة الصـــحف قـــد تكـــون خاصـــة أو عامـــة ،  مسيني ، والنظريـــة نقـــد اجلهـــاز السياســـي و املـــوظفني الـــر 
تـرى النظريـة أن الصـفوة الـيت حتكـم الدولـة هـي الـيت  وتكـون أداة لـرتويج سياسـات احلكومـة ودعمهـا ، و
متلـــك أن توجـــه العامـــة ، الـــيت ال تعـــد مؤهلـــة الختـــاذ القـــرارات السياســـية ، و أن الشـــخص الـــذي يعمـــل 
  تيـاز خـاص ، مينحـه إيـاه القائـد ، لـذلك فهـو مـدين بـااللتزام للقائـد بالصـحافة يكـون عملـه هـذا مبثابـة ام
حرية وسائل اإلعالم يف ظل هذه النظرية تتحدد بالقدر الـذي تسـمح بـه القيـادة الوطنيـة  و حكومته ، و
  3. أي وقتيف
  :النظرية اللبرالية التحررية  -
    و اجتاهــا العتبــار احلكــام بشــرا ال خيطئــونو تتميــز الفلســفة باجتاههــا إلعطــاء املــواطن موضــعا أكثــر متيــزا 
  .البد من مراقبتهم و تنبيههم إىل األخطاء عن طريق الصحافة احلرة اليت هلا حق النقد و التعبري  و
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تستند هذه النظرية على وجوب توفري كافة املعلومات و احلقـائق للمـواطنني لتمكيـنهم مـن اإلسـهام يف  و
رائهم و اختاذ قرارا م اسـتنادا إىل املعلومـات الصـحيحة ، إن أهـم عنصـر العمل الوطين من خالل إبداء آ
ذلك حىت تصـبح قـادرة علـى آداء دورهـا يف  يف فلسفة احلرية هو أن ال تصبح الصحافة ملكا للدولة ، و
التبصري و التوعيـة ، كمـا أنـه البـد أن تصـدر الصـحافة مـن قبـل أفـراد حيسـون باملسـؤولية و حيرصـون علـى 
  1.مواطنيهم و يسعون إىل تبصري قاد م بأخطائهم تنوير 
قــد ظهــرت هــذه النظريــة يف أوروبــا  فالنظريــة تــدعوا إىل حريــة إعالميــة غــري مقيــدة إال بقــوانني معينــة ، و
الغربيــة و أمريكــا الشــمالية وكانــت ســببا مباشــرا يف تطــور وســائل اإلعــالم و الــيت أنتجــت منظومــة قيميــة 
  2.و حرية التعبري و الرأي و الرأي اآلخر  قائمة على احلريات العامة
لــيس  تضــع الفــرد فــوق الدولــة وو تعتــرب الصــحافة املتحــررة النقــيض التــام لصــحافة الســلطة ، فالتحرريــة 
على الـرغم مـن أنـه غـري كامـل كفـرد ، إال أن األفـراد  تنظر إىل اإلنسان على أنه كائن عاقل ، و ، وحتتها
  .لقرارات للمصلحة العامة للمجتمع جمتمعني سوف يصلون إىل أفضل ا
قــرن الثــامن عشــر علــى يــد أربــع قــد تطــورت التحرريــة ببطــئ يف القــرن الســادس عشــر و صــقلت يف ال و
  :رجال
  .جون ميلتون يف القرن السبع عشر  -
  .جون أرسكن يف القرن الثمن عشر  -
  .وتوماس جيفرسون يف القرن الثامن عشر  -
  3. التاسع عشرجون ستيوارت ميل يف القرن  -
مــن  قمــع االســتبداد ، و حيــث ارتبطــت حريــة الصــحافة بالفلســفات الغربيــة الــيت نــادت حبريــة الفــرد ، و
أن ) احلريـة ( أشهر الفالسفة الـذين كتبـوا يف هـذا ا ـال جـون سـتيوارت ميـل الـذي أوضـح يف كتابـه عـن 
يـتم خنقـه إذا كـان صـائبا نكـون  يضيف أن الرأي الذي ختريس الرأي هو السطو على البشرية مجعاء ، و
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قد فسرنا هـذا الـرأي ، و إذا كـان هـذا الـرأي خاطئـا نكـون قـد خسـرنا معركـة و ميكانيزمـات الصـراع بـني 
  1.اخلطأ و الصواب ، و اليت تولد بالضرورة الرأي و الصواب 
يت للحقيقة يف أما كيفية إشراف وسائل اإلعالم يف ظل نظرية احلرية فيتم من خالل عملية التصحيح الذا
  2.سوق حرة بواسطة احملاكمة 
و الـيت تعـين أن الفكـرة ) مبيكانيزمـات التصـحيح الـذايت ( هذا ما عناه املفكر االجنليـزي جـون ميلتـون  و 
الصائبة هي اليت تتفوق و تتجاوز الفكرة اخلاطئة عندما تتاح الفرصة للفكرتني بالتداول و االنتشار ، أي 
يؤكد جون ميلتون  يف هـذه  كآلية لتداول و صراع األفكار ، و) احلرة لألفكار  السوق( نه يطرح فكرة أ
قـوق احلمن قبل أي شخص مهما كـان اجتاهـه الفكـري حـق مـن  النظرية أن حرية النشر بأي واسطة ، و
  3. الطبيعية جلميع البشر و ال نستطيع أن نقلل من حرية النشر بأي شكل وحتت أي عذر 
ر األول للنظرية اللربالية على النظرية السلطوية أو نظرية السلطة إال من خالل القـرن و مل يتحقق االنتصا
صدر الربملان الربيطاين قرارا أكـد علـى حظـر أيـة رقابـة مسـبقة علـى النشـر كمـا أبـاح أالثامن عشر ، حني 
ون لألفــراد إصــدار الصــحف مــن دون احلصــول علــى تــرخيص مــن الســلطة ، و املفكــر االجنليــزي بالكســت
ذلك يتطلب عدم وجود رقابة مسبقة على النشر  أكد أن حرية الصحافة ضرورية لوجود الدولة احلرة ، و
و لكن ميكن أن يتعرض الصحفي للعقـاب بعـد النشـر ، إذا تضـمن هـذا النشـر جرميـة و كـل إنسـان حـر 
الواليـــات جـــاء دســـتور  منـــع ذلـــك يعــد تـــدمريا حلريـــة الصــحافة ، و أن ينشــر مـــا يشـــاء علــى اجلمهـــور و
املتحدة األمريكية ليحظـر بشـكل كامـل تـدخل الدولـة يف جمـال حريـة الصـحافة ، إذ نـص علـى أنـه حيظـر 
  4. على الكونغرس أن يصدر أي قانون يقيد حرية التعبري و الصحافة 
 و األهم ما يف النظرية أو الفلسفة التحررية بأ ا ترفض الرقابة على اإلعالم و الصحافة باسـتثناء حـاالت
  :احلرب و يعود ذلك لألسباب اآلتية 
  .أ ا تنتهك احلق الطبيعي لإلنسان يف حرية الكالم و التعبري  -1
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أ ــا متكــن احلــاكمني يف االســتمرار يف الســلطة و جتعــل مــن الــدول عــدوا للحريــة بــدال مــن أن تكــون  -2
  .حامية هلا 
بـالتوازن يف الدقـة عـن طريقهـا تظهـر  أ ا تعرقل مؤقتا عملية البحث عـن احلقيقـة عـن طريـق اإلخـالل -3
  1. حقيقة يف  اية األمر 
  :حيدد املفكر اإلعالمي السويدي دينيس ماكويل العناصر الرئيسية لنظرية احلرية ، فيما يأيت  و
  .أن النشر جيب أن يتحرر من أية رقابة سابقة  -
ن دون احلصول على رخصة أن جمال النشر و التوزيع جيب أن يكون مفتوحا ألي شخص أو مجاعة م -
  .مسبقة من احلكومة 
أن النقــد املوجـه إىل أي حكومــة أو حــزب سياســي أو مســؤول رمســي جيــب أال يكــون حمــال للعقــاب ،  -
  .حىت بعد النشر 
  .أن ال يكون هناك أي نوع من اإلكراه أو اإللزام بالنسبة للصحفي  -
  .مات و نشرها بالوسائل القانونية أن ال يكون هناك أي نوع من القيود على مجيع املعلو  -
  .أن ال يكون هناك أي قيد على تلقي أو إرسال معلومات عرب حدود قومية  -
  2. جيب أن يتمتع الصحفيون باالستقالل املهين داخل مؤسسا م الصحفية  -
يكمــن أحــد  حقــوق طبيعيــة موروثــة ، و وتقــوم هــذه النظريــة علــى فلســفة أن اإلنســان كــائن عقــالين ذ و
ـــق ذلـــك  هـــذه احلقـــوق يف حـــق البحـــث عـــن احلقيقـــة و مـــن طـــرف امللـــك أو ( كـــبح كـــل مـــا يعيـــق حتقي
تــرى أن  تضـع هـذه النظريـة الثقـة يف الفــرد العـادي و تـدعو إىل حتقيـق احلريـات الفرديـة ، و ، و)احلكومـة
  .ا تمع يصل إىل القرارات العقالنية البناءة إذا كان هناك مناخ واسع من حرية التعبري 
فال جمال للسرية و املراقبة املسـبقة و النزعـة النخبويـة ، فـا تمع حيتـاج إىل كـل املعلومـات و االسـتماع إىل 
تصحح اآلراء و يتطور ا تمع فال أحد ميتلك احلقيقة لوحده و تكون األغلبية  اجلميع حيدث التعلم ، و
) أي حـرة ( يف هـذه النظريـة خاصـة قرب إىل احلقيقة مـن أي مجاعـة احتكاريـة ، تكـون وسـائل االتصـالأ
مــن مث مسيــت أحيانــا بالســلطة الرابعــة إضــافة إىل  مراقبــة نشــاطات احلكومــة و عامــة و دورهــا اإلعــالم و
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  ،  1أســاس التطــور الفــردي و االجتمــاعي ) احلــر ( الســلطات التنفيذيــة و التشــريعية و القضــائية  فالنقــد 
جلماهري جمتمعة و أغلبيتها تستطيع اختاذ القـرارات الـيت تكـون و ضروري لتحقيق الرفاهية و التقدم و أن ا
هـــذه الثقـــة باجلمـــاهري جتعلهـــا قـــادرة علـــى انتخـــاب ممثلـــيهم و تـــوجيههم و  قـــرب إىل احلقيقـــة ، وأدائمـــا 
  2.تغيريهم عندما يكون ذلك ضروريا 
عــالم حتــت و تعرضــت نظريــة احلريــة للكثــري مــن املالحظــات و االنتقــادات ، حيــث أصــبحت وســائل اإل
       شـــعار احلريـــة تعـــرض األخـــالق العامـــة للخطـــر ، و تقحـــم نفســـها يف حيـــاة األفـــراد اخلاصـــة دون مـــربر ،
تسـويق املـادة اإلعالميـة الرخيصـة ، كمـا أن اإلعـالم أصـبح  جـل اإلثـارة وأتبـالغ يف األمـور التافهـة مـن  و
ذلـك مـن خـالل توجيـه اإلعـالم  حيقق أهداف األشخاص الذين ميلكـون علـى حسـاب مصـاحل ا تمـع و
هنـا جيـب  كـذلك مـن خـالل تـدخل املعلنـني يف السياسـة التحريريـة ، و ألهداف سياسـية أو اقتصـادية و
 أن ندرك أن احلرية مطلوبة لكن شريطة أن تكون يف إطار الذوق العام ، فاحلرية املطلقـة تعـين الفوضـى و
  3. هذا يسيء إىل ا تمع و ميزقه 
  : لية االجتماعية نظرية المسؤو  -
املسؤولية االجتماعية تعين املهام اليت جيب أن تلتـزم بتأديتهـا الصـحافة أمـام ا تمـع يف خمتلـف ا ـاالت   
السياسـية و االقتصـادية و االجتماعيـة و الثقافيـة شـرط أن يتـوفر للصـحافة حريـة حقيقيـة جتعلهـا مسـؤولة 
  4.و املصلحة العامة و الدين أمام العقل و املنطق و القانون و الرأي العام 
  بعـد ممـا ذهبـت إليـه اللرباليـة و متثـل مسـتوى آخـر مـن التطـور الفكـري و الفلسـفي ،أهذه النظرية تذهب 
تشــمل أحــد هــذه املبــادئ اجلديــدة أن يكــون االنشــغال اإلعالمــي مرتبطــا مبصــلحة ا تمــع أكثــر مــن  و
   5. ارتباطه مبسالة حرية الصحافة 
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 .  36، ص  2015، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  قوانينه و اإلعالم أخالقياتالسيد حسنني ،  إبراهيم 4
 . 80، ص  مرجع نفسه،  اإلعالميفهم علم االجتماع  إلىدعوة  عبد الرمحان عزي ، 5
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       نظريــة تبــىن الصــحفيون يف ا تمعــات الغربيــة معيــار املوضــوعية عنــد تغطيــة األخبــاريف ضــوء هــذه ال و
و التقـارير و تعـين البحـث املوضـوعي عـن احلقـائق بغـض النظـر عـن املشـاعر و املعتقـدات و قـد حـددت 
  .املدرسة االجنلوسكسونية املوضوعية بعدم خلط اخلرب بالرأي السياسي 
ة مبــادئ أخالقيــات العمــل اإلعالمــي الــذي حيــرتم اخلصوصــية لألفــراد و ال قــد نشــأت مــن هــذه النظريــ و
  1.يسعى إىل اإلثارة الفارغة اليت تستهوي عادة الصحف الصفراء 
لكــــن عليهــــا  حيــــث تعتقــــد هــــذه النظريــــة أن الصــــحافة هلــــا احلــــق يف انتقــــاد احلكومــــة و املؤسســــات ، و
ع ، من بني العوامل اليت هيأت مناخا قويا الزدهار مسؤوليات أساسية معينة للحفاظ على استقرار ا تم
    منهـا اجلمعيـة األمريكيـة حملـرري الصـحف ، و" هـذه النظريـة ظهـور االحتـادات املهنيـة املرتبطـة بالصـحافة 
كلتامها بدأت بالقرب من بدايـة القـرن العشـرين ، وكـان هلمـا ميثـاق شـرف " مجعية الصحفيني املهنيني  و
 1934سؤولة من قبل األعضاء ، يضاف إىل ذلك قانون االتصاالت الصـادر عـام يشجع اإلجراءات امل
  " . يف سبيل املصلحة و املالءمة و الضرورة العامة " و الذي ينظم شؤون اإلذاعة مبين على عبارة تقول 
فهـا و اجلديد يف هذه النظرية أ ـا تفـرتض أساسـا ، أن احلريـة مبـا يف ذلـك حريـة الصـحافة ، ال ميكـن تعري
  2. بذلك حتول األساس النظري حلرية الصحافة من الفرد إىل ا تمع  مبعزل عن مسؤولية ممارسيها ، و
  :و تضافرت العديد من العوامل أدت مليالد هذه الفلسفة منها 
 -هـذه الثـورة مل تغـري وجـه احليـاة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  الثورة التكنولوجيـة و الصـناعية ، و -1
  .لكن هذه الثورة أثرت على طبيعة الصحافة ذا ا  فقط و -هذه الفلسفة  مهد
  زيـادة احتكارا ــا  النقـد املريـر و الـذي وجـه للصـحافة و لوســائل اإلعـالم بالنسـبة لنمـو حجمهـا ، و -2
  .رمبا يؤدي إىل عرقلة إجراءا ا  و أمهيتها مما جيعلها عامل ضغط على احلكومة نفسها و
ي اجلديــد الــذي عــرب فيــه بعــض املفكــرين عــن شــكلهم يف الفــروض األساســية الــيت تقــوم اجلــو الفكــر  -3
، و بدأ النقاد يكيلون النقـد للنظريـة اللرباليـة مـن منطلـق أن مـذهب  3عليها نظرية احلرية جبوانبها املطلقة 
اإلنسان كائن  احلقوق الطبيعية ال يعدوا جمرد شعار دعائي إليديولوجية عفى عليها الزمن ، و أ ا جعلت
                                                   
 . 25، ص  2013 مرجع سابق ،،  الدولي الجديد و تصدع السلطة الرابعة اإلعالمكاظم املقدادي ،   1
 . 94 -93، ص  مرجع سابق،  أخالقيات المهنة اإلعالميةماهر عودة الشمايلة ،  2
 . 42، ص  مرجع سابق،  اإلعالمو نظريات فلسفة عبد النيب عبد اهللا الطيب ،  3
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ضــعيف و أن ا تمــع أقــوى منــه ، و أكــد هــذا النقــد علــى فكــرة اإلنســان العقــالين الــذي يبحــث عــن 
خيـــرج بوجهـــة النظــر الصـــحيحة ، وذلـــك مــع االتســـاع يف دائـــرة  املعلومــات و وجهـــات النظـــر املختلفــة و
    أخــرى موازيــة يف الفيزيــاء يــذكر هنــا خــروج نظريــات  املعلومــات و اآلراء بزيــادة و اطــراد التكنولوجيــا ، و
، ونظريـة دارويـن  1905و النظريـة النسـبية  لألنشـتاين عـام  1900علم االجتماع كنظريـة نيـوتن عـام  و
  1.يف التطور
إرسـاء قواعـد املهنــة الصـحفية خصوصــا بعـد اشــتغال كثـري مــن املفكـرين و املتعلمــني علـى مســتويات  -4
  .عالية  ذه املهنة  
مســؤولية يف  نيــت عليــه فلســفة املســؤولية االجتماعيــة هــو أن احلريــة حــق و واجــب واألســاس الــذي بإن 
  :وقت واحد ، و على األجهزة أن تنهض باملسؤوليات التالية 
ذلك عن طريق تزويد الناس باملعلومات الصحيحة الـيت تسـاعد  احلفاظ على النظام السياسي القائم و -
  .لى مناقشته لألمور العامة اليت  تم با تمع على تكوين الرأي العام املستنري بناءا ع
   هــؤالء مــع رقابــة أعمــال احلكومــة  صــيانة مصــاحل األفــراد و اجلماعــات و احملافظــة علــى مسعــة أولئــك و -
  .و القطاعني العام و اخلاص 
  2.خدمة النشاط االقتصادي عن طريق اإلعالنات اليت  م كال من البائع و املشرتي على السواء  -
تنوير اجلمهـور وتوعيتـه باحلقـائق و األرقـام تنـويرا جيعـل مـن اليسـري عليـه أن حيكـم نفسـه بنفسـه حكمـا  -
  .صحيحا على كل األحداث العامة 
خدمـــة القـــراء عـــن طريـــق الـــرتويج و التســـلية ختفيفـــا ألعبـــاء احليـــاة علـــى النـــاس وتروحيـــا لنفوســـهم و  -
 أجسامهم
اخلاصة و احليلولة دون سيطرة أصـحاب املصـاحل حبيـث ال تضـر رعاية مصاحل العامة و تفضيلها على  - 
  3. بالصاحل العام 
                                                   
 . 126، ص  2016العلمي للنشر و التوزيع ، عمان ،  اإلعصار، دار  الدولي اإلعالمفي  أساسياتخليدة صديق ،  1
 . 45 -  42، ص  مرجع سابق،  اإلعالمفلسفة و نظريات عبد النيب عبد اهللا الطيب ،  2
 .117، ص  مرجع سابق،  "دراسة مقارنة "   اإلعالميةالرقابة بسام عبد الرمحان املشاقبة ،  3
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و تنتسب نظرية املسؤولية االجتماعية إىل ما يعرف بتوصيات جلنـة هاتشـنز املتـأثرة جبـو التقييـد اإلعالمـي 
  .ما أعقبه من متركز وسائل اإلعالم يف أيدي شركات حمدودة  للحرب العاملية الثانية و
ال حاجة إىل اخلوض يف أدبيا ا ،  ذه النظرية األكثر تداوال يف املصادر األكادميية اإلعالمية ، وتعد ه و
يف تلـك النظريـة ، فقـد أدى التمركـز املـذكور إىل ختـوف  " املنسـي" لكن ميكن إدراج اجلانب األخالقي  و
     " timeتــامي " صــاحب جمــالت "  henry luceهــونري لــوس " كبــار مــالك وســائل اإلعــالم ، أمثــال 
و صــاحب أســهم يف قنــوات إذاعيــة و تلفزيونيــة و يف قطــاع "   fortuneفــورتن "و "  lifeاليــف " و 
السينما ، من تدخل الدولة اليت بدأت على حرية الصحافة باملفهوم اللربايل الذي يف نظر هؤالء حيد من 
  1. تدخل سلطة الدولة 
  :نظرية املسؤولية االجتماعية يف اجلوانب اآلتية يلخص دينيس ماكويل املبادئ األساسية ل و
ـــل و أن ت أن الصـــحافة و - ـــة جتـــاه كـــذلك وســـائل اإلعـــالم األخـــرى ، جيـــب أن تقب نفـــذ التزامـــات معين
  .ا تمع
ميكن تنفيذ هذه االلتزامات من خالل االلتزام باملعايري املهنيـة لنقـل املعلومـات مثـل احلقيقـة و الدقـة و  -
  .وازن املوضوعية و الت
  .لتنفيذ هذه االلتزامات جيب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذايت  -
أن الصحافة جيب أن تتجنب نشر ما ميكن أن يـؤدي إىل اجلرميـة و العنـف و الفوضـى االجتماعيـة أو  -
  .توجيه أية إهانات إىل أقليات 
  .تعكس تنوع اآلراء و تلتزم حبق الرد  أن الصحافة جيب أن تكون متعددة و -
  .أن للمجتمع حقا على الصحافة ، يف أن تلتزم مبعايري رفيعة يف آدائها لوظائفها  -
  2.أن التدخل العام ميكن أن يكون مربرا لتحقيق املصلحة العامة  -
  : قد أثرت نظرية املسؤولية االجتماعية يف اإلعالم بوصفها نظرية معيارية على جماالت ثالثة  و
يف " املواطن " ة  دف إشراك ممثلي قطاعات ا تمع املختلفة يف إبراز صوت ظهور ا الس اإلعالمي -أ 
        نقاشــــا ثريــــا حــــول مفهــــوم ) الثمانينــــات( قــــد أحــــدثت هــــذه التجربــــة يف بــــدايتها  املؤسســــة اإلعالميــــة و
                                                   
 20، ص  2016، الدار املتوسطية للنشر ، تونس ،  اإلعالميةفي الممارسة  األخالقينظرية الواجب عبد الرمحان عزي ،  1
 . 60، ص  مرجع سابق،  اإلعالم أخالقياتعبري سعد الدين ،  2
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" ة غري أن التجربة مل تصمد كثريا بفعل عدة عوامل منهـا معارضـة املؤسسـة اإلعالميـ" صحافة املواطن " 
  .هلذا التوجه غري املهين يف نظرهم " واشنطن بوست " و " نيويورك تاميز" مثل " الكالسيكية 
تعيني ناقدين إعالميني من داخل املؤسسة اإلعالمية ملتابعة الشأن االجتماعي و إخفاقات اإلعالم  -ب
  " .  ombudsman"يف هذا اجلانب فيما يسمى بوظيفة 
  األكادمييـــــــة املتخصصـــــــة يف نقـــــــد اآلداء اإلعالمـــــــي يف ا تمـــــــع مثـــــــل ظهـــــــور ا ـــــــالت اإلعالميـــــــة  -ج
"nieman report  " و "review columbia journalism   . "1  
من هنا جيب أن تقبـل وسـائل  و يرى أصحاب هذه النظرية أن احلرية حق و واجب يف نفس الوقت ، و
القيام  ذه االلتزامات من خـالل وضـع مسـتويات ميكنها  اإلعالم القيام بالتزامات معينة جتاه ا تمع ، و
أو معايري مهنية لإلعالم مثـل الصـدق و املوضـوعية و التـوازن و الدقـة ، و جيـب علـى وسـائل اإلعـالم يف 
جيب  إطار قبوهلا هلذه االلتزامات، أن تتوىل تنظيم أمورها ذاتيا يف إطار القانون و املؤسسات القائمة ، و
م تعدديـــة تعكــس تنــوع اآلراء و األفكــار يف ا تمـــع مــن خــالل إتاحــة الفرصـــة أن تكــون وســائل اإلعــال
للجميـــع مـــن خـــالل النشـــر و العـــرض وكمـــا أن للجمهـــور العـــام احلـــق يف أن يتوقـــع مـــن وســـائل اإلعـــالم 
مستويات آداء عليا ، و أن التدخل يف شؤون وسائل اإلعالم ميكن أن يكون مربره حتقيق هذه املصـلحة 
إىل ذلـــك أن اإلعالميـــني يف وســـائل االتصـــال جيـــب أن يكونـــوا مســـؤولني أمـــام ا تمـــع  العامـــة ، أضـــف
  2. باإلضافة إىل مسؤوليا م أمام مؤسسا م اإلعالمية 
لكــن جممــل األفكــار الــيت طرحتهــا النظريــة مل تكتمــل أمامهــا فرصــة التنفيــذ ، بشــكل تــام ، فقــد نظــر  و
خطـــرا علـــى حريـــة  أ ـــا متثـــل اجتاهـــا حنـــو االشـــرتاكية والصـــحفيون األمريكيـــون إىل هـــذه األفكـــار علـــى 
مـع ذلـك ميكـن  الصحافة  ، كما قوبلت هذه األفكار مبعارضة عنيفة من جمموعات مالك الصـحف ، و
القـول أن نظريـة املســؤولية االجتماعيـة قـد حققــت بعـض النتـائج االجيابيــة ، يف بعـض دول أوروبـا ، مثــل 
حتكارات على صحافتها بإنشاء نظام لتقدمي اإلعانات للصحف ، السويد اليت واجهت حظر سيطرة اال
 دف احملافظة على التنوع الصحفي مما أدى خالل حقبة السـتينات مـن القـرن املاضـي إىل احملافظـة علـى 
لقيـت فكـرة تقـدمي معونـات للصـحف رفضـا شـديدا ، يف  بقاء كثري من الصحف الصغرية يف السويد ، و
                                                   
 . 22 - 21 ص ، ص مرجع سابق،  اإلعالميةفي الممارسة  األخالقينظرية الواجب عبد الرمحان عزي ،  1
 .218، ص  مرجع سابق،  الجماهيري اإلعالمنظريات االتصال و ،  آخرونمصطفى يوسف كايف و  2
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من استغالل احلكومات هلا يف التدخل يف شـؤون الصـحافة ، كمـا صـدرت قـوانني بريطانيا و غريها خوفا 
للحد من االحتكار و الرتكيز يف ملكية الصحافة ، يف بريطانيا و فرنسا لكنها مل تستطع أن توقف تزايـد 
، و بإمكان القطاع العام و اخلاص  1. معدل الرتكيز و االحتكار أو حتافظ على بقاء الصحف الصغرية 
لكنهــا تشــجع القطــاع اخلــاص علــى امــتالك وســائل  ن ميتلكــا وســائل اإلعــالم يف ظــل هــذه النظريــة ، وأ
 2.اإلعالم 
  :النظرية الشيوعية  -
شهد الربع األول من القرن العشرين ميالد و نظرية الصحافة الشيوعية ، و الـيت يعـد كـارل مـاركس األب 
ترتكـز هـذه النظريـة علـى أن وظـائف  اين جـورج هيجـل ، والروحي هلذه النظرية متـأثرا بفلسـفة زميلـه األملـ
توسـع النظـام  وسائل اإلعالم يف ا تمـع الشـيوعي هـي نفسـها وظـائف اجلهـاز احلـاكم ، أي دعـم بقـاء و
لـيس هلـا أن تبحـث عـن  ن هـذه الوسـائل جيـب أن توجـد لنشـر السياسـة االشـرتاكية ، وأ االشـرتاكي ، و
     ، فــإن وســائل اإلعــالم و احلــزب الشــيوعي هــو الــذي يقــوم بالتوجيــه ، يف ظــل هــذه النظريــة احلقيقــة ، و
     مثــل احلــديث عـــن الفشــل يف حتقيــق األهــداف الشـــيوعية ، ( تســمح النظريــة الشــيوعية بالنقـــد الــذايت  و
  و تفرتض النظرية الشيوعية أن اجلماهري أضعف و أجهل من أن حتاط علما بكل ما تقـوم بـه احلكومـة ، 
ل اإلعالم جيب أن تعمل دائما من أجل األفضل ، و األفضل عادة هو ما تقولـه القيـادة و يتفـق وسائ و
تسـاهم  بطبيعة احلال مع خط النظرية املاركسية ، و من مث فإن كل ما تفعله وسائل اإلعالم كي تـدعم و
  3. غري أخالقي  يف إجناح الشيوعية يعد أخالقيا يف حني أن كل ما تفعله لعرقلة االجناز الشيوعي يعد
كانـت تسـمى بالنظريـة السـوفياتية  إحـدى النظريـات األربـع يف الصـحافة و" و تتأسس النظرية الشـيوعية 
على فكرة أن تكون الصحافة و اإلعـالم أداة مـن أدوات احلـزب الشـيوعي احلـاكم ، لـذا فـإن " الشيوعية 
تعمل وسائل   الدول الشيوعية ، واحلزب هو الذي يتحكم حتكما كامال يف جمريات الشأن اإلعالمي يف
                                                   
ص  مرجع سابق ،،  "المفهوم ، الخصائص ، المشاكل ، النماذج ، االتجاهات " الصحافة العربية و الدولية  سعد سلمان املشهداين ،  1
 .  118 - 117ص  
 . 121، ص  2012، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ،  وسائل اإلعالم الجديد إلىمدخل عبد الرزاق حممد الدليمي ،  2
 . 62 - 61، ص ص  مرجع سابق،  اإلعالم أخالقياتعبري سعد الدين ،  3
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تقويــــة القناعـــات الشـــعبية بــــالفكر  اإلعـــالم الشـــيوعية علــــى تربيـــة الشـــعب علــــى املســـار االشـــرتاكي ، و
  1. حماربة الفكر املضاد الذي متثله الرأمسالية الغربية  الشيوعي السائد ، و
ـــة الصـــحافة ، و ـــاة الســـوفأ و الدســـتور الســـوفيايت يضـــمن كـــال مـــن حريـــة التعبـــري و حري يتية ان مبـــدأ احلي
تية هـي احلريـة مـن االرئيسي هو الوحدة، أي عدم وجود نظام طبقي ، فان احلرية من وجهـة النظـر السـوفي
  2. اضطهاد جمتمع طبقي يشتمل على الطبقات العليا و املتوسطة و الدنيا 
عد تطبيقها لينني وستالني ، وضع قوا إن األفكار الرئيسية هلذه النظرية اليت وضع أساسها ماركس اجنلز و
حىت حتتفظ هذه  ميكن إجيازها يف أن الطبقة العاملة هي اليت متتلك السلطة يف أي جمتمع اشرتاكي ، و و
الطبقــة بالســلطة و القــوة فإ ــا البــد أن تســيطر علــى وســائل اإلنتــاج الفكــري الــيت يشــكل اإلعــالم اجلــزء 
هـم يف األسـاس  م لسـيطرة وكـالء هلـذه الطبقـة العاملـة واألكرب منها ، هلذا جيب أن ختضع وسائل اإلعال
بالتــــايل وجــــود صــــراع  احلــــزب الشــــيوعي ، فا تمعــــات االشــــرتاكية تفــــرتض أ ــــا طبقــــات ال طبقيــــة ، و
، لذلك ال ينبغي أن تنشأ وسائل اإلعالم على أساس التعبري عن مصاحل متعارضة حىت ال ينفـذ للطبقات
  3. تمع يشكل خطورة على ا  اخلالف و
و كـان اإلعــالم الشــيوعي يركــز جهــوده علــى شــؤون الصــراع الطبقــي السياســي و هــذا هــو الغالــب األعــم 
على اجتاهاته، مث أخذت املواضيع االقتصادية حتل حمل املواضيع السياسية بعد االسـتقرار السياسـي الـذي 
        ئيســـية تتمثـــل يف التثقيـــفشـــهدته الكتلـــة الشـــيوعية عقـــب احلـــرب العامليـــة الثانيـــة و أصـــبحت املهـــام الر 
و التطــور يف ا ــال االقتصــادي ، مث أخــذ اإلعــالم يهــتم مبهــام جديــدة تتمثــل يف الرتبيــة و التعلــيم ونشــر 
  .إيديولوجية الشيوعية 
يــرى ولبورشــرام أن الســوفييت ال ينظــرون إىل وســائل اإلعــالم اجلمــاهريي علــى أ ــا ســلطة رابعــة تراقــب  و
و التنفيذيــة و القضــائية فتنشــر أخبــار هــذه الســلطات و تنتقــدها كمــا تفعــل أجهــزة  الســلطات التشــريعية
                                                   
، ص  مرجع سابق، " المفهوم ، الخصائص ، المشاكل ، النماذج ، االتجاهات " الصحافة العربية و الدولية  سعد سلمان املشهداين ،   1
119 . 
 . 95، ص  مرجع سابق،  أخالقيات المهنة اإلعالميةماهر عودة الشمايلة ،  2
 .219، ص  مرجع سابق،  الجماهيري اإلعالمنظريات االتصال و ،  آخرونمصطفى يوسف كايف و  3
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 1917لكن وسـائل اإلعـالم اجلماهرييـة تعتـرب و منـذ قيـام الثـورة البلشـفية يف عـام  اإلعالم يف الغرب ، و
  1.أداة مجاعية للدعاية و الرتويج لإليديولوجية الشيوعية 
  :ية الشيوعية من املبادئ التالية عليه تنبثق أركان و مبادئ النظر  و 
، ا ال تعكس األحداث بصورة مسـتقلةوسائل اإلعالم هي أدوات للدولة و للحزب الشيوعي أي أ  -1
و ال تقوم مبسؤوليات اإلسهام يف تشكيل الرأي العام و التأثري عليه من زاوية نابعة منه ، كما أن وسـائل 
  .ات السياسية اإلعالم ال حتث الدولة على اختاذ القرار 
أن وسـائل اإلعـالم و الصـحافة جـزء ال يتجـزأ مـن سـلطات الدولـة و احلـزب مـن خـالل التعـاون بـني  -2
املــروجني علــى تنظــيم و حشــد اجلمــاهري ، كمــا أن هــذه الوســائل تعــاون قــادة األحــزاب احملليــني يف نشــر 
درا أساسـيا للثقافـة و املعرفـة ، اإليديولوجيات الشيوعية ، فكما أن أجهزة اإلعالم و الصحافة تعتـرب مصـ
يعتــرب ذلــك قــوة و وحــدة و دليــل  وهنــاك تشــابه كبــري بـني مــا تكتبـه وتنشــره وســائل اإلعــالم املختلفــة ، و
  .ضعف أو ضغط من وجهة نظر الشيوعية 
لكن  حرة و وسائل اإلعالم يف األنظمة الشيوعية كما يقول منظروها و قاد ا هي وسائل مسؤولة و -3
ة و احلرية عند الشيوعيني ختتلـف معايريهـا يف الغـرب فـاألخري ينظـر إىل وسـائل اإلعـالم الشـيوعية املسؤولي
على أ ا أدوات يف يد الدولة و الشيوعيني باملقابـل ينظـرون إىل وسـائل اإلعـالم و نظريـة احلريـة علـى أ ـا 
   شــيوعية تعــيش حرمــان حيــايت ، ال نأدوات بيــد الرأمساليــة و الطبقــة النفعيــة الربجوازيــة فيمــا يــرى الغــرب أ
لكن املوقف الشيوعي جتاه الغرب و الرد عليهم بأن اإلعالم الشيوعي هو أكثر ألوان اإلعالم حرية يف  و
  .العامل 
بـني احتياجـات اجلمهـور ضـمن  النظرية اإلعالمية الشـيوعية تطالـب بـالربط مـا بـني مضـمون املـادة و -4
عالقات املتغرية ما بني العام و اخلاص فاخلاص ينبغي أن تعطيـه ذلك من خالل رصد ال منطقة اجلدل، و
  2. الصحافة طابعا عاما 
  :األيتأهدافها على النحو  الصحافة ويف حني حدد لينني اختصاصات 
  .بوجه خاص دكتاتورية احلزب الشيوعي  زيادة جناح و استمرارية النظام االشرتاكي و -
                                                   
 . 57، ص  مرجع سابق،  فلسفة و نظريات اإلعالم عبد النيب عبد اهللا الطيب ، 1
 . 190، ص  مرجع سابق،  نظريات اإلعالمبسام عبد الرمحان املشاقبة ،   2
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تصال ألعضاء احلزب املتعصبني و املوالني أكثر من األعضاء يكون حق استخدام وسائل و قنوات اال -
  .املعتدلني
  .ختضع وسائل اإلعالم للرقابة الصارمة  -
وجـود قـوانني  جيب أن تقدم وسائل اإلعالم رؤيـة كاملـة للمجتمـع و العـامل طبقـا للمبـادئ الشـيوعية و -
  .موضوعية حتكم التاريخ 
مـــتالك و إدارة وســـائل اإلعـــالم مـــن أجـــل تطويعهـــا خلدمـــة أن احلـــزب الشـــيوعي هـــو الـــذي حيـــق لـــه ا -
  1. الشيوعية و االشرتاكية 
و احلرية حسب الفلسفة الشيوعية هي اليت تتفـق مـع مصـاحل الشـعب العامـل و الـيت تـؤدي لتقويـة النظـام 
  1940يف الفلسفة الشـيوعية ال جمـال للمعارضـة و النقـد عـرب وسـائل اإلعـالم يقـول لينـني  االشرتاكي، و
ملاذا تسمح احلكومة اليت تؤمن بأن ما تفعله صحيحا بأن تنتقد و ال جيب أن تعطـي املعارضـة سـالحا " 
، و الصحافة يف ظل الفلسفة الشيوعية ال تنظر لألخبار على أسـاس " قد يكون أكثر تدمريا من البنادق
لكـن مفهـوم  غربيـة ، وما يتصل  ا من أشـياء كمـا تعـرب عـن ذلـك يف ظـل الفلسـفات ال أ ا األحداث و
اخلـرب يف ظـل الفلسـفة الشـيوعية ينظـر إليـه مـن خـالل مضـمونه االجتمـاعي ، و املـادة اإلخباريـة الوحيـدة 
  2.املسموح بنشرها هي املادة اليت ختدم البناء االشرتاكي 
ن أهـــداف وســـائل اإلعـــالم يف املذهبيـــة الشـــيوعية معـــدة مســـبقا و مطبوقـــة و مدسوســـة و خمطـــط هلـــا ، إ
حلزب هـــو الـــذي يفكـــر نيابـــة عـــن الشـــعب ومــا علـــى الشـــعب إال املباركـــة ، فـــالغرب يـــرى أن املذهبيـــة فــا
الشـيوعية تعتقـل اإلعـالم و الصـحافة و تصـفدمها يف قيــود العبوديـة و الطاعـة و الصـحافة يف هـذه احلالــة 




                                                   
 . 14، ص مرجع سابق،  نظريات اإلعالمعلي عبد الفتاح كنعان ،  1
 . 61- 60ص ص  مرجع سابق ،،  فلسفة و نظريات اإلعالمعبد النيب عبد اهللا الطيب ،  2
 . 219، ص  2014للنشر و التوزيع ، عمان ،  أسامة، دار  و تحليل الخطاب اإلعالميمناهج البحث م عبد الرمحان املشاقبة ، بسا 3
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  .م أساسيات حرية الصحافة و اإلعال: ثانيا 
  :أبعاد حرية الصحافة و اإلعالم  مبادئ و ضمانات و. 1
  : ضمانات حرية الصحافة و اإلعالم  -
إن حرية اإلعالم ال ميكن أن توجد إال يف بيئة داعمة للدميقراطيات و احلريات العامـة و علـى رأسـها 
علـــى ضـــوء ذلـــك فـــإن أبـــرز ضـــمانات احلريـــة اإلعالميـــة و  حريـــة تشـــكيل األحـــزاب السياســـية ، و
  :الصحافية تكمن فيما يلي 
التأكيـد علــى مبــدأ الفصــل بـني الســلطات الــثالث التنفيذيــة و التشــريعية و القضــائية فــال تســتبد  -1
ال تصـدر  سلطة على أخرى ، فال تستبد السلطة التنفيذية بسلطة اإلعـالم و الصـحافة فتقيـدها ، و
تشـريعية مـا يتنـاىف مـع روح الدسـتور يف تأكيـد هـذه احلريـة و يكـون مـن حـق القضـاء الـدفع السلطة ال
  .بعدم دستورية القوانني املخالفة و حتد من غلواء السلطة التنفيذية 
  .الرقابة القضائية  -2
  .ابات حرة و نزيهةوجود نظام نيايب دميقراطي تعددي يستند إىل رأي عام قوي ومستنري و انتخ -3
  .نزيه وصاحل  حكم رشيد و -4
  .احلماية اخلاصة للرأي العام خاصة السياسي  -5
        إتاحــــة الفرصــــة ملختلــــف وجهــــات النظــــر يف التعبــــري عــــن آرائهــــم و نشــــرها يف وســــائل اإلعــــالم  -6
  .و االتصال 
  .التعددية يف وسائل االتصال و اإلعالم  -7
  1.  وسائل االتصال و اإلعالم التنوع يف االجتاهات فيما يقدم من مضامني يف -8
  :ميكن أن نوجز حقوق الصحفي أو املهين من خالل أمرين أساسيني مها  و
    :الضمانات االقتصادية  -أ 
الوظيفية مبا مينع عنهم الظلم   تنظيم حقوقهم املالية و تتعلق بضمان مستوى معيشي الئق للمهنيني و و 
  :ميكن إمجاهلا فيما يلي و
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اإلنـذار السـابق  اإلجـازات و تنظيم ساعات العمل و العالوات و مبستوى األجور و ضمانات خاصة -
  .على إ اء اخلدمة
علـــى الـــرغم مـــن أن هـــاتني  مكافـــآت  ايـــة اخلدمـــة و ضـــمانات خاصـــة حبقـــوق املهـــين يف املعـــاش و -
بعــض البلــدان  اإلدارات الصــحفية إال أن املســألتني تتمــان عــادة وفقــا التفاقيــات مجاعيــة بــني النقابــات و
  .تعتربها جزءا من التشريعات الوطنية أو اإلجراءات التنظيمية
  .عدم جواز نقل الصحفي من عمل لعمل آخر رغما عن إرادته -
     يف مواجهــــة صــــاحب العمــــل  محايــــة الصــــحفي مــــن اضــــطهاد رئــــيس التحريــــر أو رؤســــائه املباشــــرين و -
  ).يف حالة الصحف اخلاصة(
يف عمليـة  انـا لتشـمل حـق الصـحفي يف االشـرتاك يف اإلدارة الذاتيـة لصـحيفته ومتتـد هـذه احلقـوق أحي -
  1. اختاذ القرارات  ا
  :ضمانات تتعلق بممارسات المهنة  -ب 
احلصانات اليت ينبغي توفريهـا للمهـين حـىت يـتمكن مـن أداء عملـه بالشـكل   املزايا و تتصل باحلقوق و و 
رار اليت قد يتعرض هلا أثنـاء ممارسـته مهنتـه مبـا يـتالءم مـع  الطبيعـة محايته من املخاطر أو األض املناسب و
  :اخلاصة ملهنة اإلعالميني ومن هذه الضمانات
  غريهم من العاملني يف وسائل االتصال الذين ميارسون عملهم يف بالدهم أو  أن يتمتع الصحفيون و -
  .خارجها حبماية تكفل هلم أفضل الظروف ملمارسة مهنتهم
االعتقـال   ذا اإلطار ينبغي محاية الصحفي أو اإلعالمي من التعرض لإليـذاء البـدين  كالسـجن ويف ه و 
  .غري ذلك القتل و االختطاف و التعذيب و و
االطـالع علـى  احلصـول عليهـا و تـوفري اإلمكانيـات للصـحفي أو اإلعالمـي للوصـول إىل املعلومـات و -
غـري الرمسيــة دون اخـتالف لألعــذار ملنـع ذلــك  ار الرمسيـة والرجــوع ملصـادر األخبــ البيانـات، و الوثـائق  و
  .أو قضايا تتعلق بأمن الدولة  -معلومات سرية  -مثل 
  .حق اإلعالميني يف التعبري عن آرائهم حبرية  -
                                                   
- 40 - 39صص ،  2001، التوزيـع، القـاهرة ، العـريب للنشـر و "ى مصـردراسـة حالـة علـ"تشـريعات اإلعـالم فـي مصـر  ، ليلى عبد ا يـد 1
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  .حرية نقل املعلومات دون عقبات أو عراقيل  ضمان حرية حركة الصحفيني و -
يـــة الـــيت تتخـــذ ضـــدهم كســـوء ألجنبيـــة مـــن اإلجـــراءات االنتقاممحايـــة املراســـلني العـــاملني يف البلـــدان ا -
 ، االعتقال ، التعذيب ، القتل ، أو الطـرد إذا مـا أرسـلوا تقـارير ال ترضـي البلـدان الـيت يعملـون  ـا املعاملة
  .و ترى أ ا تتضمن ما يسيء إليها و يؤثر على مصلحتها وعالقا ا بغريها من الدول 
  1.تفاظ بسر املهنة ضمان حق الصحفي يف االح -
هـذه  حسب رأي الدكتور عمـاد النجـار الـذي أكـد علـى وجـوب تـوافر ضـمانات تـدعم حريـة اإلعـالم و
  :الضمانات ميكن إجيازها فيما يلي
يوجد يف الدولة ثالث سـلطات مسـتقلة كـل منهـا عـن األخـرى تنفيذيـة  :مبدأ الفصل بين السلطات -
ال تصـدر السـلطة التشـريعية مـا يتنـاىف  يذيـة بالصـحافة فتقيـدها وتشريعية قضائية فال تسـتبد السـلطة التنف
 2. بالتايل يكفل حرية اإلعالم  مع الدستور فهذا املبدأ يكفل للمواطن حريته و
يالحظ أن املقصود  ذا املبدأ ليس الفصل التام أو املطلق بني السلطات و إمنا الفصل املرن أو النسيب  و
رقابة إحداها على األخرى لضمان وقوف كل سلطة عند حـدودها  ت ومن حيث ضرورة تعاون السلطا
       متتعـــه حبقوقـــه مـــن دون أن تتجـــاوز و تتعـــدى علـــى ســـلطة أخـــرى و بالتـــايل تـــوفري اكـــرب ضـــمانة للفـــرد و
  .و حرياته و اليت كفلها الدستور 
هيئــة عــن  أنــه لــيس املقصــود بفصــل الســلطات أن تســتقل كــل" وقــد عــرب عــن ذلــك حمســن خليــل بقولــه 
األخرى متام االستقالل حبيث تكون كل منها مبعزل تام عن األخرى إذ أن املقصود  ذا املبدأ عدم تركيز 
وظائف الدولة و جتميعها يف يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة ، حبيث ال مينع هذا التوزيع 
    3. رقابة كل هيئة مع األخرى  و االنفصال من تعاون و
أ ــا " ألــربت كويـار" هـي مــن أهـم الضــمانات العمليـة كحريــة اإلعـالم وكمــا يقـول  :رقابـة القضـائيةال -
 . روح هذه احلرية اليت ال حتتاج يف قيامها إىل جمرد نص يقررها بل إىل حمكمة عادلة 
 .وجود نظام نيابي ديمقراطي مستند إلى رأي عام قوي -
                                                   
ــر و  اإلعالمــيالتشــريع معيــزي ،  أمــال 1 دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين   أثــرهالحــديث فــي الجزائ
 .  40، ص  مرجع سابق،  "التشريعية ومواقف الصحفيين 
 .32 - 31ص ص ،  2004،  ، دار الفكر العريب، القاهرة التشريعات اإلعالمية، عبد اهللا السلمي إبراهيم 2
  . 135، ص  2014، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت لبنان ،  حرية الصحافة تنظيمها و ضماناتهارشا خليل عبد ،  3
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ل الــذين يتصــدون للحكــم ذات أثــر عظــيم علــى االرجــذلــك أن طبيعــة هــؤالء  :طبيعــة رجــال الحكــم -
  1. منها حرية الصحافة  احلريات العامة و
  :كما أضافت الدكتورة ليلى عبد ا يد، جمموعة من الضمانات األخرى هي  
  .عدله صالح احلاكم و -
 .احلماية اخلاصة للرأي خاصة السياسي -
نشــرها يف وســائل االتصــال املختلفــة  آرائهــم و إتاحــة الفرصــة ملختلــف وجهــات النظــر يف التعبــري عــن -
 2. التنوع يف اجتاهات فيما يقدم من مضامني يف هذه الوسائل التعددية يف وسائل اإلعالم واالتصال، و
و عــالوة علــى ذلــك فعلــى الوســط اإلعالمــي االلتــزام بالوصــايا اإلعالميــة و الصــحافية إذا مت االلتــزام  ــا 
  :ات احلقيقية حلرية التعبري و اإلعالم و الصحافة على النحو التايل تفتح الطريق لتوفري الضمان
  .إطالق حرية إصدار الصحف لكل القوى السياسية و االجتماعية  -
    ضــمان حريــة اإلبــداع الفكــري و الفــين  إلغــاء كــل أشــكال الرقابــة علــى النشــر و تــداول املطبوعــات و -
  .و الثقايف 
      و السياســية مـــن ممارســة حريــة التعبـــري عــن نفســها عـــرب وســائل اإلعـــالم متكــني كــل التيـــارات الفكريــة  -
  .خاصة ذات األثر اجلماهريي و ختفيف أو إلغاء قبضة السلطة على اإلعالم و الصحافة  و االتصال و
لحقـوق املدنيـة و السياسـية الصـادر عـن لالتصـديق علـى الربوتوكـول االختيـاري امللحـق بالعهـد الـدويل  -
  . 1966العامة لألمم املتحدة  اجلمعية
مراجعـة التشـريعات احملليـة يف ضـوء انسـجامها مــع  إعطـاء االتفاقيـات الدوليـة وضـع التشـريع الـوطين و -
  .االتفاقيات و اإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان 
  .إ اء حالة الطوارئ القائمة مبا متثله من قيود حرية الرأي و التعبري  -
  .ة السياسية مبا متثله من قيد على حرية الرأي و التعبري إسقاط مبدأ اجلرمي -
  .إلغاء كل القوانني االستثنائية املقيدة للحريات  -
                                                   
 .32 -31ص، ص  مرجع سابق،  التشريعات اإلعالميةعبد اهللا السلمي،  إبراهيم 1
 .39، ص  مرجع سابق،  تشريعات اإلعالم،  ى عبد ا يدليل 2
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إعـادة النظـر بـالقوانني األخـرى الـيت  إعادة النظر بكـل التشـريعات الـيت تقـف يف وجـه حريـة التعبـري ، و -
  1. إلرهاب حتد من حرية التعبري و خاصة قوانني العقوبات و الفساد و ا
  :أبعاد حرية الصحافة و اإلعالم  مبادئ و -
  :مبادئ حرية اإلعالم على أ ا تقوم على ثالث مبادئ أساسية هي" فرانسيس بال"خلص األستاذ  
ـــة شـــرعية حيـــددها القـــانون و -  ال ميكـــن ألي مؤسســـة إعالميـــة أن تتجـــاوز  أن حريـــة اإلعـــالم حري
إمنا هو نشاط قانوين  ليس معناها إذا الفوضى و نوين وال نشاط هلا داخل اإلطار القا القانون و
  .يراعي احلدود القانونية
إنشـاء مؤسسـة إعالميـة،  حرية اإلعالم تقتضي أن يكون لكل مواطن احلـق يف إنشـاء صـحيفة و - 
 2.النظام الشرعي  هذه املؤسسة ختضع للقانون العام و
 تقـدمها الدولـة هلـذا القطـاع جيـب أن أن اإلعانـة الـيت أن الدولة ال تتدخل يف شـؤون الصـحافة و - 
تكون بكيفية تضمن للضعاف من املؤسسات الصحفية البقاء و االستمرار نظرا لكون املؤسسـة 
ميكــن اإلشــارة إىل أن حريــة اإلعــالم تكــون  اإلعالميــة عنصــر نشــط يعمــل للمصــلحة العامــة ، و
الثـاين حقـوق اجلمهـور ،  واجبا م و ضلعه ضمانات اإلعالميني و حد أضالعه حقوق وأمثلثا 
 3. أما قاعدته فتتصل بالضمانات و املسؤوليات اخلاصة بوسيلة اإلعالم نفسها 
ـــة  - وطبقـــا للتعريـــف الـــذي أورده املعـــد الـــدويل للصـــحافة يف زيـــورخ حلريـــة الصـــحافة فـــإن أبعـــاد حري
  :الصحافة تكون على النحو األيت 
  .حرية تلقي األخبار و املعلومات . 1
  .قل األخبار و املعلومات حرية ن. 2
  .حرية إصدار الصحف . 3
  .حرية التعبري عن الرأي . 4
 :كانت هذه األبعاد شاملة بعض الشيء ميكن أن يضاف إليها البعدان اآلتيان   إن و
                                                   
 . 71 -70 ص ، ص ، مرجع سابق "دراسة مقارنة "  اإلعالميةالرقابة بسام عبد الرمحان املشاقبة ،  1
 .45 -44 ص ، ص مرجع سابق ، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهري إحدادن،  ، 2
   . 25 - 24، ص ص  مرجع سابق،  العربي في ظل غياب الديمقراطية في الوطن اإلعالمحرية فضل طالل العامري ،  3
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  .التزام القواعد الدستورية و النصوص القانونية حلرية الصحافة باملواثيق الدولية و مراقبة تنفيذها  -أ  
جتاوب السلطة السياسـية مـع حريـة الصـحافة عـرب إصـالح سياسـتها فـال تصـبح حريـة الصـحافة  -ب    
 1.فرز لألصوات الرافضة و املعارضة  جمرد تنفيس و
  :و أكد مجال العطيفي أن حلرية الصحافة أربعة عناصر
، فالرقابة  2فالرقابة على النشر تعدم الصحافة حريتها : عدم خضوعها ألية رقابة سابقة على النشر -
يقوم  ذه املهمة أشـخاص تعيـنهم اإلدارة يطلـق  السابقة تعين فحص اإلدارة للمطبوعات قبل نشرها ، و
عليهم الرقباء ختوهلم سلطة منع نشر الكتابات املضـرة باملصـلحة العامـة ، أي منـع الصـحف مـن الطباعـة 
    3. و إجبارها على تغيري مضامني أخبارها 
عـدم التوسـع يف مـدلول فكـرة محايـة النظـام العـام أو وقايـة النظـام  و :مـن نقـد عـدم تجـريم مـا تنشـره -
 .األشخاص العامني من النقد االجتماعي حىت ال يصبح شعارا حلماية السلطة العامة و
فــال قيمــة حلريــة الصــحافة إذا أوصــدت األبــواب يف وجههــا أبــواب  :نشــرها حريــة اســتقاء األنبــاء و -
 .ة على تصرفات السلطة العامةاألخبار أو فرضت السري
ــة إصــدار الصــحف - فحريــة الصــحافة تعــين حــق النــاس يف ،  4بغــري توقــف علــى رضــا احلكومــة  :حري
إصدار الصـحف يف حـدود التنظـيم التشـريعي الـذي ال يصـل إىل حـد اإللغـاء ، أو املصـادرة ، فهـي حقـا 
حقوق اإلنسان،   زأ من احلريات العامة وجزء ال يتج فرديا أو امتيازا ألحد بل هي حق لكافة املواطنني و
  حد و إمنا هي حق مت انتزاعه عـرب تـاريخ طويـل مـن النضـال مـن أجـل التحـررأكما أ ا ليست منحة من 
  5. و االستقالل و اإلصالح االجتماعي و السياسي  
  :أضف إىل ذلك أن الدكتور سليمان صاحل حدد ، عناصر حرية الصحافة و اإلعالم  فيما يلي 
  .انعدام القيود القانونية اليت تفرضها السلطات على حرية الصحافة  - 
                                                   
 . 98 - 97 ص ، ص مرجع سابق،  "دراسة تحليلية وميدانية  " الوظيفة الرقابية للصحافة  هريش رسول مراد ،  1
  .30 -29 ص ، صسابق مرجع  ، اإلعالميةالتشريعات  املسلمي،اهللا عبد  إبراهيم 2
 
 . 56، ص  مرجع سابق،  ة الصحافة تنظيمها و ضماناتهاحريرشا خليل عبد ،  3
 
 .30 -29مرجع نفسه، ص ،  التشريعات اإلعالميةاملسلمي،  اهللا عبد إبراهيم 4
 أطروحـة،  اإلنسـاندراسـة مقارنـة مـابين تشـريعات الجزائـر و المغـرب فـي ضـوء المواثيـق الدوليـة لحقـوق "  اإلعـالمسعودي باديس ، حريـة  5
 . 156، ص  2015،  1لقانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة قسنطينة دكتوراه يف ا
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 .انعدام الرقابة املسبقة على النشر - 
  1.نشرها حرية الصحافة يف احلصول على املعلومات و - 
  :و يشري الدكتور حممد سعد إبراهيم  إىل أن أبعاد حرية الصحافة  تتمثل يف النقاط األيت ذكرها 
اجتاها ــا دون مــا  التنظيمــات مبختلــف تيارا ــا و اجلماعــات و راد وحريــة إصــدار الصــحف لألفــ - 
 . االكتفاء بإخطار اجلهات اإلدارية  فرض قيود على امتالك الصحف و
نشــرها باســتثناء مــا قــد يرتتــب علــى نشــره اإلضــرار  الوثــائق و حريــة احلصــول علــى املعلومــات و - 
 .باألمن القومي
 .أو ضغوط سياسية أو اقتصاديةحرية قرار النشر وعدم خضوعه لرقابة  - 
    احــرتام القــيم الشخصــية  األخالقيــة و حريــة التعبــري عــن الــرأي يف إطــار االلتــزام بــالقيم الدينيــة و - 
 .محاية األمن القومي االجتماعية و و
 .مراقبة تنفيذها التزام القوانني املنظمة حبرية الصحافة و - 
 2.تصويب ممارستها ل إصالح سياستها وجتاوب السلطة السياسية مع حرية الصحافة من خال - 
  :من جهته يرى األستاذ علي قسايسية أن مرتكزات حرية الصحافة تتمثل يف ما يلي  و  
 حق الفـرد يف أن يعـرف احلقيقـة ، فهـي امتـداد طبيعـي حلقوقـه الطبيعيـة كحقـه يف اهلـواء و املـاء ،  - 
  .املة دون قيد لكي ميارس هذا احلق البد أن تتمتع الصحافة حبريتها الك و
حق الفرد يف املعرفة يصبح ال معىن له ، إذا مل يكن هلذا الفرد احلق يف أن خيتار ما يريد دون أن  - 
  .بالتايل البد أن تتعدد مصادر املعرفة بتعدد الصحف ذات االجتاهات املتباينة  يعرفه ، و
دون  ذلــك ، و حـق الفــرد يف أن ميلــك ، أو يصـدر مــا يشــاء مـن الصــحف ، مــا دام قـادرا علــى - 
 3.ال يقيده يف ذلك إال القانون  تصريح من السلطة ، و
 
  
                                                   
 .30 -29، ص سابق مرجع ،  اإلعالميةالتشريعات املسلمي، اهللا عبد  إبراهيم 1
 .  43 -42مرجع سابق، ص ،  حرية الصحافة ، دراسة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور الديمقراطي، إبراهيمحممد سعد  2
وم لمذكرة ماجيستري يف ع ،"دراسة وصفية قانونية "  2012 -1962حرية الصحافة في ظل المنظومة التشريعية الجزائرية بوجليل ، فاتح  3
 . 38، ص  2015،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالم، كلية علوم  إعالميةو االتصال ، ختصص تشريعات  اإلعالم
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  :أهمية حرية الصحافة و اإلعالم في المجتمعات . 2
يعترب موضوع احلرية من أهم املوضوعات اليت تطـرح علـى بسـاط البحـث يف أي جمتمـع و يف أي  - 
اضـر ، فهـي الـيت أنـارت عصـر ، فاحلريـة ال تـزال هـدف البشـرية منـذ فجـر التـاريخ حـىت وقتنـا احل
طريـق البشـرية يف كفاحهـا الطويـل و املسـتمر مـن أجـل حتقيـق املزيـد مـن الرفاهيـة و التقـدم ، فـال 
تزداد احلريـة قيمـة  جمال لإلبداع بدون حرية ، و ال قيمة للتقدم بدون حتقيق املزيد من احلرية ، و
، و هــذا للمكانــة الــيت تتبوؤهــا و تربــو مكانــة حــني تقــرتن الصــحافة و تــرتبط هــذه األخــرية  ــا 
الصــحافة كإحــدى وســائل التعبــري عــن الــرأي يف ا تمــع املعاصــر و املنزلــة الــيت حتتلهــا يف النظــام 
لقيم االجتماعية السائدة باالدميقراطي ، فهي السبيل إىل معرفة ما يدور يف ا تمع ، و اإلحاطة 
   تكشـف عـن الـنقص املتفشـي بـا تمع ،مـن ناحيـة أخـرى فإ ـا  بـني جنباتـه ، هـذا مـن ناحيـة و
تكملـــة هـــذا الــنقص ســـواء مـــن النـــواحي  تعمــل علـــى دفـــع اجلهــات املســـؤولة علـــى إصــالح و و
  1.االجتماعية و االقتصادية و الثقافية 
كما أ ا قد أضحت يف الوقت نفسه وسـيلة للرقابـة الشـعبية علـى مؤسسـات ا تمـع مـن خـالل  - 
يـه يف إطـار مـن الدسـتور و القـانون الـذي يسـتلزم احـرتام املقومـات تأديتهـا لوظيفـة النقـد و التوج
تباشـر الصـحافة رسـالتها خدمـة للمجتمـع  حريات اآلخرين ، و حقوق و األساسية للمجتمع و
هادفـة للكشـف عـن الفسـاد و األخطـاء و االحنـراف  عن طريق ممارسـة النقـد بصـورة صـحيحة و
تطـوره ، فالصـحافة تعـد مـن أوىل وسـائل  اصر تقدمه ولتقوميهما بغية إصالح ا تمع و توفري عن
ـــة املختلفـــة يف ا تمـــع ، و النقـــد الـــذي جيـــب أن متارســـه  النقـــد الـــيت تـــأيت مكملـــة ألجهـــزة الرقاب
لكنــه النقــد املصــحوب بالتوجيــه و اإلرشــاد ، أي  الصــحافة يف جمتمعهــا لــيس النقــد اهلــدام ، و
د ا تمـع علـى اكتشـاف اجلوانـب السـيئة و احلسـنة يف  التقومي و النقـد االجيـايب الـذي يسـاعد أفـرا
  2. كل ما يواجهونه يف حيا م وما يؤدونه من أعمال 
  :و تنبع هذه األمهية من عالقة حرية اإلعالم مببدأين دميقراطيني أساسيني مها 
  .حتقيق حرية التعبري عن الرأي يف ا تمع املعاصر  -1
                                                   
. 11، ص مرجع سابق ،  لقانونو ا اإلعالمحرية فتحي حسني عامر ،    1 
 . 85، ص  2014، دار غيداء للنشر و التوزيع ، عمان  الجديد اإلعالمالتقليدي و  اإلعالمحسني علي فالحي ،  2
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  .ت احليوية للمشاركة يف إدارة احلياة العامة حتقيق حرية احلصول على املعلوما -2
إن حرية التعبري شرط للمحافظة على النظام الدميقراطي فتوفرها ميكن املواطنني يف الدولة الدميقراطية  
بـدو ا يتعـذر عـن هـؤالء املـواطنني  مـن ترتيـب انتخـاب ممثلـيهم و مـواقفهم و من التعبري عن رأيهـم و
ا م و التعبـري عنـه و بـدون حريـة التعبـري ال يشـارك املواطنـون يف توجيـه النقـد بلورة آرائهم و اختاذ قـرار 
بــدو ا أيضــا يفقــد النظــام الــدميقراطي حيويتــه و قدرتــه علــى التعامــل مــع  مســاءلتها و إىل الســلطة و
املستجدات يف كل مرحلة زمنية فهي تؤدي إىل الكشف عن اآلراء و املعتقـدات و األفكـار اجلديـدة 
علـى التعبـري عـن املشـاغل الـيت  ـم الفئـات املختلفـة مـن املـواطنني يف جمـاالت مثـل العدالـة  و تسـاعد
غـــري ذلـــك كمـــا أن احلريـــة  االجتماعيـــة و التمييـــز االقتصـــادي و مصـــادر حقـــوق الفـــرد و اجلماعـــة و
 مـن ناحيـة ثانيـة مـن غـري املمكـن احلـديث عـن تساعد على تعزيز التسامح و املسـاواة يف ا تمـع ، و
تطبيق مبدأ حريـة التعبـري فمـن غـري املعلومـات الالزمـة تصـعب عمليـة بلـورة الـرأي و الفكـر و املوقـف 
  1. املسنودين باحلجج و الرباهني 
إىل التأكيد عن أمهية حرية الصحافة و اإلعالم داخـل ا تمـع يف قولـه " آثر سالزيورجر " و يذهب  
ون أفضــل مــن نــوع املعلومــات الــيت تقــام إليــه يف إن رأي أي إنســان يف أي قضــية ال ميكــن أن يكــ" 
 ا ، أعطــي أي إنســان معلومــات صــحيحة مث اتركــه وشــأنه ســيظل معرضــا للخطــأ ، يف رأيــه رمبــا أشــ
     حجــب املعلومــات عــن أي إنســان ، ألكــن فرصــة الصــواب ســتظل يف يــده لألبــد  لــبعض الوقــت و
نزلت به  إذن فقد دمرت كل جهاز تفكريه ، وو أقدمها إليه مشوهة أو ناقصة أو حمشوة بالدعاية ، 
  2." ما دون مستوى اإلنسان 
هذا الدور األساسي للصحافة هو ما يفسر سر اهتمام املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان عاملية كانت ف
أم إقليميـة  و الدسـاتري الوطنيـة حلريـة الصـحافة ، أمــا بالنسـبة ألمهيتهـا علـى املسـتوى السياسـي فإ ــا 
مكانـة ا تمـع الـدميقراطي ، حيـث  ت ملء األمساع و األذان ترتجم سر ما اكتسـبته مـن قيمـة والزال
ذلـك أنـه إذا كـان كـل جمتمـع يف ، اطيـة و السـمة البـارزة علـى قيمهـا تعـد التعبـري الصـادق عـن الدميقر 
                                                   
     لتوزيع ، القاهرة ، ، العريب للنشر و ا و الديمقراطية في الوطن العربي اإلعالمحممد حسن العامري و عبد السالم حممد السعدي ،  1
 . 235ص  ، 2012
، ص  2007واالجتماعية ، جامعة قسنطينة ، اإلنسانية، رسالة ماجستري،  كلية العلوم معوقات حرية الصحافة في الجزائر،  أحالم باي 2
29.  
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مـر حريـة الصـحافة ، األ إىلن ا تمـع الـدميقراطي فحسـب هـو الـذي حيتـاج إحاجة إىل الصحافة ، فـ
الـذي يبـني أن املعيـار الـدقيق لقيـاس مـدى دميقراطيـة نظـام احلكـم يف خمتلـف الـدول هـو هـذه احلريـة، 
إذا أردت أن تعرف ما إذا كان النظام السياسي يف دولـة مـا دميقراطيـا أم ال فإسـأل " لذلك قيل بأنه 
دور وسـائل اإلعـالم   ، فأمهيـة حريـة التعبـري يف اخلطـاب الـدميقراطي و 1عن حال حريـة الصـحافة  ـا 
  2.كعنصر يف العلمية الدميقراطية يرشح حلرية الصحافة مكانة خاصة ضمن قائمة احلقوق األساسية 
احملكــومني معـا إذ أ ــا تسـاعد احلــاكم يف  اإلعــالم بـذلك امتيــازا للحكــام و تعـد حريــة الصــحافة و و
 توجيـه سياسـاته مبـا يتفـق مـع ميولـه، األمـر الـذي يدفعـه إىل اجتاهاتـه و الوقوف على رغبـات شـعبه و
من ناحية أخرى متثـل  ثباتا، هذا من ناحية و امليول مما جيعل حكمه أكثر رسوخا و هذه الرغبات و
، وهلـا تـأثري بـالغ عليهـا فالصـحافة لسـان الشـعب  الصحافة الرقيب الدائم على كافة سـلطات الدولـة
علـى  تطـرح عليـه اختيـارات متعـددة، و وفـا لـه واملعرب وعينها الساهرة اليت جتعل من السياسة أمرا مأل
اإلعـالم، إال أن هـذه احلريـة كغريهـا مـن احلريـات ال ميكـن  الرغم من األمهية البالغـة حلريـة الصـحافة و
العـدوان علـى مصـاحل الدولـة  محلـت يف طيا ـا البغـي و إال انقلبت إىل فوضـى، و أن تكون مطلقة و
  3.احلدود اليت يرمسها القانون تنظيمها وتقييدها بالقواعد وحرية اآلخرين، األمر الذي يقتضي  و
أن حريـة اإلعـالم هـي دواء لكـل األمـراض وأن تقييـد هـذه احلريـة ال يتـأثر بـه سـوى " مريابـو"و يقـول 
األمهيـة الـيت تكتسـيها حريـة  تقـدير، انطالقـا مـن هـذه املقولـة ميكـن " مؤيـدي هـذه احلريـة  الشـرفاء و
اجلماعة أيا كانت قد تقرر ذلك  احلرية يف كو ا من احلريات األساسية للفرد وتظهر هذه  اإلعالم و
سواء علـى املسـتوى الـدويل أو علـى املسـتوى اإلقليمـي يف شـكل نصـوص ملزمـة ألطرافهـا مـن خـالل 
 1948يعترب اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان الـذي أقرتـه األمـم املتحـدة سـنة  اإلعالنات الدولية، و
ذي بنيت عليه كل التطورات اليت شهدها تطور حرية اإلعالم هذا من جهة ، و من جهة األساس ال
معتقـدات الـدول  التعبـري عـن آراء و أخرى فقد كـان حلريـة اإلعـالم دورا هامـا يف معاجلـة األزمـات، و
 يـدلون بأصـوا م،  يف خمتلف ا االت، كما تعترب وسـيلة للمشـاركة، حيـث ينـاقش النـاس قضـاياهم و
                                                   
. 12، ص  مرجع سابق،  و القانون اإلعالمحرية فتحي حسني عامر ،     1  
 . 29، ص جع سابق مر ، معوقات حرية الصحافة في الجزائر،  أحالم باي 2
، 2004،  ، دار النهضة العربية ، القاهرة حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن ، أشرف رمضان عبد احلميد 3
 .10 -7 ص ص
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املشاركة يف عملية صنع القرار، غري أنه ال ميكن تصور وجود حرية اإلعـالم بـدون وجـود دميقراطيـة  و
العكـس كـذلك أل مــا كـال واحـدا ال يتجــزأ وتسـامهان معـا مــن أجـل وضـع نظــام سياسـي وقــانوين  و
  1.لنمو محايتهما وتكريسهما
     العامليــة  لنــاس باألخبــار احملليــة ومصــاحل متعــددة منهــا إبــالغ ا حتقــق حريــة اإلعــالم مزايــا كثــرية و و
ذلـك فضـال للتمكـني مـن  التقنيـة احلديثـة، ورفـع مسـتوى الـوعي القـومي، و العلـم و نشر الثقافـة و و
إتاحــة معرفتــه لآلخــرين، مــع مــا ميكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك مــن تــدارك أخطــاء  التعبــري عــن الــرأي و
 2.كشف احللول للمشاكل العامة السلطة و
ال ميكن احلكم بسهولة فيما إذا كانت قد  قع األمر أن قضية حرية الصحافة قضية مركبة وو يف وا  
اتســعت أو ضــاقت مــن فــرتة زمنيــة ألخــرى أل ــا ال تعتمــد فقــط علــى عنصــر واحــد بــل علــى عــدة 
عناصر متشابكة و كذلك ال يؤثر عليها نظام واحد من أنظمة ا تمع بل املنظومة ا تمعية الشـاملة 
  .نساق فرعية هلا دورها املؤثر يف تدعيم أو تقييد حرية الصحافة يف ا تمع أا حتتويه من بكل م
حــد أهــم أركــان الدميقراطيــة ، بــل أن أتكتســب حريــة الصــحافة أمهيتهــا احملوريــة مــن حيــث كو ــا  و
راد ا تمع حد العوامل الرئيسية لقياس باقي احلريات اليت يتمتع  ا أفأالبعض يعتربها يف حقيقة األمر 
و الدليل الفعلي الصادق على ممارسـة الدميقراطيـة يف ا تمـع ، هـذا باإلضـافة إىل أن حريـة الصـحافة 
هي إحدى أهم وسائل ا تمع املـدين يف محايـة مصـاحله ، و بالتـايل ال نبـالغ إذا اعتربنـا أن الصـحافة 
، باعتبار أن الصحافة 3الة يف أي جمتمع احلرة و اإلعالم املستنري من أهم قوى التغيري احلقيقية و الفع
ســم آخــر إتقــرتن عــادة بالعمــل علــى إرســاء الدميقراطيــة ، يف حــني يراهــا الــبعض أ ــا وجــه آخــر أو 
للدميقراطيــة يف أي جمتمــع ، كمــا أن حريــة الصــحافة يف العــامل تتــأرجح بــني عــدة نظريــات تقــنن هــذه 
ليــة يف هــذا اجلانــب تؤكــد أن هــذه احلريــة نســبية احلريـة علــى املســتوى النظــري ، لكــن التطبيقــات العم
تأكيــدا علــى ضـرورة هــذه احلريــة للصــحافة ،  عــالءا لشـعارات الدميقراطيــة ، وإحـىت يف أعــرق الــدول 
                                                   
 .40 -16 - 4 -8ص   ، ص 2006القاهرة ،  ،  للكتاب اإلسكندرية، مركز  حرية اإلعالم في القانون الدولي،  حممد عطا اهللا شعبان 1
 .07، ص مرجع سابق ،  حرية اإلعالم والقانونماجد راغب احللو،  2
 . 18 - 17، ص ص  مرجع سابق،  و القانون اإلعالمحرية فتحي حسني عامر ،  3
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ي شكل من األشكال لإلجازة أو الرقابة السابقة قبـل الطبـع مـع املسـؤولية املدنيـة أوعدم خضوعها ب
  1.و اجلنائية هلا 
الشأن بالذات ، ترتكز أمهية حريـة الصـحافة يف إطـار األبعـاد الثالثـة األساسـية  و إمجاال ، و يف هذا
  :التالية 
  .تساهم بفاعلية يف عملية املعرفة  -
  .تنوع األفكار و اآلراء  تسمح بتعدد و -
تقــدم فــرص متســـاوية أمــام اجلماعــات يف طـــرحهم النشــغاال م ، كمــا  ـــدف حريــة الصـــحافة ،  -
 حسب باسم عبد الرمحـان املشـاقبة إىل فـتح ا ـال للتعبـري و إنـارة الـرأي العـام  ضمن ما  دف إليه ،
  2. مدها باملعلومات املفيدة  و
إن حريــة اإلعــالم وحــدها ميكــن أن جتعــل مــن الــرأي اآلخــر قــوة تراقــب نشــاط الدولــة و مؤسســا ا مــن 
ي ، حيـث يبـدأ اجلمهـور جانب ، ومن جانـب آخـر تـدفع هـذه احلريـة بسـرعة حنـو تطـوير العمـل اإلعالمـ
عــن موقــف الــرأي العــام مــن  وبتتبــع  وســائل اإلعــالم و الــيت مــن املفــروض أن تعــرب بصــدق عــن الواقــع 
بدو ا لـن  ، و تعترب احلرية األساس و الدعامة اليت تقوم على أساسها وسائل اإلعالم بوظيفتها والقضايا
لية أخــرى تلــيب حاجــة الفــرد للمعرفــة ، أمــا يتحقــق اإلبــداع يف العمــل ، فضــال عــن اهلــروب لوســائل اتصــا
احلريــة املســؤولة فهــي تعــرب عــن إحســاس اإلعالمــي مبســؤوليته االجتماعيــة جتــاه جمتمعــه ،لــذلك جيــب أن 
 3. يقابلها محاية خاصة متكن اإلعالمي من مزاولة عمله حبرية و أمان ملصلحة العملية اإلعالمية ذا ا 
  :الصحافة و اإلعالم   حرية و القيود التي تحد من معوقاتال. 3
منهــا مــا هــو  تتنــوع املعوقــات الــيت تقلــل مــن حريــة الصــحافة و اإلعــالم فمنهــا مــا هــو قــانوين و تتعــدد و 
  :من بني هذه العوائق نذكر اجتماعي و آخر اقتصادي و سياسي و
 
                                                   
. 152، القاهرة ، ص  2013، دار النشر للجامعات ، " اآلفاق، التجاوزات ،  اإلمكانيات "، الصحافة مرعي مدكور   1  
 . 42، ص  مرجع سابق،  ، دراسة قانونية وصفية 2012 – 1962حرية الصحافة في ظل المنظومة التشريعية الجزائرية فاتح بوجليل ،  2
و النصوص التشريعية و المدونات  لألدبياتدراسة مسحية تحليلية " الحق في االتصال في الجزائر ،  إشكاليةفاطمة الزهرة قرموش ،  3
،  3تصال ، جامعة اجلزائرو اال اإلعالم، كلية  إعالميةو االتصال ، ختصص تشريعات  اإلعالمجيستري يف علوم ، مذكرة ما" يةاإلعالمالمهنية 
 .77-76ص  ،ص 2013
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  :معوقات قانونية  -
بعضــها  ضــروري و عضــها تنظيمــي وإن القـوانني الــيت تــنظم حريــة اإلعــالم يف الــدول تتضـمن عــدة قيــود ب
  :منها إعاقة مسري ا و اآلخر ليس من شأنه سوى احلد من ممارستها و
  قيود قانونية على حرية اإلصدار و ينبغي أن يبقى ضمن حدود دائرة التنظيم هلـذه احلريـة أمـا إذا
 .جتاوزت حدود التنظيم فإ ا تصبح عائقا أمام حرية اإلصدار
 يص املسبق إلصدار الصحيفة القيد املتعلق بالرتخ. 
 اإلجـراءات  قيود قانونية على حرية النشر، تتمثل يف الرقابة املسـبقة علـى املطبوعـات الصـحفية و
الغرامات املالية غري املتناسبة مع  املتعلقة بالتعطيل أو املصادرة للصحيفة أو املؤسسة اإلعالمية و
ضـمن عـددا مـن الضـوابط و القيـود جتعـل مـن ، فـاألطر القانونيـة املعمـول  ـا تت1جسـامة الضـرر 
السلطة احلاكمة صاحبة الدور الرئيس يف حتديد نطاق حرية الصـحافة ، منهـا مـا يتعلـق بإصـدار 
 2.منها ما يتعلق بإغالق الصحف  الصحف و ملكيتها ، و
 3.  وضع العقوبات على من ينفذ احلكم أو يربر مساوئ تصرفا م  
  4 .  ات حمدودة و إغالقهاإنذار الصحف أو تعطيلها لفرت  
 هذا أمر ضروري إال أنـه أحيانـا يسـتخدم حلرمـان اجلمهـور مـن بعـض  جترمي السب و القذف ، و





                                                   
 .80 -68، ص ص 2008، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربيسعدي حممد اخلطيب،  1
، ص  2017، دار العلوم للنشر ، القاهرة ،  2ط، " دراسة في تحليل الخطاب " السياسي  اإلصالحالصحافة و الباقي ،  عيسى عبد 2
57.  
 .95ص ، مرجع سابق ، حرية اإلعالم و القانون،  ماجد راغب احللو 3
 .11 ،ص2000 ، ، القاهرة ة حقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراس موسوعة تشريعات الصحافة العربية وحرية التعبير ،عبد اهللا خليل 4
 .45، ص  مرجع سابق ، تشريعات اإلعالم ليلى عبد ا يد، 5
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 : معوقات سياسية -
مواقــــف  اال م الــــيت يعلقــــون فيهــــا علــــى أعمــــال وإن النقـــد السياســــي الــــذي ميارســــه الصــــحفيون يف مقــــ
يعين هذا عـدم وجـود حريـة النقـد  املسؤولني السياسيني يف الشأن العام ال يتقبلها املسؤولون السياسيون و
  1.السياسي
منـع املشـاركة السياسـية إىل  هذا من جهة من جهة أخرى يؤدي احتكار السلطة من جانب فئـة معينـة و
تظهر هذه املعوقـات بصـورة جليـة يف الـدول الغـري دميقراطيـة  يف حرية اإلعالم ، و انتهاك حقوق اإلنسان
بصــفة خاصــة الــدول العربيــة ، و ميكــن إرجــاع الســبب يف ذلــك هــو أن تلــك األنظمــة الغــري دميقراطيــة  و
عـدم إتاحـة الفرصـة علـى  البصـرية و تعمل على احتكار حكومي تام لوسـائل اإلعـالم وسـيما السـمعية و
  2.وسائل اإلعالمتعدد 
مــن  يف هــذه احلالــة فــإن رجــال السياســة يبحثــون علــى إبقــاء أو زيــادة درجــة تبعيــة الصــحفيني هلــم ، و و
جهتهم حياول الصـحفيون عـدم اخلضـوع هليمنـة املصـادر السياسـية الرمسيـة علـيهم مـن أجـل احملافظـة علـى 
 3.نوع من االستقالل 
  :مور متعددة منها و تتمثل الضغوط السياسية على الصحافة يف أ
  .عدم السماح باملعلومات احلكومية إال للصحفيني املؤيدين للحكومة  -
  .إدارة األخبار بواسطة متحدثني صحفيني منتشرين يف كل مكان  -
  .مديري حترير الصحف فرض نوعية من الرقابة الذاتية عن طريق التحكم يف تعيني رؤساء و -
  .إال عرضوا أنفسهم وصحفهم لإليذاء  ز نشره وإبالغ رؤساء التحرير مبا ال جيو  -
  .إيذاء الصحفيني بالفصل أو االعتقال أو التعذيب  -
ــــدان  ، اإلبــــالغ يف املناصــــب الصــــحفية الكــــربى ليــــتمكن مــــن فــــرض الرقابــــة - و يعمــــد احلكــــام يف البل
  4 . الدميقراطية إىل السيطرة على الصحافة وتوجيهها و لو بالباطل لصاحلهم 
  :طه عبد العاطي جنم جمموعة من العوامل تعيق حرية  الصحافة و اإلعالم و املتمثلة يف  قد حدد و
                                                   
 .27، ص  مرجع نفسه،  العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربيسعدي حممد اخلطيب،  1
 .45مرجع سابق، ص ،  تشريعات اإلعالم،  ليلى عبد ا يد 2
3 rémy reiffel , sociologie des medias , 2éme éd , ellipes , paris , 2005 , p 131 . 
 .95ص ،سابق مرجع ،  حرية اإلعالم و القانون،  ماجد راغب احللو 4
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يــأيت ذلــك عــادة بإعتقــاهلم أو  ديــدهم  تــأثري احلكومــات يف الصــحفيني أثنــاء مجعهــم األخبــار و - 
  .بإلغاء التصريح اخلاص املمنوح للصحيفة 
كومــة أن تضــيق اخلنــاق علــى كــل الـتحكم يف مصــادر املعلومــات الصــحفية ، حبيــث تســتطيع احل - 
 .املعلومات اليت تكون هي مصدرها 
الضغط الـذي متارسـه احلكومـة علـى الوكـاالت اإلخباريـة مـن خـالل حتديـدها الوكـاالت األجنبيـة  - 
  1.املرخص هلا بالتعامل 
ال يتوقـف األمـر عنـد هـذا احلـد بـل يتجـاوز  غالبا ما جند هذه الضغوط يف الـدول الناميـة ، و و  - 
لدعم النفوذ السياسي و اإليديولوجي حلكومات من خالل الـرتويج ألطروحتهـا " استخدامه إىل 
غلب الصحف ال تتسع سوى لوجهـة النظـر الرمسيـة و أقرارا ا و أساليبها يف احلكم ، كما أن  و
  2.تنطوي على اجتاه واحد لسريان اإلعالم من السلطة إىل اجلماهري 
  : اجتماعية معوقات اقتصادية و -
مقيـدة فقـط مـن خـالل الضـغوط القانونيـة  ينظر إىل حرية اإلعالم يف معظم ا تمعات على أ ا حمـددة و
اجتماعية هلا أثر يف زيادة الضغط على حريـة اإلعـالم و  السياسية إال أن هناك قيود أخرى اقتصادية و و
  :املتمثلة يف  الصحافة و
ات الصــحفية منهــا الــتحكم يف وســائل الطباعــة اســتخدام احلكومــات ضــغوط اقتصــادية علــى املؤسســ -
عــدد  الــتحكم يف أجــور و مرتبــات املــوظفني و الــتحكم يف أســعار الــدوريات و املعــدات و مثــل احلــرب و
الصـفحات و أخــريا الــتحكم يف توزيـع اإلشــهارات احلكوميــة الـيت تعتــرب وســيلة هامـة مــن وســائل الضــغط 
د املاليـة للصـحفيني هـي مـن أهـم الضـغوط الواقعـة علـيهم ،  على وسائل اإلعالم املعارضة ، فضعف املـوار 
يـدفعهم للعمـل و البحـث عـن مـوارد أخـرى للـدخل  كما حتدد تلك الضغوط املالية اجتاهات آرائهم ، و
  3.تأيت على حساب جودة آداء العمل الصحفي 
                                                   
التوزيـع،  النشـر و دار املعرفـة اجلامعيـة للطبـع و ،"  دراسة في التوجهات اإليديولوجية " الحريات السياسية الصحافة و،  طه عبد العاطي جنم 1
 . 102ص  2004، مصر
  ص ص 1، جملة عصور ، جامعة وهران   23 -22، عدد  المسار الديمقراطي على السلطة و الصحافة في الجزائر تأثيرجناة حلضريي ،  2
201- 292 . 
 .  67، ص مرجع سابق  ، "دراسة في تحليل الخطاب " السياسي  اإلصالحالصحافة و عيسى عبد الباقي ،  3
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         اعــــات ا تمــــععــــدم انتشــــار التعلـــيم بــــني قط األميــــة و إضـــافة إىل عوامــــل اجتماعيــــة تتمثــــل يف الفقـــر و
  1.خاصة الشعبية منها كما يعترب هذا العامالن معوقان حلرية اإلعالم  و
قلــة اإلمكانيـــات املاديـــة للعديـــد مــن وســـائل اإلعـــالم الســـيما الصــحفية، فـــبخالف غريهـــا مـــن أمنـــاط  -
فرتضــة لفريــق التغطيــة الصــحفية ، حتتــاج التحقيقــات االستقصــائية ملــوارد ماليــة لتغطيــة تكــاليف الســفر امل
أن التحقيـــق االستقصــائي يســـتغرق بطبيعتــه وقتـــا أطــول للحصـــول علـــى  العمــل االستقصـــائي، خاصــة و
اخلروج بتقرير  ائي ملا مت رصده منها ، وكذلك استعداد املؤسسات اإلعالميـة للـدخول يف  املعلومات، و
تعــاين فيــه العديــد مــن  رمبــا متابعــات قضــائية مــن قبــل أصــحاب املصــاحل ، يف الوقــت الــذي صــراعات و
   2. املؤسسات الصحفية من أزمات مالية، تتسبب يف عجزها عن الوفاء مبستحقات العاملني فيها 
مـــن العوائـــق االجتماعيـــة أيضـــا مـــا يســـميه بعـــض البـــاحثني بالـــذوق االجتمـــاعي الـــذي يفـــرض علـــى  و
رسائل اإلعالمية بغض النظـر الصحفيني التزاما  ذا الذوق فقطاعات من اجلمهور قد تتذوق أمناط من ال
هو ما يسمى  عن قيمتها ، بينما ال تقبل منطا آخر ، و يعد تذوق اجلمهور جزء من كيانه االجتماعي و
مــن مث فــإن أمناطــه مــن  ضــغط مــن قبــل مثــل هــذا التــذوق ، والبالثقافــة اجلماهرييــة و يواجــه اإلعالمــي 
  3.عية و ال تكون كذلك يف مكان آخر الرسائل اإلعالمية قد تكون ذات أمهية يف بيئة اجتما
  :االجتماعية على النحو األيت  تضيف ليلى عبد ا يد معوقات حرية اإلعالم االقتصادية و و
  .االحتكارات يف جمال االتصال سواء كانت عامة أو خاصة أو دولية - 
 .عدم كفاية البىن األساسية لالتصال  - 
 . االجتاهات و احملظورات الثقافية الراسخة  - 
 .علمانية دون مناقشة أو معارضة اجتاها غالبا أو مسيطرا الدينية أو الأن يكون تقديس السلطة  - 
تكمـن خطـورة هـذه اإلعانـات يف سـريتها،  تقاضي بعض الصحف إعانات سرية من احلكومـة و - 
 4.مما قد يقابله تعمد بعض هذه الصحف تضليل الرأي العام دون كشف حقيقة أمرها 
                                                   
 .56 - 51مرجع نفسه، ص ص  ، قات حرية الصحافة في الجزائرمعو  ، أحالم باي 1
2  http://www.sirajsy.net/ar/node/828. 
  
 . 137، ص مرجع سابق ،  العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربيسعدي حممد اخلطيب،  3
 .54، ص  مرجع سابق،  اإلعالمتشريعات ،  ليلى عبد ا يد 4
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مبجموعة من العوائق و القيود اليت حتـول دون تكـريس مبـادئ حريـة  اإلعالمفة و تصطدم حرية الصحا و
 :من بني العوائق نذكر  اإلعالم و
 ) .السلطوية ، اللربالية و االشرتاكية ( وجود اختالف بني نظريات اإلعالم  - 
يف شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية  تقييد الصحافة يف شكل قوانني منظمة هلا ، و - 
 .السياسية و اإليديولوجية 
 .حتكم الرأمسالية يف صناعة الصحف و اإلذاعة و السينما  - 
طغيان الدعاية على اإلعالم إىل احلد الذي مينع اإلعالم من تأدية وظيفته فضال علـى أ ـا حترمـه  - 
 .حرمانا  تاما من ممارسة حريته 
سـتطاعت هـذه التكـتالت أن يف العامل الغـريب حيـث ا" بالتكتالت الصحفية " ظهور ما يسمى  - 
 1.تعيق حرية التعبري يف البلدان اليت تصدر فيها 
  :معوقات مهنية  -
  :بني القيود اليت حتد من تطور حرية الصحافة و اإلعالم و ميكن ذكر أمهها  املهنية منتعد املعوقات  
ة يف الوصــول إىل صــعوبة الوصــول إىل املعلومــات ، وهنــاك مجلــة مــن العوامــل الــيت تعيــق حريــة الصــحاف -
  :املعلومات من أمهها 
عملية الضبط الذي متارسه احلكومة علـى الوكـاالت اإلخباريـة مـن خـالل حتديـدها الوكـاالت األجنبيـة  -
  .املرخص هلا بالتعامل 
تأثري احلكومة يف الصحفيني أثناء مجعهم األخبـار ، و يـأيت ذلـك عـادة باعتقـاهلم أو بتهديـدهم بإلغـاء  -
  .اص املمنوح للصحيفة التصريح اخل
ــــى كــــل  - ــــاق عل ــــث تســــتطيع احلكومــــة أن تضــــيق اخلن ــــتحكم يف مصــــادر معلومــــات الصــــحيفة ، حي ال
منهـا إحجـام الكثـري مـن املكلفـني مبهمـة االتصـال علـى مسـتوى  املعلومـات الـيت تكـون هـي مصـدرها ، و
لك مــن مهنــة املكلفــني خاصــة الرمسيــة عــن تقــدمي املعلومــة املطلوبــة  ، وحتــوهلم بــذ خمتلــف املؤسســات و
رجـال اإلعـالم صـعوبات كبـرية يف التواصـل  باإلعالم إىل مكلفني بالصـمت ، حيـث يواجـه الصـحفيون و
                                                   
 . 25، ص  مرجع سابق،  في الوطن العربي في ظل غياب الديمقراطية اإلعالمحرية فضل طالل العامري ،  1
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مــع املكلفــني بــاإلعالم علــى مســتوى اهليئــات الرمسيــة ، يف إطــار مهــامهم اليوميــة ، رغــم أن التعامــل مــع 
  1. الصحفيني يدخل يف صلب مهام هؤالء املوظفني 
  :عوامل النابعة من إطار العمل جند ومن بني ال -
حيث جيب على الصحايف دائما مراعاة رأي رئيس التحرير أو من هو أعلى مرتبة  :رقابة رئيس التحرير 
  .منه، إضافة إىل الرقابة الذاتية 
خوفـــا مـــن العقـــاب أو حـــىت ال  ذلـــك إمـــا لقناعـــات شخصـــية أو امتثـــاال للقـــوانني و و :الرقابـــة الذاتيـــة 
يقصد  ا الرقابة اليت يفرضها الصحفيون  و،  2ل الصحفي للرقابة و يفقده ثقة رئيس التحريريتعرض مقا
قــد يفرضــها رؤســاء  علـى أنفســهم بالســكوت عمــا يغضــب الســلطة أو مـن بيــده الســيطرة و التمويــل ، و
و ا التحريـر أنفسـهم علـى مـن يتـبعهم مـن احملـررين ، أو تصـل إىل احملـررين دون فـرض مـن الـرئيس فيمارسـ
  3. على أنفسهم
  :ضعف الكفاءة املهنية  و تتمثل يف  -
القدرة الالزمـة للقيـام بعمليـات  فتقار غالبية الصحف العربية إىل الصحفيني الذين ميتلكون الكفاءة وإ -
عمليـا الـذي ميتلـك املهـارات والتأهيـل  مؤهـل علميـا و االستقصاء فهـي تتطلـب وجـود صـحفي مـدرب و
ك ، يواجه الصحفي املتقصي عواقب يف حالة نشره تقارير أو حتقيقـات أو قصـص ، زد إىل ذل 4 اخلاص
بـرز هـذه العواقـب حسـب علـي دنيـف الئحـة أإخباريـة عاريـة عـن الصـحة أو يعتمـد علـى وثـائق مزيفـة و 
   اإلدانـة ، فقـدان الوظيفـة ، خسـارة االعتمـاد املهـين ، دفـع الغرامـات ، فقـدان مسعتـه الشخصـية  اال ـام و
  5. ملهنية ا و
مترسـا خاصـا للمحـررين الصـحفيني  النشـطة لقضـايا الفسـاد إعـدادا و تتطلـب املعاجلـة الصـحفية اجلـادة و
 يــة     ذلــك نظــرا إىل تعقيــد هــذه القضــايا الرتباطهــا غالبــا بــالنواحي اإلدار  الــذين يوكــل إلــيهم هــذه املهــام و
                                                   
، ص  2016، جامعة اجللفة ، اإلنسانية، جملة احلقوق و العلوم  28، العدد  معوقات حرية الممارسة الصحفية في الجزائرالسعيد دراحي،  1
207  
 . 153، ص  2017، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  "األسس و المتطلبات " االحتراف الصحفي  اليل عباسة ،جي 2
 . 55ص  ، مرجع سابق ، معوقات حرية الصحافة في الجزائرباي ،  أحالم 3
 . 45، ص مرجع سابق ،  اإلعالم الجديد اإلعالم التقليدي وحسني علي الفالحي،  4
، منشورات مدرسة الصحافة املستقلة،  الجريمة المنظمة دور الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري وعلي دنيف، 5
   .12، ص 2009بغداد، 
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الطويلــة نســبيا الــيت تأخــذها هــذه القضــايا حــىت  الفــرتة الزمنيــة املاليــة املعقــدة بطبيعتهــا مــن ناحيــة ، و و
يتمتــع حباســة  تكتمــل أركا ــا مــن ناحيــة أخــرى ، فــإذا مل يكــن الصــحفي مطلعــا علــى هــذه اجلوانــب ، و
تتبعهــا ، فــإن  الكشــف عــن مكا ــا و تقييمهــا و إخباريــة متميــزة تتــيح لــه القــدرة علــى حتديــد املعلومــة و
ن القضـايا سـوف تصـبح حمـدودة ، فهـي قضـايا حتتـاج تغطيتهـا إىل قدرته على التعامل مع هـذه النوعيـة مـ
التعامـل بصـفة عامـة مـع احلـدث بعقليـة املشـاركة يف صـنع هـذا  القـدرة علـى املنـاورة، و احلركـة و املهـارة و
  1. ليس جمرد نقله  احلدث و
ب مـن خمتــربات و تعـاين الكثـري مـن املؤسسـات التعليميــة اإلعالميـة مـن فقـر شــديد يف إمكانيـات التـدري 
الصــحف اخلاصــة  ــا للتــدريب ، خاصــة علــى الصــحافة  التلفزيــون و اســتوديوهات اإلذاعــة و للتصــوير و
إن كانــت موجــودة فهــي غــري مشــغلة ، إذ جنــد معظــم األقســام اإلعالميــة لــديها بعــض  االستقصــائية ، و
مبـا  ملالئـم إلمـداد الطلبـة واالسـتوديوهات اخلاصـة  ـا، لكنهـا غـري كافيـة لتحقيـق التـدريب ا املختـربات و
حيقق هلم فرصة املمارسة احلقيقية يف جمال العمـل الصـحفي االستقصـائي علـى سـبيل اخلصـوص، دون أن 
ننســى العجــز الشــديد يف الكفــاءات البشــرية القــادرة علــى القيــام مبهمــة التــدريب، إذ البــد مــن أن يكــون 
ال شــك أن مثــل  ملعلومــات إىل الطلبــة، والشــخص الــذي يقــوم مبهمــة التــدريب علــى مقــدرة يف توصــيل ا
 مؤسســـات التعلـــيم و هـــذا العجـــز كـــان ميكـــن أن يُغطـــى لـــو كانـــت الصـــلة بـــني املؤسســـات اإلعالميـــة و
 2. التدريب اإلعالمية هي صلة تكاملية
  
  
                                                   
  .122ص  ، 2012التوزيع، عمان،  دار أسامة للنشر و" تحقيقات عابرة للحدود"التغطية الصحفية االستقصائية ،  بشرى حسني احلمداين 1
   .374- 372، ص ص  1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، تحديات اإلعالم العربيصاحل خليل أبو أصبع،  2
  الفصل الثالث 
  السياسة اإلعالمية و التشريعية في الجزائر ومراحل تطورها
 
  .تمهيد  - 
  السياسة اإلعالمية في الجزائر ومراحل تطورها في عهد األحادية :  أوال
  .1965إلى  1962المرحلة األولى من  .1
   .1979إلى  1965المرحلة الثانية من  .2
  .1988إلى  1979المرحلة الثالثة من  .3
  السياسة اإلعالمية في الجزائر ومراحل تطورها في عهد التعددية : ثانيا 
  .2003إلى  1990المرحلة األولى من  .1
  .2011إلى  2003المرحلة الثانية من  .2
  .2016إلى  2012المرحلة الثالثة من  .3
 
  




مرحلـة : مهـا  نسـتعرض يف هـذا الفصـل مـرحلتني أساسـيتني مـرت مـا املمارسـة الصـحفية يف اجلزائـر و 
  .األحادية احلزبية أو اإلعالم املوجه و مرحلة التعددية احلزبية 
ذلـك بتتبـع أهـم  سنحاول يف هذا الفصل التعرض إىل الصـريورة التارخييـة للسياسـة اإلعالميـة اجلزائريـة ، و
راحــل الــيت عرفهــا قطــاع اإلعــالم يف اجلزائــر مــن االســتقالل إىل يومنــا هــذا ســواء مــن حيــث الدســاتري و امل
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 . مراحل تطورها في عهد األحادية السياسة اإلعالمية في الجزائر و :أوال 
 . 1965إلى  1962من  : لمرحلة األولىا .1
، و مت االنطــــالق يف بنــــاء دولــــة حتكمهــــا  1962جيليــــة  05اســــرتجعت اجلزائــــر ســــيادا الوطنيــــة يف  
مؤسسات سيادية مستقلة ، حيث مت تأسيس اجلمعية التأسيسية برئاسـة رئـيس احلكومـة السـابقة فرحـات 
اطيـــة الشـــعبية و توقيـــف ، و مت إعـــالن قيـــام اجلمهوريـــة اجلزائريـــة الدميقر  1962ســـبتمرب  25عبـــاس يـــوم 
  1 1962سبتمرب  29محد بن بلة كأول رئيس للجزائر يف أاحلكومة املؤقتة ، و مت انتخاب 
الـذي  1881بـالتنوع و التعـدد املسـتمد مـن القـانون الفرنسـي لعـام  1965إىل  1962عرفت الفرتة من 
  2.أقر حرية الصحافة و احلريات الفردية 
  :مرحلة انتقالية و اليت متيزت مبايلي قد عرفت الصحافة املكتوبة  و -
    انتقــال الصــحافة مــن صــحافة كولونياليــة إىل صــحافة وطنيــة مــع إنشــاء عنــاوين صــحفية جديــدة  -أوال 
  .تأميم أو زوال العناوين الصحفية الكولونيالية  و
عــدم ب 1965 - 1962مراقبــة و حتكــم الســلطة شــيئا فشــيئا يف الصــحافة ، حيــث متيــزت فــرتة  -ثانيــا 
مــن دســتور  19وجــود نــص تشــريعي و قــانوين يســري الصــحافة ، هــذه األخــرية تطرقــت إليهــا فقــط املــادة 
أن تتضـمن اجلمهوريـة حريــة الصـحافة و الوسـائل األخــرى لإلعـالم، كمــا " ، و الـذي نـص علــى 1963
لكـن  ، و" حريـة التجمـع  حريـة الكلمـة و املشـاركة يف النقـاش العـام و تضـمن حريـة إنشـاء اجلمعيـات و
ال ميكـــن ألي شـــخص اســـتعمال وســـائل اإلعـــالم و " مـــن نفـــس الدســـتور نصـــت علـــى أنـــه  22املـــادة 
الصــحافة للمســاس يئــات اجلمهوريــة و الطموحــات االشــرتاكية للشــعب و مببــدأ وحــدة جبهــة التحريــر 
 3 ." الوطين 
                                                   
1
 https://journals.openedition.org/lectures/18118. 
  . 43، ص  2007، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  2، ط أبعادحقائق و  اإلعالممعراف قالية ،  إمساعيل2 
 
3 ahmed benzelekha , presse algérienne , éditoriaux et démocratie , dar el gharb , oran , algerie , 
2005 , p18 . 
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ال يف ميثـاق اجلزائـر و  1962مل يتحدد مع االستقالل دور واضح للصـحافة ال يف ميثـاق طـرابلس يف  و
  1. مل يكن هناك قانون واضح لإلعالم اجلزائري و استمر العمل بالتشريع الفرنسي  ، و1964يف 
، و عرفت اجلزائـر مـدة امتـدت أكثـر مـن شـهرين دون 1962جويلية  5مت إنشاء يوميات جزائرية بعد  و
ليست هلا صبغة جزائرية كاملة ، " ن أجلي ربيبليكا" وجود صحيفة يومية جزائرية حمضة ، إذا افرتضنا أن 
       " الشـــعب " و الـــيت أعطيـــت هلـــا اســـم  1962ســـبتمرب  19مل تصـــدر اليوميـــة اجلزائريـــة األوىل إال يف  و
  2. كانت حمررة باللغة الفرنسية  و
، مـر القطـاع السـمعي البصـري  1962أكتـوبر  28منذ اسرتجاع السيادة على اإلذاعة و التلفزيون يف  و
لكن أيضا من اجلانـب  مراحل ليس فقط من ناحية مواكبته للتطورات اليت عرفها اتمع اجلزائري و بعدة
التنظيمي و اهليكلـي ، و أول خطـوة اختـذا السـلطات يف هـذا اـال هـو إعالـا عـن خمططـات لتجهيـز 
  3.اإلذاعة و التلفزيون 
ات املالية ، استطاعت بعـض اإلطـارات ضعف القدر  نقص اخلربة و على الرغم من الظروف الصعبة و و
و بعــض العمــال اجلزائــريني الــذين كــانوا يشــتغلون بــاملبىن إىل جانــب الفرنســيني إىل رفــع التحــدي ، حبيــث 
كـان هـدفهم االمسـي هـو إبـراز الوجـه  واصلوا آداء مهمتهم و اسـتمر البـث دون تسـجيل أي انقطـاع ، و
  4. ؤسسة كناطق رمسي هلا احلقيقي للسلطة الثورية اليت اعتربت هذه امل
ذلــك مــن خــالل  عرفــت هــذه الفــرتة تأســيس وزارة اإلعــالم الــيت تعتــرب لبنــة أوىل للتنظــيم و التســيري و و
، الـذي يكلـف هـذه الـوزارة بـإدارة وتسـيري اإلعـالم  1963أفريل  18، املؤرخ يف  63/210املرسوم رقم 
  . الوطين 
                                                   
،  2014، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  لمستقلة في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطيةالصحافة ايلة غروبة ، دل  1
 . 86ص 
  
، ص  2013، اجلزائـر ،  اإلشـهار، منشـورات الوكالـة الوطنيـة للنشـر و  الحـراك االجتمـاعي فـي تـونس مـن خـالل الصـحافةفتيحـة زمـاموش ،  2
65 .  
  
ــي االثريــا زرفــاوي ،  3 دراســة وصــفية مقارنــة لتوجهــات " تــونس نموذجــا  –المغــرب  –الجزائــر " نفتــاح التلفزيــوني فــي بلــدان المغــرب العرب
،  3و االتصــال ، جامعــة اجلزائــر  اإلعــالمو االتصــال ، كليــة علــوم  اإلعــالمدكتــوراه يف علــوم  أطروحــة،  صــحفيي التلفزيــون العمــومي و الخــاص
  . 130، ص  2013
  
  . 107، ص  2009، دار اخللدونية ، اجلزائر ،  الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائروايت ، نور الدين ت 4
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قــرر تــأميم اليوميــات الــيت كــان  بهــة التحريــر الــوطين ، وو غــداة االســتقالل اجتمــع املكتــب السياســي جل
يوميـــــات بســـــحب إمجـــــايل يبلـــــغ  06صـــــحيفة منهـــــا  11يصـــــدرها الفرنســـــيون ، و الـــــيت بلـــــغ عـــــددها 
ألف نسخة يف اليوم ، كلها باللغة الفرنسية ، و استثىن املكتب السياسـي عـن التـأميم يوميـة  300.000
algerie republicain    مت تعويض الصحف  ها أشخاص يتمتعون باجلنسية اجلزائرية ، واليت كان يدير
  :املوقوفة وهي 
" الشـعب ، النصـر ، اجلمهوريـة : أربع صحف يومية حتت وصاية وزارة اإلعالم و الثقافـة وهـي كـاأليت -
 elhadef ، و algerie actualité: باللغـة الفرنسـية ، و أسـبوعيتان   elmoujahid،" باللغـة العربيـة 
  .وعية رياضية باللغة الفرنسية أسب
 revolution africaine : أما حـزب جبهـة التحريـر الـوطين فكـان حتـت وصـايته أسـبوعيتان مركزيتـان 
صحفي  16، فعلى سبيل املثال ، ااهد األسبوعية كان تشغل 1باللغة الفرنسية و ااهد باللغة العربية 
  2.ا فقط صحفي 20و أسبوعية ريفوليسيون أفريكان  تضم 
تصـدر بـاللغتني ، الثـورة و العمـل "  union" الوحـدة : دوريـات نصـف شـهرية تابعـة ملنظمـات شـعبية  و
  3" . بالفرنسية "، اجلزائر يف أوروبا " بالعربية " باللغتني ، أفاق عربية 
لكيفيـة مل تلغى امللكية اخلاصة ، غري أن الدولـة آنـذاك كانـت تفكـر يف ا رة الصحافة وأمتت بذلك جز  و
الـيت متكنهـا مـن اهليمنـة علـى الصـحافة حـىت تصـبح تابعـة للسـلطة ، مثلمـا فعلتـه مـع اإلذاعـة و التلفزيـون 
         الــــذي يعتربهــــا مؤسســــة عموميــــة تابعــــة للدولــــة ذات طــــابع جتــــاري 1963أوت  10بإصــــدار مرســــوم 
كمـــا قامـــت بـــنفس أعطيـــت هلـــا صـــالحيات االحتكـــار يف النشـــر اإلذاعـــي و التلفـــزي ،   و صـــناعي ، و
الشــيء مــع املســرح الــذي اعتربتــه مصــلحة عموميــة وطنيــة فــالفنيون الــذين يعملــون بــه ملحقــون بــالوظيف 
فيعتـرب  1963جـانفي  8العمـومي أمـا املمثلـون فهـم أجـريون يطبـق علـيهم القـانون اخلـاص ، أمـا مرسـوم 
و أعطي هلا مرسوم آخر مؤرخ يف هلا طابع جتاري و صناعي  وكالة األنباء مؤسسة عمومية تابعة للدولة و
الـذي مسـح بإنشـاء  1964جـوان  8سوم ر صدر م صالحية االحتكار يف النشر ، و 1964سبتمرب  30
                                                   
. 16، صمرجع سابق ، ، الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائرالدين توايت  نور  1  
2 zahir ihaddaden , l’information en algérie de 1965 à 1982 , office des publications 
universitaires, Alger,2012, p 99. 
3 mostfaoui belkacem , l’usage des media en question , opu , alger , 1982 ,p 28. 
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هــو  املركــز الــوطين للســينما اجلزائريــة و يعتــرب هــذا املركــز مؤسســة عموميــة هلــا طــابع جتــاري و صــناعي ، و
يقـوم كـذلك  لفة اخلاصة بالنشاط السينمائي ، ويتمتع بالصالحيات اإلدارية ، إذ يعطي التأشريات املخت
  1.يؤمم دور السينما اجلزائرية  1964أوت  19بنشاط صناعي وقد عدل املرسوم مبرسوم آخر مؤرخ يف 
و لقد متيزت هذه املرحلة يمنة احلزب و احلكومة على اإلذاعة و التلفزيون ، وكانـت تبحـث عـن طريقـة 
الـيت بقيـت حـرة كمـا سـبق ذكـره إىل أن جـاء قـرار تـأميم الصـحف مـن يمن ـا علـى الصـحافة املكتوبـة 
  2. 1963سبتمرب  17طرف املكتب السياسي للحزب و احلكومة يف 
عوضـها مبديريـة  ، حيـث ألغـى وزارة اإلعـالم و 1964و بتقلد الرئيس بـن بلـة احلكـم أحـدث تغيـري سـنة 
أشكال تعدد املصادر حيث وجدت صـحف من هنا مت القضاء على  اإلعالم لدى رئاسة اجلمهورية ، و
تابعـة لـوزارة اإلعـالم و أخـرى تابعـة للحـزب ، لكـن مـا مل يتغـري خـالل هـذه املرحلـة هـو األداء اإلعالمـي 
      جــل خدمــة النظــام القــائم أكثــر منــه ممارســة مهنيــة علــى قاعــدة االحرتافيــة أالــذي كــان يعــد نضــاال مــن 
ي أكد عليه املؤمتر التأسيسي الحتاد الصحفيني و الذي عقد سـنة هذا ما كرسه و الذ و التعبري احلر ، و
1964  .3   
اليت كانت تصدر باللغـة الفرنسـية ، " جزائر املساء " تأسست اليومية املسائية األوىل  1964يف أفريل  و
صــدرت هــي األخــرى بالفرنســية مث بالعربيــة يف مــارس  1963الشــهرية يف جــانفي ، " اجلــيش " و جملــة 
  .غريها  و" املعرفة " و " الشهاب " ، عالوة على جمالت متخصصة أخرى مثل  1964
  هـي جريـدة من النتائج الظرفية هلذا التأميم أن احلكومـة متكنـت مـن إنشـاء يوميـة أخـرى يف قسـنطينة و و
        و اســــتقرت يف مقرهــــا " الديبــــاش دي قســــطنطني " باللغــــة الفرنســــية الــــيت أخــــذت مكــــان " النصــــر  " 
     " الديبــاش داجلــريي " اســتولت علــى مطابعهــا ، كمــا أن جريــدة الشــعب باللغــة العربيــة أخــذت مكــان و 
                                                   
1 brahim brahimi , le pouvoir , la presse et les droits de l’homme en algerie , édition marinoor , 
alger ,1997 , p 30 . 
  
2
، جامعــة اجلزائــر ،  اإلعــالم، مــذكرة ماجيســتري ، كليــة العلــوم السياســية و  الصــحافة المكتوبــة و الديمقراطيــة ، فــي الجزائــر بوســيالة ، زهــري  
  . 32، ص  2005
  
3
، )لتلفزة صحافة مكتوبة و قطاع ا( في الجزائر  اإلعالميةانعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة على الممارسة وهيبة محـودي ، 
  . 35، ص  2003، جامعة اجلزائر ،  اإلعالمو االتصال ، كلية العلوم السياسية و  اإلعالممذكرة ماجيستري يف علوم 
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الــــيت " جلريــــدة اجلمهوريــــة " ليكــــودورون " نزلــــت مبقرهــــا و اســــتعملت مطابعهــــا ، و أعطيــــت مطــــابع  و
  1.فعالة يف ذلك الوقت  أصبحت تتمتع بوسائل مادية قوية و
مـع التصـحيح  عنـاوين ناطقـة بالفرنسـية متركـزت يف مـدن الشـمال ، و خـالل هـذه الفـرتة وجـدت عـدة و
بـدأت فـرتة جديـدة حيـث أفـرز الواقـع السياسـي يف اجلزائـر آثـارا كثـرية امتـدت  1965جـوان  19الثـوري 
للمجــال اإلعالمــي ، إذ انطبــع النشــاط الصــحفي بــنفس مســات األوضــاع السياســية يف مقــدمتها غيــاب 
  2. غياب الدميقراطية يف وسائل اإلعالم إىل الرقابة و التبعية للسلطة الدميقراطية ، حيث يرجع 
إىل نظام مسيطر على الصحافة من خالل إقامة نظام اشرتاكي لإلعـالم يف  1965لتتحول السلطة منذ 
إلغاء امللكية اخلاصـة و توجيـه الصـحافة املكتوبـة لتعزيـز سياسـة : اجلزائر من خالل نقطتني أساسيتني مها 
  3. ومة احلك
لكن الشيء املالحظ علـى السياسـة اجلزائريـة يف املراحـل األوىل مـن االسـتقالل مل ـتم بالعمـل الصـحفي 
على مستوى وطين فقط بل تعدى ذلك بإصدار جرائد علـى املسـتوى اجلهـوي هـذه الصـحف اجلمهوريـة 
ازدهارهـا و ترسـيخ مبـادئ و الوطنية كانت موجهة أساسا للمسـامهة يف التنميـة و التعبئـة خلدمـة الـبالد و 
أمـا اهليمنـة الكليـة للحكومـة علـى العمـل الصـحفي فإنـه يتجلـى بعـد مـؤمتر جبهـة . جبهـة التحريـر الـوطين
              الـــــذي أوصـــــى بـــــإجراء مفاوضـــــات مـــــع مســـــؤولية يوميـــــة 1964التحريـــــر الـــــوطين الـــــذي انعقـــــد ســـــنة 
 "alger républicain  "1965جــوان  19وميــة و توقفهــا يف حــىت يــتم إدماجهــا يف الصــحف احلك    
و متــت بــذلك هيمنــة احلكومــة علــى الصــحف اليوميــة و بتأســيس الشــركة الوطنيــة للنشــر و التوزيــع ســنة 
حيــث مل يالحــظ بعــد ذلــك إصــدار أي جريــدة خاصــة بــالرغم مــن عــدم و جــود أي قــانون مينــع  1966
مـــي قـــائم علـــى هيمنـــة الدولـــة علـــى ذلـــك ـــذه العمليـــة تكـــون احلكومـــة اجلزائريـــة قـــد أرســـت نظـــام إعال
                                                   
و االجتماعيـة ، جامعـة ورقلـة ،  اإلنسـانية، جملـة العلـوم 19، عـدد  تطور الصحافة المطبوعة في الجزائـر بعـد االسـتقاللقندوز عبد القادر ،   1
  . 135، ص  2015
  
2
، ، طاكسـيج كـوم للدراسـات و النشـر و التوزيـع  فـي الجزائـر اإلعالميـةالثقافة السياسـية و الممارسـة و  الصحافة و السياسةقزادري حياة ،   
  . 64، ص  2008، اجلزائر ،  2008دار ، اجلزائر ، 
  
  . 32، ص  مرجع سابقزهري بوسيالة ، الصحافة املكتوبة و الدميقراطية ، يف اجلزائر ،  3
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املؤسســات الصــحفية علــى املســتوى الــوطين اجلهــوي و تســخريها يف تعبئــة اجلمــاهري يف خدمــة و ترســيخ 
  1 .مبادئ حزب جبهة التحرير الوطين
و بـــرغم قصـــر هـــذه املرحلـــة ، إال أـــا تعتـــرب أوىل احملـــاوالت يف إقامـــة إعـــالم وطـــين ، يف ظـــل تبـــين فكـــرة 
عتبـار إعالم اجلزائـري و فصـل خضـوعه مـن قيـود التسـيري و التنظـيم التشـريعي الفرنسـي ، و باستقاللية اإل
     ســعيا منهــا لتكــريس التنميــة جبميــع أبعادهـــا  أن الدولــة حديثــة العهــد باالســتقالل إبــان تلــك الفــرتة ، و
مل علـى حتريـر و حىت يساهم هذا القطاع كغريه من القطاعات األخرى يف مسرية التنمية ، فقد كرس الع
  2. خمتلف وسائل اإلعالم من السيطرة الفرنسية من حيث امللكية و اإلدارة و اإلشراف 
  . 1979إلى  1965المرحلة الثانية من . 2
بعــد االنقــالب الــذي قــاده الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين ،  1965جــوان  19تبــدأ هــذه املرحلــة مــن  
االت و على األخص قطاع اإلعالم حيث أضحى هذا حيث أحدث تغريات و حتوالت كربى يف كل ا
األخري وسيلة يف يد السلطة خدمة لسياستها من أجل تعزيز سيادا عن طريـق نشـر األفكـار االشـرتاكية 
وظيفته الدفاع عن قيم الثورة و االلتزام خبطها ،  و كرست هذه املرحلة حقيقة أن الصحفي هو مناضل و
حتكـــار الفعلـــي و الكامـــل لوســـائل اإلعـــالم مـــن طـــرف الســـلطة جـــوان اال 19حيـــث بـــدأ مـــع انقـــالب 
السياسية القائمة ، حبيث قامت السلطة السائدة مبصادرة الصحف الوطنيـة الـيت ظهـرت يف عهـد الـرئيس 
مع " أمحد بن بلة حبجة أا كانت تدافع عن سياسات رجعية ، يقول األستاذ إبراهيمي عن هذه املرحلة 
  3" . بدأ املرحلة الثانية ، إحتكار الدولة للصحافة بصورة كاملة ت 1965جوان  19انقالب 
      تعتــرب هــذه املرحلــة مميــزة يف تــاريخ اجلزائــر املســتقلة ، حيــث حــدث فيهــا الكثــري مــن اإلجــراءات اجلزئيــة 
      و التحـــوالت الـــيت اســـتهدفت قطـــاع اإلعـــالم و الـــذي أصـــبح يف هـــذه الفـــرتة موجهـــا مـــن طـــرف احلـــزب 
ومـة و أضــحى وســيلة و أداة تسـتعملها الدولــة خلدمــة سياسـتها و تعزيــز ســيادا مـن خــالل نشــر و احلك
أكتـوبر  20األفكار و القيم االشرتاكية ، كما قال الرئيس هواري بومدين يف خطاب رمسي لألمـة بتـاريخ 
                                                   
1 http://presslaw1.blogspot.com/2013/06/18302013-20122013.html   .  
 
  
،  اإلعالميـةة الدراسـات ، جملـ 02، العـدد اإلعالمـيالسمعي البصري في الجزائر بين النصوص القانونية و متطلبات االنفتـاح رقاب حممد ،  2
 . 464، ص  2018،  أملانيااملركز الدميقراطي العريب ، برلني ، 
  
، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم  "دراسة وصفية تحليليـة " الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر بين الحرية و المسؤولية طاهر مزدك مجال ،  3
  .68، ص  2012،  3عالم ، جامعة اجلزائر اإلعالم و االتصال ، كلية العلوم السياسية و اإل
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صــحفي ، ففــي هاتــه الفــرتة بالــذات تكرســت الصــورة الواضــحة لل" وســيلة لنشــر أفكــار الثــورة "  1965
  .باعتباره مناضل و صفته الدفاع عن الثورة 
عتبارهـا إقام النظام مبصادرة الصـحف الوطنيـة الـيت ظهـرت يف فـرتة الـرئيس بـن بلـة ب 1965فبعد انقالب 
ــــة إىل  تــــدافع عــــن سياســــته ، و ــــا و الوظــــائف الســــامية يف املؤسســــات اإلعالمي مت إســــناد املناصــــب العلي
" حتافظ على احلركة الثورية ، ففي هذا الصدد يقـول إبـراهيم ابراهيمـي  الشخصيات املعروفة اليت تدافع و
  ."تبدأ املرحلة الثانية ، احتكار الدولة للصحافة بصورة كاملة  1965جوان  19مع انقالب 
ـــع مـــع منحهـــا  1966ففـــي ســـنة  ـــة للنشـــر و التوزي اختـــذت احلكومـــة قـــرارا يقضـــي بإنشـــاء الشـــركة الوطني
ان توزيـع الصـحف حبيـث أصـبح ال ميكـن توزيـع أي مطبـوع إال بواسـطة هـذه صـالحية االحتكـار يف ميـد
  1. بذلك تقلصت حرية اإلعالم  الشركة و مراقبة كل ما يكتب يف اجلرائد و
املتعلــق بتنظــيم اإلدارة املركزيــة  11/08/1965املــؤرخ يف  203 -65مت إصــدار املرســوم الرئاســي رقــم  و
هذه املرحلة تسعى إىل جعل وسائل اإلعالم وسائل توظفها للتوجه  كانت السلطة يف لوزارة اإلعالم ، و
ذلـك بعـد  السياسي و اإليديولوجي ، فتم تأميم شـركة هاشـيت الفرنسـية للطباعـة و النشـر و التوزيـع ، و
نشــوب نــزاع بــني العمــال و أربــاب العمــل وحســم اخلــالف مــن قبــل القضــاء لصــاحل العمــال ، ممــا جعــل 
يئــة نشــرية وطنيــة قويــة تتكفــل بنشــر الثقافــة الوطنيــة املطبوعــة يف أوســاط الشــعب الدولــة تقــوم بإنشــاء ه
 -28مبوجــب األمــر رقــم  snedاجلزائــري دون منــافس آخــر ، فأنشــأت الشــركة الوطنيــة للنشــر و التوزيــع 
  2.  1966جانفي  27املؤرخ يف  66
و  1966جـانفي  26قـانون ب"  hachette" أممت احلكومة الشركة الفرنسية للتوزيـع  1966و يف سنة 
و أصـبحت اجلرائـد حتـت إشـراف احلكومـة و "   sned" قامت بتأسيس الشركة الوطنية للنشر و التوزيـع 
  3. توزيع جريدة خاصة  احلزب و ال ميكن للمواطن تأسيس و
                                                   
1
دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " التشــريع اإلعالمــي الحــديث فــي الجزائــر و أثــره علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين أمــال معيــزي ،  
  . 51-50، ص ص  مرجع سابق،  "التشريعية ومواقف الصحفيين 
  
2
، مــذكرة ماجيســتري يف احلقــوق ، ختصــص قــانون دســتوري ، كليــة  المكتوبــة فــي الجزائــر الضــمانات القانونيــة لحريــة الصــحافةابتســام صــويل ،  
  . 31، ص  2010احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
  
  .92، ص  1995الثقافة ، تونس ،  إدارة، العربية للرتبية و العلوم ،  4 ، اجلزء الموسوعة الصحفية العربيةمحد محدان و آخرون ، أ 3
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جتـــاري  صـــدرت قـــوانني جتعـــل مـــن اليوميـــات مؤسســـات ذات طـــابع صـــناعي و 1967نـــوفمرب  16يف 
epicأن مـدير هـذه املؤسسـات لـه احلـق املطلـق يف التسـيري اإلداري و املـايل بعـدما جعلتـه  تنص على ، و
حتت وصاية وزارة اإلعالم يف التوجيه اإلعالمي و السياسي ، و بالنسبة إللغاء امللكية اخلاصة فهـو نظـام 
هــذه وضــع يف اجلزائــر بصــفة تدرجييــة تكــاد تكــون ال شــرعية ، حيــث ال يوجــد آنــذاك قــانون عــام يضــبط 
الوضعية و يوضحها من الناحية القانونية ، فالوضع يسمح لكل مواطن أن يصدر جريدة ، ألن ذلك ال 
  1. له احلق يف ذلك  يتعارض مع القانون و
  :كان من بني القوانني اليت صدرت يف هذه املرحلة  و
تعــرض إىل تعريــف  ضــم ســبع فصــول و ، و 09/09/1968حيــث صــدر يف  1968قــانون الصــحايف 
    واجباتـــه ، إجـــراءات التوظيـــف ، الراتـــب و املكافـــأة ، الرتقيـــة ، أخالقيـــات املهنـــة  لصـــحايف احملـــرتف ، وا
  .و البطاقة املهنية 
  مـن هـذا القـانون أنـه 05تـنص املـادة  نـه مناضـل ، وأو ينظر إىل الصحفي من خالل هذا القـانون علـى 
  :انون األساسي هو موصوف يف هذا الق جيب على الصحفي املهين ، كما" 
  .أن ميارس وظيفته ضمن توجيه نشاط نضايل  -
  .أن ميتنع عن تقدمي األخبار الكاذبة أو غري الثابتة أو إشاعتها أو السماح بإشاعتها  -
أن يلتزم بالسر املهين ماعدا قضايا األسرار العسكرية املاسة بأمن الدولة الداخلي و اخلـارجي كمـا هـو  -
 2." حمدد يف القانون 
ب الواحــد و الــيت محلــت مزايــا و تعتــرب هــذه الوثيقــة كمبــادرة رائعــة حملمــد الصــديق بــن حيــي يف إطــار احلــز 
اللتــان تعتــربان الصــحفي كمناضــل يف احلــزب الواحــد ، و املــادة  5و  2، إذا وضــعنا جانبــا املــادتني هامــة
                                                   
قبل  دراسة وصفية مقارنة بين الجزائر و المغرب في فترة ما" التنظيم القانوني للممارسة اإلعالمية في المغرب العربي نصر الدين مزاري ،  1
ية و ، مذكرة ماجيستري يف علوم اإلعالم و االتصال ، ختصص تشريعات إعالمية ، كلية العلوم السياس " 2011االستقالل إلى نهاية سنة 
   . 31، ص  2012،  3اإلعالم ، جامعة اجلزائر 
يتضمن القانون األساسي للصحفيين ،  1968سبتمبر  9مؤرخ في  525/  68األمر رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  2
  .  1510، ص  75العدد ،  المهنيين
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رة و ممثلـني اثنـني عـن االحتـاد ممثلـني مـن اإلدا 6اليت تشري إىل جلنة تسليم البطاقة و اليت تتشكل من  32
  1.الرمسي للصحفيني 
و كانـت إقامـة نظـام اشـرتاكي للصـحافة تنـدرج يف السياسـة العامـة للبلـد ، و يف امليـدان الصـحفي يظهـر 
يالحـظ  ملكية الصحافة و حتديد وظيفة معينة لكـل صـحيفة ، و: هذا االجتاه يف أمرين أساسيني و مها 
دون خطـة تكوينيـة معينـة ، علمـا أن مهمـة الصـحف يف  1968 غايـة أن الصـحف اجلزائريـة بقيـت حـىت
كانــت الصــحف يف تلــك الفــرتة تغطــي  ظــل النظــام االشــرتاكي هــي مهمــة تكوينيــة بالدرجــة األوىل ، و
كانت تنقل األخبار الدولية اليت تصلها دون حتوير  األخبار الدولية أكثر ما تغطي األحداث الوطنية ، و
 1968قد بدأ يتحسن حال الصحف سنة  يف حالة تركيزها على حدث دون آخر ، ويف التحرير ، إال 
تم بالنشاط الوطين حماولة إقناع قراءها جبدوى السياسة الوطنيـة ، و مـع  فبدأت تقوم مبهمة التوعية ، و
  2. ذلك فان مهمة التوعية ال ترتقي إىل املهمة التكوينية اليت تقوم ا الصحافة االشرتاكية 
، أعقد املعطيات التقنيات احلديثة خصصت الدولة ميزانية هامة قصد تكوين عمال مؤهلني الستيعاب و
ـــة  و اكتســـاب التكنولوجيـــا املعاصـــرة ، حيـــث يـــتم توجيـــه العمـــال بعـــد التوظيـــف ملتابعـــة تربصـــات تطبيقي
رســــة الوطنيــــة مبؤسســــتني تتمـــــثالن يف مركــــز التكــــوين التــــابع هليئــــة اإلذاعــــة و التلفزيــــون الفرنســــي و املد
    للدراســات اخلاصــة باملواصــالت الــيت تتواجــد بــاجلزائر العاصــمة ، لكــن رغــم ذلــك بقــي التكــوين ضــعيفا 
عـدد املتكـونني قلـيال ال يلـيب احتياجـات التلفزيـون مـن العمـال الفنيـني حسـب مـا ورد يف رسـالة املـدير  و
 .  1969أوت  12ثقافة بتاريخ العام لإلذاعة و التلفزيون اجلزائرية إىل وزارة اإلعالم و ال
وهـران  بربطها مبراكز البث الثالثة اجلزائر العاصـمة و 1970جوان  19لقد مت توحيد الشبكة الوطنية يف 
من املواطنني يف الوسط و الشرق و الغرب من متابعة الربامج  %80هكذا متكنت نسبة  و قسنطينة ، و
ملــا عرفــت  1973نــة بشــار عاشــت حلظــات تارخييــة عــام التلفزيونيــة ، علمــا أن اجلنــوب و بالتحديــد مدي
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مـيالد حمطـة بـث لنشـرات األخبـار احملليـة ، حيـث مسحـت جتهيـزات هـذه احملطـة يف بدايـة األمـر مـن بـث 
  1. نشرات إخبارية حملية و أفالم و برامج وطنية تصلها يوميا بواسطة الطائرة 
 20/1/1969حملرتفــني الــيت أقرهــا قــرار قامــت جلنــة تصــنيف الصــحفيني ا : 1973أفريــل  05تعليمــة  
مبثابة اتفاقية توضح بدقة خمططات تطـوير املسـارات املهنيـة  5/4/1973بتصنيف الصحفيني فكان قرار 
للصـــحفيني ، و النظـــام العـــام املتعلـــق بالتـــأمني و العطـــل و التقاعـــد و التعويضـــات اخلاصـــة باملهنـــة تعتـــرب 
 3ل مســامهتها اإلجيابيــة يف تصــنيف الصــحافيني ،فاملــادة التعليمــة مكســبا للصــحفيني ال ســيما مــن خــال
  :حتدد بدقة األصناف املهنية إىل مخس مستويات 
  .يشمل رؤساء التحرير املتخصصني و املساعدين التقنيني :1 املستوى -
يضـم رؤسـاء التحريـر املسـاعدين، األمنـاء ، العـاملون للتحريـر و كبـار احملققـني ، و كتـاب : 2 املسـتوى -
  .فتتاحيات و رؤساء أقسام التحقيقات اال
  .املتخصصني  يتعلق بأمناء التحرير، رؤساء األركان و األقسام و املعلقني و: 3 املستوى -
و يضم احملررين املتخصصـني، احملققـني و احملققـني املقـدمني و احملققـني املـذيعني و احملـررين : 4 املستوى -
  .ء أقسام التوثيق الصحفي املرتمجني املنتمني للصنف األول و رؤسا
  2.يشمل احملررين و املوثقني الصحفيني و املقدمني و املرتمجني املنتمني للصنف الثاين: 5 املستوى -
حمــررو امليثــاق مل  ، و 27/06/1976لالســتفتاء و صــودق عليــه يف  خضــع:  1976الميثــاق الــوطني 
ه املــواطنني عــن موضــوع غياــا يف الــبالد يهملــوا مشــكل حريــة التعبــري بعــد النقــاش الطويــل الــذي عــرب فيــ
االشــرتاكية ســتخلق امليكانيزمــات املالئمــة الــيت ستســاعد "  7و  5حيــث ورد يف البــاب األول، املــادتني 
   "علـى ضـمان احلقـوق األساسـية للمـواطن، خاصـة حريـة التعبـري بشـرط أن ال تسـتخدم للمسـاس بـالثورة 
، و املالحظ أن " ممارسة هذه احلقوق حيددها القانون "   مع إضافة 2نفس الفكرة وجدت يف الباب  و
    ، حيـــث نســـى ذكـــر دور الصـــحافة، 1964بقـــي وفيـــا مليثـــاق طـــرابلس و اجلزائـــر  1976مشـــروع ميثـــاق 
هـــو إثـــارة ألول مـــرة ميثـــاق  1976و توقــف عنـــد تعريـــف حريـــة الـــرأي و التعبـــري ، و الشــيء اجلديـــد يف 
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و األمـر الـذي أدهـش العـامل هـو أن املـواطنني أعطـوا مكانـة واسـعة صودق عليه بعـد نقـاش شـعيب واسـع، 
ميكـــن تســجيل يف هــذا امليثــاق مقاربــة جديــدة يف السياســـة  لــدور الصــحافة و خاصــة حريــة اإلعــالم ،و
نـه و ألول مـرة منـذ أاإلعالمية، فرغم أن حرية اإلعالم مؤكـدة دائمـا يف إطـار تضـييق احلـزب الواحـد غـري 
ن امليثـاق إيثاق األساسي باب خاص باإلعالم، و عندما حتدث عن نوعية اإلعـالم فـأورد هذا امل 1956
ملا ركز على تطوير اهلياكل التقنية أمهل العنصر البشري و مشاركته بتوفري الشروط اليت تساعد علـى تفـتح 
  1. الفرد و تعبريه احلر يف إطار احلزب و كذلك خارج هياكل احلزب 
" النصـر " هـو سياسـة التعريـب الـيت مشلـت عـدة عنـاوين صـحفية منهـا جريـدة  و أهـم مـا مييـز هـذه الفـرتة
تعريــب  1974، كمــا تقــرر أيضــا ســنة  1976بــوهران " اجلمهوريــة " بعــده  ، و 1972بقســنطينة ســنة 
  2.اإلشهار ، و اعتمد يف تسيري وسائل اإلعالم على أشخاص تكنوقراطيني كي تضمن السلطة والءهم 
املوافــق   1396ذي القعــدة  30حيــث صــدر يف  ، 1963ف كثــريا عــن دســتور مل خيتلــ1976فدســتور 
نــوفمرب  24يــوم  94، و الــذي جــاء بصــيغته النهائيــة يف اجلريــدة الرمسيــة العــدد  1976نــوفمرب ســنة  22
نه مل ينص على حرية الصحافة و اإلعالم صراحة ، فقد ركز على ملكية الدولة لوسـائل أ، رغم  1976
تعد  أيضا أمالكا للدولة بشـكل ال " ...نه أعلى  14تنص املادة   متلكات العامة ، واإلعالم ضمن امل
 وسـائل املواصـالت ،  مؤسسـات التـأمني ، و املنشـآت املؤممـة ، و رجعة فيه ، كل املؤسسـات و البنـوك و
سســات مــن خـالل هــذه املـادة فمــن ضـمن املؤ  ، و..." و الربيـد و الــربق و اهلـاتف و التلفــزة و اإلذاعـة 
لكن عدم اإلشارة إىل الصحافة املكتوبة ال يعين أـا " اليت متلكها اموعة الوطنية هي التلفزة و اإلذاعة 
  3.ملك للخواص بل هي ملكية تابعة للدولة 
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"  ال حبرية الرأي  ال مساس حبرية املعتقد و" من الدستور  و تنص أنه  53وتأكدت حرية الرأي يف املادة 
لتؤكــد مــرة ثانيــة علــى أن حريــة التعبــري و االجتمــاع مضــمونة، و ال ميكــن التــذرع ــا  55ة و تبعتــه املــاد
  1" .من الدستور  73متارس هذه احلرية مع مراعاة أحكام املادة  لضرب أسس الثورة االشرتاكية ، و
   وسـائلنـه أبقـى علـى امللكيـة العامـة هلـذه الأكـرس حـق املـواطن يف اإلعـالم إال   1976و رغـم أن دسـتور 
مسـح للعديـد مـن اجلرائـد الـيت كانـت تنشـر يف سـرية خصوصـا يف  جعل اإلعالم يعتمد علـى الدولـة ، و و
مع عـدم السـماح للقطـاع اخلـاص باالسـتثمار يف جمـال العمـل " كاجلزائر اجلمهورية باالستمرارية " اخلارج 
  .اإلعالمي 
لف اإلعالم يعد من امللفات اإلسـرتاتيجية اهلامـة رغم انعدام اإلمكانيات التكنولوجية املتطورة إىل أن م و
اليت اهتمت ا قيادة جملس الثورة دف خلق ثقافة سلطوية رمسية تتميز بالتبعية املطلقـة ، حيـث اقتصـر 
        دور رجـــال اإلعـــالم علـــى عـــدم إظهـــار مـــواطن الضـــعف داخـــل دوائـــر احلكـــم ، و الـــدفاع عـــن مبـــادئ 
الســلطة و املصـــاحل العليـــا  هيبـــة ل مـــن ينتقــدها ـــدف مصــلحة الدولـــة ومكتســبات الثـــورة ملهامجــة كـــ و
  .للبالد
ومن اجيابيات اإلعالم يف تلـك الفـرتة السياسـية الراشـدة للـرئيس هـواري بومـدين الـذي جعـل مـن اإلعـالم 
 ليس فقط وسيلة للدعاية للحمالت اإلعالمية ، و إمنا للرتويج للمشاريع التنموية ، حيث كانت الكامريا
شـــجار ، الـــرحالت التطوعيـــة مالزمـــة للعمـــل احلكـــومي تصـــور بشـــكل مكثـــف بنـــاء القـــرى ، غـــرس األ
  2. ، التدشينات ، وضع حجر األساس للشباب
كانــت سياســة توزيــع الصــحافة ســيئة منــذ االســتقالل ألن شــبكة التوزيــع املوجــودة كانــت قــد وضــعتها  و
كــان التوزيــع يتبـع خطــأ معــروف جــزء منــه   السـلطات االســتعمارية لتناســب ظــروف تلـك املرحلــة ، حيــث
  3. 1977مل يظهر االعتناء بتحسني هذه الشبكة إال يف بداية  يتجه حنو الشرق و جزء حنو الغرب ، و
  
                                                   
، مرجع سابق،  1976المتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر  22مؤرخ يوم  76/97رقم  األمر ، الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  1
  . 1303ص 
  . 47، ص مرجع سابق ،  أبعادحقائق و  اإلعالممعراف قالية ،  إمساعيل 2
  
 .  135، ص  1991، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ة المكتوبة في الجزائرالصحاف،  إحدادنزهري  3
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أالف نسـخة لوحـدها ، مقابـل  203مت حتويل يومية لوبوبل إىل ااهد اليت سيطرت على الساحة ب  و
  1.  1978ألف نسخة لباقي الصحف عام  71
متيـزت هـذه املرحلـة  حتت وصـاية احلكومـة و احلـزب الواحـد و 1979إىل  1976بقيت الصحافة من و 
  2. باهتمام السلطة بالصحافة و اعتبارها أداة لالتصال السياسي 
،  1979و متيزت هذه املرحلة حبدث سياسي هام ، وهو انعقاد املؤمتر الرابع جلبهة التحريـر الـوطين سـنة 
اخلطوة األوىل للمرحلة االنتقالية ، حيث انبثق عن هذا املؤمتر الئحة اإلعـالم تضـمنت  ميثل هذا املؤمتر و
اخلطوط الكربى للسياسة اجلزائرية يف اإلعـالم ، فهـي تبـني مهمـة وسـائل اإلعـالم ، مسـؤولية الصـحفي ، 
  3. نوعية اخلرب ، االجنازات الضرورية لتطبيق هذه السياسة 
   . 1988إلى  1979من : المرحلة الثالثة  .3
، انعقـد املـؤمتر الـوطين جلبهـة التحريـر الـوطين ،  1978سـبتمرب  27بعـد وفـاة الـرئيس هـواري بومـدين يف 
، انتخــب شــاذيل بــن جديــد  رئيســا منافســا  1979فيفــري  17أعلــن فيــه عــن حــل جملــس الثــورة و يف 
هذه الفرتة باختـاذ مجلـة  بشأن اإلعالم متيزت باملائة من األصوات ، و 99.5لنفسه ، حيث حتصل على 
من القرارات اعتربت األوىل من نوعها منذ االستقالل مثل الئحة اإلعالم الصادرة عن مؤمتر حزب جبهة 
، و إعــــادة هيكلــــة املؤسســـــات  1982، و قــــانون اإلعــــالم يف ســــنة  1979التحريــــر الــــوطين يف ســــنة 
  4.اإلعالمية 
خطـوة أوىل يف املرحلـة االنتقاليـة  1979تحريـر الـوطين لسـنة و متثل الئحة اإلعالم للمؤمتر الرابع جلبهـة ال
يل بن جديد من تويل قيادة النظام السياسي اجلديد وفق اإلجراءات القانونيـة املنصـوص شاذاليت أمكنت 
، حيث اعترب يف هذه الفرتة للدولة احلق يف ممارسة الرقابة بأشكاهلا وهكذا ، مت  1976عليها يف دستور 
مانينات حتديد مفهوم اجلزائر لإلعالم باعتبارها بلدا اشرتاكيا ، حيـث يقـوم هـذا املفهـوم علـى يف بداية الث
                                                   
  . 135، ص مرجع سابق ،  تطور الصحافة المطبوعة في الجزائر بعد االستقاللقندوز عبد القادر ،  1
  
 2 ahmed benzelekha , presse algérienne , éditoriaux et démocratie , op.cit , p20 
،  04، العـدد 10، الـد  الموازنة بين حرية الصحافة و بين ضرورة حمايـة النظـام العـام فـي القـانون الجزائـري إشكاليةد بن جياليل ، سعا 3
  . 25، ص  2017، جامعة اجللفة ، اإلنسانيةجملة احلقوق و العلوم 
  
  . 90ص ، مرجع سابق،  الصحافة المستقلة في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطيةغروبة دليلة ،  4
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امللكية اجلماعية لوسائل اإلعالم ، و أن هـذا اإلعـالم جـزء مـن هـذه السـلطة السياسـية الـيت تقـوم بـدورها 
  1.بالتوجيه و الرقابة 
بع حلزب جبهة التحرير الـوطين ، فقـد نـص مضـموا فيما خيص الالئحة املتعلقة باإلعالم يف املؤمتر الرا و
  :على مايلي
  .الصحفي هو الرابط بني القمة و القاعدة  -
  .الصحفي مهمته التكوين اإليديولوجي و التثقيف السياسي  -
  2. إعادة تأهيل الصحفي احملرتف و حتسني الصحافة  -
وطدت  اليت أسست و 1967ة لعام سنة من صدور النصوص التنظيمي 16قانون اإلعالم ظهر بعد  و 
  3.أركان النظام اإلعالمي و النظام السمعي البصري 
هـو أول قـانون لإلعـالم يف تـاريخ اجلزائـر املسـتقلة  و 1982فيفـري  06صدر قانون اإلعالم بتاريخ 
ســنة علــى اســتعادة االســتقالل الــوطين يف وقــت كانــت فيــه الصــحافة تعــاين مــن مجيــع  20أي بعــد مــرور 
  .يف ظل الفراغ القانوين الضغوطات و أنواع
  :مادة موزعة على 128هو يتكون من  و
 .مادة حتتوي املبادئ العامة 49مدخل يتكون من  - 
 :مخسة أبواب مرتبة على النحو األيت  - 
  .مادة 23التوزيع، يضم  النشر و: الباب األول •
  .مادة 26ممارسة املهنة الصحفية، يضم : الباب الثاين •
  .مواد 10التجول للبيع، حيتوي على  وزيع النشريات الدورية وت: الباب الثالث •
  .مادة 16يضم  حق الرد و املسؤولية و اإليداعات اخلاصة و: الباب الرابع •
  .مادة  44األحكام اجلزائية، حيتوي على : الباب اخلامس •
                                                   
  . 21، الة اجلزائرية لالتصال ، ص  1990 -1979الجزائرية المنطلقات النظرية و الممارسة  اإلعالميةالسياسة صاحل بن بوزة ،  1
  
  . 65، ص  ، مرجع سابق  الصحافة المكتوبة في الجزائر،  إحدادنزهري  2
  
دكتـوراه يف االقتصـاد ، كليـة العلـوم االقتصـادية ، جامعـة اجلزائـر ،  أطرحـة،  مسموعة في الجزائرالمرئية ال اإلعالموسائل  اقتصادعاشور فين ،  3
  .  217، ص  2009
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م يف اجلزائـر، حـدد اإلطـار العـام ملفهـوم اإلعـال فقد تناول ألول مرة خمتلف جوانب النشاط اإلعالمـي، و
اإلعــالم قطــاع مــن قطاعــات الســيادة الوطنيــة، يعــرب اإلعــالم " فقــد جــاءت مادتــه األوىل تــنص علــى أن 
  بقيـادة حـزب جبهـة التحريـر الـوطين و يف إطـار االختيـارات االشـرتاكية احملـددة يف امليثـاق عـن إرادة الثـورة
تنظيمهـا لتحقيـق األهـداف  كـل القطاعـات و  ترمجة ملطامح اجلماهري الشعبية يعمل اإلعالم على تعبئة و
احلــق يف اإلعــالم حــق أساســي جلميــع املــواطنني إال أن الدولــة هــي " إىل أن  02تشــري املــادة  ، و الوطنيــة
ـــوفره          03و أكـــدت ذلـــك املـــادة  ، هـــذا مـــا جيرنـــا إىل التشـــكيك يف موضـــوعية هـــذا اإلعـــالم ، و"الـــيت ت
القــيم األخالقيــة  ضــمن نطــاق االختيــارات اإليديولوجيــة للــبالد و أن ميــارس حــق اإلعــالم بكــل حريــة" 
توجيهات القيادة السياسية املنبثقة عن امليثاق الوطين مع مراعاة األحكام اليت يتضمنها الدسـتور  لألمة و
  1 " . 73و  55خاصة يف مادتيه  و
ء الـدفع احلقيقـي حلركـة اإلعـالم عجز عن إعطـا فقانون اإلعالم مل يأيت بالتغيري الذي كان منتظرا منه ، و
و هيمنتها عليه و تسيري احلزب هلا ، كما نص على أن التوجيه يكون من طرف وزير اإلعالم و املسـؤول 
  2. املكلف باإلعالم ، مدراء املؤسسات اإلعالمية الذين هم منخرطون يف احلزب 
  :ما ميز هذه املرحلة ظهور عدة هياكل إعالمية أمهها  و
أســندت لــه عــدة  1984نــوفمرب  26األعلــى لإلعــالم الــذي نصــب رمسيــا مــن قبــل الــرئيس يف الــس  -
مهام من بينها ضمان حق املساواة اإلعالمية لكـل املـواطنني و العمـل علـى ضـمان نشـر إعـالم جيـد مـن 
  .شأنه صيانة الوحدة و اهلوية الوطنيتني 
و تعمل حتت إشـراف الـس  1985 جانفي اللجنة الوزارية للوسائل السمعية البصرية اليت ظهرت يف -
  األعلـى لإلعــالم ، أســندت هلــا وظــائف التوجيــه ، التخطـيط ، التنســيق و حتديــد ضــوابط اإلنتــاج اخلــاص 
  3.و املشرتك يف ميدان اإلعالم السمعي البصري 
       " رشـــاد اإل" و " التـــذكري " و " العصـــر " و متيـــزت هـــذه الفـــرتة بظهـــور بعـــض اـــالت الدينيـــة الرمسيـــة 
  .و بعض األسبوعيات كاملنتخب ، أضواء ، و املسار املغاريب 
                                                   
   . 242ص ، 06عدد  ، المتعلق بقطاع اإلعالم 1982فيفري  06المؤرخ في 82/01القانون رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 1
  . 70 -69ص  ص،  مرجع سابق،  سياسةالصحافة و القزادري حياة ،  2
  
دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين  أثــرهالحــديث فــي الجزائــر و  اإلعالمــيالتشــريع معيــزي ،  أمــال 3
  . 52، ص  مرجع سابق،  " 2012-1990-1982 اإلعالمالتشريعية ومواقف الصحفيين من قوانين 
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و إن كانـت هـذه اخلطـوات " أوريزون " و " املساء " صدور يوميتني مسائيتني مها  1985عرفت سنة  و
احلـــزب  -قــد مثلـــت بعــض االنفتـــاح اإلعالمـــي إال أــا اعتـــربت حمتشــمة لبقـــاء الوضـــع السياســي مغلـــق 
عمـت  الدولـة آنـذاك قطـاع اإلعـالم بـأجهزة عصـرية و إمكانيـات ماديـة هامـة غـري أن دوره د و -الواحـد
بقـــي مقتصـــرا علـــى نقـــل الرســـائل مـــن القمـــة إىل القاعـــدة ، كمـــا أضـــفت الســـلطات علـــى املؤسســــات 
   1. اإلعالمية صفة اهلياكل الثقافية و حرمتها من الطابع السياسي 
احلكومية فإن اهتمام الدولة يف هذه املرحلة كان منصبا على و رغم العدد الذي سبق ذكره من الصحف 
قد متثل هذا االهتمام يف الدعم املادي و السياسي الذي كان دائما على  الصحافة و اإلعالم الثقيل ، و
مــن امليزانيــة املوجهــة لقطــاع " حســاب الصــحافة املكتوبــة و يظهــر ذلــك مــن بلــوغ حصــة اإلعــالم الثقيــل 
فقــط مــوع الصــحافة الوطنيــة املكتوبــة  %06لوكالــة األنبــاء اجلزائريــة و  17.06%مقابــل،  75.54%
 2. 1985 -1980من خالل املخطط اخلماسي األول 
مت الفصــل بــني مؤسســيت اإلذاعــة و  147 - 86و  146 -86و مبوجــب املرســومني  1986و يف ســنة 
م و التســيري و املاليــة ، التلفزيــون، حيــث أصــبحت كــل مؤسســة مســتقلة عــن األخــرى مــن حيــث التنظــي
ونصت املادة الرابعة من املرسومني على احتكار مؤسسة اإلذاعة الوطنية للخدمة العمومية يف جمال البث 
   3.اإلذاعي و على احتكار مؤسسة التلفزة الوطنية أيضا للخدمة العمومية يف جمال البث التلفزيوين 
 :التايلمؤسسات حسب االختصاص  4و مت إعطاء تاريخ ميالد 
 .ENTVاملؤسسة الوطنية للتلفزيون اجلزائري •
 .ENRSاملؤسسة الوطنية لإلذاعة الصوتية  •
 .ENTDاملؤسسة الوطنية للبث التلفزيوين   •
 .ENPAاملؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري  •
                                                   
" ت القضـائية لجـنح القـذف فـي الصـحافة المكتوبـة ، قـانون العقوبـات ، وحريـة التعبيـر و الصـحافة فـي الجزائـر المتابعـابـوغرارة حكـيم ،  1
،   اإلعـالمو االتصال  ، ختصص مؤسسات وتكنولوجيات وسـائل  اإلعالم، مذكرة ماجيستري يف علوم  " 1990/2004دراسة مسحية تحليلية 
  . 34، ص  2006،  3جلزائر ، جامعة ا اإلعالمكلية العلوم السياسية و 
  
  . 40، ص  مرجع سابق،  1990 -1979الجزائرية ، المنطلقات النظرية و الممارسة  اإلعالميةالسياسة صاحل بن بوزة ،  2
  
. 64، ص  2016، جسور للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  اإلعالمالصحافي المحترف بين القانون و منصور قدور بن عطية ،   3  
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يف  قد نصت الالئحة باإلسراع يف توفري مجيـع الشـروط املوضـوعية الـيت تعمـل علـى جتسـيد كـل مـا ورد و 
إىل , ولؤ اللــوائح السياســية املتعلقــة حبــق املــواطن يف إعــالم موضــوعي وشــامل و مســ النصــوص الرمسيــة و
قد  تصبح يف متناول كل الفئات يف مجيع جهات الوطن، و ىتتوسيعها ح جانب تنوع وسائل اإلعالم و
عالميـــة بغيـــة تنظـــيم املؤسســـات اإل نصـــت الالئحـــة يف هـــذا املضـــمار علـــى اإلســـراع يف إعـــادة هيكلـــة و
 1.جعلها متجاوبة مع متطلبات اإلعالم املعاصر  من فعاليتها و و الزيادةتطويرها 
عنــدما مت اإلعــالن علــى تأســيس املؤسســة العموميــة للتلفزيــون يف شــكل مؤسســة هلــا شخصــية معنويــة  و
ر البـث متـارس احتكـا أصبحت تتمتع باسـتقالل مـايل و تعمـل حتـت وصـاية وزارة االتصـال و الثقافـة ، و
على الربامج التلفزيونية يف كل الرتاب الوطين مهمتها إعالم املشاهد و تساهم يف ضمان الرتفيه له بإنتـاج 
  .برامج متنوعة  إضافة إىل صيانة و تطوير وسائلها و أجهزا التقنية و تسيري أرشيفها السمعي البصري 
  2.و أحلقت مهامها بالتلفزيون enpaبصري مع مرور الوقت مت حل املؤسسة الوطنية للنتاج السمعي ال و
  :، و احتوى على مايلي  1979ليعزز الئحة  1986و جاء امليثاق الوطين 
اإلعالم قطاع اسرتاتيجي يتصل بالسيادة الوطنية و هو يتجاوز سرد الوقائع و تغطية األحداث ليؤدي  -
  .قيق التعبئة و تعميق الوعي دورا سياسيا يف معركة التنمية الوطنية و الدفاع عن الثورة و حت
هـذا يتطلـب تـوفري  هو حقه يف إعـالم موضـوعي كامـل و اإلعالم حق أساسي من حقوق املواطن ، و -
  .وسائل اإلعالم جلميع الفئات االجتماعية و تعميمها على مناطق البالد 
تشويهها يتطلب تعبئة الدفاع عن مصاحل الثورة و التعريف باجنازاا و مكتسباا و التصدي حملاوالت  -
  التأكيـد علـى جتسـيد صـورة اإلعـالم مـن خـالل توسـيع شـبكة اإلذاعـة و التلفـزة  ، ضـف إىل ذلـكشـاملة 
  3. و إنشاء حمطات جهوية 
  
  
                                                   
 .  120 -119صص ،مرجع سابق  الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية في الجزائر، ،ايتنورين تو  1
2
دراســة وصــفية مقارنــة لتوجهــات " تــونس نموذجــا  –المغــرب  –الجزائــر  –االنفتــاح التلفزيــوني فــي بلــدان المغــرب العربــي ثريــا زرفــاوي ،  
  . 131، ص  مرجع سابق،  "صحفيي التلفزيون العمومي و الخاص 
  
3
 brahim brahimi, le pouvoir , la presse et les droits de l’homme en algerie, op.cit, p14. 
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  . السياسة اإلعالمية في الجزائر ومراحل تطورها في عهد التعددية  :ثانيا 
 . 2003إلى  1990من  : لمرحلة األولىا .1
يف عــدة مــدن جزائريــة تعتــرب  1988حظــني أن احلــوادث الداميــة الــيت وقعــت يف أكتــوبر يــرى بعــض املال
    االقتصــادية يف الــبالد  أعطــت دفعــا قويــا لإلصــالحات السياســية و نقطــة حتــول كبــري يف تــاريخ اجلزائــر و
ـــذي يعتـــرب املنطلـــق ،  19891فيفـــري  23مـــن هـــذه اإلصـــالحات التصـــويت الشـــعيب علـــى دســـتور  و ال
ـــرأي واألساســـ ـــة ال ـــة ، كحري ـــه فـــتح اـــال للحريـــات الدميقراطي ـــة ألن ـــة اإلعالمي ـــة تأســـيس  ي للتعددي حري
نصـت أنـه ال جيـوز حجـز أي مطبـوع أو تسـجيل أيـة وسـيلة  اجلمعيـات يف مـواده و األحزاب السياسية و
إا تقر ف 39، أما املادة  36اإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي حسب املادة  التبليغ و 2أخرى من وسائل
 3.االجتماع مضمونة للمواطن إنشاء اجلمعيات و حبرية التعبري و
يشــكل بدايـة منعطـف هــام يف احليـاة السياسـية اجلزائريــة ، جـاء ليؤســس  1989فيفـري  23إن الدسـتور 
يقـوم علـى التعدديـة احلزبيـة و جمتمـع مـدين " دميقراطـي " لنظـام حكـم جديـد قاعدتـه سـيادة الشـعب أي 
اذ القــرار السياســي ، فقـد كــان مــن أهــم مـا نــص عليــه هــذا الدسـتور ، هــو مــنح ضــمانات يشـارك يف اختــ
خاصة أنه وضع أسـس  تنظيم السلطات الثالث و إقرار مبدأ الفصل بينه ، و ملمارسة احلريات الفردية و
التعدديـــة احلزبيـــة و الســـماح بإنشـــاء أحـــزاب سياســـية الـــيت مساهـــا يف نصوصـــه باجلمعيـــات ذات الطـــابع 
وثيقـــة  1989ياســـي ، ممـــا أدى إىل فـــتح الطريـــق للتحـــول الـــدميقراطي ، كمـــا ميكـــن اعتبـــار دســـتور الس
حزب  رئيس اجلمهورية و: إصالحات مست أهم العناصر و القوى الفاعلة يف النظام السياسي اجلزائري 
 مهـــام كـــل واحــد مـــنهم ، هـــذا إىل كـــذا اجلـــيش إذ قــام بتحديـــد صــالحيات و جبهــة التحريـــر الــوطين و
ــــل احلــــ ــــه للربملــــان دورا هامــــا يف التمثي ــــة و إعطائ ــــراره للتعدديــــة احلزبي زيب بصــــفته ميثــــل الســــلطة جانــــب إق
  4.التشريعية
                                                   
  . 101ص مرجع سابق ، ،  الموسوعة الصحفية العربيةآخرون،  حممد محدان و 1
 .45، ص 2011ر، ، اجلزائ التوزيع ، دار بلقيس للنشر و جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ، خالد لعالوي 2
  .55، ص مرجع سابق ،  اإلعالم حقائق وأبعادإمساعيل معراف،  3
مرجـع  ، " 2014 -1989دراسـة وصـفية "  اإلعالميـةالجزائرية فـي مرحلـة التعدديـة السياسـية و  اإلعالميةالسياسة حكيمة جـاب اهللا ،  4
  .278، ص  سابق
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هــو املفهــوم الــذي مل يــرد ذكــره يف أي مــن الدســاتري  الــذي جــاء مبفهــوم حريــة الــرأي و 1989فدســتور 
ســع نطاقهــا مبجــرد صــدور املنشــور هــو مــا أعطــى دفعــا قويــا للممارســة اإلعالميــة احلــرة الــيت ات الســابقة و
ــــتح اــــال للصــــحفيني مــــن أجــــل تشــــكيل  1990/ 19/03املــــؤرخ يف  04 -90احلكــــومي  ــــذي ف و ال
سـنوات  3صحف مستقلة أو البقاء يف الصحف التابعـة للقطـاع العمـومي مـع ضـمان دفـع أجـورهم ملـدة 
  1. ن انفصلوا عن الصحف احلكومية اليت كانوا يعملون فيها إ حىت و
 تشـــارك يف إعـــداد قـــانون مل1989در اإلشـــارة إىل أن أحـــزاب املعارضـــة الثمانيـــة عشــر املعتمـــدة يف جتــ و
  .2رفضت هذا القانون الذي رفضه أغلبية الصحفيني كذلك اإلعالم و
و الــذي صــدر يف  1990/ 04/ 03 صــدور قــانون اإلعــالم يف 1989فيفــري  23متخــض عــن دســتور 
يف عهد الرئيس الراحـل الشـاذيل بـن  04/04/1990يف  14رية ، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائ
 106يتكـون القـانون مـن  إذ جاء متاشيا مع التطورات اجلادة احلاصـلة علـى املسـتوى السياسـي، جديد ،
منه على أن احلق يف اإلعالم جيسـده حـق املـواطن يف  02نصت املادة  مواد موزعة على مثانية أبواب ، و
ـــة كاملـــة واالطـــالع بكيف ـــوطين  ي ـــيت تعـــم اتمـــع علـــى الصـــعيدين ال       موضـــوعية، علـــى الوقـــائع و اآلراء ال
حق مشاركته يف اإلعالم مبمارسة احلريات األساسية يف التفكري و الرأي و التعبري طبقا للمواد  و الدويل و
ح العبــارة مــن نفــس القــانون تشــري بصــري 03و حســب املــادة " مــن الدســتور  40، و  39،  36،  35
مقتضيات السياسة اخلارجيـة  نه ميارس حق اإلعالم حبرية مع احرتام كرامة الشخصية اإلنسانية ، وأعلى 
  " و الدفاع الوطين 
نصت هذه األخرية  على أن إصدار  ، و نوعا ما من القانون حرية إصدار الصحف 14و أعطت املادة 
حته ، تقـدمي تصـريح مسـبق يف ظـرف ال يقـل عـن رقابـة صـ نشـرية دوريـة حـر غـري أنـه يشـرتط لتسـجيله و
يومــا مــن صــدور العــدد األول ، يســجل التصــريح لــدى وكيــل اجلمهوريــة املخــتص إقليميــا ) 30( ثالثــني
يسلم لـه وصـل بـذلك يف  يقدم التصريح يف ورق خمتوم يوقعه مدير النشرية ، و مبكان صدور النشرية ، و
                                                   
ــر و الحــديث فــي الجزا اإلعالمــيالتشــريع معيــزي ،  أمــال  1 دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين  أثــرهئ
 . 55، ص مرجع سابق ،  " 2012-1990-1982 اإلعالمالتشريعية و مواقف الصحفيين من القوانين 
 
2
 brahim brahimi, le pouvoir , la presse et les droits de l’homme en algerie. Op.cit, p59. 
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مواصــــفات  اشــــر و الطــــابع ، وومــــات املتعلقــــة ويــــة النجيــــب أن يشــــتمل الوصــــل علــــى املعل احلــــني ، و
   1".النشرية
  2.اعتربه الصحفيون مبثابة قانون عقوبات  1990حسب األستاذ إبراهيم براهيمي أن قانون اإلعالم  و
   مسـح أيضـا للجرائـد اخلاصـة باالسـتثمار اخلـاص يف جمـال اقتنـاء املطـابع ، 1990كمـا أن قـانون اإلعـالم 
من بنك القرض الشـعيب اجلزائـري ، ممـا شـجع بعـض اجلرائـد باالهتمـام باالسـتثمار يف هـذا ذلك بدعم  و
لكـن سـرعان مـا تراجـع بنـك القـرض الشـعيب اجلزائـري  1993و بدايـة سـنة  1992اـال مـع ايـة سـنة 
  3. تبخرت مشاريع اجلرائد املهتمة باقتناء مطابع خاصة هلا  لتقدمي الدعم الالزم و
  :بروز عدة عناوين وطنية خاصة مرتبة كما يلي  1991 - 1990ة ما بني و شهدت الفرت 
  . 1990مارس  28لوجون اندي بندان ، أسبوعية بالفرنسية ، صدرت بتاريخ  -
  . 1990سبتمرب  03لوسوار داجلريي ، يومية وطنية بالفرنسية ، صدرت بتاريخ  -
  . 1990أكتوبر  06الوطن ، يومية بالفرنسية ، صدرت بتاريخ  -
  4.  1990سبتمرب  16لوماتان ، يومية بالفرنسية ، صدرت بتاريخ  -
بادر رئيس احلكومة آنـذاك  السـيد مولـود محـروش ، بـإطالق مسـعى عـرف  1990مارس  19و بتاريخ  
، إذ وافـق جملـس الـوزراء علـى مـنح  1990كـان سـابقا لقـانون اإلعـالم أفريـل " تعليمة محـروش " "بإسم 
تأســيس صــحف  حافيي اجلرائــد احلزبيــة و احلكوميــة الــراغبني يف مغــادرة مناصــبهم والدولــة إعانــات لصــ
ـــود محـــروش تعليمـــة إىل كـــل املـــدراء العـــامني ملؤسســـات الصـــحافة  : خاصـــة ، فوجـــه رئـــيس احلكومـــة مول
هـــي كلهـــا مؤسســـات عموميـــة ،  الشـــعب ، اجلمهوريـــة ، النصـــر ، ااهـــد ، وكالـــة األنبـــاء اجلزائريـــة ، و
     يهــات خبصــوص تطبيــق مبــدأ اإلعانــات ، فحــوى التعليمــة كــان مــنح صــحفي القطــاع العــامضــمنها توج
، أو  1989و صحافة احلزب الواحـد خيـار االلتحـاق بصـحافة األحـزاب الـيت تأسسـت مبوجـب دسـتور 
                                                   
1
  . 459 - 460، ص  1990 أفريل 03، الصادر يف  14، عدد   إلعالملمتعلق باا 07/90قانون لرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة ا  
 
2
 brahim brahimi, la liberté de l information à travers les deux codes de la presse ( 1982 -1990 ) 
en algerie , revue algérienne de communication , n° 6-7 , p 38 . 
3 belkacem mostfaoui, media et liberté d expression en algerie , el dar el outhmania , alger , 
2013,  p 54 . 
 
4 brahim brahimi , le droit a l information : à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, 
édition marinor , alger , 2002 , p 223 . 
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إصــدار صــحف خاصــة بعــد تأســيس شــركات جتمــع هــؤالء الصــحفيني ، أمــا املســاعدات و التحفيــزات  
  :كانت كمايلي 
  .كمكافئة اية اخلدمة   1992ديسمرب  31فع أجرة الصحفيني حىت د -
  .امتيازات بنكية  -
  قروض لتجهيز الشركة  -
  .أسعار الطباعة خمفضة  -
  1. دعم لورق الصحف  -
    قــد شــهدت الصــحافة املكتوبــة و املســتقلة علــى وجــه اخلصــوص ازدهــار كبــري أثــرى الســوق اإلعالميــة  و
     الــذي اختــذه رئــيس احلكومــة مولــود محــروش مبنــع اســترياد الصــحف األجنبيــة  مــن أســباب ذلــك القــرار و
ذلــك مبــنح قــروض ماليــة ، كمــا شــهدت هــذه الفــرتة تطــورا نوعيــا  و تشــجيع إنشــاء الصــحف املســتقلة و
للصحافة املكتوبـة ، مـن حيـث حريـة التعبـري و عـدم وقـوع اصـطدام بـني السـلطة السياسـية و الصـحافة ، 
   التجــاوزات داخــل الوســط الصــحفي النــاتج عــن التســرع يف اقتحــام النشــاط التعــددي ، مــع وجــود بعــض 
غياب التحضري اجليد لقيـام مؤسسـات صـحفية خاصـة لـذا مسيـت الفـرتة الـيت تـوىل فيهـا مولـود محـروش  و
  2.رئاسة احلكومة مبرحلة القوة و االزدهار للصحافة املكتوبة املستقلة 
و إعـالن حالـة الطـوارئ يف فيفـري  1991ديسـمرب  26يعية اليت جرت يـوم لكن إلغاء االنتخابات التشر 
هـذا كـان مـؤداه  و 1989كـان لـه وقـع كبـري علـى تسـيري الـبالد حيـث مت جتميـد العمـل بدسـتور   1992
  3. توقيف املسار االنتخايب و الدميقراطي لفرتة عصيبة من تاريخ الدولة اجلزائرية 
، املكمـل للمرسـوم الرئاسـي رقـم 1992أوت  11املـؤرخ يف  320 -92دخل املرسـوم الرئاسـي رقـم أفقد 
املتضــمن اإلعــالن عــن حالــة الطــوارئ حتديــدات علــى ممارســة  و 1992فربايــر  09املــؤرخ يف  44 -92
                                                   
1
دراسـة تحليليـة علــى "   بـاإلعالمالمتعلــق  12/05الصـحفي الرياضـي بالجرائـد الرياضــية الجزائريـة فـي ظـل القـانون  األداءطيـيب عمــار ،  
تصــال و اال اإلعــالمدكتــوراه يف نظريــة ومنهجيــة الرتبيــة البدنيــة و الرياضــية ، ختصــص  أطروحــة،  صــحفيي عينــة مــن الجرائــد الرياضــية الجزائريــة
  . 120 -119، ص  2015،  3الرياضي ، معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، جامعة اجلزائر 
 
  . 48، ص  مرجع سابق،  " إعالميةدراسة قانونية بنظرة " جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري لعالوي خالد ،  2
 
مرجـع ،  " 2014 -1989دراسـة وصـفية "  اإلعالميـةة التعدديـة السياسـية و الجزائرية فـي مرحلـ اإلعالميةالسياسة حكيمة جـاب اهللا ،  3
  .278، ص  سابق
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ميكن اختاذ تدابري لوقف نشاط كـل شـركة أو جهـاز "على ما يلي  03احلق يف اإلعالم حبيث تنص املادة 
ها مهما كانت طبيعتها أو اختصاصـها، عنـدما تعـرض هـذه النشـاطات النظـام أو مؤسسة أو هيئة أو غلق
  ".عمومي أو السري العادي للمؤسسات أو املصاحل العليا للبالد للخطر الالعام، أو األمن 
، و ميكـن أن تكـون ) 6(تتخذ التدابري املذكورة أعاله عن طريق قرار وزاري ملدة ال تتجـاوز سـتة أشـهر  و
، وحسـب املـادة  1الشـروط و الكيفيـات املنصـوص عليهـا يف التشـريع اجلـاري العمـل بـه موضع طعن وفق 
املـؤرخ  44 -92مـن املرسـوم الرئاسـي رقـم  3منه تـتمم أحكـام املـادة  3األوىل من هذا املرسوم فإن املادة 
قصـد تتخذ احلكومة كل اإلجراءات التنظيميـة الـيت هـي مـن صـالحياا " اليت تقول  1992فيفري  9يف 
   2" . االستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ 
" و أثــر الوضــع األمــين يف اجلزائــر ســلبا علــى حريــة الصــحافة ، إذ أن البــدايات األوىل للجرائــد املســتقلة 
لكـــن الفرحـــة مل  قـــوي ، و كانـــت تبشـــر بفضـــاء إعالمـــي متنـــوع حـــر ، فاعـــل ، و"  1992 -1989
قـوى  ألمـور إىل سـابق عهـدها ، ففـي غيـاب معارضـة منظمـة و قويـة ، وعـادت ا تكتمـل إذ سـرعان مـا
فعالة ، مل تعزز التعددية السياسية حرية الصحافة ، ألا من األساس مل تكن سوى تعددية مزيفة ، كما 
  3. جل تكريس حرية الصحافة أأن الصحافة املستقلة مل تكن تعين بالضرورة العمل و النضال من 
، مث ألغـي الـس 1992ة بالذات زادت الوضـعية يف التعقيـد بعـد إعـالن حالـة الطـوارئ و يف هذه املرحل
هذه اهليئة اإلعالمية الـيت جـاءت لتنظـيم املهنـة الصـحافة والصـحفيني مـن قبـل "  CSI" األعلى لإلعالم 
  4.  16/10/1993يف "  HCE" الس األعلى للدولة 
  
                                                   
المؤرخ  92/44يتم المرسوم الرئاسي رقم  1992أوت  11مؤرخ في  92/320مرسوم رئاسي رقم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  1
 . 1609 ، ص61، ، العدد المتضمن حالة الطوارئ 1992فيفري  9في 
، 10، العدد  يتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992فيفري  9المؤرخ في  92/44مرسوم رئاسي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  2
   .285، ص1992
 . 200، ص مرجع سابق ،  معوقات حرية الممارسة الصحفية في الجزائرالسعيد دراحي ،  3
4
   2012 – 2008- 2001 – 1990دراسة تحليلية لقوانين " ية بالجزائر في ظل التعددية التشريعات اإلعالميوسفي ، عبد العايل  
 . 108، ص  مرجع سابق "أثرها على الممارسة الصحفية من خالل عينة من الصحفيين  و
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مشــاريع إلنشــاء قنــوات تلفزيونيــة  4، كانــت هنــاك  1993عشــية حــل الــس األعلــى لإلعــالم عــام  و
، اجلنـرال " سعد ربراب ي" رجل األعمال  و" اجلياليل مهري " خاصة ، تقدم ا كل من رجل األعمال 
  1.مشروع حمطة إذاعية  20كان هناك  ، و" أمحد راشدي " ، و املخرج " حممد بتشني " 
 1988ة اجلزائريـة الـيت تعـد مـن أهـم مكاسـب أكتـوبر بدأت الصحافة اخلاص 1992و انطالقا من سنة 
تعــرف مضــايقات عديــدة يف حماولــة لكمــه أفــواه الصــحفيني و مــن مث كبــت حريــة اإلعــالم لتصــبح واقعــا 
لفـرض الرقابـة املسـبقة علـى  1994، بعد تنصيب جلان القراءة يف جـانفي  1994ملموسا يف اية سنة 
   .باألخبار األمنية على مستوى مؤسسات الطباعة العمومية  املادة اإلعالمية خاصة ما يتعلق منها
  :خالل هذه الفرتة بدأت محلة توقيف النشريات اليت مست كل الصحف مثل  و
  . 1993أيام خالل سنة  9توقيف جريدة اخلرب ملدة  -
  .يوما  15ملدة  1993جانفي  03بتاريخ   elwatanتوقيف جريدة  -
  .أشهر  03أوت ملدة  08اريخ بت   le matinتوقيف جريدة  -
  2.أيام  10ديسمرب ملدة  10بتاريخ   libertéتوقيف جريدة  -
     و مــا مييــز هــذه املرحلــة أيضــا ، كــان بظهــور تغــريات و اضــطرابات و حتــوالت عنيفــة و ظهــور اإلرهــاب 
قطـــاع و الـــيت أثـــرت بصـــفة خاصـــة علـــى الصـــحافة املكتوبـــة بـــالتغريات األمنيـــة و السياســـية ، و أصـــبح 
مـا زاد علـى هـذا الوضـع هـو عـدم وجـود  الصحافة املكتوبة عرضة لعـدة مضـايقات مـن عـدة جهـات ، و
، بة على األقل يف بداية التسعيناتضمانات سياسية و اقتصادية مؤسساتية كفيلة حبماية الصحافة املكتو 
هــا مــن لعــب دور تطورهــا ، هــذا مــا حرم عــدم وجــود محايــة تشــريعية تــوفر هلــا الشــروط الســتقرارها و و
، حيــث  1992الوســيط يف االتصــال بــني احلــاكم و احملكــوم ، فقــد تصــاعدت األعمــال اإلرهابيــة منــذ 
ري العسـكري للوضـع األمـين و أصـبحت يلتسـلعرف التسيري السياسي لالزمة اجلزائرية تراجعا ليرتك مكانه 
   ، وقعــه وزيــري االتصــال 1994صــدر منشــور يف يونيــو  املعلومــات األمنيــة حكــرا علــى أجهــزة الدولــة ، و
و الداخلية موجه إىل مسؤويل الصحف ، يؤكد على اجلهة اإلعالمية اليت حيق هلا نشـر األخبـار األمنيـة ، 
                                                   
1 belhimer ammer , la presse algérienne entre la tentation démocratique et la menace 
intégriste, france , 2010 , p 36 .  
2
، مـذكرة ماجيسـتري يف  "دراسـة مسـحية اسـتطالعية " واقع مهنة المراسل الصحفي المحلي بالصـحافة المكتوبـة الجزائريـة ال بوشاقور ، مج 
  .44، ص  2005، جامعة اجلزائر ،  اإلعالمو االتصال ، كلية العلوم السياسية و  اإلعالمعلوم 
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بيانـات  أمـا الوسـائل اإلعالميـة األخـرى ، فـال حيـق هلـا نشـر سـوى األخبـار الـيت تنشـرها الوكالـة الرمسيـة و
  1. خلية االتصال لوزارة الداخلية 
، دت حبياة الكثري من أصحاب املهنـةيز هذه احلقبة قضية االغتياالت اليت عرفتها اجلزائر و اليت أو و م -
األخر ، مما أسفر  ى، ليزداد عددهم الواحد تلو  1993كان أوهلم الصحفي الطاهر جاووت يف ماي  و
الكــالم و  مكــان يســتطيعون فيــه عــن هجــرة الكثــري مــن الصــحافيني إىل بلــدان أخــرى حبثــا عــن األمــن و
 2000كمــا ارتفــع عــدد الصــحفيني الــذين اختــاروا االغــرتاب حــوايل ،  2دميقراطيــة  التعبــري بكــل حريــة و
  .3من الصحفيني على املستوى الوطين% 10صحفي أي بنسبة 
قــد توقــف  ألــف و 800مــا جعــل الســحب يــنخفض إىل  22إىل  1995ة نوصــل عــدد اليوميــات ســ و
ســابقتها حيــث تواصــل  1996مل ختتلــف ســنة  باللغــة الوطنيــة ، و 10عنوانــا يف ذات الفــرتة منهــا  20
  4. بالفرنسية  11باللغة الوطنية و  7منها  18عدد اليوميات يف االخنفاض حيث بلغ 
ـــيت شـــهدا الســـاحة الوطنيـــة بشـــقيها السياســـي 1996و صـــدور دســـتور         جـــاء متاشـــيا مـــع التطـــورات ال
 182، يتكـون مـن  1996ديسـمرب  8مسية للجمهوريـة اجلزائريـة يف صدر يف اجلريدة الر  و اإلعالمي ، و
  :ذلك من خالل املواد األيت ذكرها  متضمنا جماال واسعا للحريات ،  و 1996مادة ، و جاء دستور 
تكون تراثا مشرتكا  حقوق اإلنسان املواطن مضمونة ، و أن احلرية األساسية و" و تنص على  32املادة 
ني و اجلزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على سـالمة و عـدم بني مجيع اجلزائري
  " .انتهاك حرمته 
حقــوق  أن حريــة االبتكــار الفكــري و الفــين و العلمــي مضــمونة للمــواطن ، و" علــى 38نصــت املــادة  و
أخرى من وسـائل املؤلف حيميها القانون ، ال جيوز حجز أي مطبوع أو أي وسيلة تسجيل أو أية وسيلة 
  مـن الدسـتور علـى أن حريـة التعبـري و إنشـاء اجلمعيـات  41تـنص املـادة  التبليـغ إال مبقتضـى قضـائي ، و
                                                   
1
،  "هنيـة مقارنـة مدراسـة سوسـيو " لصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة العمومية و الخاصة فـي الجزائـر سوسيولوجية احممد فـدول ،  
 . 186 -185، ص  2017،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالمو االتصال ، كلية علوم  اإلعالمدكتوراه يف علوم  أطروحة
 . 257، ص مرجع سابق ،  "قراءة تاريخية  "الصحافة المكتوبة في الجزائر وهايبية ، أفتيحة  2
3 brahim brahimi, le droit a l’information : à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, 
op.cit , p186. 
4
" حافة فـي الجزائـر المتابعـات القضـائية لجـنح القـذف فـي الصـحافة المكتوبـة ، قـانون العقوبـات ، وحريـة التعبيـر و الصـبـوغرارة حكـيم ،  
  . 46ص ، مرجع سابق ،  " 2004-1990دراسة مسحية تحليلية 
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يعترب نص هذا الدستور اجلديد هاما جدا ، نظرا ملا جاء فيه من مواد  و" و االجتماع مضمونة للمواطن 
  1.يف ظل حالة الطوارئ اليت تعرفها البالد  متعلقة باحلريات األساسية ، إال أن تطبيقها يضل أمرا صعبا
ذروــا حيــث وصــل  1996 - 1993قــد بلغــت درجــة املتابعــات القضــائية خــالل الفــرتة املمتــدة بــني  و
صـحفيا مـن خمتلــف العنـاوين ، كمــا جلـأت الســلطة إىل  60 ـعـدد الصـحفيني الــذين مثلـوا أمــام العدالـة بــ
ة الطوارئ اليت استعملت يف الكثري من األحيان بطريقة سجن الصحفيني دون حماكمة طبقا ألحكام حال
  2. تعسفية 
و اليت  خلصت  1997نوفمرب  13للرئيس السابق اليمني زروال يف  17و صدرت التعليمة الرئاسية رقم 
    حريــة التعبــري و الــرأي مــن جهــة ،  ركــزت علــى احلــق يف اإلعــالم و مقرتحــات بعــض رجــال اإلعــالم ، و
حتســني  و تضــمنت تنظــيم قطــاع اإلعــالم و الصــحافة ، و ، 3العموميــة مــن جهــة أخــرىمبــدأ اخلدمــة  و
قطــاع الصــحافة املكتوبــة ، فــتح الســمعي البصــري ، حتســني أداء وكالــة األنبــاء ، و وضــع قــانون خــاص 
مـن بينهـا التلفزيـون  مبمارسة اإلشهار ، و أهم ما جاء فيهـا حـول التلفزيـون  هـو ضـرورة انفتـاح وسـائل و
طموحـات املـواطن ، فمهمـة وسـائل  اتمع بالدرجة األوىل للتعرف على انشغاالت و اهتمامات وعلى 
فـــرض  قنــوات االتصــال العمــل علـــى تفعيــل و تنشــيط احلركـــة اجلواريــة جتــاه كـــل قطاعــات اتمــع ، و و
مصـادر  االنسـجام االجتمـاعي و االنـدماج املطلـوب كمـا أشـارت إىل إعـادة تنظيمهـا و تأطريهـا ملـا خيلـق
متنوعة لإلعالم و تسهيل الوصول إليها ، مبا يسـمح بتفعيـل اتصـال املـواطن باملؤسسـات الوطنيـة اجلهويـة 
  4. و احمللية وفق عالقة تفاعلية وشفافة 
ودعـا الـرئيس اليمـني زروال إىل التحضـري إىل مشـروع قـانون جديـد لإلعـالم ، لفـتح وسـائل اإلعـالم علـى 
  5.حتسني قطاع اإلشهار  وذ احلزيب ، وحتريرها من النف اتمع و
                                                   
.  1996ديسـمرب  8، املؤرخة يف  76، عدد  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،   1
 . 03ص 
2 brahim brahimi , le pouvoir, la presse et les droits de l’ homme en algerie ,op.cit , p 67.  
  .179ص ، 2014شر و التوزيع ، اجلزائر ، ،  دار هومه للطباعة و الن 2013 - 1830تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو ،  3
  . 20-18، ص  1997ديسمرب  30-29 زائر،اجل الثقافة،وزارة االتصال و  ،1997نوفمرب  13الصادرة بتاريخ  17التعليمة الرئاسية رقم  4
 
، ص  2017، جملة تاريخ العلوم ، جامعة اجللفة ،  10، العدد "رهانات و تحديات " الصحافة الجزائرية الخاصة عبد الرمحان قنشوبة ،  5
21 . 
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نشـر الثقافـة  عددا من النقـاط ، منهـا ضـرورة حتديـد مفهـوم اخلدمـة العموميـة و 1998و تضمن مشروع 
  1. فتح وسائل اإلعالم الثقيلة أمام االستثمار اخلاص  الوطنية و
ول الصـحافة إىل بـدأ عـدد الصـحف يف تراجـع و هـذا الشـتداد املنافسـة و دخـ 1998منـذ بدايـة سـنة  و
  .اقتصاد السوق 
قـدر عـدد الصـحف يف هـذه  حيث شهدت هذه السنة اختفاء العديد مـن العنـاوين بسـبب إفالسـها ، و
يومية منها ستة صحف عمومية لتمثل الصحافة اخلاصة حصة األسـد يف السـوق اإلعالميـة  31 ـــالسنة ب
  2.من خالل حجم السحب أو من خالل الكم 
هـذا مـن أصـل  باللغـة العربيـة و 10بالفرنسـية و  14يوميـة  24عدد اليوميـات إىل أين وصل  1998يف 
  3.، النوفال ريبيبليك ، صوت األحرار  demain lalgerieمتيزت هذه الفرتة بظهور  عنوان ، و 106
 1998جتميــد مشــروع قــانون اإلعــالم الــذي كــان مقــررا للمناقشــة يف دورة  1999كمــا شــهدت ســنة 
ان ، الـذي كـان متهيـدا لوضـع قـانون إعـالم جديـد يسـد كـل الثغـرات املوجـودة يف النصـوص اخلريفيـة للربملـ
  .القانونية السابقة و يرفع احتكار الدولة للوسائل السمعية البصرية 
 1999لكن املشروع أجل بسبب تقليص اليامني زروال لعهدته الرئاسية و االنتخابات الرئاسية يف أفريل 
بــد العزيــز بوتفليقــة رئيســا للجمهوريــة و الــذي مجــد املشــروع ليبقــى قطــاع اإلعــالم و الــيت أفــرزت الســيد ع
  4.  1990مسريا بقانون 
،  1999مت إجهـاض عمليــة إصــدار القــانون العضــوي اخلــاص باإلشـهار مــن طــرف جملــس األمــة ســنة  و
ة الــيت بــالرغم مــن املصــادقة عليــه مــن طــرف الــس الشــعيب الــوطين بســبب الــنقص و األخطــاء الفادحــ
مل يفلــح املشــرع اجلزائــري حلــد اآلن يف إصــدار قــانون شــامل لتنظــيم هــذا القطــاع احلســاس  تضــمنها ، و
                                                   
 . 23، ص  مرجع سابق،  اإلعالمالصحافي المحترف بين القانون و منصور قدور بن عطية ،  1
 . 21، ص  مرجع سابق،  "رهانات و تحديات " الصحافة الجزائرية الخاصة الرمحان قنشوبة ،  عبد  2
" المتابعات القضائية لجنح القذف في الصحافة المكتوبة ، قانون العقوبات ، وحرية التعبير و الصحافة في الجزائر بوغرارة حكيم ،   3
 . 46 ، ص مرجع سابق ، " 2004 -1990دراسة مسحية تحليلية 
 . 21، ص  مرجع نفسه "رهانات و تحديات " الصحافة الجزائرية الخاصة عبد الرمحان قنشوبة ،  4
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الذي ال ميكن ملؤسسات الصحافة اخلاصة و العمومية أن تقوم اقتصادياا بدونه ، مكتفيا يف هذا اال 
  1. انني الصحافة السارية املفعول بالقواعد املنظمة للعمل االشهاري الواردة بطريقة جزئية يف خمتلف قو 
، " اليــوم " عنــوان جديــد مثــل  20ارتفــاع عــدد العنــاوين اإلعالميــة حيــث ظهــر  1999تواصــل ســنة  و
  .   le maghreb  ،le quotidienاخلرب األسبوعي،
        ، الفجــــر l’expressionصـــحف جديـــدة هـــي الشـــروق اليـــومي ،  3مـــيالد  2000ســـجلت ســـنة  و
  2. يومية 36إىل  وميات و ارتفعت الي
تضــــمن نقاطــــا جديــــدة مل تــــرد يف املشــــروع الســــابق ، منهــــا تشــــجيع  2000و مشــــروع قــــانون اإلعــــالم 
املبــادرات الفرديــة يف جمــال اإلعــالم و احلــد مــن تــدخل الدولــة يف هــذا اــال فضــال عــن االعــرتاف حبــق 
  3. تثنائي مدى احلياة الصحفي يف امللكية الفكرية و األدبية ، و احلق يف التأمني االس
تعديل قانون العقوبات الذي كرس توجيهات السلطة مبوجب أحكامـه الراميـة إىل  2001عرفت سنة  -
لقـد اعتـرب الصـحفيون هـذا القـانون املعـدل يشـدد اخلنـاق علـى  محايـة املؤسسـات و اهليئـات النظاميـة ، و
باهظـة املفروضـة علـى كـل صـحفي أو مؤسسـة حرية الصحافة نظرا للعقوبات الكبرية و الغرامات املاليـة ال
  .إعالمية ني أو تسيء إىل هيئة نظامية 
، محـل معـه ريـاح  2001وحيـي خطوطـه العريضـة ابتـداءا مـن مطلـع عـام أمشـروع القـانون الـذي أعلـن  و
 4مكرر و اليت تنص علـى  144التغيري ، فالتعديالت اجلديدة فيما يتعلق بقانون العقوبات مست املادة 
دينـار  250000دينـار جزائـري إىل  50000بغرامة من  شهر و 12أشهر إىل  3يعاقب باحلبس من " 
جزائـري أو بإحـدى هـاتني العقـوبتني فقـط كـل مـن أسـاء إىل رئـيس اجلمهوريـة بعبـارات تتضـمن إهانــة أو 
و الصورة سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أ
إجراءات املتابعة اجلزائية تباشرها النيابة العامة  أو بأي وسيلة الكرتونية أو معلوماتية أو إعالمية أخرى، و
                                                   
،  اإلنسـانية، جملـة احلقـوق و العلـوم  02، العـدد  11، جملـد  اإلعالميـةتطـور التشـريع الصـحفي الجزائـري فـي مرحلـة التعدديـة فـاتح قـيش ،  1
 . 474، ص  2018جامعة اجللفة ، 
" المتابعـات القضـائية لجـنح القـذف فـي الصـحافة المكتوبـة ، قـانون العقوبـات ، وحريـة التعبيـر و الصـحافة فـي الجزائـر رة حكـيم ، بـوغرا 2
  . 46، ص  ، مرجع سابق " 2004-1990دراسة مسحية تحليلية 
 
 . 23، ص  مرجع سابق،  اإلعالمالصحافي المحترف بين القانون و منصور قدور بن عطية ،   3
و االتصال ، ختصص  اإلعالم، مذكرة ماجيستري يف علوم  "دراسة تحليلية وصفية "الرقابة الذاتية لدى الصحفيين الجزائريين داح خالدية ، م 4
 . 89، ص  2013،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالم، كلية علوم  إعالميةتشريعات 
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الغرامـة املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة، أمـا املـادة  يف حالـة العـود تضـاعف عقوبـات احلـبس و تلقائيـا، و
مكـرر عـن طريـق  144صـوص عليهـا يف املـادة فقـد جـاء فيهـا، عنـدما ترتكـب اجلرميـة املن 1مكـرر  144
نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غريها، فاملتابعة اجلزائية تتخذ ضد مرتكيب اإلساءة و املسؤولني عن 
 3يف هذه احلالة يعاقب مرتكب اجلرمية باحلبس من  حىت ضد النشرية نفسها، و عن حتريرها و النشرية و
دينار جزائـري أو بإحـدى هـاتني  250000دينار جزائري إىل  50000شهر وبغرامة من  12أشهر إىل 
 2500000دينـار جزائـري إىل  500000العقوبتني فقـط، أمـا النشـرية فتعاقـب بغرامـة ماليـة قـدرها مـن 
    1. الغرامة املنصوص عليها يف حالة العود أيضا  دينار جزائري، كما تضاعف عقوبات احلبس و
بإقتنــاء " اخلــرب " و " الــوطن " ، عنــدما مســح ليــومييت  2001جزئيــا ســنة  يف حــني مت فــتح هــذا القطــاع
    ذلــك بعــد عــدة مشــاكل إداريــة  مليــون دينــار جزائــري خاصــة بوســط الــبالد و 320مطبعــة كلفــت مببلــغ 
و بريوقراطية تعرضت هلا اجلريدتني ، حيث مت احلجز على املطبعة ملـدة ثـالث شـهر كانـت ثـالث هيئـات 
وكالة الرتقية ودعم االستثمارات ، املفتشية العامة للمالية ، قد مت  ذلك هي إدارة اجلمارك وعمومية وراء 
، هــذه األخــرية تابعــة للشــركة اجلزائريــة لتوزيــع الصــحافة  كشــراكة بــني اجلريــدتني و  %45متويلهــا بنســبة 
، كمــا  2002، و انطلقــت مــع بدايــة  2001مــارس  27عرفــت النــور بعــد تــدخل رئاســة احلكومــة يف 
مـن نسـبة  %80عنـوان متثـل الصـحف اليوميـة الوطنيـة بنسـبة مئويـة قـدرت ب  40يضـم القطـاع اخلـاص 
  2. السحب اإلمجايل ، إضافة إىل امتالكها شركات توزيع خاصة ا
  : 2001مشروع قانون اإلعالم 
ريـدة اليـوم يف نشـر يف ج و" حمـي الـدين عميمـور " كـان هـذا املشـروع يف عهـد وزيـر الثقافـة و االتصـال   
  :حيث يتضمن " قانون يتعلق مبمارسة االتصال " حتت اسم  2001جانفي  27
ـــذي ميلـــك صـــالحيات املوافقـــة أو منـــع صـــدور النشـــريات الدوريـــة  -       وضـــع الـــس األعلـــى لالتصـــال ال
  .و اعتماد املؤسسات السمعية البصرية 
  .ة إمكانية تعليق صدور أية نشرية دورية من قبل العدال -
                                                   
المؤرخ في  66/156يتمم األمر رقم  يعدل و 26/07/2001مؤرخ في  01/09قانون رقم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  1
 .18 -17 ص ، ص 34، العدد  والمتضمن قانون العقوبات 08/07/1966
مقاربـــة تحليليــة فـــي اقتصـــاديات " فـــي الجزائــر  اإلعـــالماقتصـــاد مؤسســات الصـــحافة المكتوبـــة و انعكاســه علـــى حريــة رابــح بلقـــامسي ،  2
  . 89، ص  2014،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالمو االتصال ، كلية علوم  اإلعالمدكتوراه يف علوم  أطروحة، "اإلعالم
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  .وضع شروط صعبة فيما خيص صدور النشريات  -
  .احلديث عن الس األعلى ألخالقيات املهنة  -
 30للحصول على اعتماد عنوان إعالمي جيب انتظار شهرين ابتداءا من تاريخ إيداع امللف بـدال مـن  -
  .1990من قانون اإلعالم  14يوما حسب ما نصت عليه املادة 
  1. من الصحفيني حمرتفني يف املؤسسة اإلعالمية  )2/3( يشرتط أن يكون الثلثني -
  : شاب هذا القانون بعض النقائص نذكر منها  و
  .عدم التعرض حلقوق املؤلف الصحفي  -
  .عدم حتديد كيفية مساعدة الدولة للصحافة  -
  2.احتكار الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار يف قطاع اإلعالم  -
  :  2002مشروع قانون اإلعالم 
قـد بـرر املشـرع طـرح مثـل هـذا  ، و 2002يف ظـل هـذه الظـروف طـرح مشـروع قـانون إعـالم جديـد سـنة 
جـل أاملشروع إىل تطور الوضع الدويل الذي يفرض تعـديالت تتماشـى و السياسـة الـيت تتبعهـا الـبالد مـن 
د علــى مبــدأ حريــة ترتكــز فلســفة املشــروع اجلديــ االنضــمام إىل مســار العوملــة الســيما اتمــع الــدويل ، و
احـــرتام كرامـــة وشـــرف وكـــذا تقـــدير  اإلعـــالم يف إطـــار احـــرتام األســـس الدســـتورية و قـــوانني اجلمهوريـــة و
   مـن املشــروع  35هـو مــا نصـت عليـه املــادة  علـى ضــرورة فـتح قطـاع الســمعي البصـري و األشـخاص ، و
  :و اليت حددت آليات و أدوات ممارسة النشاط االتصايل البصري مبا يلي 
  .مؤسسات و هيئات القطاع العام  -
املؤسســـات و الشـــركات اخلاضـــعة للقـــانون اجلزائـــري اخلـــاص وطبقـــا ألحكـــام هـــذا القـــانون و القـــوانني  -
  3. الالحقة يف إطار حدود العوائق التقنية املتعلقة باملوجات الكهرو إذاعية 
                                                   
قبل  دراسة وصفية مقارنة بين الجزائر و المغرب من فترة ما" في المغرب العربي  اإلعالميةلتنظيم القانوني للممارسة نصر الدين مزاري ، ا 1
 . 69، ص  ، مرجع سابق " 2011نهاية  إلىاالستقالل 
 . 26، ص  2014، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عني مليلة ،  "دراسة مقارنة " و القانون  اإلعالمطاهري حسني ،  2
و  اإلنسـانية، جملـة العلـوم  23، العـدد  2015-1990فـي الجزائـر فـي ظـل التعدديـة السياسـية  اإلعالميـةتطـور السياسـة خبوش صـبيحة ،  3
 . 64، ص  2016االجتماعية ، جامعة ورقلة ، 
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ي البصـري أمـام اخلـواص ، كمـا خر فتح القطاع السمعهو اآل 2002تبىن مشروع قانون اإلعالم لسنة  و
  1.جلنة وطنية لبطاقة الصحفي احملرتف  دعا إىل إنشاء جملس للسمعي البصري ، و
لقد مت  نشره يف املوقع االلكرتوين لوزارة الثقافـة  ، و" خليدة تومي " و كان هذا املشروع يف عهد الوزيرة 
  : 2، وقد تضمن  2002أكتوبر  14و االتصال يوم 
يقصـد بنشـاط اإلعـالم يف مفهـوم هـذا القـانون ، وضـع معلومـات حتـت " مـن املشـروع  02نصـت املـادة 
تصــرف اجلمهــور أو فئــات منــه عــرب كــل الــدعائم ســواء كانــت مســموعة ، مرئيــة ، أو الكرتونيــة وكــذلك 
  . 3" بصفة دورية 
رة الوصـية ذلـك بعـد احلصـول علـى موافقـة الـوزا ، و 12حرية إصدار النشـريات الدوريـة حسـب املـادة  -
جل ال يتعدى أيف )  1990بدال من وكيل اجلمهورية املختص إقليميا يف نص قانون اإلعالم ( باإلعالم 
يـدل علـى الـرفض ) تصـريح ( يـوم مـن تـاريخ اسـتالمها للملـف  30يوما ، لكن صمت اإلدارة بعـد  30
ـــه يـــرى أن اإلدا 14حســـب املـــادة  رة اجلزائريـــة تتميـــز و هـــو الفـــخ حســـب األســـتاذ إبـــراهيم براهيمـــي ألن
  .بالبريوقراطية وعدم االستقرار 
، إضـافة سـحب العـدد السـابق يف كـل ..اسـم املـدير ، رأمساهلـا : كل نشرية دوريـة جمـربة علـى تسـجيل   -
  .  25عدد حسب املادة 
أعضـائه ذكـر مـن هـم و كيفيـة تنصـيب  دون 46إقرار حرية االتصـال السـمعي البصـري حسـب املـادة  -
  4.  49املادة  حسب
الــيت تــنص علــى أن اللجنــة يرتأســها قــاض يعينــه رئــيس الــس  59الصــيغة الثانيــة غــري مقبولــة فاملــادة  و
هــو عكــس اللجنــة املتســاوية  العمــل، مــع صــحفيان، و األعلــى للقضــاء، ممثــل وزارة اإلعــالم، الداخليــة و
نـه أخـتص إبـراهيم براهيمـي ، لـذلك قـال عنـه امل1991أفريـل  07األعضاء لقرار الس األعلى لإلعالم 
                                                   
 . 23، ص  مرجع سابق،  اإلعالمالصحافي المحترف بين القانون و منصور قدور بن عطية ،  1
 . 63، ص  مرجع سابق،  " إعالميةدراسة قانونية بنظرة " جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري لعالوي خالد ،  2
دراسة مسحية تحليلية للنصوص التنظيمية " دمة العمومية في التلفزيون الجزائري بين النصوص القانونية و الممارسة الخعصفور سكينة ،  3
، جامعـة  اإلعـالم، كليـة العلـوم السياسـية و  إعالميـةو االتصـال ، ختصـص تشـريعات  اإلعـالم، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم  "و تطبيقاتها الميدانية 
  . 75 ، ص2013،  3اجلزائر 
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إذا كانـت  ، فمـن نقاطـه أنـه اقـرتح إخضـاع الرتخـيص بالنشـر لـوزارة اإلعـالم، و"Loi piège"قـانون فـخ 
ن أي شـخص لـن حيصـل علـى االعتمـاد عنـد إيـداع الطلـب مـن اإلدارة الـيت إوزارة اإلعالم غري مسـتقلة فـ
      مــا أن فــتح قطــاع الســمعي البصـــري ، ك جــدا ءهــذا شــيء ســي تكــون دائمــا تابعــة للســلطة احلاكمــة و
و إنشاء الس السمعي البصري شكليا هو نـوع مـن التقـدم لكـن الواقـع غـري ذلـك، فأعضـاء هـذه اهليئـة 
وكالة األنباء، مث ملاذا هذا االنقسام  اإلذاعة و ليس لديهم صالحيات تعيني مديري التلفزيون و يعينون و
األخــرى تســري عــن طريــق  بصــرية، فــاألوىل حتكمهــا وزارة اإلعــالم والســمعية ال بــني الصــحافة املكتوبــة و
ن كـان كيانـا مسـتقال أم ال ، كمـا أن هـذا القـانون خيفـف مـن العقوبـات املتعلقـة إالس الـذي ال نعـرف 
هنـا يكمـن الفـخ ، فضـال علـى أن رئـيس احلكومـة قـام  بالقذف، غري أا متواجـدة يف قـانون العقوبـات و
اليت ترغم املؤسسات العمومية علـى املـرور  حول اإلشهار العمومي لبلعيد عبد السالم، ومرية بتجديد األ
يف عملية اإلشهار مـن أجـل التضـييق علـى العنـاوين، فمـن ) anep(على الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار 
  1. من جهة أخرى توضع قوانني قمعية  جهة يفتح قطاع السمعي البصري و
ـــة الوطن - ـــاإلعالم إنشـــاء اللجن ـــوزارة الوصـــية ب ـــة لبطاقـــة الصـــحفي احملـــرتف و الـــيت يرتأســـها ممثـــل عـــن ال  ي
  "حياديا "  أن يكون الرئيس منتخبا وهو ما يرفضه األستاذ إبراهيم براهيمي ألنه جيب 64حسب املادة 
  : أضف إىل ذلك جمموعة من النقائص األخرى و املتمثلة يف 
  .عدم التعرض حلقوق املؤلف الصحفي  -
  .  89عدم حتديد كيفية مساعدة الدولة للصحافة حسب املادة  -
  .لإلشهار يف قطاع اإلعالم   anepاحتكار الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار  -
  2.  2001وجود قانون العقوبات املعدل  -
،  عليه فهذا املشروع اجلديد تضمن الكثري من الغموض و اإلام لذلك تعرض للكثري من االنتقـادات و
منها غياب احلديث عن كيفية تنصيب أعضاء الس السمعي البصري ، كما رفضت فكرة تعيني رئـيس 
اللجنـة الوطنيـة لبطاقـة الصـحفي مـن قبـل الـوزارة الوصـية لإلعـالم عـوض انتخابـه ، باإلضـافة إىل نقـائص 
                                                   
   2012- 2008 - 2001 - 1990دراسة تحليلية لقوانين " بالجزائر في ظل التعددية  اإلعالميةالتشريعات عبد العايل يوسفي ،  1
 . 121 - 120ص ، ، ص  سابقمرجع ،  "الصحفية من خالل عينة من الصحفيين  الممارسة على  أثرها و
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عـدم ضـبط أسـاليب  أخرى منها احتكار الوكالـة الوطنيـة للنشـر و اإلشـهار لإلشـهار يف قطـاع اإلعـالم و
  1. مساعدة الدولة للصحافة 
 . 2011إلى  2003من  :الثانية المرحلة . 2
لكـــن دون  90 -07حـــاول كـــل وزيـــر علـــى رأس وزارة االتصـــال إحـــداث تغيـــريات علـــى قـــانون اإلعـــالم 
 2. طرحت قانونا للنقاش على الصحفيني لكنه ألغي  2003جدوى ، فخليدة تومي يف 
  : 2003م مشروع قانون اإلعال -
    ، اجلديد الذي جاء به املشروع هو يف مادته األوىل اليت حتدد شروط  2003مشروع قانون اإلعالم 
قواعد ممارسة اإلعالم يف إطار احـرتام مبـدأ حريـة الصـحافة و االتصـال السـمعي البصـري ، بينمـا تعلـق  و
منـه  سـة احلـق يف اإلعـالم ، ويف مادتـه األوىل  بتحديـد مبـادئ ممار  1990هـدف قـانون اإلعـالم لسـنة 
  .تكون القفزة حسب األستاذ إبراهيم براهيمي من جيل احلق يف اإلعالم إىل جيل احلق يف االتصال 
  :حسب األستاذ إبراهيم براهيمي فتضمن املواد اآلتية   2003أما جديد مشروع قانون اإلعالم 
  "  68 املادة" االعرتاف حبق امللكية األدبية و الفنية للصحفي  -
لكل صحفي يرسل إىل منـاطق احلـرب و التمـرد أو املنـاطق الـيت تعـاين " تأمني احلياة " االكتتاب على  -
  " . 73املادة " من األوبئة و الكوارث الطبيعية 
ال توضـع أي إشـارة إىل حكـم صـدر يف حـق الصـحفي بسـبب اجلـنح الصـحفية يف مسـتخرج سـوابقه   -
  3" . 78املادة " رمني و القاتلني أي على عكس ا 03العدلية رقم 
على أن املقاضاة العمومية تتقادم بعد ثالث أشهر و السلطات العمومية تتوىل اإلفـراج  80و تنص املادة 
عن قضايا عشر سنوات مضت، فمدة ثالث سنوات من العدالة ال تتوافق مع القوانني املعاصـرة و ال مـع 
  .احلقائق
                                                   
مرجع ،  " 2014 -1989دراسة وصفية "  اإلعالمية في الجزائر في مرحلة التعددية السياسية و اإلعالميةالسياسة حكيمة جاب اهللا ،  1
  . 328، ص  سابق
 
،  "دراســة مســحية اســتطالعية للصــحفيين و المحــامين " اإلعــالم و القضــاء مــن خــالل قضــية الخليفــة و جــرائم النشــر حكــيم بــوغرارة ، 2
  . 67، ص  2016،  3اجلزائر أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة 
 
 . 65-64ص ص ، ، مرجع سابق " دراسة قانونية بنظر إعالمية " جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري لعالوي خالد ،  3
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نون ال ميكن أن تتم دون مشاركة أفراد املهنة الصحفية، هلذا وجب على و ميكن التسجيل أن صياغة القا
خمتلف النقابات و اجلمعيات تأسيس فيدرالية جلمع كل القوى تأخذ بعـني االعتبـار مطالـب الصـحفيني، 
فهــل سيســـتغل الصـــحفيون ســرب اآلراء الـــذي ســـينجزه مكتـــب الفيدراليــة الدوليـــة للصـــحفيني بـــاجلزائر يف 
 1. رح هذا امللف املعقد حىت يكون موافقا لقوانني العمل و القوانني الدولية إلعادة ط 2005
، عملـت علـى سـد الطريـق أمـام توجـه  1991بعـد أن مسحـت اجلزائـر للخـواص بإنشـاء صـحفهم يف  و
القطاع اخلاص لالستثمار يف البث اإلذاعي ، فبادرت بإنشاء حمطـات إذاعيـة حمليـة حكوميـة ليبلـغ عـدده 
اعيــة ، مبعــدل حمطــة إذاعيـة لكــل حمافظــة ، لكــن هــذه احملطـات مازالــت تبحــث عــن طريقهــا حمطـة إذ 48
اخلاص حلد اآلن ، فاألخبار احمللية اليت تقدمها تصاغ وفق قالب األخبار املركزيـة الرمسيـة الـيت يسـمو فيهـا 
ليســـت هـــذه  ختلـــو الكثـــري مـــن براجمهـــا مـــن البصـــمة احملليـــة ، و الربوتوكــويل عـــن املضـــمون اإلعالمـــي ، و
اإلسرتاتيجية الوحيدة اليت تبنتها اجلزائر يف جمال اإلذاعة بـل أنشـأت إذاعـة القـران الكـرمي ـدف مكافحـة 
  2.الفكر املتطرف و التصدي لألفكار الغربية اليت تكفر اجلميع 
  : 2004مشروع قانون اإلعالم  -
وما جديدا أصبح على الصحفي أن بعد املأساة الوطنية أدرج مفه و 2004مشروع قانون اإلعالم لسنة 
، هــذا " مراعــاة املصــلحة الوطنيــة " هــو مفهــوم  غــري حمــدد و نــه مفهــوم فضــفاض وأيراعيــه دائمــا ، مــع 
  3.متعدد  بشكل واضح و 2012املفهوم الذي سيعرب عنه قانون اإلعالم لسنة 
ـــوطين لـــدى الـــس الشـــعيب الـــوطين قـــد عقـــدت  و جتـــدر اإلشـــارة يف هـــذا الصـــدد إىل أن جلنـــة الـــدفاع ال
ملناقشـة اقـرتاح قـانون يتضـمن إلغـاء حالـة الطـوارئ هـذا االقـرتاح  2004جـوان  01اجتماعـا يـوم الثالثـاء 
دة غــري قــد نــص علــى متديــد حالــة الطــوارئ ملــ 93/02الــذي بــرر تقدميــه بكــون املرســوم التشــريعي رقــم 
بالتايل فـان املرسـوم التشـريعي السـابق  ، و 1996من دستور  91هذا ما خيالف أحكام املادة  حمدودة و
                                                   
   2012 – 2008- 2001 – 1990دراسة تحليلية لقوانين " التشريعات اإلعالمية بالجزائر في ظل التعددية عبد العايل يوسفي ،  1
  . 122، ص  مرجع سابق،  "الممارسة الصحفية من خالل عينة من الصحفيين  على  أثرها و
. 129، ص  2015، دائرة الثقافة و اإلعالم ، الشارقة ،  "عتبات التأويل " االتصال و اإلعالم و الثقافة  نصر الدين لعياضي ،    2 
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يعد غري دستوري إضافة إىل كون حالة الطوارئ إجراء استثنائي خمالف لألصل الـذي يقتضـي فـتح اـال 
  1. للحريات و احلقوق األساسية و من بينها حرييت التعبري و الصحافة 
دخــل اإلعــالم اجلزائــري املكتــوب  2005مــع مصــادقة الشــعب اجلزائــري علــى قــانون املصــاحلة الوطنيــة  و
ىن نزلـــت بــــالكيف إىل أد مرحلـــة جديـــدة ، حيـــث ظهــــرت عشـــرات العنـــاوين الـــيت ضــــاعفت الكـــم ، و
الســاحة اإلعالميــة ، مســتأجرين لكــل مــن يريــد أن يبيــع " أشــباه الصــحفيني " ، حيــث دخــل مســتوياته
يف غيــاب الــس األعلــى  ه املهــين ، يف غيــاب تنظــيم نقــايب للصــحافيني ، ميكنــه الــدفاع عــنهم ، وضــمري 
  2.لإلعالم ، الذي مل يكن ليسمح ذه املهزلة 
و مبناســبة اليـوم العــاملي حلريـة الصــحافة بــادر رئـيس اجلمهوريــة السـيد عبــد العزيــز  2006مـاي  03و يف 
يقضـي العفـو علـى كـل الصـحفيني احملكـوم علـيهم ائيـا يف قضــايا  بوتفليقـة بـالتوقيع علـى مرسـوم رئاسـي
ن أغلبيـة الصــحفيني اجلـرائم الصـحفية ، و لقــد اسـتفاد مــن هـذا اإلجــراء حـوايل عشــرة صـحفيني فقــط أل
  .منه فلم يتم بعد الفصل ائيا يف قضاياهم  استأنفوا حكم القضاء و
يتعلـــق بـــالعفو الشـــامل علـــى كـــل الصـــحفيني  2006جويليـــة  04مت إصـــدار مرســـوم رئاســـي ثـــاين يف  و
أن "... احملكـوم علـيهم وذلـك مبناسـبة إحيـاء ذكـرى عيـد االسـتقالل الـوطين ، حيـث نـص املرسـوم علـى 
أو الغرامة املاليـة الـيت / إجراءات العفو املقررة لفائدة الصحفيني تشمل توقيف ائي لعقوبات السجن و 
مــومي ، إهانــة مؤسســة أو إهانــة نظاميــة ، القــذف و حكمــت علــى الصــحفيني بســبب إهانــة موظــف ع
منذ هذا اإلجراء شهدت العالقة بـني الصـحافة املكتوبـة و السـلطة بشـكل عـام تعايشـا  و،  3.." الشتم 




                                                   
، مـذكرة ماجيسـتري يف " دراسـة مقارنـة " جرائم الصحافة المتعلقة بممارسة المهنة بين القانون الجزائري و الشـريعة اإلسـالمية ،  فاتح قيش 1
  . 69، ص  2007،  العلوم اإلسالمية، ختصص شريعة و قانون ، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية ، جامعة أدرار
  
  . 23 - 22 ص ، ص، مرجع سابق  "رهانات و تحديات " الصحافة الجزائرية الخاصة عبد الرمحان قنشوبة ،  2
  
  66، ص ، مرجع سابق  " إعالميةدراسة قانونية بنظر " جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري لعالوي خالد ،  3
  
  . 295، صمرجع سابق ،  ديمقراطي على السلطة و الصحافة في الجزائرالمسار ال تأثيرجناة حلضريي ،  4
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  :  2007المشروع التمهيدي لقانون اإلشهار  -
لتمويــل للمؤسســات ، و الــذي يكتســي أمهيــة بالغــة مــن جانــب ا 2007مشــروع قــانون اإلشــهار مــاي 
كل معلـن " من املشروع جند أا نصت على  03اإلعالمية مما حيافظ على استمراريتها ، فحسب املادة 
حر يف تصميم إعالناته ، و اختيـار الـدعائم الـيت مـن خالهلـا يـتم نشـر أو بـث هـذه  ، مبا يف ذلك الدولة
اإلشـهار يف هــذا النشـاط مــن خــالل و يف نفــس الوقـت متكــني مـن هلــم اإلمكانيـات مــن .." اإلعالنـات 
ــــت الوكــــاالت االستشــــارية ، أو االشــــهارية ، أو الشــــركات و املؤسســــات         األشــــكال التجاريــــة ســــواء كان
ميكــن للوحــدات االشــهارية "  19، فيمــا نصــت املــادة 17و اهليئــات املؤهلــة قانونــا حســب نــص املــادة 
رية املؤسسة قانونا، أن تسري املساحات و التخصصات التابعة ألجهزة الصحافة املكتوبة و السمعية البص
فاملشروع مل يرى النور  ،" كذا حلساب جهاز أو أكثر من أجهزة الصحافة  االشهارية حلساا اخلاص و
  1. مل يرفع عنه التجميد  و
 جاء هذا املرسوم يف عهد الوزير األسبق عبد الرشـيد بـوكرزازة تزامنـا 2008ماي  10مرسوم تنفيذي  -
مــع اليــوم العــاملي حلريــة الصــحافة ، فكــان مبثابــة إعــادة النظــر يف الوضــع العــام ملــا تضــمنه قــانون إعــالم 
حماولة إدراك بعض بنود القانون الـيت ظلـت حمـل اخـتالف يف السـاحة اإلعالميـة خاصـة بعـد  ، و 1990
  . 14ذا جتميد املادة و ك) الباب السادس (  ــحل الس األعلى لإلعالم و جتميد املواد املتعلقة ب
و صــدر هــذا املرســوم لتحديــد النظــام النــوعي لعالقــات العمــل اخلــاص بالصــحفي بــالنظر إىل خصوصــيته 
ــــيت تســــاعد ع ــــاب بعــــض الظــــروف ال ــــاملهن األخــــرى ، و لغي ــــة ب ــــة يف أحســــن املهنيــــة مقارن ــــى أداء املهن  ل
  2. فالظرو 
فقـد تضـمن الفصـل األول  ريـدة الرمسيـة ،مـن اجل 24دخل املرسوم حيز التطبيـق بعـد صـدوره يف العـدد  و
الواجبــات، أمــا الفصــل الثالــث فقــد تضــمن شــروط ممارســة مهنــة  أحكــام عامــة، الفصــل الثــاين احلقــوق و
  :الصحفي، الفصل الرابع كان حول عالقات العمل فقد قسم إىل
                                                   
السمعية البصرية، " في الجزائر  اإلعالميةمن خالل القوانين و النصوص التنظيمية للمؤسسات  اإلعالم، الحق في بشرى مداسي  1
، كلية العلوم السياسية و  إعالمية، ختصص تشريعات  و االتصال اإلعالم، مذكرة ماجيستري يف علوم  " األنباءالصحافة المكتوبة ، وكالة 
   . 129 – 128، ص  3، جامعة اجلزائر اإلعالم
دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين  أثــرهالحــديث فــي الجزائــر و  اإلعالمــيالتشــريع معيــزي ،  أمــال 2
  . 64، ص  مرجع سابق،  " 2012-1990-1982 اإلعالمالتشريعية ومواقف الصحفيين من قوانين 
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 .غري حمددة عقد العمل املادة حمددة و: القسم األول - 
 .فرتة التجريب: القسم الثاين - 
 .الغيابات مدة العمل و: القسم الثالث - 
 .إاء عالقة العمل أما الفصل اخلامس فيخص تعليق و
 1. أخريا جاء الفصل السادس ليتضمن أحكام ختامية و
نالت اعرتافا دوليا بذلك حيث  سجلت الصحافة اجلزائرية العديد من املكاسب على مستوى املهنية و و
ت التطــور الكبــري للصــحافة اجلزائريــة حيــث صــنفها الــدليل الــدويل بــرزت جريــدة اخلــرب نتــائج بــاهرة أكــد
على  223صحيفة و  50يف املرتبة الثامنة إفريقيا من جمموع  2010لإلعالم و الصحافة يف تقرير لسنة 
وســيلة إعالميــة و صــحيفة منتشــرة عــرب القــارات  7000املســتوى العــاملي ، يف قائمــة إمجاليــة أكثــر مــن 
  2. اخلمس 
، اتضــح أن املشــهد  immar magrebأجرتــه مؤسســة   2010طالع للــرأي نشــر يف مــارس ففــي اســت
    يوميــة معظمهــا عــام و بعضــها متخصــص يف الرياضــة ، االقتصــاد  79اإلعالمــي اجلزائــري يتميــز بوجــود 
عنوانـا آخـر  322أسـبوعية و  68ألف نسخة ، منها  350و الدين تسحب جمتمعة أكثر من مليوين و 
هـــي أرقـــام تعـــرب عـــن التطـــور املســـتمر لعـــدد  ألـــف نســـخة ، و 150قـــل مـــن أســـحب جمتمعـــة أو دوريـــة ت
  3. 2008نصف منذ  عن استقرار السحب عند املليونني و و العناوين 
تكريسـا  يف إطار عزم الدولـة علـى ترقيـة دور الصـحافة املكتوبـة يف اتمـع و ، و 2011لكن يف سنة  -
 8بتــاريخ  2001يــة دولــة دميقراطيــة مت تعــديل قــانون العقوبــات لعــام ملبــدأ حريــة الصــحافة الضــروري يف أ
غشـت سـنة  2املوافق ل  1432رمضان عام  2املؤرخ يف  14 -11من خالل قانون رقم  2011أوت 
 1966يونيـو سـنة  8 ـاملوافـق لـ 1386صـفر عـام  18املـؤرخ يف  156 -66، املعدل ألمر رقم  2011
  .و املتضمن قانون العقوبات 
                                                   
،  24، العـددالنظام النوعي لعالقات العمـل المتعلقـة بالصـحفيالمتضمن  40-08مرسوم تنفيذي رقم  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  1
  . 2008مايو  10املوافق لـ  1429مجادى األوىل عام  4مؤرخ يف 
،  "دراســة مســحية اســتطالعية للصــحافيين و المحــامين " ل قضــية الخليفــة و جــرائم النشــر و القضــاء مــن خــال اإلعــالمحكــيم بــوغرارة ،  2
  113، ص مرجع سابق
  
. 184، ص  مرجع سابق،  2013 - 1830تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو ،   3  
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 144تعويضـها بالغرامـات املاليـة فقـط يف كـل مـن املـادتني  يف هذا اإلطـار ، مت إلغـاء عقوبـة السـجن و و
  . 1مكرر 144و إلغاء املادة  146مكرر و 
دج  500.000دج إىل  100.000مكرر على غرامة مالية ترتاوح مـا بـني  144عليه ، نصت املادة  و
من إهانـة أو سـبا أو قـذف سـواء كـان ذلـك عـن طريـق لكل من أسـاء إىل رئـيس اجلمهوريـة بعبـارات تتضـ
الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأيـة آليـة لبـث الصـوت أو الصـورة أو بأيـة وسـيلة الكرتونيـة أو معلوماتيـة 
يف حالـة العـود ، تضـاعف  تباشـر النيابـة العامـة إجـراءات املتابعـة اجلزائيـة تلقائيـا ، و، أو إعالميـة أخـرى 
  .الغرامة 
من نفس القانون تطبق على االهانة أو السب أو القـذف املوجـه بواسـطة الوسـائل  146ب املادة حبس و
مكـرر ضـد الربملـان أو إحـدى غرفتيـه أو ضـد اجلهـات القضـائية أو ضـد اجلـيش  144اليت حـددا املـادة 
املـــذكورة عليهـــا يف املـــادة  الـــوطين الشـــعيب أو أيـــة هيئـــة نظاميـــة أو عموميـــة أخـــرى ، العقوبـــات املنصـــوص
  1. يف حالة العود تضاعف الغرامة  ، وأعاله
 يف حالــــة وجـــــود ظــــروف خمففـــــة ، باســــتطاعة القاضـــــي أن خيفــــض الغرامـــــة إىل عشــــرون ألـــــف دينـــــار  و
مـــــن قـــــانون  592كــــذا النطـــــق بوقـــــف التنفيـــــذ الكلـــــي أو اجلزئــــي طبقـــــا للمـــــادة  ، و) دج  20.000(
  2.لعقوبة يف حالة العود تضاعف ا اإلجراءات اجلزائية ، و
أنـه ألغـى  2011مـن قـانون العقوبـات املعـدل يف  146مكـرر و  144ما يالحـظ مـن خـالل املـادتني  و
دج  عــــوض مــــن  500.000دج إىل  100.000رفــــع الغرامــــات املاليــــة إىل مــــابني  عقوبــــة الســــجن و
،  2001مــن قــانون العقوبــات املعــدل يف  1مكــرر  144دج يف املــادة  250.000دج إىل  50.000
                                                   
، المعـدل  2011غشـت سـنة  2الموافـق ل  1432م رمضـان عـا 2المـؤرخ فـي  14 /11قانون رقم  ، اجلزائريـةاجلريدة الرمسية للجمهورية  1
، ص  44عـدد  ، و المتضـمن قـانون العقوبـات 1966يونيـو سـنة  8الموافـق ل  1386صـفر عـام  18المـؤرخ فـي  66/156لألمـر رقـم 
04 .  
  
اجلزائر   عة و النشر و التوزيع،ا، دار هومه للطب"دراسة فقهية قانونية و قضائية مقارنة " رسالة في جنح الصحافة حلسني بن شيخ آث ملويا ،  2
   . 120، ص  2012
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جهات أخرى  كن الصحفيون يف اجلزائر مازالوا يتخوفون من قانون العقوبات الذي تلجأ إليه السلطة ول
 1. ملتابعة الصحفيني 
  . 2016إلى  2012من : المرحلة الثالثة . 3
     احلـــراك الشــعيب مطالبـــا بـــالتغيري  أبــد تســارعت وتـــرية تطــور األحـــداث السياســية يف الـــوطن العـــريب ، و -
    نبـذ السـلطة األحاديـة يف التسـيري السياسـي و االقتصـادي و اإلعالمـي ،  اح على الـرأي اآلخـر وو االنفت
  .كإنذار بانتفاضة شعبية يف اجلزائر   2011جاءت أحداث جانفي  و
مــن " بشــراء الســلم االجتمــاعي " لكــن ســرعان مــا مت احتــواء األمــر بــإجراءات حكوميــة جديــدة مسيــت 
     بــرية ،كتســهيالت القــروض البنكيــة و مببــالغ    تشــغيل الشــباب ، و عــم وخــالل فــتح أبــواب وكــاالت د
و بــاملوازاة مــع ذلــك بــدأت مالمــح االمتعــاض تظهــر علــى وجــوه القيــادات احلزبيــة السياســية يف الــبالد ، 
منددة بالغلق اإلعالمي عليها ، حيث مل يكن ميـر يف التلفزيـون أي نشـاط هلـا سـوى نشـاطات التحـالف 
  2. ملتكون من حزب جبهة التحرير الوطين ، التجمع الوطين الدميقراطي ، وحركة جمتمع السلم الرئاسي ا
أعلـن الـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة عـن رفـع حالـة الطـوارئ الـيت مت إقرارهـا منـذ  2011جـانفي  13و يف  
لثـورات ا" يف سـياق  2011/ 02/  22مت إصدار قرار رفع حالـة الطـوارئ يف  ،  و3 1992فيفري  09
 14و عليه مت التصويت على املشروع قانون اإلعالم من قبل الس الشـعيب الـوطين بتـاريخ  4، " العربية 
بالتــايل تكــون  ، و 2011ديســمرب  22مث املصــادقة عليــه مــن قبــل جملــس األمــة بتــاريخ  2011ديســمرب 
  . 2011ا لعام الدولة قد انتهت من إصدار آخر القوانني اليت شرعت فيها يف إطار إصالحا
                                                   
، المعـدل  2011غشـت سـنة  2الموافـق ل  1432رمضـان عـام  2المـؤرخ فـي  11/14قـانون رقـم  ،اجلريدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة  1
، ص  ، مرجـع سـابق بـاتو المتضـمن قـانون العقو  1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156لألمر رقم 
04 .  
    
دراسة وصفية مقارنة لتوجهات صحفيي " تونس نموذجا  –المغرب  –، االنفتاح التلفزيوني في بلدان المغرب العربي الجزائر ثريا زرفاوي  2
  . 139 -138 ص ، ص مرجع سابق، " التلفزيون العمومي و الخاص 
  
3 bessma tayara , le printemps arabe décodéfaces cachées des révoltes , liban , dar alboura ,2011,  
p 134 . 
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تعــديال اقرتحــه نـــواب  101تعــديال مــن جممــوع  13عمومـــا أدخلــت جلنــة الثقافــة و االتصــال حـــوايل  و
  1.امات املالية و إضافة مواد جديدةالس الشعيب الوطين حبيث متثلت التعديالت اجلزئية يف خفض الغر 
،  2011ل السيد ناصر مهل طبعـة و يرى خمتصون أن مشروع قانون اإلعالم الذي بادر به وزير االتصا
خـالل أول  جاء ليحد من حرية الصحافة املكتوبة أكثر مما هو موجه لفتح القطاع السمعي البصري ، و
كتـب السـيد علـي جـري املـدير العـام   2011-11-28عرض ملشروع القانون على نواب الربملان ، يوم 
  سـف الشـديد يفتقـد املشـروع إلرادة سياسـية جـادةلأل" السابق جلريدة اخلرب مقاال أبدى فيـه أسـفه قـائال 
، ، خاصة يف اال السمعي البصـري هادفة  إىل تطوير الصحافة وترقيتها و حتريرها برفع الوصاية عنها و
  2..." . هو الشيء الذي جيعلنا جنزم بأن املشروع جاء يف احلقيقة لضبط الصحافة املكتوبة ال غري  و
الصــيغة هــي قنــاة الشــروق يت يف الــيت أطلــت علــى اجلزائــريني مــن مدينــة اإلعــالم فــأول قنــاة جزائريــة ــذه 
، فاحتــة اـــال أيضــا لقنــوات زميلــة اســـتطاعت هــي األخــرى أن تكســر حـــاجز  2011بــاألردن نــوفمرب 
  3.   2012مارس  19اخلوف و احلصول على اعتماد مكتب باجلزائر ، و اليت بدأ بثها يف 
وق عدة مبادرات على نفس الشكل مـن أصـحاب جرائـد و مؤسسـات اإلنتـاج جريدة الشر  تبع مبادرة و
رجال األعمال ، حىت وصل عدد القنوات التلفزيونية اجلزائرية أو اليت ميكن نسبها للجزائريني  اإلعالمي و
، و اهتمـت هـذه األخـرية مـن خـالل براجمهـا  4قناة تلفزيونية على قمر نيـل سـات وحـده  12إىل حدود 
ها سواءا السياسية منها أو الثقافيـة أو الرتفيهيـة مـن معاجلـة بعـض املشـكالت و القضـايا الراهنـة اليت تقدم
و اجلزائر مل تشهد مـيالد حمطـات إذاعيـة خاصـة ،  5" .و خدش الطابوهات و املواضيع املسكوت عنها 
  6.مليون شخص  20بلغ عدد مستمعي اإلذاعة  و
                                                   
ـــة و االقتصـــادية لحريتهـــا بعـــد بلحـــاجي وهيبـــة ،  1 ـــة مـــن الصـــحفيي"  1999الصـــحافة الخاصـــة و الشـــروط القانوني ن دراســـة مســـحية لعين
  . 158، ص  2014،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالمو االتصال ، كلية علوم  اإلعالمدكتوراه يف علوم  أطروحة،  "الجزائريين 
  
، مــذكرة ماجيســتري يف علــوم اإلعــالم و االتصــال ، ختصــص  "إشــكاالت االنفتــاح " القطــاع الســمعي البصــري فــي الجزائــر رمضــان بلعمــري ،  2
  . 33، ص  2012،  3اقتصاديات وسائل اإلعالم ، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، جامعة اجلزائر  تكنولوجيات و
  
دراســة مســحية وصــفية للنصــوص " علــى الممارســة المهنيــة للصــحفيين  أثــرهالحــديث فــي الجزائــر و  اإلعالمــيالتشــريع معيــزي ،  أمــال 3
  . 67، ص  ، مرجع سابق " 2012-1990-1982 اإلعالمالتشريعية ومواقف الصحفيين من قوانين 
  
، "ب سياسية بعد التعددية السياسية دراسة حول الصحفيين الجزائريين الذين تولوا مناص"الصحفيون بين المهنة و السياسة ثريا تيجاين ،  4
  . 82، ص  2013 ، 2و االجتماعية ، جامعة اجلزائر  اإلنسانيةمذكرة ماجيستري يف علم االجتماع السياسي ، كلية العلوم 
 
. 46، ص  2013، دار النهار للطباعة و النشر ، تونس ،  اإلعالميةالجزائري في ظل التعددية  اإلعالمعنرت ،  إمسهان  5  
. 126، ص  مرجع سابق،  " التأويلعتبات " و الثقافة   اإلعالم، االتصال و نصر الدين لعياضي   6  
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بعـــد  مبقـــر املؤسســـة ، و 2011فزيـــون اعتصـــاما يف مـــارس نظـــم صـــحفيو اإلذاعـــة املســـموعة و التل و  
سلســلة مــن املفاوضــات دامــت ســتة أشــهر ، مجعــت ممثلــي نقابــة الصــحافيني فــرع االحتــاد العــام للعمــال 
وزارة العمــل و املاليــة يف إطــار جلنــة عمــل ، مت إمضــاء اتفــاق مجــاعي  اجلزائــريني مبمثلــي وزارة االتصــال و
دد القائمة املرجعية ملناصب العمل و الشبكة االستداللية لألجور القاعدية ، حي 2012أفريل  16بتاريخ 
  1. و النظام التعويضي للصحافيني و شبه الصحافيني 
يف  كل احلدود اجلزائرية عرفت تغيـريا جـذريا و دويل كبري، و اجلزائر تعيش حتت وضع ضغط جهوي و و
الـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة عـن سلسـلة مـن ظـل هـذه األوضـاع أعلنـت السـلطات اجلزائريـة منـذ خطـاب 
أفريــل بأــا إصــالحات لتوســيع املســـار  15مساهــا الــرئيس يف خطابــه يـــوم  2011اإلجــراءات يف أفريــل 
- 12، و املـؤرخ يف 2كانـت حمصـلة ذلـك صـدور قـوانني جديـدة أبرزهـا قـانون اإلعـالم  ، و الـدميقراطي
مــادة موزعــة  133الــذي يتكــون مــن  و 2012ينــاير  15و الصــادر باجلريــدة الرمسيــة يــوم  2012 -01
  : على اثنيت عشر باب منظمة لقطاع اإلعالم نوردها على النحو األيت 
  .مواد 5أحكام عامة يتكون من : الباب األول
  .يتكون من فصلني  نشاط اإلعالم عن طريق الصحافة املكتوبة ، و: الباب الثاني
  )32إىل املادة  6من املادة (مادة  27يتكون من  وإصدار النشريات الدورية : الفصل األول -
  )39إىل املادة  33املادة (مواد، من  7يتكون من  البيع يف الطريق العام و التوزيع و: الفصل الثاني -
  )57إىل املادة  40املادة (مادة، من  18يتكون من  سلطة ضبط الصحافة املكتوبة و: الباب الثالث
  :ينقسم إىل فصلني  ي البصري والنشاط السمع: الباب الرابع
إىل املـادة  58املـادة ( مـن مـواد، 6 يتكـون مـن ممارسـة النشـاط السـمعي البصـري و: الفصـل األول -
63(.  
  .)66 - 65-64(مواد وهي املادة  3، حيتوي على  سلطة ضبط السمعي البصري: الفصل الثاني -
  . )72حىت املادة  67املادة (من مواد،  6يتضمن  وسائل اإلعالم اإللكرتونية و: الباب الخامس
                                                   
ــة بــن زيــدون مجيلــة ،  1 ــة الوضــعية االجتماعي ــة التعددي ــريين فــي مرحل ــة مــن "  اإلعالميــةالمهنيــة للصــحافيين الجزائ دراســة مســحية علــى عين
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  : حيتوي على فصلني آداب أخالقيات املهنة و مهنة الصحفي و: الباب السادس
  ) .91حىت املادة  73املادة (مادة من  19يتكون من  مهنة الصحفي و: الفصل األول -
  ) .99إىل املادة  92املادة (مواد من  8حيتوي على  أخالقيات املهنة و آداب و: الفصل الثاني -
  ).114إىل املادة  100املادة (مادة وذلك من  15حق التصحيح ويتضمن  حق الرد و: الباب السابع
  .  115، حيتوي على املادة  حتت عنوان املسؤولية: الباب الثامن
        مـــن  مـــادة 11يتكـــون مـــن  املخالفـــات املرتكبـــة يف إطـــار ممارســـة النشـــاط اإلعالمـــي و: البـــاب التاســـع
  .)126املادة  إىل116املادة (
  . )129 -128 -127( ترقيتها يتضمن املواد دعم الصحافة و: الباب العاشر
  . 130نشاط وكاالت االستشارة يف االتصال يضم املادة : الباب الحادي عشر
  1.)133 -132 -131(يشمل املواد ختامية و أحكام انتقالية و: الباب الثاني عشر
ضــوي هــو تكــريس فــتح اــال الســمعي البصــري ، و اســتحداث ســلطة و أهــم مــا مييــز هــذا القــانون الع
و أخـرى للسـمعي البصـري ، تقنـني ) يعـني أعضـاؤها مـن األسـرة الصـحافية ( ضـابطة للصـحافة املكتوبـة 
سـتبدال عقوبـات احلـبس بالغرامـات املاليـة ، إنشـاء إوسائل اإلعالم االلكرتونية ، إلغاء جترمي الصحافيني ب
  2.بة ألدبيات الصحافة و أخالقياا هيئة وطنية منتخ
و استمر وضع الصحافة اجلزائرية عموما بعد صدور هذا القانون على حاله ، مع تسـجيل اختفـاء بعـض 
اللتني لوحقا مالكهما قضـائيا يف " مون جورنال " و " جريديت " منها  و" املعارضة " الصحف املستقلة 
      حـــدة الوطنيـــة و الســـالمة الرتابيـــة و اســـتقرار املؤسســـات املســـاس بـــأمن الدولـــة و الو " ، بتهمـــة  2013
   " الفجــر " بســبب مقــال حــول صــحة الــرئيس بوتفليقــة ، باإلضــافة إىل توقــف يوميــة " و ســريها العــادي 
                                                   
  -01-15، يوم 02العدد ،  المتعلق باإلعالم 2012يناير  12مؤرخ في  12/05قانون رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1
2012.    
. 189، ص مرجع سابق ،  2013 - 1830 تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو ،  2  
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 57جريـدة يوميـة ،  100عنـوان حـوايل  300هناك قرابـة  2012و يف ، 1 2014و جرائد أخرى سنة 
  2.دورية  156أسبوعية و 
قـــد اهـــتم ألول مـــرة علـــى غـــرار القـــانون الســـابق  2012ينـــا اإلشـــارة ، إىل أن قـــانون اإلعـــالم لعـــام عل و
واجبـات الصـحفي يف جانبهـا املـادي و املعنـوي يف ظـل غيـاب أي مبـادرات مـن عنـد  بتحديـد حقـوق و
ك ذلـ قد خطى املشـرع اجلزائـري خطـوة عمالقـة و ، و 3الصحفيني لتحسني واقعهم املهين و االجتماعي
  4. 12/01/2012قانون اإلعالم الصادر يف  يفحبذف عقوبة احلبس و اإلبقاء على الغرامة فقط 
ديسـمرب سـنة  08املوافـق  1434حمـرم عـام  24املـؤرخ يف  410 -12صـدر املرسـوم التنفيـذي رقـم  و -
ا ، يهـدف هـذ 2012ديسـمرب سـنة  12يف  67و جاء يف صيغته النهائية باجلريدة الرمسيـة عـدد  2012
 نسـبة اشـرتاك و أداءات الضـمان االجتمـاعي  الـيت يسـتفيد منهـا الصـحفيون  املرسوم إىل حتديـد أسـاس و
كـــذا اجلـــامعيون و اخلـــرباء املســـامهون يف األنشـــطة الصـــحفية املـــأجورة  معـــاونو الصـــحافة املتعاقـــدون و و
  .حسب العمل بااللتزام ، بصفتهم فئات خاصة من املؤمن هلم اجتماعيا 
معـاوين  نسـبة اشـرتاك الضـمان االجتمـاعي املطبقـني علـى الصـحفيني و و أسـاس 02ت املـادة وقـد حـدد
  :الصحافة املتعاقدين و املأجورين حسب العمل بااللتزام كما يأيت
 .األخرى املرتبطة مباشرة بالتحريرأساس مبلغ األجرة املدفوعة بعنوان األنشطة الصحفية و األعمال  -
 :يتموزعة كاأل %13.25النسبة  -
 .على عاتق جهاز الصحافة 12% •
 .على عاتق الصحفي أو معاون الصحافة املتعاقد 1.25% •
معــاوين الصــحافة املتعاقــدين  نســبة اشــرتاك الضــمان االجتمــاعي املتعلقــني بالصــحفيني و يطبــق أســاس و
ت مـن سـنوا) 03(املأجورين حسب العمل بااللتزام و املذكورين يف الفقـرة األوىل أعـاله يف حـدود ثـالث 
  .االنتساب إىل الضمان االجتماعي 
                                                   
  . 24، ص  مرجع سابق،  "رهانات و تحديات " الصحافة الجزائرية عبد الرمحان قنشوبة ،  1
  
2 belkacem ahcen djabalah , économie de la presse et des medias , office des publications 
universitaires , alger , 2014 , p 128 . 
  
دراسة مسحية لعينة من الصحفيين "  1999الصحافة الخاصة و الشروط القانونية و االقتصادية لحريتها بعد بلحاجي وهيبة ،  3
  . 175، ص ، مرجع سابق "الجزائريين 
. 187، ص  مرجع سابق،  "دراسة مقارنة " و القانون  ماإلعال طاهري حسني ،  4  
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 معــاونو بعـد السـنة الثالثــة مـن االنتســاب إىل الضـمان االجتمـاعي جيــب أن خيضـع إجباريــا الصـحفيون و
حسب العمـل بـااللتزام لنظـام الضـمان االجتمـاعي املطبـق علـى العمـال  ، الصحافة املتعاقدون املأجورون
  .األجراء مهما كانت طبيعة أجرم
معـاونو الصـحافة املتعاقـدون املـأجورون حسـب  يسـتفيد الصـحفيون و" علـى أنـه  03 ت املـادةكمـا نصـ
داءات حوادث العمل و األمراض آلتأمني عن املرض و األمومة و لمن األداءات العينية ، العمل بااللتزام 
  " .املهنية ، كما هو منصوص عليه يف التشريع املعمول به 
نســـبة االشـــرتاك يف الضـــمان االجتمـــاعي املطبقـــني علـــى  حتـــدد أســـاس والـــيت  04كمـــا جـــاء يف املـــادة 
يســـامهون يف النشـــاطات الصـــحفية املـــأجورة حســـب العمـــل  ،كـــل شـــخص آخـــر اخلـــرباء و اجلـــامعيني و
و الذين هم من جهة أخرى مؤمنون اجتماعيا بعنوان نشاطهم املهين الرئيسي ، أجـراء أو غـري  بااللتزام ،
  :أجراء كاأليت 
 .مبلغ األجرة املدفوعة بعنوان األنشطة الصحفية : األساس •
 .على عاتق جهاز الصحافة املستخدم حصريا %2.75النسبة  •
يف إطـار أنشـطتهم الصـحفية ، يسـتفيد األشـخاص املـذكورون يف املـادة " من املرسوم  05نصت املادة  و
  1" .عمول به األمراض املهنية طبقا للتشريع امل داءات حوادث العمل وآ، من  أعاله 04
املوافـق  1437ذي القعـدة عـام  8املـؤرخ يف  222 -16من املرسوم التنفيـذي رقـم  54ألزمت املادة  و 
، يتضـمن دفـرت الشـروط العامـة الـذي حيـدد القواعـد املفروضـة علـى كـل خدمـة  2016غشـت سـنة  11
حرتام التزامـام جتـاه مسـؤويل خـدمات االتصـال السـمعي البصـري بـا ،للبث التلفزيوين أو للبث اإلذاعـي 
تعـــد هـــذه املـــادة  و، هيئـــات الضـــمان االجتمـــاعي الســـيما تلـــك املتعلقـــة بالتصـــريح بكـــل مســـتخدميهم 
  2.مني لدى مصاحل الضمان االجتماعي أحقه يف االستفادة من الت ضمانة مهمة للصحفي و
                                                   
ونسبة اشتراك و  أساسيحدد  2012ديسمبر 08المؤرخ في  12/410المرسوم التنفيذي رقم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  1
  . 8ص  ، 67عدد ،   الصحفية األنشطةالضمان االجتماعي للمتعاقدين في  آداءات
غشت سنة  11الموافق  1437ذي القعدة عام  8المؤرخ في  16/222المرسوم التنفيذي رقم  ، ية للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمس 2
،  48، عدد  اإلذاعيللبث  أو، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني  2016
   .14، ص  2016غشت سنة  17الصادرة يف 
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لــى إعــداد مشــروع قــانون يف إطــار اإلصــالحات الشــاملة الــيت تعرفهــا اجلزائــر أقــدمت احلكومــة اجلزائريــة ع
كذا دفرت الشروط اخلاص بإنشاء القنـوات  ضبطه و طريقة فتحه و أدوات تنظيمية و السمعي البصري و
  1.اخلاصة و القانون العضوي إلنشاء الس األعلى لإلعالم 
بعد التعديالت  جزر مت عرض مشروع قانون السمعي البصري على الس الشعيب الوطين ، و بعد مد و
، خرج يف صـيغته النهائيـة يف اجلريـدة الرمسيـة يـوم  2014فرباير  24ليت أجريت عليه ، صدر القانون يف ا
  :مادة موزعة على سبعة أبواب ، نوردها كمايلي  113يتكون من  ، و 2014مارس  23األحد 
  .يتكون كن فصلني  أحكام عامة  و :الباب األول 
  .)06إىل املادة  01املادة ( مواد من 6ق  يتكون من جمال التطبي املوضوع و :الفصل األول  -
  .  07التعاريف يتكون من املادة : الفصل الثاني  -
  .يضم فصلني  خدمات االتصال السمعي البصري و :الباب الثاني 
 9خـدمات االتصـال السـمعي البصـري التابعـة للقطـاع العمـومي  و حيتـوي علـى  :الفصل األول  -
  . )16ىل املادة إ 08املادة (مواد من 
                مــــــــــادة مــــــــــن  30يضــــــــــم  خــــــــــدمات االتصــــــــــال الســــــــــمعي البصــــــــــري  و :الفصــــــــــل الثــــــــــاني  -
  . )46إىل املادة  17املادة (
مـواد  5أحكام مشرتكة لكافة خدمات االتصال السـمعي البصـري  يتكـون مـن  :الفصل الثالث  -
  . )51إىل املادة  47املادة (من 
  :يتكون من فصلني  ضبط السمعي البصري ، وسلطة  :الباب الثالث 
  مـــواد مـــن  3يشـــمل  صـــالحيات ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري ، و مهـــام و :الفصـــل األول  -
  . )56إىل املادة  54املادة (
 32حيتــوي علــى  ســري ســلطة ضــبط الســمعي البصــري ، و تنظــيم و تشــكيل و:  الفصــل الثــاني -
  .) 88إىل املادة  57املادة (مادة ، من 
  :يتكون من فصلني  اإليداع القانوين و األرشفة السمعية البصرية ، و :الباب الرابع 
                                                   
. 182، ص  مرجع سابق،" دراسة مقارنة " و القانون  اإلعالماهري حسني ، ط  1  
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  .)90إىل املادة  89املادة (يتكون من  اإليداع القانوين ، و :الفصل األول  -
                مــــــــــواد ، مــــــــــن  07يتكــــــــــون مــــــــــن  األرشــــــــــفة الســــــــــمعية البصــــــــــرية ، و :فصـــــــــل الثــــــــــانيال -
  .)97ادة إىل امل 91املادة (
  . )106إىل املادة  98املادة (مواد من  09العقوبات اإلدارية ، يضم  :الباب الخامس 
  .)111إىل املادة  107املادة (مواد ، من  05األحكام اجلزائية ، يتكون من  :الباب السادس 
              حيتــــــــــــــوي علــــــــــــــى مــــــــــــــادتني مــــــــــــــن  األحكــــــــــــــام االنتقاليــــــــــــــة و النهائيــــــــــــــة ، و :البــــــــــــــاب الســــــــــــــابع 
  . )113إىل املادة  112املادة (
ذلـك مـن خـالل منطـوق  من القانون علـى ضـمان حريـة اإلعـالم السـمعي البصـري و 02و نصت املادة 
ميارس النشاط السمعي البصـري بكـل حريـة يف ظـل احـرتام املبـادئ املنصـوص عليهـا يف " املادة على  أنه 
ينـاير  12املوافـق  1433صفر عـام  18املؤرخ يف  05 -12من القانون العضوي رقم  02أحكام املادة 
  1"  .كذا التشريع و التنظيم ساريي املفعول  و أحكام هذا القانون و 2012سنة 
نــص قــانون الســمعي البصــري علــى احلــق االحتكــاري للقطــاع اإلذاعــي العمــومي للخــدمات الســمعية  و
املرئيــة العموميــة ، كمــا حــدد كيفيــات إنشــاء العموميــة و احتكــار القطــاع التلفزيــوين العمــومي للخــدمات 
اخلــــدمات الســــمعية البصــــرية العموميــــة ، فتنشــــأ هــــذه اخلــــدمات مبوجــــب مرســــوم يتضــــمن أيضــــا قانوــــا 
  2.األساسي 
و الـذي نشـر يف  2014إذ يعكس صدور هذا القانون الـذي صـادق عليـه الربملـان يف ايـة شـهر فيفـري 
تزامات اليت قطعهـا رئـيس اجلمهوريـة السـيد عبـد العزيـز بوتفليقـة علـى ، االل 16اجلريدة الرمسية يف عددها 
جتسيدها يف جمال حرية الصحافة و التعبري ، و اليت تشـهد تطبيقـا تـدرجييا و فعليـا منـذ صـدور  نفسه ، و
، و من مميـزات املمارسـة اإلعالميـة يف اجلزائـر أن التنظـيم  يعلـو  3 2012القانون العضوي لإلعالم سنة 
بعــد  نون ، فقــد ســارت وســائل اإلعــالم حقبــة طويلــة باملراســيم و القــرارات بــال قــانون لإلعــالم ، والقــا
                                                   
  16، عدد و المتعلق بالنشاط السمعي البصري  2014فبراير  24الصادر في  14/04قانون اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،   1
   . 08، ص  2014 -03 -23 يومالصادر 
. 77- 76 ص ، ص مرجع سابق،  محترف بين القانون و اإلعالمالصحافي المنصور قدور بن عطية ،   2 
دراسة مسحية وصفية للتشريع اإلعالمي مابين سنة " رهانات قطاع السمعي البصري الجزائري في ظل التعددية اإلعالمية بوسيف ليندة ،  3
   . 180 -179 ص ، ص مرجع سابق " 2016إلى غاية  2011
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من أمثلة ذلك اليوم أن القـانون مل يسـمح بعـد بفـتح  صدور القوانني ظلت املمارسة كما كانت عليه ، و
  1. القنوات التلفزيونية لكن التنظيم يرخص هلا باعتبارها قنوات أجنبية
،  2015ذين ينشـطون يف اجلزائـر كشـف وزيـر االتصـال محيـد قـرين يف مـارس لـلصـحافيني اعـن عـدد ا و
  مــنهم  2400صـحفي يف الصـحافة املكتوبــة يف اجلزائـر ، وقـد مت التعــرف علـى  3500أنـه يوجـد حــوايل 
ســوف جتــري انتخابــات الصــحفيني الــذين ســيكونون يف ســلطة ضــبط  و قــد تلقــوا بطاقــة الصــحفي ، و
مجيعهـا " بـرز وزيـر االتصـال أن أ، و فيمـا خيـص القنـوات التلفزيونيـة  2015ونيـو أو يوليـو الصـحافة يف ي
ختضــع للقــانون األجنــيب و ال يوجــد ســوى مخــس قنــوات حبقــوق أجنبيــة تتــوفر علــى مكاتــب معتمــدة يف 
لكــن ال يــزال هنــاك الكثــري مــن العمــل علــى صــعيد ضــبط أخالقيــات  نــه يوجــد تنــوع وأاجلزائــر ، مضــيفا 
  2. جملة يف اجلزائر 400جريدة و  155هنة، مذكرا بتوفر امل
تراجـع عائـدات  و 2015و لكـن بعـد األزمـة االقتصـادية الـيت شـهدا اجلزائـر و ايـار أسـعار الـنفط يف 
    ببيــع أصــوهلم لرجــل األعمــال يســعد ربــراب صــاحب جممــع " اخلــرب " اإلشــهار قــام املســامهون يف جريــدة 
جممـع " نـاس بـرود "  أحد فروع جممع سفيتال املخـتص يف الصـناعات الغذائيـة ، حيث اقتىن" سفيتال " 
شركة ذات أسهم  يضم اجلريدة اليت حتمل االسم و قناة اخلرب التلفزيونيـة و املطبعـات و شـركة "  اخلرب " 
  .للبث 
مـن  %80 أن الفـرع اقتـىن أكثـر مـن"  2016كشفت وكالة األنباء اجلزائرية يف مقـال نشـرته يف أفريـل  و
موضحا أن قيمة " أسهم الشركة اليت تضم جريدة اخلرب و قناة اخلرب التلفزيونية و املطبعات و شركة للبث 
  .ماليري دج  4الصفقة تفوق 
أن هـذا االقتنـاء يعـود إىل خالفـات بـني أصـحاب األسـهم " اخلـرب " و أرجعـت الوكالـة نقـال عـن مصـدر 
، زال حيقـق أرباحـا معتـربة   المضيفا أن جممع اخلرب" مالية  بامع الصحفي للخرب و ليس إىل صعوبات
هو ما حثهم على بيع جممل أسهمهم بالرغم من أن  أن التعامل بني أصحاب األسهم مل يعد ممكنا و و
  " .اثنني رفضوا بيع حصصهم 
                                                   
  .  73، ص  2017، منشورات الوطن اليوم ، العلمة ،  ثقافية إلى الصناعات اإلعالميةمن الصناعات العاشور فين ،  1
  
،  "دراســة مســحية اســتطالعية للصــحافيين و المحــامين " ، اإلعــالم و القضــاء مــن خــالل قضــية الخليفــة و جــرائم النشــر حكــيم بــوغرارة  2
  . 113، ص مرجع سابق
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       قضـــى بإبطـــال الصـــفقة   2016يف حكـــم صـــادر عـــن احملكمـــة اإلداريـــة لبئـــر مـــراد رايـــس يف جويليـــة  و
  .و حتميل جممع اخلرب املصاريف القضائية و إرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة 
إىل جممـع اخلـرب كمـا كانـت عليـه مـن قبـل عقـد صـفقة التنـازل عـن " إعـادة األمـور " ترتـب عـن احلكـم  و
ة دعــوى قضــائي 2016كانــت وزارة االتصــال قــد أودعــت يف مــارس  ، و" نــاس بــرود " أســهمه لشــركة 
من قانون اإلعالم إلبطال هـذه الصـفقة التجاريـة الـيت تشـكل سـابقة يف  25إستعجالية استنادا إىل املادة 
عهد تاريخ وسائل اإلعالم اجلزائرية اليت أثارت الكثـري مـن اجلـدل اإلعالمـي و القـانوين ، وكانـت احملكمـة 
ـــة قـــد نطقـــت بعـــد  ـــأجيالت حبكـــم يف جـــوان  4اإلداري ـــد آ 2016ت ثـــار الصـــفقة املتعلقـــة يقضـــي بتجمي
  1. بالتنازل عن أسهم جممع اخلرب لفائدة جممع سفيتال 
أنه تثبت صفة الصحايف احملرتف مبوجب " على  2012من القانون العضوي لإلعالم  76ونصت املادة 
، و ألزمــت " بطاقــة وطنيــة تصــدرها جلنــة خاصــة حتــدد تشــكيلتها و تنظيمهــا وســريها عــن طريــق التنظــيم 
جيب على كل مـدير مسـؤول نشـرية دوريـة لإلعـالم العـام ، أن يوظـف " من نفس القانون  أنه  79املادة 
بصفة دائمة صحفيني حاصلني على البطاقة الوطنيـة للصـحفي احملـرتف ، علـى أن يسـاوي عـددهم علـى 
طاقم التحرير ، تطبق أحكام هذه املادة على طاقم حترير خدمات االتصـال السـمعي ) 3/1(األقل ثلث 
  2" بصري  ، تستثىن من أحكام هذه املادة وسائل اإلعالم االلكرتوين ال
 1435مجــادى الثانيــة عــام  30مــؤرخ يف  151-14تطبيقــا هلــذا اإلجــراء جــاء املرســوم التنفيــذي رقــم  و
    حيــدد تشــكيلة اللجنــة املكلفــة بتســليم البطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف 2014أفريــل ســنة  30املوافــق 
، و حيتـــوي هــــذا  27، العــــدد  2014مـــاي  10تســـيريها  الصــــادر باجلريـــدة الرمسيــــة  يف  وو تنظيمهـــا 
  :مادة موزعة على مخسة فصول ، ميكن تلخيصها كمايلي  36املرسوم على 
  .)07إىل املادة  03املادة (يتضمن تشكيلة اللجنة من  :الفصل األول  -
  .)19إىل املادة  08دة املا(خصص لتنظيم اللجنة وسريها من  :الفصل الثاني  -
  . )29إىل املادة  20املادة (يتحدث عن البطاقة الوطنية للصحايف احملرتف من  : الفصل الثالث -
                                                   
،  "دراســة مســحية اســتطالعية للصــحافيين و المحــامين " ل قضــية الخليفــة و جــرائم النشــر و القضــاء مــن خــال اإلعــالمحكــيم بــوغرارة ،  1
  .  94 -93، ص  مرجع سابق
  
  . 29 -28،  ، مرجع سابق 05 /12رقم  لإلعالم عضويالقانون الاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  2
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  . ) 32إىل املادة  30املادة (خصص ألحكام مالية من  :الفصل الرابع  -
ادة الثالثـة كمـا هـذا املرسـوم هـو حتديـد تشـكيلة اللجنـة املتسـاوية األعضـاء وفقـا ملنطـوق املـمـن و اهلـدف 
  :يأيت 
  .ممثل عن الوزير املكلف باالتصال ، يعني من بني املوظفني أو شخصية ختتار نظرا إىل كفاءا  -
  .ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية ، يعني من بني املوظفني أو شخصية ختتار نظرا إىل كفاءا  -
ـــ - تـــار نظـــرا إىل  ني املـــوظفني أو شخصـــية ختممثـــل عـــن الـــوزير املكلـــف بالشـــؤون اخلارجيـــة ، يعـــني مـــن ب
  .كفاءا
  .ممثل عن الوزير املكلف بالعدل ، يعني من بني املوظفني أو شخصية ختتار نظرا إىل كفاءا  -
  .ممثل عن الوزير املكلف باملالية ، يعني من بني املوظفني أو شخصية ختتار نظرا إىل كفاءا  -
  .الم ينتخبهما نظراؤمها عن مديري وسائل اإلع  )2( ممثالن -
  .ممثلني عن الصحفيني ينتخبهم نظراؤهم ) 4( أربعة -
بالتناوب من بـني األعضـاء ) 1( ينتخب رئيس اللجنة ملدة سنة واحدة" من املرسوم  08حبسب املادة  و
  " ممثلي الوزارة ، أو من بني املمثلني املنتخبني من مديري وسائل اإلعالم و الصحفيني 
جتتمـع يف دورة غـري عاديـة مببـادرة مـن  يف السـنة علـى األقـل و )2(لجنـة يف دورة عاديـة مـرتني جتتمـع ال و
  . 09ذلك من خالل املادة  أعضائها على األقل و) 2/3(رئيسها أو بطلب من ثلثي 
و  73على أنه تكلف اللجنة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف طبقا للمادتني  12و تنص املادة 
ينـــاير ســـنة  12ـ املوافـــق لـــ 1433صـــفر عـــام  18املـــؤرخ يف  05 -12القـــانون العضـــوي رقـــم  مـــن 74
  1" . و املذكور أعاله، و للتشريع و التنظيم املعمول ما و كذا أحكام هذا املرسوم  2012
ختـول احلــق يف  مـن املرســوم أن بطاقـة الصـحفي احملـرتف صــاحلة يف مجيـع األحـوال ، و 26تؤكـد املـادة  و
،  05 -12مـن القـانون العضـوي رقـم  85و  84و  83صول إىل مصادر اخلـرب طبقـا ألحكـام املـواد الو 
  .و االستفادة من التسهيالت املرتبطة مبمارسة هذه املهنة 
                                                   
يحـدد تشـكيلة اللجنـة المكلفـة  2014ابريـل سـنة  30المـؤرخ فـي  14/151ذي رقـم المرسوم التنفياجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1
  . 14، ص   27، عدد  بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف و تنظيمها وتسييرها
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تــنص علــى أنــه بإمكــان املســتفيد مــن البطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف  التنقــل حبريــة عــرب   27و املــادة 
  1. ناء املناطق العسكرية و املناطق احلساسة كامل الرتاب الوطين ، باستث
متــنح هــذه البطاقــة عــن طريــق جلنــة ، اختلفــت يف تعيــني أعضــائها مــن قــانون آلخــر ، فاللجنــة املنصــوص 
تضــم ممثلـني عــن احلكومــة و اإلدارة و هـذا يعتــرب تضـييقا علــى املهنــة  2014عليهـا يف املرســوم التنفيـذي 
  .الصحفية 
مـن املرسـوم التنفيـذي   33هـذا مـا أشـارت إليـه املـادة  الصـحايف هـي جلنـة مؤقتـة و فاللجنة املكلفة ببطاقة
يف انتظار تنصيب اللجنة املكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف ، ينشئ " اليت تشري إىل أنه  و
فـاءم الوزير املكلف باالتصال مبوجب قرار جلنة مؤقتة تتشكل من خرباء و شخصيات خيتارون نظـرا لك
تقـوم اللجنـة بتحديـد هويـة الصـحفيني احملرتفـني و تسـليم بطاقـة الصـحفي  ، و" يف جمال وسائل االتصـال
ذلـك  تنظيم انتخاب أعضاء اللجنـة املمثلـني ملـديري وسـائل االتصـال و الصـحفيني و احملرتف املؤقتة ، و
جـل أقصـاه سـنة واحـدة أهـا يف علـى أن اللجنـة املؤقتـة تنهـي مهمت 35تشري املـادة  ، و 34حبسب املادة 
  .ابتداءا من تاريخ تنصيبها ) 1(
الـذي مل يتطـرق  2012يالحظ من خالل هذه املواد أن هناك تعـارض مـع القـانون العضـوي لإلعـالم  و
إىل هذه اللجنة املؤقتة ، و إمنا أشار فقـط إىل إنشـاء جلنـة يـتم حتديـد تشـكيلتها و تنظيمهـا و سـريها عـن 
  2.هذا ما يعين استحداث آلية أخرى غري موجودة يف النص القانوين  واسطة مرسوم وطريق التنظيم أي ب
نه ال توجد بطاقة صحفية وطنية موحدة لكافة الصحافيني حيث هنـاك عـدد كبـري مـن الصـحافيني أ كما
ذوي األقدميــة ال يزالــون يســتعملون البطاقــة الصــادرة مــن قبــل الــس األعلــى لإلعــالم علــى الــرغم مــن 
اء اهليئـة الـيت بـادرت بتسـليمها ، كمـا أن الـبعض اآلخـر فضـل اسـتعمال البطاقـة املسـلمة مـن طـرف اختفـ
  3. اهليئة املستخدمة 
                                                   
لجنـة المكلفـة يحـدد تشـكيلة ال 2014ابريـل سـنة  30المؤرخ في  151-14المرسوم التنفيذي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1
  . 15، ص سابقمرجع ،  بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف و تنظيمها وتسييرها
  
يحـدد تشـكيلة اللجنـة المكلفـة  2014ابريـل سـنة  30المؤرخ في  151-14المرسوم التنفيذي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  2
  . 16، ص نفسهمرجع ،  ظيمها وتسييرهابتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف و تن
  
ــة بــن زيــدون مجيلــة ،  3 ــة التعددي ــريين فــي مرحل ــة المهنيــة للصــحافيين الجزائ ــة مــن "  اإلعالميــةالوضــعية االجتماعي دراســة مســحية علــى عين
  . 242، ص مرجع سابق،  "الصحافيين الجزائريين
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اللجنة املؤقتة ملـنح البطاقـة الوطنيـة للصـحفي  تفقد تشكل 151-14تنفيذا ملا ورد يف نص املرسوم  و  
عضـوا مـن  13، متكونـة مـن  2014مـاي  22يف " محيد قـرين " قام بتنصيبها وزير االتصال  احملرتف و
سـنة خـربة يف القطـاع ، وقـد اختـري  15صحفي ميثلون القطاعني العام و اخلاص هلم أكثر من  11بينهم 
 95فقـد أبـدى " محيـد قـرين " حسب تصـريح الـوزير  رئيسا هلا ، و" شيبح السعيد " اخلبري يف االتصال 
  .فض الباقي الفكرة ن اللجنة فيما ر عباملائة من الصحافيني رضاهم 
أن املهمـــة  األساســـية للجنـــة تكمـــن يف إحصـــاء الصـــحفيني " شـــيبح الســـعيد "وقـــد أكـــد رئـــيس اللجنـــة 
  .احملرتفني الذين سينتخبون ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة 
بطاقــة مشلــت الصــحافة  4277مت مــنح  2016غايــة أفريــل  إىل وقــد باشــرت اللجنــة عملهــا مباشــرة ، و
  1. توزعت على كال القطاعني العام و اخلاص ، و السمعي البصري اخلاضع للقانون اجلزائري  املكتوبة
  صــحافة ،  األكثــر ترقبـا مـن قبـل خمتلــف أطيـاف اتمـع ، مـواطنني ، و 2016لقـد كـان تعـديل دسـتور 
ا ، مبــدي 2011هــذا عقــب اخلطــاب الــذي وجهــه رئــيس اجلمهوريــة إىل األمــة ســنة  طبقــة سياســية ، و و
  .كرب أرغبته يف تعديل الدستور و فاسحا اال أمام حريات 
أين مت ألول مرة  50لعل أهم مكسب سجلته الصحافة الوطنية مبوجب هذا التعديل ، هو نص املادة  و
حريــة " علــى الشــبكات اإلعالميــة بقــول املشــرع  دســرتة حريـــة الصــحافة املكتوبــة و الســمعية البصــرية و
ال تقيــد بــأي شــكل مــن  لســمعية البصــرية و علــى الشــبكات اإلعالميــة مضــمونة والصــحافة املكتوبــة و ا
حريــام و حقــوقهم ،  أشــكال الرقابــة القبليــة ، ال ميكــن اســتعمال هــذه احلريــة للمســاس بكرامــة الغــري و
نشر املعلومات و األفكار و الصور و اآلراء بكل حريـة مضـمون يف إطـار القـانون و احـرتام ثوابـت األمـة 
  " .ال ميكن أن ختضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة  مها الدينية و األخالقية و الثقافية  ، وو قي
و ألول مـرة يتضـمن الدسـتور اجلزائـري حكمـا دسـتوريا يشـري صـراحة حلريـة الصـحافة و اإلعـالم ، و هـو 
ادة نيـــة املشـــرع الدســـتوري الـــيت تصـــب يف لـــب التعـــديل الدســـتوري الـــذي جـــاء ليكـــرس اإلر  ىتأكيـــد علـــ
و أهـم مـا ميكـن الرتكيـز عليـه ضـمن أحكـام هـذه املـادة هـو توسـيع ، السياسـية يف توسـيع نطـاق احلقـوق 
                                                   
-216ص ص ،  مرجـع سـابق  2016-1990تعددية السياسـية فـي الجزائـر تحليل السياسة العامة اإلعالمية في ظل البودرع حضرية ،  1
217 .  
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نطاق الضمانات الدستورية املقررة للحق يف اإلعالم ، حينما أشارت الفقرة األخـرية منهـا إىل رفـع عقوبـة 
  1.هو ما ميثل مكسبا مهما لإلعالم الوطين  احلبس عن اجلنح الصحفية ، و
فال جيوز للقاضي أن يسجن الصحفي أو أن مينعـه مـن الكتابـة ، ألن هـاتني العقـوبتني سـالبتني للحريـة ، 
إذ ال ميكــن أن ختضــع جنحــة الصــحافة لعقوبــة ســالبة للحريــة ، أي ال جيــوز ســجن الصــحفي حــىت و إن 
نني الســارية ، ، و إمنــا ميكــن تســليط عقوبــة الغرامــة املاليــة علــى الصــحفي الــذي خيطــئ  وفــق القــوا أأخطــ
   2.  04 -14أو قانون السمعي البصري  05 -12قانون العضوي لإلعالم ال
و عليـه فـاحلق يف احلصـول علـى املعلومـات و الوثـائق و اإلحصـائيات ، مضـمون للمـواطن مبوجـب املـادة 
يف  مـن الدسـتور، علمـا أن احلصـول علـى املعلومـة يعـد مـن التحـديات الكبـرية الـيت يواجههـا املهنيـون 51
منـه فـان ختصـيص حكـم دسـتوري بكاملـه هلـذه املسـألة و حتديـد معـامل  اـال اإلعالمـي و الصـحفي ، و
  .لتطبيقها ميثل ضمانا دستوريا قويا من شأنه حتقيق احلق يف اإلعالم 
و يالحـظ مـن خـالل نصـوص هـاتني املـادتني  أن املشـرع الدسـتوري مل جيعـل هـذه احلريـات مطلقـة ، بـل 
حقـــوقهم ، و احـــرتام ثوابـــت األمـــة و قيمهـــا الدينيـــة و  ملســـاس بكرامـــة الغـــري و حريـــام وقيـــدها بعـــدم ا
  حبقـوقهم و باملصـاحل املشـروعة للمؤسسـات ،  األخالقيـة و الثقافيـة و عـدم املسـاس حبيـاة الغـري اخلاصـة و





                                                   
، يتضمن  2016مارس  6الموافق   1437جمادى األولى  عام  26المؤرخ في  16/01قانون رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1
   . 12-11، ص  2016مارس  7، الصادر يوم  14، عدد التعديل الدستوري 
مابين سنة  اإلعالميدراسة مسحية وصفية للتشريع "  اإلعالميةرهانات قطاع السمعي البصري الجزائري في ظل التعددية ف ليندة ، بوسي 2
  . 195 ، ص مرجع سابق،  " 2016غاية  إلى 2011
  
،  2016مارس  6الموافق   1437جمادى األولى  عام  26المؤرخ في    16/01قانون رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  3
  . 12 -11 ص ، ص نفسهمرجع ،  يتضمن التعديل الدستوري
  الفصل الرابع
الممارسة الصحفية في الجزائر في ظل التشريعات اإلعالمية  
  في عهد التعددية 
  .تمهيد  - 
ضمانات حرية الممارسة الصحفية من خالل قوانين اإلعالم : أوال 
  الجزائرية 
ضمانات حرية الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون  .1
   .1990اإلعالم 
ضمانات حرية الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون  .2
   .2012اإلعالم 
ضمانات حرية الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون  .3
   .2014السمعي البصري 
معوقات حرية الممارسة الصحفية من خالل قوانين اإلعالم : ثانيا 
  الجزائرية 
زائر من خالل قانون معوقات حرية الممارسة الصحفية في الج .1
   .1990اإلعالم 
معوقات حرية الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون  .2
  .2012اإلعالم 
معوقات حرية الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون  .3
  .2014السمعي البصري 
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  :تمهيد 
متثل حرية الصحافة و اإلعالم أحد احلقوق األساسية للصحفيني يف املؤسسات اإلعالمية  اليت ال ميكن  
أحد أهم املعـايري الـيت تقـاس ـا مـدى دميقراطيـة أي نظـام حـاكم و ال ميكـن أن توجـد  االستغناء عنها و
م هـذه أكـدا اللـوائح والقـوانني الدوليـة إال يف بيئة داعمة للدميقراطيات و احلريات العامة ، فحرية اإلعال
نـه تســود عـدة معوقــات و قيـود حتـد مــن تطـور املمارســة أبقصـد تنظـيم الصــحافة و ضـمان حريتهــا، غـري 
  . الصحفية 
مــن املمارســة الصــحفية حريــة  و معوقــات ضــمانات إىليف هــذا الفصــل  انطالقــا ممــا تقــدم ،  تعرضــنا  و 
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  .الممارسة الصحفية من خالل قوانين اإلعالم الجزائرية حرية ضمانات :أوال 
  : 1990في الجزائر من خالل قانون اإلعالم  الممارسة الصحفيةضمانات حرية . 1
ضـمانات الـيت حتمـي حريـة اإلعـالم نص على مجلة من ال 1990جتدر اإلشارة هنا إىل أن قانون اإلعالم 
  :هي هذا ما جتسد يف مواده و من االعتداء أو حماولة املساس ا، و
و يعترب هذا الضمان من بني العالمات املميزة يف هذا القانون حيث نصت  : حرية إصدار الصحف -
 حزبــا كــان أو مــن قــانون اإلعــالم بــأن إصــدار نشــرية دوريــة حــر، علــى أن يقــدم الطــرف املعــين 14املــادة 
  1.يوم من صدور العدد األول 30مجعية شخصا طبيعيا أو معنويا، تصرحيا مسبقا يف ظرف ال يقل عن 
التصــريح أو اإلخطــار يعتــرب جمــرد نــوع مــن التنظــيم مبعــىن فقــط إبــالغ اجلهــات اإلداريــة أو املختصــة يف  و
ا الرتخيص هو إذن مسبق من اجلهات يتم إنشاؤها دون انتظار إذا أو موافقتها بينم إصدار الصحيفة و
  2.املعنية بتنظيم ذلك قبل إصدار الصحيفة
         متتلــــك الدولــــة يف مجيــــع األقطــــار العربيــــة حقــــا يف مــــنح الرتخــــيص و ســــحبه للمؤسســــات اإلعالميــــة  و
تشـرتط مجيـع الـدول العربيـة ضـرورة احلصـول  و املؤسسات الصحفية ، و مؤسسات الطباعة و النشر ، و
  3.ترخيص من اجلهة املتخصصة إلصدار صحيفة ، أو إنشاء مؤسسة إعالمية على 
مــن القــانون حــق أي شــخص إصــدار صــحيفة عنــدما نصــت علــى أن احلــق يف  04قــد أكــدت املــادة  و
  :اإلعالم ميارس خصوصا من خالل 
  .عناوين اإلعالم و أجهزته يف القطاع العام  -
  .شئها اجلمعيات ذات الطابع السياسي العناوين و األجهزة اليت متتلكها أو تن -
  .العناوين و األجهزة اليت ينشئها األشخاص الطبيعيون و املعنويون اخلاضعون للقانون اجلزائري  -
  
  
                                                   
  .67ص مرجع سابق ،  ، أبعادحقائق و  اإلعالم معراف، إمساعيل 1
 El Watan"، "El"، "الشعب"، "الخبر"دراسة لمشاريع قانون لإلعالم في الجزائر من خالل صحف عبد العايل يوسفي،  2
Moudjahid " مذكرة ماجيستري يف علوم اإلعالم و االتصال ، ختصص تشريعات إعالمية ، كلية العلوم  2005إلى  1998من ،
  84،ص  2007السياسية و اإلعالم ، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ، 
 . 68، ص  2016ر ، ، منشورات دار اخللدونية ، اجلزائ اإلعالميةالمؤسسات  إدارةالوجيز في سعيداين ، أليلى فقريي و سالمي  3
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، و بـذلك حتـررت الصـحافة  1و ميارس من خـالل أي سـند اتصـال كتـايب أو إذاعـي صـويت أو تلفـزي  -
        بدأ املشهد اإلعالمي يتغري يف النظر  يدة ، ومن الضغوطات البريوقراطية و أثريت بنشريات جد
     2. و العالقة بني النظام السياسي و الصحافة أخذت جمرى آخر 
فقــرة الثانيــة وســائل اإلعــالم إىل الو الســيما يف  1990مــن القــانون  10و يف هــذا الســياق حتــث املــادة 
العام و التفكري ، مبا فيها الصحف و اإلذاعة  ضرورة ضمان املساواة يف إمكانية التعبري عن تيارات الرأي
و التلفزيون ، و تعترب هذه املادة مثالية جدا ، ألنه يستحيل  حقيقة ضمان هذا النـوع مـن املسـاواة ، إال 
 3. يف ظل وجود حرية حقيقية للتملك ألي وسيلة إعالمية 
ن القـانون الـيت تـنص ميـارس مـ 03و جتلـى ذلـك يف املـادة رقـم : عـدم وجـود رقابـة سـابقة عـن النشـر -
حق اإلعالم حبرية حيث أعطت هـذه املـادة أمهيـة ملمارسـة احلـق يف اإلعـالم بكـل حريـة و هـذا مـا يتوافـق 
ضــمان حريـة اإلعــالم و تــدل هــذه املــادة علــى عــدم وجــود  مـع التشــريع املالئــم لتنظــيم مهنــة الصــحافة و
الشخصـية اإلنسـانية و أمـور عديـدة ، و هـذا  رقابـة مسـبقة علـى النشـر ألـا تضـع شـروط كـاحرتام كرامـة
يعين أن الصحفي يتابع قانونيا بعد نشره موضوع حيتوي على جرمية أو جنحة أو ميس باألمور الـواردة يف 
  .أحكام هذه املادة 
  :حرية النقد و الرأي و التعبير عن وجهات النظر  -
، هذا املصطلح يف مواد هذا القانونيرد مل ينص قانون اإلعالم صراحة على حق الصحفي يف النقد و مل 
مـــن القــانون و الـــيت تـــنص علـــى أن احلـــق يف  02حيــث اكتفـــى املشـــرع بوضـــع مصــطلح الـــرأي يف املـــادة 
اإلعالم جيسده حق املواطن يف االطالع بكيفية كاملة و موضوعية على الوقائع و اآلراء اليت ـم اتمـع 
   شـاركته يف اإلعـالم مبمارسـة احلريـات األساسـية يف التفكـريحـق م على الصعيدين الوطين أو الدويل ، و
  "من الدستور  40، و39، 35،36و الرأي و التعبري طبقا للمواد 
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  . 133 - 132 ص ، ص مرجع سابق "الل عينة من الصحفيين على الممارسة الصحفية من خ أثرهاو 
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ميــارس حــق اإلعــالم حبريــة مــع احــرتام كرامــة الشخصــية " بصــراحة علــى أنــه  03 و يشــري منطــوق املــادة
، و يتضـح مـن خـالل املـواد القانونيـة عـدم " اإلنسـانية و مقتضـيات السياسـة اخلارجيـة و الـدفاع الـوطين 
  .ورود كلمة نقد أو حق الصحفي يف نقد الشخص العام أو القرارات الصادرة عن احلكومة 
  : عدم التدخل المباشر للسلطة في تنظيم وسائل اإلعالم -
تقلة هو سلطة إدارية مسـ حيدث الس األعلى لإلعالم و"اليت نصت على  و 59جتلى هذا يف املادة  و
االسـتقالل املـايل، تتمثـل مهمتهـا يف السـهر علـى احـرتام أفكـار هـذا  ضابطة يتمتـع بالشخصـية املعنويـة و
، و مــا يالحــظ هنــا أن مهــام تنظــيم هــذا القطــاع أســندت لــه بعــد إلغــاء وزارة اإلعــالم أي أنــه "القــانون
ز ضـــمانات حريـــة يعتـــرب هـــذا أحـــد أبـــر  مؤسســـة مســـتقلة عـــن الدولـــة تســـهر علـــى تنظـــيم هـــذا القطـــاع و
  .اإلعالم
تعـرب أيضـا عـن فـتح اـال  من هذا القانون تعلن صراحة اية االحتكار و 56أضف إىل ذلك أن املادة 
  1.للخواص باستعمال املوجات ألن الرتددات هي ملكية للقطاع العام
  : تداولها الحصول عليها و األخبار و حق الوصول للمعلومات و -
اإلعـالم يقـوم علـى حـق املـواطن يف اإلطـالع الكامـل علـى " قـانون اإلعـالم أن  مـن 02لقد بينـت املـادة 
أن احلــق يف اإلعــالم " اخلارجيــة حيــث نصــت تلــك املــادة علــى  اآلراء الــيت مهــم الداخليــة و الوقــائع و
اآلراء الـيت ـم اتمـع علـى  موضـوعية علـى الوقـائع و جيسـده حـق املـواطن يف اإلطـالع بكيفيـة كاملـة و
  ".الدويل  لصعيدين الوطين وا
مصـادر اخلـرب  أقر املشرع اجلزائري بصراحة النص أن للصحفيني احملرتفني حق الوصول إىل املعلومـات و و
املســتندات املوجــودة يف حــوزة اجلهــات  أن هــذا احلــق يشــمل أيضــا حقهــم يف اإلطــالع علــى الوثــائق و و
للصـحفيني احملرتفـني  احلـق يف الوصـول إىل "  نـهأ مـن هـذا القـانون علـى 35احلكومية حيث نصت املادة 
خيـول هـذا احلـق ، علـى اخلصـوص ، الصـحافيني أن يطلعـوا علـى الوثـائق الصـادرة عـن  مصـادر اخلـرب ، و
اإلدارة العموميـــة ، الـــيت تتعلـــق بأهـــداف مهمتهـــا إذا مل تكـــن مـــن الوثـــائق املصـــنفة قانونـــا و الـــيت حيميهـــا 
  2". القانون 
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شرع اجلزائري مل حيدد طريقة تصنيف املعلومات أو الوثـائق و جعـل جهـة التصـنيف هـي و املالحظ أن امل
هـي  اإلدارة العموميـة دون أن يكـون للصـحفيني أو غـريهم حـق الـتظلم مـن هـذا التصـنيف و مل حيـدد مـا
 1. من هذا القانون  35الوثائق املصنفة قانونا حسب املادة 
القــانون جتســدت يف املــواد ز الضــمانات الــيت جــاء ــا و مــن أبــر  : حقوقــه ضــمان حريــة الصــحفي و -
  :التالية
أن تتنازل للصـحفيني احملرتفـني ".... 11كاحلق يف تكوين شركات للصحافة و هذا ما نصت عليه املادة 
الثلث بشرط أن ينتظموا يف شركة  )3/1(الدائمني العاملني بنفس العنوان عن حصة رأس مال يف حدود 
   2.مدنية للمحررين
أيضا للصـحفي احملـرتف حـق دفـاع املؤسسـة اإلعالميـة عنـه  32كما ضمن هذا القانون من خالل املادة 
  .قضائيا يف حالة تعرضه ألي اعتداء 
حريـة رأي الصـحفي احملـرتف عـن االنتمـاءات النقابيـة أو السياسـية، حـىت إذا كـان  33منحـت املـادة  و 
  .يعمل يف األجهزة اإلعالمية العمومية
أن التأهيل املهين للصحفيني شرطا أساسيا للتعيني  مرة على املادة ألولالفقرة الثانية من نفس  و جاء يف
 .اإلعالميةأن يلتزم الصحايف باخلط العام للمؤسسة  من شريطةو الرتقية و التحول يف وسائل اإلعالم 
اســتدعاء و بإمكانــه  فســخ عقــده ، علــى حــق الصــحفي يف التوقــف عــن العمــل و 34و أكــدت املــادة 
، مـع  مـادة الضـمري يف حالـة تغيـري توجـه أو حمتـوى أي جهـاز إعالمـي أو توقـف نشـاطه أو التنـازل عنـه"
و هذا ما يعـد مكسـبا  احتفاظه باحلق يف التعويضات املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول به ،
  .السر املهين للصحفيني احلق يف   37كما  أعطت كذلك املادة كبري للمهنة الصحفية ،
  
                                                   
  2012 – 2008 – 2001 – 1990دراسة تحليلية لقوانين " بالجزائر في ظل التعددية  اإلعالميةالتشريعات يوسفي عبد العايل ،  1
 . 145، ص مرجع سابق ،  "يين على الممارسة الصحفية من خالل عينة من الصحف أثرهاو 
 .103، ص 2005مركز محاية وحرية الصحفيني، عمان،  ،" دراسة في التشريعات اإلعالمية العربية " أصوات مخنوقة 2
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هـذا مــا  كمـا حيـق للصـحفي أن يــرفض أيـة تعليمـة حتريريــة آتيـة مـن مصــدر آخـر غـري مســؤويل التحريـر و
أوجبت على الصحفي احرتام أخالقيات و آداب مهنة  يف الفقرة األخرية ، و اليت 40نصت عليه املادة 
  1. الصحافة 
ن هذا القانون محاية الصحفي أثناء تأدية م 78أما فيما خيص ضمان محاية الصحفي فقد أكدت املادة 
يعاقـب كـل مـن أهـان باإلشـارة املشـينة أو " نصـت  مهامه، بكل ما من شأنه أن حيـد أو يعرقـل عملـه، و
أيــام إىل ) 10(القــول اجلــارح أو التهديــد ، صــحافيا حمرتفــا أثنــاء ممارســة مهنتــه أو مبناســبة ذلــك بــاحلبس 
   2.دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 5000دج و  1000ني شهرين أو بغرامة مالية ترتاوح ما ب
  : 2012في الجزائر من خالل قانون اإلعالم  الممارسة الصحفيةضمانات حرية . 2
باشــرا الســلطات اجلزائريــة يف عهــد الــرئيس عبــد  إلصــالحات الــيتل نتيجــةجــاء قــانون اإلعــالم اجلديــد  
أن اتمـــع اجلزائـــري يعـــيش  خاصـــة و، يتعلـــق باحلريـــات فيمـــا  الســـيما 2011يف ســـنة  العزيـــز بوتفليقـــة
الـيت تتجلـى يف مـواده  مرحلة انتقالية يف اال الدميقراطي ونص هذا القانون علـى مجلـة مـن الضـمانات و
  :هي و
يعترب هذا احلق من أهم ضمانات حريـة  و :حرية إصدار الصحف و إنشاء المؤسسات اإلعالمية  -
  : ة و نقل اآلراء املختلفة و تنويع مصادر املعرفة املتعددة للمواطن اإلعالم لتحقيق التعددي
 :تضمن أنشطة اإلعالم على وجه اخلصوص عن طريق  4املادة 
  .وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي  - 
  .وسائل اإلعالم اليت تنشؤها هيئات عمومية  -
  .و مجعيات معتمدة وسائل اإلعالم اليت متلكها أو تنشؤها أحزاب سياسية أ -
وسائل اإلعالم اليت ميلكهـا أو ينشـؤها أشـخاص معنويـون خيضـعون للقـانون اجلزائـري و ميتلـك رأمساهلـا  -
  3.أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون باجلنسية اجلزائرية 
                                                   
 . 463 - 462،  ص ص مرجع سابق ،  متعلق باإلعالم 90/07قانون  للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية 1
 .467 - 460ص مرجع نفسه ، ص ،  متعلق باإلعالم 90/07قانون  اجلزائرية ، للجمهورية اجلريدة الرمسية 2
  . 23، ص  مرجع سابق،  متعلق باإلعالم 12/05قانون  للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية 3
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و املالحــظ هنــا أن هــذا القــانون قــد وســع مــن دائــرة مــن حيــق هلــم ممارســة نشــاط اإلعــالم مقارنــة بقــانون 
  حبيث أضاف إىل هذه اجلهات كل من اهليئات العمومية و اجلمعيات املعتمدة ،  ،1990اإلعالم 
أــا جــاءت شــاملة ملختلــف الوســائل اإلعالميــة مــن صــحافة " وســائل اإلعــالم " كمــا يفهــم مــن عبــارة 
قـانون هـي وسـائل جديـدة جـاء ـا ال كـذا االلكرتونيـة و مكتوبة و مسعية بصرية و هي وسائل تقليديـة و
  1. العضوي ألول مرة 
  :تساهم ممارسة أنشطة اإلعالم على وجه اخلصوص فيما يأيت " على أن  05و تنص املادة 
  .االستجابة حلاجات املواطن يف جمال اإلعالم و الثقافة و الرتبية و املعارف العلمية و التقنية  -
نســـان و التســـامح و نبـــذ العنـــف و ترقيـــة مبـــادئ النظـــام اجلمهـــوري و قـــيم الدميقراطيـــة و حقـــوق اإل -
  .العنصرية 
  .ترقية روح املواطنة و ثقافة احلوار  -
  .ترقية الثقافة الوطنية و إشعاعها ، يف ظل احرتام التنوع اللغوي و الثقايف الذي مييز اتمع اجلزائري  -
  2 . لسلم املسامهة يف احلوار بني ثقافات العامل القائمة على مبادئ الرقي و العدالة و ا -
جــريء إلقــرار التعدديــة اإلعالميــة علــى  بشــكل بــارز نــص صــريح و 5و  4و نلمــس يف هــذين املــادتني 
  3. أسس و مبادئ دميقراطية قائمة على احلرية و احلوار و ترقية و تكريس حقوق اإلنسان 
بة وجوبيــــة كــــل نشــــرية دوريــــة لإلعــــالم العــــام جهويــــة أو حمليــــة ، أن ختصــــص نســــ 10تفــــرض املــــادة  و
  4.على األقل مساحتها التحريرية إىل مضامني تتعلق باملنطقة اجلغرافية اليت تغطيها 50%
ـــة، خيضـــع إصـــدار كـــل نشـــرية دوريـــة " علـــى  11تـــنص املـــادة و   ـــتم حبري ـــة ي أن إصـــدار كـــل نشـــرية دوري
مراقبــة صــحة املعلومــات بإيــداع تصــريح مســبق موقــع مــن طــرف املــدير مســؤول  إلجــراءات التســجيل و
                                                   
الصحافة ، املدرسة  ، جملة االتصال و 5، عدد  3، مج  05 /12 لإلعالمو الحق في القانون العضوي  اإلعالمحرية كمال بطاش ،  1
  .390 - 389 ص ، ص 2016، اجلزائر ،  اإلعالمالوطنية العليا للصحافة و علوم 
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يسلم لـه فـورا وصـل  رية لدى سلطة ضبط الصحافة املكتوبة املنصوص عليها يف القانون العضوي، والنش
   1".بذلك
لصـاحب الطلـب إمكانيـة اللجـوء إىل اجلهـات القضـائية و هـو  14هنا منحت الفقرة الثانية مـن املـادة  و
ليهـا يف املـادة األوىل ما يعد ضمانا مـن ضـمانات ممارسـة احلـق يف اإلعـالم و حريـة الصـحافة املنصـوص ع
 من هذا القانون إىل جانب حرية الرأي و التعبري ، ما يعين سقوط اخلطر عن أوىل أركـان حريـة اإلعـالم 
هي حرية متلك نشر و إصدار الصـحف و الـيت هـي حـق منحـه القـانون  و الصحافة املكتوبة خصوصا و
  2. العضوي
اشــرتاط عشـــرة  الناشــرين، مثــل الشـــهادة اجلامعيــة وكمــا مت إدراج بنــود جديــدة يف الشـــروط املطلوبــة يف 
مخـس سـنوات خـربة بالنسـبة  سـنوات خـربة بالنسـبة ملسـؤويل النشـر يف الـدوريات املوجهـة لإلعـالم العـام و
ذلـــك يف حماولـــة مـــن املشـــرع الســـتبعاد  ، و 23كـــان هـــذا مـــن خـــالل املـــادة  للـــدوريات املتخصصـــة و
  .عالم األشخاص الدخالء عن مهنة الصحافة و اإل
و ميكن نفس الشخص املعنوي اخلاضع للقانون اجلزائري أن ميلك أو يراقب أو يسري نشـرية واحـدة فقـط 
  . 25ذلك حسب نص املادة  لإلعالم تصدر باجلزائر بنفس الدورية و
و رمبا أراد املشرع من خالل هذه املادة منع االحتكار و ميالد التكـتالت اإلعالميـة الكبـرية ، و الـيت قـد 
هـو احتيـاط مقبـول إذا مل يكـن اهلـدف  حـق املـواطن يف اإلعـالم ، و تكون علـى حسـاب حريـة التعبـري و
  3. منه وضع حد حلرية الصحافة و اإلعالم على املدى الطويل 
الـيت أكـدا  من جهة أخـرى فـإن ممارسـة نشـاط توزيـع النشـريات الدوريـة مبـا فيهـا األجنبيـة يـتم حبريـة و و
دولة على ضمان ترقية توزيع الصحافة املكتوبة عـرب كامـل الـرتاب الالقانون كما تعمل من هذا  34املادة 
  .، دف متكني كل املواطنني من الوصول إىل اخلرب 36الوطين حسب املادة 
كإحــدى ضــمانات   39و مــن أجــل تأكيــد تــوفري املعلومــة و اخلــرب يف وقتهــا للمــواطن فقــد جــاءت املــادة 
   ، حتــدد كيفيــات تنظــيم هــذا اجلهــاز " جهــاز يكلــف بإثبــات التوزيــع  أنشــي" ذلــك حيــث تــنص علــى أنــه 
                                                   
 .28 -23، مرجع سابق، ص ص  متعلق باإلعالم 12/05قانون اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  1
  . 23، مرجع نفسه ، ص  متعلق باإلعالم 12/05قانون ئرية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا 2
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ركنـا آخـر مـن أركـان حريـة اإلعـالم   2012، و ذا فقد وفر قانون اإلعـالم " و عمله عن طريق التنظيم
  1. هي حرية التوزيع و االسترياد  و الصحافة املكتوبة خصوصا و
  : ميارس النشاط السمعي البصري من قبل " م على أنه من القانون العضوي لإلعال 61و تنص املادة 
  .هيئات عمومية  -
  .مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي  -
ميـــارس هـــذا النشـــاط طبقـــا ألحكـــام هـــذا  املؤسســـات أو الشـــركات الـــيت ختضـــع للقـــانون اجلزائـــري ، و -
ث عن املؤسسـات املعنيـة فقد جاءت للحدي 61عليه فاملادة  و" القانون العضوي و التشريع املعمول به 
كانــت مبثابــة اجلديــد الــذي كــان مغيبــا و أســال الكثــري مــن احلــرب و خلــق  بنشــاط الســمعي البصــري ، و
  . اخلاص إىل جانب اهليئات العموميةهي قضية فتح السمعي البصري لالستثمار  الكثري من اجلدل أال و
أمـام قطـاع السـمعي البصـري الـذي   الطريـقلفتح كانت هذه املادة مبثابة ثورة حقيقية و مصباح أشعل  و
  2. سنة من إقرار التعددية اإلعالمية  22كان مغيب طيلة 
ميـارس نشـاط اإلعــالم " علـى نظـام التصـريح يف ممارسـة نشـاط اإلعـالم عـرب االنرتنـت  66ونصـت املـادة 
مســبق مــن  مراقبــة صــحة املعلومــات بإيــداع تصــريح خيضــع إلجــراءات التســجيل و عــرب االنرتنــت حبريــة و
يعد هذا إضافة جديـدة لتعزيـز حريـة اإلعـالم  ، و"طرف املدير املسؤول عن جهاز اإلعالم عرب االنرتنت 
  3.الذي ترك فراغا قانونيا بشأن اإلعالم االلكرتوين و 1990اليت غابت يف قانون اإلعالم  و
املوقـع االلكــرتوين  فة وو يـرى األسـتاذ حممــد لعقـاب يف هـذا اــال أن هـذا البــاب مل يفصـل بـني الصــحي
مائة باملائة ، وبني املواقع االلكرتونية اليت تصدر كـذلك عـرب االنرتنـت ؟ وهـل توقـف اجلريـدة يعـين توقـف 
، كما غيب هذا القانون وسائط التواصـل االجتمـاعي الـيت تعـد هـي األخـرى مبثابـة  4املوقع االلكرتوين ؟ 
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ما يشـكله االسـتخدام اخلـاطئ أو غـري املشـروع  زائريني ، وقنوات اتصالية األكثر استعماال لدى عامة اجل
  1. اتمع على حد سواء  قد يهدد الفرد و
و مـن بــني النقــاط االجيابيــة الـيت جــاء ــا هــذا القـانون ، هــي ســده للفــراغ القـانوين الــذي كــان يعــاين منــه 
 69القانون من خـالل املـادة رض الواقع ، إذ ضبط هذا أاإلعالم االلكرتوين يف اجلزائر رغم وجوده على 
ألول مرة إطار قانوين ملمارسة اإلعالم السمعي البصري عرب االنرتنت ، و بالتايل فتح هذا القانون عصـرا 
جديدا فيما يتعلق حبرية اإلعالم و ممارسة عمل إعالمي ال حتده حدود الرقابة ، األمر الذي وفر مـدخال 
  2. ظاهرة اإلعالم االلكرتوين  مستقال ميكن من خالله الولوج على جزء من
حيــث تعــد مــن أبــرز ضــمانات حريــة اإلعــالم مــن خــالل توفريهــا  : عــدم التــدخل المباشــر للســلطة -
إلعالم لجتلى هذا الضمان يف القانون العضوي  الوقائع دون تضييق و للصحفي احلرية يف نقل األخبار و
هــي ســلطة مســتقلة  ة املكتوبــة ، وتنشــأ ســلطة ضــبط الصــحاف"  40ذلــك مــن خــالل املــادة  و 2012
هـــذا قــد خيــدم حريــة الــرأي و الصــحافة  و اإلعـــالم  ، و"االســتقالل املــايل تتمتــع بالشخصــية املعنويــة و
فسلطة الضبط اليت كرسها قانون اإلعالم اجلديد تشكل ضمانا من شأنه محاية حرية الصحافة ضد مجيع 
    3.أشكال املناورات و االنزالقات 
ع اجلزائري نظام العهدة و بصـفة كليـة ألعضـاء سـلطة ضـبط الصـحافة املكتوبـة مبـدة طويلـة كرس املشر  و
مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصـحافة " أن على و اليت تنص  51هذا ما أكدته املادة  سنوات و 6
و يتضــح مـن خــالل املــادة رغبــة املشــرع يف مــنح هــذه " ســنوات غــري قابلــة للتجديــد   )6(املكتوبـة ســت 
  4. يئة استقاللية أكرب اجتاه السلطة التنفيذية اهل
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هـي سـلطة مسـتقلة  على أنه تؤسس سلطة ضبط السـمعي البصـري و 64إضافة إىل ذلك جاء يف املادة 
مهــام و صــالحيات ســلطة  65حتــدد حســب املــادة  تتمتــع بالشخصــية املعنويــة و االســتقالل املــايل ، و
  1.مبوجب القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري  ضبط السمعي البصري و كذا تشكيلتها و سريها
توضيح املبادئ العامـة  أن قانون اإلعالم اجلديد جاء إلثراء و وزير االتصال األسبق مهلناصر و أوضح 
لســمعي البصــري يف ظــل الفــراغ املســجل منــذ جتميــد لأخــرى  لصــحافة املكتوبــة ولخلــق ســلطة ضــبط  و
معترب أن هذا القـانون سيسـمح بالتكفـل بالنشـاط السـمعي البصـري  1993الس األعلى لإلعالم سنة 
  2.إجياد سلطة ضبط خاصة به و
يعـد أكـرب ضـمان للصـحفي للوصـول إىل مصـادر  و :األخبـار حق الوصول إلى مصادر المعلومـة و -
        جيـــب علـــى كـــل اهليئـــات" الـــيت نصـــت علـــى أنـــه  83جتلـــى هـــذا الضـــمان مـــن خـــالل املـــادة  املعلومـــة و
املعلومات اليت يطلبهـا مبـا يكفـل حـق املـواطن يف  املؤسسات أن تزود الصحفي باألخبار و اإلدارات و و
املالحظ يف هذه املادة أـا وردت  ، و" التشريع املعمول به  يف إطار هذا القانون العضوي و اإلعالم، و
ملصـــادر الـــيت تـــزود ذلـــك لتزويـــد الصـــحفيني باملعلومـــات خاصـــة و أـــا حـــددت نوعيـــة ا لفظـــة جيـــب و
  الصـحفي باألخبـار و الــيت اشـتملت علـى كــل أنـواع التنظـيم اإلداري مــن هيئـات و إدارات و مؤسســات 
  3.و اعتربت وصول الصحفي إىل مواطن اخلرب من حقوق املواطن يف اإلعالم 
شـاط نـه ميـارس نأالـيت تـنص علـى  من هـذا القـانون و 02من خالل املادة : عدم وجود رقابة سابقة  -
تــدل هــذه املــادة أيضــا علــى عــدم وجــود رقابــة ســابقة علــى النشــر ألــا تضــع شــروط   ، و اإلعــالم حبريــة
أمـور عديـدة بعـدما تكلمـت  اهلويـة الوطنيـة و كـإحرتام الدسـتور و الـدين اإلسـالمي و بـاقي األديـان ، و
  4.هذا يعين وجود رقابة الحقة عن احلرية و
    لــى هــذا الضــمان يف قــانون اإلعــالم اجلديــد يف عــدة مــواد جت و: حقوقــه  ضــمان حريــة الصــحفي و -
  : يفأساسا و املتمثلة 
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يعــد " علــى أنــه  74املقصــود بالصــحفي احملــرتف، حيــث نصــت املــادة  75و 74فقــد حــددتا املادتــان 
صحفيا حمرتفا كذلك كل مراسل دائم له عالقة مـع جهـاز إعالمـي طبقـا لإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف 
ــــة خمتلــــف أصــــناف "   75هــــي املــــادة  ، كمــــا جــــاء يف املــــادة  املواليــــة و"أدنــــاه  80املــــادة  حتــــدد مدون
، و يتضـح مـن خـالل هـاتني " الصـحفيني احملرتفـني مبوجـب الـنص املتضـمن القـانون األساسـي للصـحفي 
 هي نقطة جديـدة مل املادتني أن املراسل الذي يكون متعاقدا مع أي جهاز إعالمي يعد صحفيا حمرتفا و
يسبق للقوانني السابقة لإلعالم التطرق و اإلشارة  إليها، إضافة إىل أن الصحفيني على اخـتالف مهـنهم 
  . ينظم عملهم قانون أساسي
     ، 1صــفة الصــحفي احملــرتف مبوجــب حصــوله علــى بطاقــة وطنيــة للصــحفي احملــرتف  76و تثبــت املــادة 
 1435مجــادى الثانيــة عــام  30مــؤرخ يف  151-14تطبيقــا هلــذا اإلجــراء جــاء املرســوم التنفيــذي رقــم  و
   حيــدد تشــكيلة اللجنــة املكلفــة بتســليم البطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف  2014أفريــل ســنة  30املوافــق 
، و حيتوي هذا املرسوم  27، العدد  2014ماي  10تسيريها الصادر باجلريدة الرمسية  يف  و تنظيمها و
  .ولمادة موزعة على مخسة فص 36على 
و  73على أنه تكلف اللجنة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف طبقا للمادتني  12و تنص املادة 
ـــ 1433صـــفر عـــام  18املـــؤرخ يف  05 -12مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  74 ينـــاير ســـنة  12ـ املوافـــق ل
2012 .2  
ختـول احلـق يف  وال ، ومن املرسوم أن بطاقـة الصـحفي احملـرتف صـاحلة يف مجيـع األحـ 26و نصت املادة 
،  05 -12مـن القـانون العضـوي رقـم  85و  84و  83الوصول إىل مصادر اخلـرب طبقـا ألحكـام املـواد 
  .و االستفادة من التسهيالت املرتبطة مبمارسة هذه املهنة 
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علـى أن البطاقـة الوطنيـة للصـحفي احملــرتف للمسـتفيد منهـا حبريـة التنقـل عـرب كامــل  27و أكـدت املـادة 
    1. لرتاب الوطين ، باستثناء املناطق العسكرية و املناطق احلساسة ا
منحـــت اـــال للمســامهة يف رأمســـال الشـــركة  2012مـــن قـــانون اإلعــالم  78أضــف إىل ذلـــك أن املــادة 
هـذا  حيث ميكن للصحفيني إنشاء شركات حمررين تسـاهم يف رأمسـال املؤسسـة الصـحفية الـيت تشـغلهم و
  : كة يف تسيريها ، فهذه املادة متكن الصحفيني من حقني أساسيني مها ما مينحهم حق املشار 
هـــو مـــا يعـــد مكســـبا  و ، املؤسســـةاحلـــق يف إنشـــاء مؤسســـة صـــحفية و احلـــق يف املشـــاركة يف تســـيري  -
  .للصحفيني يف تسيري أفضل للمؤسسات اإلعالمية 
العـام ، أن يوظـف بصـفة دائمـة  وجوبية كل مدير مسؤول نشرية دورية لإلعـالم" تؤكد على  79و املادة 
صـحفيني حاصـلني علـى البطاقـة الوطنيـة للصـحفي احملـرتف ، علـى أن يسـاوي عـددهم علـى األقـل ثلـث 
تطبـق أحكـام هـذه املـادة كـذلك علـى طـاقم حتريـر خـدمات االتصـال السـمعي  طـاقم التحريـر، و )1/3(
  .لكرتوين البصري و استثىن املشرع من أحكام هذه املادة وسائل اإلعالم اال
علــى  80و مــن حــق  الصــحفي احلصــول علــى عقــد عمــل مكتــوب و هــذا مــا جــاء يف مضــمون املــادة 
الصحفي إىل عقـد عمـل مكتـوب حيـدد حقـوق الطـرفني  خضوع كل عالقة عمل بني اهليئة املستخدمة و
، و واجبامــا ، فوجــود عقــد مكتــوب بــني الصــحفي و اهليئــة املســتخدمة  جيعــل عالقــة العمــل واضــحة 
هذا يعطيه ضمانا بالتزام املستخدم بالشـروط  فاحلقوق اليت يتمتع ا الصحفي منصوص عليها كتابة ، و
و البنــود املتفــق عليهــا ، إضــافة إىل إلتزامــه بالنصــوص القانونيــة املنصــوص عليهــا يف قــانون العمــل ، و يف 
  .ن للصحفي احلق يف اللجوء إىل العدالة للحصول على حقوقه إخالف ذلك ف
بـني املؤسسـة الـيت يعمـل  أحقيـة الصـحفي احملـرتف علـى فسـخ العقـد املـربم بينـه و 82و أوضـحت املـادة 
فيها يف حالة تغيري توجه أو مضمون تلك املؤسسة أو توقف نشاطه كما خيول له احلق يف االستفادة من 
مســؤول كــل  املــدير حــق الســر املهــين للصــحفي و"  85التعويضــات املنصــوص عليهــا ،و منحــت املــادة 
ـــا هـــو عـــدم وضـــع املشـــرع  ، و" وســـيلة إعـــالم طبقـــا للتشـــريع و التنظـــيم املعمـــول مـــا  مـــا يستشـــف هن
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استثناءات على هذا احلق ، على عكس القانونني السابقني الذين وضعا اسـتثناءات فيمـا إذا تعلـق األمـر 
ة أو أســرار التحقيــق مبعلومــات ختــص الســر العســكري أو الســر االقتصــادي االســرتاتيجي  و أمــن الدولــ
القضائي ، و لعل هذا ما يفسر رغبة مـن الدولـة يف ختفيـف القيـود  و املعوقـات علـى املمارسـة الصـحفية 
  .يف اجلزائر 
و من احلقوق اليت وفرها هذا القانون احلق لكل صحفي أجري أن يرفض أي خرب للجمهور حيمل توقيعه  
و مــن هــذا  87هــذا مــا دعــت إليــه املــادة  موافقتــه وإذ أدخلــت علــى هــذا اخلــرب تغيــريات جوهريــة دون 
للصــحفي حــق امللكيــة األدبيــة والفنيــة عــن أعمالــه أو مــا ميكــن أن نســميه اليــوم  88املنطلــق متــنح املــادة 
حبقــوق املؤلــف مبعــىن أنــه ال ميكــن نشــر أو بــث عمــل الصــحفي مــن قبــل أي وســيلة إعالميــة أو إدخــال 
  .تغيريات باملوافقة املسبقة لصاحبه
مــن هــذا القــانون تــأمني خــاص علــى حيــاة كــل صــحفي يرســل إىل منــاطق احلــرب أو  90وأعطــت املــادة 
يف حالة عـدم اسـتفادة الصـحفي مـن التـأمني اخلـاص  التمرد أو أية منطقة أخرى تعرض حياته للخطر، و
كانــت   أعــاله حيــق لــه رفــض القيــام بالتنقــل املطلــوب و ال يتعــرض بســببه إىل عقوبــة مهمــا 90يف املــادة 
  .91هذا ما أكدته املادة  طبيعتها و
حقـوق الصـحفي و أعطـت أمهيـة بالغـة جلوانـب  هـي مـواد كرسـت ضـمانات و 91 و 90و عليه فاملواد 
  1.عمله من الناحية القانونية و التشريعية 
 أخالقيـات مهنـة الصـحافة،  جملـس أعلـى آلداب و 2012مـن قـانون اإلعـالم  94ينشأ حسب املـادة  و
تـاريخ صـدور قـانون اإلعـالم  2012منـذ جـانفي  و، " أعضـاؤه مـن قبـل الصـحفيني احملرتفـني  ينتخـب و
، ما يطرح العديد  أخالقيات مهنة الصحافة لغاية اآلن مل يتم تأسيس الس األعلى آلداب و اجلديد و
احلسـاس يف  دوره من التساؤالت حول األسباب الكامنة وراء عدم إنشاء هذا الس بالرغم من أمهيته و
التعبري و تكريس  كذا دفع عجلة حرية الرأي و تنظيمها ، و ذيب و تأطري املهنة الصحفية و أخلقة و
يبقـى األمـل فقـط  ، و 2أيضـا حـق املـواطن يف االتصـال املوضـوعي و حـق املـواطن يف اإلعـالم الصـادق و
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أال يظــل  قوبــات الــيت يصــدرها وتنفيــذ الع يف أن ميــنح هلــذا الــس صــالحيات متكنــه مــن فــرض قراراتــه و
  1. هيكال بال روح
و تعــد مهنــة الصــحافة مهنــة املتاعــب يتعــرض فيهــا الصــحفي ملختلــف الضــغوطات و التهديــدات لــذلك 
     حــاول املشــرع أن يــوفر نوعــا مــن احلمايــة اجلزائيــة لــه حتفــظ حقوقــه و تصــون كرامتــه أثنــاء تأديتــه مهامــه  
ـــــــب بغرامـــــــة  126نصـــــــت املـــــــادة  و ـــــــف يعاق ـــــــني أل ـــــــار) دج 30.000(مـــــــن ثالث ـــــــف دين ـــــــة أل     إىل مائ
كل من أهان باإلشارة املشينة أو القول اجلارح صحفيا أثناء ممارسـة مهنتـه أو مبناسـبة ) دج 100.000(
  2" .ذلك 
مــواد حيــث تؤكــد  03ترقيتهــا يف  جــاء البــاب العاشــر مــن هــذا القــانون حتــت عنــوان دعــم الصــحافة و و
ــــة علــــى مــــنح ا 127املــــادة  ــــة حريــــة التعبــــري و ركــــزت علــــى الصــــحافة اجلواري ــــة إعانــــات ــــدف ترقي           لدول
  3" و املتخصصة، حتدد مقاييس و كيفيات منح هذه اإلعانات عن طريق التنظيم 
مــن  127لتؤكــد مـا جــاء يف املـادة  411-12مـن املرســوم التنفيـذي رقـم  04املــادة بـه وهـذا مـا جــاءت 
ـــة هيئـــات الصـــحافة   2012قـــانون العضـــوي لإلعـــالم  ، علـــى أنـــه متـــنح اإلعانـــات الـــيت ـــدف إىل ترقي
     املكتوبــة و الســمعية البصــرية و االلكرتونيــة وكــذا متويــل نشــاطات تكــوين و حتســني مســتوى الصــحفيني
و املتدخلني يف مهن االتصال حسب معايري التأهيل ، اليت حتددها جلنة خاصة تنشأ لدى الوزير املكلف 
عملهـا و كـذا كيفيـات مـنح اإلعانـات بقـرار مـن الـوزير املكلـف  حيدد تشكيل هذه اللجنـة و باالتصال ،
  4. باالتصال 
صــدر قــرار وزاري مشــرتك حيــدد قائمــة إرادات  ونفقــات صــندوق دعــم هيئــات  2013مــارس  31يف  و
  . فيني حتسني مستوى الصح االلكرتونية و نشاطات تكوين و السمعية البصرية و الصحافة املكتوبة و
                                                   
  . 30 ، صمرجع سابق ،  "دراسة مقارنة  "اإلعالم والقانون، طاهري حسني،  1
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،  2012ديسـمبر سـنة  8الموافـق  1434محـرم عـام  24مـؤرخ فـي  12/411رسـوم تنفيـذي رقـم ماجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة ،  4
صـندوق دعـم هيئـات الصـحافة المكتوبـة و السـمعية " الـذي  عنوانـه  093/302يحـدد كيفيـات تسـيير حسـاب التخصـيص الخـاص رقـم 
  . 09، ص  67عدد  ، ي مهن االتصالالبصرية و االلكترونية و نشاطات تكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين ف
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  :يقيد يف الصندوق "  02جاء يف مضمون املادة  و 
  .متويل اهليئات املؤهلة لدعم الصندوق املبني أدناه: يف باب النفقات 
و اإلعانـات و املـنح الـيت اشـرتط املشـرع  من التمويلتستفيد  و اليتمن بينها هيئات الصحافة املكتوبة  و
 : عليها 
االقتصـاد ، املاليـة ، الطفولـة ، و وضـعية : املواضـع اآلتيـة  دعـم بـروز صـحافة متخصصـة السـيما يف -
ــــة و الوقايــــة و املــــرأة و ــــات اجلديــــدة لإلعــــالم و اإلتصــــال و الصــــحة العمومي        حــــرف الفنــــون  التكنولوجي
 .محاية البيئة الثقافة و و
خالل تثمني أو جهوية تعاجل ، على اخلصوص ترقية الثقافة الوطنية من / دعم بروز صحافة حملية و  -
 .التارخيي للجزائر التقاليد و ترقية الرتاث األثري و العادات و
 1. دعم جهود توزيع الصحافة الوطنية املكتوبة يف املناطق املعزولة و البعيدة عن مراكز الطبع  -
علـى مســامهة الدولــة يف رفــع املسـتوى املهــين للصــحفيني عــن طريــق  128إضـافة إىل ذلــك حتــدثت املــادة 
  2. التكوين
مجـــادى األوىل عـــام  19غـــري أن كيفيـــات تطبيـــق هـــذه املـــادة حـــددها القـــرار الـــوزاري املشـــرتك املـــؤرخ يف 
، حيدد قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص اخلاص رقـم  2013مارس سنة  31املوافق  1434
 كرتونيـة صـندوق دعـم هيئـات الصـحافة املكتوبـة و السـمعية البصـرية و االل" الـذي عنوانـه  302 -093
 02مـن خـالل املـادة و نشاطات تكوين و حتسـني مسـتوى الصـحفيني و املتـدخلني يف مهـن االتصـال ، 
تكيـــيفهم مـــع اســـتعمال جتهيـــزات و أدوات التكنولوجيـــا  حتســـني مســـتواهم و علـــى تكـــوين الصـــحفيني و
ديدة لالتصال من اجلديدة يف جمال االتصال، و القيام بنشاط جديد يف االتصال و التكوين يف املهن اجل
تنويـع و حتسـني  كذا ترقية دور التأطري من خالل حتيني و خالل اقتناء املعارف أو التقنيات املتصلة به و
                                                   
الصـادر فـي  302 /093و نفقات حساب التخصـيص رقـم  إيراداتقرار وزاري مشترك يحدد قائمة ، للجمهورية اجلزائريـة رمسية الريدة اجل  1
    44، ص  20عدد  ، 2013ابريل  21
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اخلـربات املوجهـة لتحضـري إعـداد  املعارف املكتسبة يف إطـار التكـوين املتواصـل باإلضـافة إىل الدراسـات و
  1. استثمار ملخطط تكوين 
مــن أرباحهــا الســـنوية  %02ســات اإلعالميـــة بتخصيصــها ســنويا مــا نســـبته املؤس 129ألزمــت املــادة  و
هـــذا مـــا يســـمح للصـــحفيني بتحســـني مســـتواهم وأداء  ترقيـــة األداء اإلعالمـــي، و لتكـــوين الصـــحفيني و
  .عملهم بشكل الئق 
من الضمانات اليت جاء ا هذا القانون أنه ألغى عقوبة سجن الصحفي بعدما كانت مطبقة يف قانون  و
مـادة بعـدما كانـت يف  11كما قلص عدد املواد يف الباب املتعلق باألحكـام اجلزائيـة إىل  1990إلعالم ا
  2. مادة  23 ،1990قانون اإلعالم 
الجزائــر مــن خــالل قــانون النشــاط الســمعي البصــري  فــي الممارســة الصــحفيةضــمانات حريــة . 3
2014 :  
حلــق أهــم ضــمانات حريــة اإلعــالم و الصــحافة  يعتــرب هــذا ا و :حريــة إنشــاء المؤسســات اإلعالميــة  -
 : لتحقيق التعددية و نقل اآلراء املختلفة و تنويع مصادر املعرفة املتعددة للمواطن
األشــخاص املخــولني و املؤسســات الــيت يســمح هلــا مبمارســة النشــاط الســمعي  03قــد حــددت املــادة  و
  : البصري على النحو األيت ذكره 
  .تستغل خدمة لالتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي  األشخاص املعنوية اليت -
  .مؤسسات و هيئات و أجهزة القطاع العمومي املرخص هلا  -
  .املؤسسات و الشركات اليت ختضع للقانون اجلزائري  -
و اجلديــد الــذي جــاءت بــه هــذه املــادة هــو تكريســها فــتح الســمعي البصــري للقطــاع اخلــاص ، حيــث   
أو / ف املخـــــول هلـــــا ممارســـــة النشـــــاط الســـــمعي البصـــــري ، يف شـــــكل قنـــــوات عامـــــة و حــــددت األطـــــرا
حددت بوضوح اجلهة املخولة مبمارسة نشاط السمعي البصري ، و ذلك تأكيدا ملا ورد يف  موضوعاتية و
  . 61حتديدا يف مادته  و 2012القانون العضوي لإلعالم 
                                                   
الصادر في  302 /093قرار وزاري مشترك يحدد قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص رقم ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجل 1
 .  44، مرجع سابق ، ص  2013ابريل  21
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مــن القنــوات املوضــوعاتية املنشــأة مــن قبــل و تتشــكل خــدمات االتصــال الســمعي البصــري املــرخص هلــا 
ــــري  ــــات و أجهــــزة القطــــاع العمــــومي ، أو أشــــخاص معنــــويني خيضــــعون للقــــانون اجلزائ        مؤسســــات و هيئ
مـن قـانون  05و ميتلك رأمساهلـا أشـخاص طبيعيـون أو معنويـون يتمتعـون باجلنسـية اجلزائريـة حسـب املـادة 
ملادة مرة أخرى لتكرس خدمة النشاط السمعي البصري عليه جاءت هذه ا ، و 2014السمعي البصري 
للقطاع اخلاص و اشرتطت يف ذلك التمتع باجلنسـية اجلزائريـة ، و يبـدو أن املشـرع هنـا كـان حـريص علـى 
خلق مسعي بصري جزائري أصيل يراعـي خصوصـية و مقومـات اتمـع اجلزائـري و ثقافتـه ، و وضـع حـد 
ـــر لالنفجـــار و االنتشـــار الســـريع و النمـــ ـــة مـــؤخرا يف اجلزائ ـــوات الفضـــائية  الفتي ـــد للعديـــد مـــن القن       و املتزاي
منهـا مـن  و تنشط بقانون أجنيب و تبث من خارج الوطن ، منهـا مـن متلـك مكاتـب اعتمـاد يف اجلزائـر و
 1.ال حتوز على رخصة 
ط يلتــزم بــه جعلتــه شــر  املبــدأ الــدميقراطي يف ممارســة النشــاط الســمعي البصــري ، و 11كرســت املــادة  و
للقطاع العمومي لتحقيـق مجلـة مـن األهـداف الـيت تصـبو يف سـياق تشـجيع  وناألشخاص املعنويون التابع
  احلـوار الـدميقراطي و تنميـة املبـادالت الثقافيـة بـني خمتلـف منـاطق الـوطن ، و ترقيـة قـيم السـلوك احلضـاري 
كري و الفين و كذا إثراء املعارف االقتصادية كذا املسامهة يف تنمية اإلبداع الف و التسامح و املواطنة ، و
  . و االجتماعية و العلمية و التقنية 
غشـت سـنة  11املوافـق  1437ذي القعـدة عـام  8املـؤرخ يف  222 -16و مبقتضـى املرسـوم التنفيـذي  
ث ، املتضمن دفرت الشروط العامة احملدد للقواعد املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أو الب 2016
علـى  04، نصـت املـادة  48، العـدد  2016غشـت سـنة  17اإلذاعـي ، و الصـادر يف اجلريـدة الرمسيـة 
يقصــد يف مفهــوم أحكــام هــذا املرســوم ، خبدمــة بــث تلفزيــوين أو بــث إذاعــي ، خــدمات االتصــال " أنــه 
املرخص السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي و كذا خدمات االتصال السمعي البصري املوضوعاتية 
  .ا 
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كمــا تتشــكل خــدمات االتصــال الســمعي البصــري مــن قنــوات موضــوعاتية مــرخص ــا ، تنشــأ مــن قبــل 
املؤسسات و اهليئات و األجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويني خاضعني للقـانون 
  1."اجلزائري 
إلعالم و الصحافة  من خالل حيث تعد من أبرز ضمانات حرية ا :عدم التدخل المباشر للسلطة  -
 2012من قانون اإلعالم  64توفريها للصحفي احلرية يف نقل املعلومات و األخبار دون تضييق ، املادة 
هـي سـلطة مسـتقلة تتمتـع بالشخصـية املعنويـة  تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري و" نصت على أنه 
مهام و صالحيات سلطة ضـبط السـمعي  من نفس القانون 65حددت املادة  ، و" و االستقالل املايل 
هو ما أكدته   ، و2البصري و كذا تشكيلتها و سريها مبوجب القانون املتعلق بالنشاط السمعي البصري  
  :بط السمعي البصري باملهام اآلتيةمن قانون النشاط السمعي البصري على أن تقوم سلطة ض 54املادة 
         لبصــــري ، ضــــمن الشــــروط احملــــددة يف هــــذا القــــانون الســــهر علــــى حريــــة ممارســــة النشــــاط الســــمعي ا - 
  .و التشريع و التنظيم ساريي املفعول 
تابعــة لالســهر علــى عــدم حتيــز األشــخاص املعنويــة الــيت تســتغل خــدمات االتصــال الســمعي البصــري ا -
  .للقطاع العام 
  .ضمان املوضوعية و الشفافية على السهر  -
  .طنيتني و الثقافة الوطنية و دعمها السهر على ترقية اللغتني الو  -
السهر على احرتام التعبـري التعـددي لتيـارات الفكـر و الـرأي بكـل الوسـائل املالئمـة يف بـرامج خـدمات  -
  .البث اإلذاعي و التلفزيوين ، السيما خالل حصص اإلعالم السياسي و العام 
االتصال السـمعي البصـري التنـوع السهر على أن تعكس أصناف الربامج اليت يقدمها ناشرو خدمات  -
  .الثقايف الوطين 
  .السهر على احرتام الكرامة اإلنسانية  -
                                                   
المتضمن دفتر الشروط العامة المحدد للقواعد المفروضة على كل  16/222المرسوم التنفيذي اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،   1
  . 08، ص  مرجع سابق،  اإلذاعيالبث  أوخدمة للبث التلفزيوني 
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أو العاهــــات الســــمعية إىل الــــربامج املوجهــــة / تســـهيل وصــــول األشــــخاص ذوي العاهــــات البصـــرية و  -
  .للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال مسعي بصري 
  .البيئة و ترقية الثقافة البيئية و احملافظة على صحة السكان  السهر الدائم على تثمني محاية -
الســـهر علـــى أال يـــؤدي البـــث احلصـــري لألحـــداث الوطنيـــة ذات األمهيـــة القصـــوى احملـــددة عـــن طريـــق  -
التنظيم ، إىل حرمان جزء معترب من اجلمهور من إمكانية متابعتها على املباشر أو غـري املباشـر عـن طريـق 
  .انية خدمة تلفزيونية جم
هـذه املـادة ضـمانة مـن ضـمانات حريـة اإلعـالم و ال تعـد وسـيلة رقابيـة علـى الصـحفيني أو أصـحاب  و 
ـــه أصـــحاب املهنـــة مـــن  ـــذ مـــا يســـمو إلي ـــة إداريـــة و قانونيـــة الزمـــة لتنفي املؤسســـات اإلعالميـــة ، و إمنـــا آلي
 1. إصالحات يف قطاع اإلعالم
تتنـاىف العضـوية يف سـلطة " منطـوق املـادة علـى أنـه ذلك من خالل  ضمانة أخرى و 61و تشكل املادة 
كـــل نشـــاط مهـــين أو كـــل  ضـــبط الســـمعي البصـــري ، مـــع كـــل عهـــدة انتخابيـــة و كـــل وظيفـــة عموميـــة و
مســـؤولية تنفيذيــــة يف حــــزب سياســــي ، ماعــــدا املهــــام املؤقتــــة يف التعلــــيم العــــايل و اإلشــــراف يف البحــــث 
  " العلمي
ســب لســلطة ضــبط الســمعي البصــري ، و هــذا لتفــادي التيــارات ونلمــس شــيء اجيــايب يف هــذه املــادة حي
    احلزبيــة و اإليديولوجيــة الــيت تعيــق عمــل الســلطة ، أو تــرجح  الكفــة جلهــة علــى حســاب جهــة أخــرى ، 
، و يهـــدف إدراج حـــاالت 2هـــذا مـــا مينحهـــا فعـــال االســـتقاللية و جينبهـــا مـــن جهـــة أخـــرى االحتكـــار  و
هــي تتعلــق بالتنــايف الــوظيفي الــذي يتعلــق بالتعــارض مــع أي  التــدخل، والتنــايف إىل ضــمان احليــاد أثنــاء 
     وظيفــة أخــرى ســواء كانــت عموميــة أو خاصــة أو مــع نشــاط مهــين أو عهــدة انتخابيــة ، أو التنــايف املــايل
  3.غري مباشرة يف القطاع  أوضمان عدم امتالك العضو ملصاحل بصفة مباشرة  و
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3 rachid zouaimia , les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
algerie , houma éditions  , alger , 2005 ,pp 99-102 . 
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         أعضــــاء ســــلطة ضــــبط الســــمعي البصــــري تصــــرحيا باملمتلكــــات  أن يقــــدم" علــــى  62و ألزمــــت املــــادة 
هو شيء اجيايب أيضا مينع استغالل املال العام و تبذيره ، و يقضي من  ، و"و املداخيل للجهة املختصة 
  .جهة أخرى على الفساد املايل املنتشر بشكل رهيب يف معظم املؤسسات العمومية 
ال ميكــن عضــو ســلطة ضــبط " نــه أحينمــا نصــت علــى  63ادة وقــد كرســت هــذا املبــدأ بشــكل آخــر املــ
سـتثناء مقابـل إالسـمعي البصـري أن يتقاضـى  أتعابـا أو أي مقابـل آخـر بصـفة مباشـرة أو غـري مباشـرة ، ب
  " .اخلدمات املؤداة قبل تسلمه ملهامه 
 64ت املادة من أجل ضمان النزاهة و الشفافية و الوضوح و تفادي االنزالق يف هذا اجلانب فقد نص و
ال ميكن عضو سلطة ضـبط السـمعي البصـري أن ميتلـك بصـفة مباشـرة أو غـري مباشـرة مصـاحل " على أنه 
  " يف مؤسسة مسعية بصرية أو سينمائية أو يف مؤسسة للنشر أو الصحافة أو لإلشهار أو لالتصاالت 
مـن  64 خالل بنص املـادةقراراا فقد قامت باإل لكن يبدو أن السلطة كانت متناقضة يف سياستها و و
هــو ميتلــك جريــدة يف  البصــري وهــذا القــانون عنــدما نصــبت ميلــود شــريف رئيســا لســلطة ضــبط الســمعي 
  1.وهران
ميــارس النشــاط الســمعي "  2014مــن قــانون اإلعــالم  02تــنص املــادة :  عــدم وجــود رقابــة ســابقة -
من القانون العضوي رقم  02املادة  البصري بكل حرية يف ظل احرتام املبادئ املنصوص عليها يف أحكام
و أحكـام هـذا القـانون و كـذا  2012ينـاير سـنة  12املوافـق  1433صفر عام  18املؤرخ يف  05 -12
اليت تـنص علـى أنـه  من هذا القانون و 02التشريع و التنظيم ساريي املفعول ، و يتضح من خالل املادة 
 هذه املادة أيضا على عدم وجود رقابة سابقة ألا ميارس نشاط اإلعالم السمعي البصري حبرية، و تشري
 2.أخرى اهلوية الوطنية و أمور  باقي األديان، و الدين اإلسالمي و تضع شروط كاحرتام الدستور و
 2014جتلى هذا الضمان يف قانون النشـاط السـمعي البصـري  و:  حقوقه ضمان حرية الصحفي و -
 :املتمثلة يف يف عدة مواد و
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ميكــن الطعــن يف قـرارات ســلطة ضـبط الســمعي البصــري طبقـا للتشــريع الســاري " علـى  88دة نصـت املــا
هذه ضمانة منحها املشرع للطعن يف قرارات سلطة الضبط السمعي البصري و اللجوء إىل  ، و" املفعول 
 . اجلهة املختصة 
منح إعانات لرتقية  ىعل 2014من قانون النشاط السمعي البصري  94تقوم الدولة بناءا على املادة  و 
  1.تأهيلهحرية التعبري لالرتقاء باحلقل السمعي البصري و 
، الـذي عنوانـه صـندوق دعـم 2012ديسـمرب  08املـؤرخ يف  411-12مبوجب املرسوم التنفيـذي رقـم  و
هيئــــات الصــــحافة املكتوبــــة و الســــمعية البصــــرية و االلكرتونيــــة و نشــــاطات تكــــوين و حتســــني مســــتوى 
الذي يهدف إىل ترقية اإلعالم و وصوله إىل املناطق املعزولة  تدخلني يف مهن االتصال، والصحفيني و امل
  .أو النائية 
  :ما يأيت  302-093يقيد يف احلساب رقم "  03وذلك ما حددته املادة 
  :يف باب اإلرادات *
  .اجلماعات احمللية إعانات الدولة و -
  .مجيع املوارد أو املسامهات األخرى  -
  .ات والوصايااهلب -
  :يف باب النفقات * 
ـــة  -       اإلعانـــات املمنوحـــة الـــيت ـــدف يف إطـــار الصـــاحل العـــام إىل ترقيـــة هيئـــات الصـــحافة الوطنيـــة املكتوب
دعـم  االلكرتونية ، و السيما تشجيع بروز صحافة متخصصـة و حمليـة و جهويـة و السمعية البصرية و و
  .ائية نشر الصحافة يف املناطق املعزولة و الن
  .حتسني مستوى الصحفيني و املتدخلني يف مهن االتصال  متويل نشاطات تكوين و -
مــن قــانون  127لتــدعم مــا جــاء يف املــادة  411-12مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  04جــاءت املــادة  و
علـــى أنـــه متـــنح  2014مـــن قـــانون النشـــاط الســـمعي البصـــري  94و املـــادة  2012العضـــوي لإلعـــالم 
 ــدف إىل ترقيــة هيئــات الصــحافة املكتوبــة و الســمعية البصــرية و االلكرتونيــة وكــذا متويــل اإلعانــات الــيت
نشـاطات تكـوين و حتســني مسـتوى الصـحفيني و املتــدخلني يف مهـن االتصـال حســب معـايري التأهيــل ، 
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ا  عملهـا وكـذ اليت حتددها جلنة خاصة تنشأ لدى الوزير املكلف باالتصال ، حيـدد تشـكيل هـذه اللجنـة و
  1. كيفيات منح اإلعانات بقرار من الوزير املكلف باالتصال 
من دفرت الشروط  العامة الذي حيدد حقوق و واجبات األطراف املعنية بتنفيذ العمليات  02لتليها املادة 
صـندوق دعـم هيئـات الصـحافة املكتوبـة " الذي عنوانه  302 -093املقررة يف حساب التخصيص رقم 
و االلكرتونية و نشاطات تكـوين و حتسـني مسـتوى الصـحفيني و املتـدخلني يف مهـن و السمعية البصرية 
االتصال ، لتؤكد مرة ثانيـة علـى أن متـنح هـذه اإلعانـات أو التمـويالت حصـريا هليئـات الصـحافة الوطنيـة 
  : العامة و اخلاصة ، وفق املعايري التأهيلية الناشطة يف جمال االتصال و اليت تستويف الشروط اآلتية
  .اخلضوع للقانون اجلزائري  -
  .التسجيل يف السجل التجاري  -
تسـوية جممــل األعبــاء االجتماعيـة و اجلبائيــة املنصــوص يف التشـريع و التنظــيم املعمــول مـا مــع إثبــات  -
  2.إبراء الذمة
 1434عام مجادى األوىل  19من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  02و يشري املشرع اجلزائري يف املادة 
  ، حيــــدد قائمــــة إيــــرادات و نفقــــات حســــاب التخصــــيص اخلــــاص رقــــم 2013مــــارس ســــنة  31املوافــــق 
 االلكرتونيـة  صـندوق دعـم هيئـات الصـحافة املكتوبـة و السـمعية البصـرية و" الـذي عنوانـه  302 -093
 حتســـني مســـتوى الصـــحفيني و املتـــدخلني يف مهـــن االتصـــال علـــى أن اإلعانـــات و نشـــاطات تكـــوين و
  :املوجهة هليئة الصحافة السمعية البصرية ال بد أن 
  .ترقية اإلعالم ذي املنفعة العامة و االتصال املؤسسايت  تساهم يف نشر و -
  .تطوير صناعة اإلنتاج السمعي البصري  دعم االستثمار اخلاص يف القطاع السمعي البصري و -
  .األولوية للموارد و الكفاءات الوطنية  تطوير اإلنتاج السمعي البصري الوطين مع إعطاء دعم و -
                                                   
 093/302يحـدد كيفيـات تسـيير حسـاب التخصـيص الخـاص رقـم   12/411مرسـوم تنفيـذي رقـم اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة ،  1
صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و االلكترونية و نشاطات تكوين و تحسين مستوى الصحفيين " الذي  عنوانه 
  . 09، ص ، مرجع سابق ين في مهن االتصالو المتدخل
  
 093/302 يحـدد كيفيـات تسـيير حسـاب التخصـيص الخـاص رقـم  12/411مرسـوم تنفيـذي رقـم اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة ،  2
سـتوى الصـحفيين صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و االلكترونية و نشاطات تكوين و تحسـين م" الذي عنوانه 
  . 10ص  مرجع نفسه ،، و المتدخلين في مهن االتصال 
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           احملافظــــة علــــى الــــرتاث الثقــــايف لألمــــة يف ثرائــــه و تنوعــــه مــــن خــــالل ترقيــــة اإلبــــداع الفــــين و العلمــــي -
عليه فاإلعانات اليت متنحها الدولة من شأا املسامهة نوعـا مـا يف رفـع املسـتوى املهـين  و التكنولوجي ، و
يـني و ترقيـة اإلنتـاج السـمعي البصـري اجلزائـري يكـون أصـيل يراعـي خصوصـية اتمـع و التكويين لإلعالم
  1.اجلزائري 
هي ضمان حقهم يف  ضمانة مهمة للصحفيني و 2014من القانون السمعي البصري  95تعد املادة  و
تســـاهم الدولـــة يف رفـــع املســـتوى املهـــين للعـــاملني يف النشـــاط " التكـــوين و التـــدريب حيـــث نصـــت علـــى 
و تســعى " مراكــز للتــدريب و التأهيــل ، الســمعي البصــري عــن طريــق التكــوين بإنشــاء و دعــم معاهــد و
االسـتغالل  الدولة إىل تشجع و ترقيـة اإلنتـاج السـمعي البصـري ، وذلـك بإنشـاء مـدن إعالميـة لإلنتـاج و
  .القانون  نفس من 96حسب نص املادة " يف اال السمعي البصري 
ـــويني الـــذين يســـتغلون خـــدمات االتصـــال الســـمعي  97و ألزمـــت املـــادة   علـــى وجوبيـــة األشـــخاص املعن
" مــن أربــاحهم للتكــوين و ترقيــة اآلداء اإلعالمــي  %2البصــري املــرخص هلــم أن خيصصــوا ســنويا نســبة 
   فـالتكوين يعـد األرضــية الـيت  تؤســس لتحقيـق آداء إعالمــي مهـين مــن شـأنه االرتقــاء باملمارسـة الصــحفية
  2.  باجلزائر و اإلعالمية 
، املتضــمن دفــرت الشــروط العامــة  222 -16مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  53هــذا مــا تشــري إليــه املــادة  و
  نـص منطـوق املـادة  أنـه  احملـدد للقواعـد املفروضـة علـى كـل خدمـة للبـث التلفزيـوين أو البـث اإلذاعـي ، و
ـــد املعـــارف  يتعـــني علـــى مســـؤويل خـــدمات االتصـــال الســـمعي البصـــري ضـــمان دورات"        تكـــوين و جتدي
و حتسني املستوى ملستخدميهم ، طبقا للتشريع و التنظيم الساريي املفعول ، السيما من خالل ختصيص 
  .سنويا من أرباحهم هلذا الغرض ) % 2( نسبة اثنني يف املائة 
ترســـل خمططـــات تكـــوين و جتديـــد معـــارف و حتســـني مســـتوى املســـتخدمني إىل ســـلطة ضـــبط الســـمعي 
  3.لبصري ا
                                                   
الصادر في  302 / 093قرار وزاري مشترك يحدد قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص رقم ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اجل 1
   44، مرجع سابق ، ص  2013ابريل  21
. 18 - 17ص ص ، مرجع سابق ، متعلق بالنشاط السمعي البصري  14/04قانون ، للجمهورية اجلزائرية  اجلريدة الرمسية  2  
المتضمن دفتر الشروط العامة المحدد للقواعد المفروضة على كل   222 /16المرسوم التنفيذي اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  3
   .14، ص  مرجع سابق،  اإلذاعيالبث  أوخدمة للبث التلفزيوني 
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إمكانيـة طعـن  2014من قـانون النشـاط السـمعي البصـري  105و أقر املشرع اجلزائري من خالل املادة 
األشــخاص املعنــويني املــرخص هلــم باســتغالل خــدمات االتصــال الســمعي البصــري يف القــرارات املتعلقــة 
ارات يف قرارات تعليق بالعقوبات اإلدارية اليت تصدرها سلطة ضبط السمعي البصري ، و تتمثل هذه القر 
قـرارات متضـمنة عقوبـات  علـى إعـذار، و ارخصة السـمعي البصـري سـواء كـان هـذا التعليـق فوريـا أو بنـاء
هنـا عمـد  ميكن للشخص املعنوي الطعن يف هذه القرارات لدى اجلهات القضـائية اإلداريـة ، و مالية ، و
  1. لنزاع املشرع على عدم حتديد اجلهة اإلدارية املختصة للفصل يف ا
  . الممارسة الصحفية من خالل قوانين اإلعالم الجزائرية حرية معوقات :ثانيا 
  :1990في الجزائر من خالل قانون اإلعالم  الممارسة الصحفيةمعوقات حرية . 1
ـــة حريـــة اإلعـــالم  و 1990رغـــم كـــل مـــا تقـــدم عـــن مكانـــة قـــانون اإلعـــالم  ـــة الـــنص علـــى محاي         عـــن أمهي
       ديـــة إال أنـــه مل يعكـــس الطموحـــات املوجـــودة فقـــد احتـــوى القـــانون مجلـــة مـــن النقـــائص تكـــريس التعد و
  :هي الصحافة و املعوقات اليت حتد من حرية اإلعالم و و
  الـرأي ففي املادة الثانية املتعلقة بـاحلق يف اإلعـالم مل حتـدد كيفيـة ممارسـة احلريـات األساسـية يف التفكـري و
ق غـامض يف طرحـه مـا مل حتـدد الكيفيـة الـيت ميكـن علـى إثرهـا محايـة تقنـني هـذه بقي هذا احلـ التعبري و و
  .املمارسة
اليت تنص على أن تنظم  و 12هذا ما أكدته املادة  و اعترب القانون وسائل اإلعالم تابعة للقطاع العام و
بعــة للقطــاع العــام يف وكــاالت األنبــاء التا أجهــزة اإلذاعــة الصــوتية و التلفــزة و وكالــة التصــوير اإلعالمــي و
      جتـــاري، لنجـــد أن الدولـــة تســـيطر علـــى هـــذا القطـــاع  شـــكل مؤسســـات عموميـــة ذات طـــابع صـــناعي و
 2.توجهه و
و هناك تناقض بني الفقرة الثالثة من املادة الرابعة اليت تنص على إمكانية األشخاص الطبيعيـني يف إنشـاء 
تاسـعة عشـر الـيت تشـرتط ملفـا للتصـريح املسـبق ملمارسـة بـني مضـمون املـادة ال و عالماإلأجهزة  عناوين و
                                                   
  . 19ص مرجع سابق ، ،  متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل 1
  
  . 460 -594، مرجع سابق، ص  متعلق باإلعالم 90/07قانون ، للجمهورية اجلزائرية  اجلريدة الرمسية 2
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، ممــا يعــين أن حــق النشــر لــيس حقــا للفــرد  حــق النشــر، يتضــمن القــانون األساســي للمؤسســة أو الشــركة
 1.إمنا الشخص املعنوي وحده الطبيعي و
بعـدم   هتنقص كثريا من حيـز ضـمان احلـق يف الوصـول إىل مصـادر اخلـرب عـن طريـق ربطـ 36غري أن املادة 
نشــر معلومــات حمــددة حســب هــذه املــادة الــيت تــنص علــى أن حــق الوصــول إىل مصــادر  اخلــرب ال جييــز 
  :للصحايف أن ينشر أو يفضى املعلومات اليت من طبيعيتها ما يأيت 
  .الدولة  نالوحدة الوطنية أو أم من أواألس أو دد أن مت -    
  .سرا اقتصاديا إسرتاتيجيا أو دبلوماسيا أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطين أو  -    
  .حرياته الدستورية  أن متس حبقوق املواطن و -    
 . البحث القضائي أن متس بسمعة التحقيق و -    
يف شـطرها الثــاين حتـد مـن هــامش سـرية املهنـة بعــدم جتـاوز حـدود معينــة منهـا عـدم حتديــد  37أمـا املـادة 
تشـكيل حجـة تسـتخدمها السـلطة كلمـا أرادت النيـل مـن صـحفي نه أمفهوم املساس بأمن الدولـة مـن شـ
من خالل حتميلها غرامات مالية ختـل مبيزانيتهـا (أو جريدة معينة ) من خالل إدانته بأقصى العقوبات(ما 
 2). أو تعليقها أو إلغائها
صــــص اإلذاعيـــة الصــــوتية أو علـــى أن خيضــــع توزيـــع احل 1990مــــن قـــانون اإلعــــالم  56و بينـــت املـــادة 
دفرت عام للشروط تعـده اإلدارة بعـد استشـارة  استخدام التوترات اإلذاعية الكهربائية لرخص و ، ولتلفزيةا
الـــس األعلـــى لإلعـــالم ، و عـــرب عنـــه املشـــرع بـــالقول أنـــه ميثـــل هـــذا االســـتخدام شـــكال مـــن أشـــكال 
  .االستغالل اخلاص لألمالك العمومية التابعة للدولة 
أن يسـلم الـس األعلـى لإلعـالم الـرخص و يعـد دفـاتر الشـروط املتعلقـة  "علـى 61فيمـا نصـت املـادة   
معـىن هـذا أن الـس األعلـى لإلعـالم هـو الوحيـد  ، و"باستعمال التوترات اإلذاعية الكهربائية و التلفزيـة 
ادة الذي له صالحيات تسليم الرخص املتعلقة بالتوترات اإلذاعية الكهربائية و التلفزيـة ، كمـا حـددا املـ
  . من نفس القانون 06و  05
                                                   
 .251، ص  مرجع سابق ، وسائط اإلعالم بين الكبت وحرية التعبير ، فارس مجيل أبو خليل 1
 . 463ص  ، ، مرجع سابق متعلق باإلعالم 90/07قانون ، للجمهورية اجلزائرية  اجلريدة الرمسية 2
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هـــو ســـلطة إداريـــة مســـتقلة ضـــابطة تتمتـــع  حيـــدث جملـــس أعلـــى لإلعـــالم و 59حســـب نـــص املـــادة  و
و يبقــى إلغــاء الــس األعلــى لإلعــالم  مبقتضــى مرســوم رئاســي " االســتقالل املــايل بالشخصــية املعنويــة و
ن إلغـاء للقـانون يف حـد ذاتـه خاصـة يكـاد ذلـك أن يكـو  أهم تناقض يف قـانون اإلعـالم ، و 1993سنة 
  :إذا أخذنا بعني االعتبار املهام املوكلة إليه و اليت تتمثل يف 
  .يبني بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبري عن خمتلف تيارات اآلراء  -   
حيـاده، و إسـتقاللية كـل  يضمن استقالل أجهزة القطاع العـام للبـث اإلذاعـي الصـويت و التلفـزي و -   
  .من مهن القطاعمهنة 
  .البث باللغة العربية بكل الوسائل املالئمة  تدعيم النشر و يسهر على تشجيع و -   
عليـه فـالس األعلـى لإلعـالم  يسهر على شفافية القواعـد االقتصـادية يف سـري أنشـطة اإلعـالم ، و -   
  1.عا ما لديه الكثري من املهام اليت تضمن احلق يف اإلعالم للمؤسسات اإلعالمية نو 
  . على أن يتكون الس األعلى لإلعالم من اثين عشر عضوا 72و نصت املادة 
  .من بينهم رئيس الس  أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية و )3(ثالثة  -
  .أعضاء يعينهم رئيس الس الشعيب الوطين  )3(ثالثة  -
احملرتفني يف قطاعات التلفـزة و اإلذاعـة أعضاء ينتخبون باألغلبية املطلقة من بني الصحافيني  )6(ستة  -
 .سنة خربة يف املهنة على األقل  )15(و الصحافة املكتوبة الذين قضوا مخس عشرة 
    أعضــاء )8(علــى أنــه ال تصــح مداولــة الــس األعلــى لإلعــالم إال إذا حضــرها مثانيــة  74و تؤكــد املــادة 
و هنـا يتضـح لنـا  ،" كـون صـوت الـرئيس مرجحـاتكـون املداولـة باألغلبيـة يف حـال تسـاوي األصـوات ي و
ـــار أن نصـــف  ـــة تســـاوي األصـــوات تـــرجح لصـــاحل الدولـــة باعتب مـــن خـــالل هـــذه املـــادة أن الكفـــة يف حال
تتحـدث  59نـه بـالرغم مـن أن املـادة أهـذا مـا يبـني  النصف اآلخـر ينتخبـون و األعضاء تابعون للدولة و
االسـتقالل املـايل إال أن املـادة  متـع بالشخصـية املعنويـة وعلى أن الس األعلى لإلعالم هيئـة مسـتقلة تت
   2.جتعل الس يف قبضة السلطة تلغي كل هذا و 74
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و أكرب ما يعاب على هذا القانون شقه العقايب أو ما يصطلح على تسميته يف القانون باألحكام اجلزائية 
،  املمارسـة اإلعالميـة حريـة التعبـري والـيت تصـدرت البـاب الرابـع فالبـارز أـا جـاءت معاكسـة لـروح مبـدأ 
ـــارة يعاقـــب  99إىل املـــادة  77فمـــن املـــادة  ـــارة  18الـــيت وردت يف  و...كانـــت عب مـــادة باإلضـــافة إىل عب
يتعــرض هــي الســمة الغالبــة علــى هــذا القــانون فلــم يــرتك اــال لإلبــداع الصــحفي فأصــبح الصــحفي ال 
  1.ال أمسجن يكتب بقدر ما يراعي أوال ما يكتبه سوف يدخله ال
فالغرامـات املاليـة باإلضـافة إىل عقوبـة السـجن هـي السـمة البـارزة يف أحكـام هـذا القـانون و الـذي اعتـربه 
  : املهنة قانون عقوبات من خالل مواده اآلتية ذكرها  أصحاب
الــيت أضــافت الرســم كشــكل مــن أشــكال اإلهانــة يرتتــب عليــه عقوبــة  77البــاب املــادة  و أبــرز مــواد هــذا
  .و الغرامات املالية السجن
رقابـة صـحته أن  وفقا ملا سبق بيانه فإن املشرع قـد اشـرتط مـن أجـل تسـجيل إصـدار النشـريات الدوريـة و
خمالفة ذلك يدخل يف دائرة التجرمي حسب ما تقضي به  يقدم بذلك تصريح مسبق لوكيل اجلمهورية ، و
  ". 14يعاقب كل من خيالف أحكام املادة " حيث تنص  79املادة  
جاءت لتحد من تقدمي إعانات ملؤسسات إعالمية من هيئة عمومية أو أجنبية تناقض بني  81أما املادة 
، يف الفقرة األوىل تؤكـد علـى أن العقوبـة كـل مـن قـام بتحـريض بـأي  87الثانية من املادة  الفقرة األوىل و
  .وسيلة من وسائل اإلعالم إذا ترتب عليها آثار
تعاقب كل من قام بتحريض بـأي وسـيلة إذا مل يرتتـب علـى التحـريض آثـار إضـافة إىل بينما الفقرة الثانية 
  .احلبس يف هذا الباب  املواد اليت تعاقب بغرامات مالية و
مــــن قــــانون  69و 67يتعــــرض للعقوبــــات املنصــــوص عليهــــا يف املــــادتني " علــــى أنــــه  88و تــــنص املــــادة 
أعــاله خـربا أو وثيقـة تتضــمن  04 عليهـا يف املـادةالعقوبـات كـل مـن ينشــر أو يـذيع بالوسـائل املنصــوص 
  .عليه يتهم الصحفي جبرمية املساس بالدفاع و األمن الوطنيني   سرا عسكريا و
، أنـــه عنـــد خمالفـــة كـــل مـــادة مـــن هـــذا البـــاب فـــإن املؤسســـة اإلعالميـــة معرضـــة إىل 99و أضـــافت املـــادة 
  2.اإلغالق مؤقتا أو ائيا بعد أمر تصدره احملكمة
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حكـم علـى مـديرها و  أشـهر و 06الـيت أوقفـت ملـدة " التـربني"قـت هـذه القاعـدة يف قضـية يوميـة طب و
رئيسة حترير و رسامها بعقوبات سجن خمتلفة مع وقف التنفيذ و كانت املتابعة القضائية انطلقت بسبب 
بقـوهلم بـأن دافع الصـحفيون  رسم كاريكاتري رأت اهليئات اليت رفعت الشكوى أنه ميس بالعلم الوطين، و
لكـن مل تقبـل حجـج  أن الرسام مل يقصد أصال املساس بالعلم الوطين، و للكاريكاتري تأويالت عديدة و
  1.أشهر 06إغالق اجلريدة ملدة  صدر حكم حببس الرسام و املتهمني و
  :   2012في الجزائر من خالل قانون اإلعالم  الممارسة الصحفيةمعوقات حرية . 2
اإلعـالم فيـه، الصـحافة و عن أمهية النص على محاية حريـة  مكانة قانون اإلعالم ورغم كل ما تقدم عن 
ـــــزال ال يقبـــــل إعـــــادة النظـــــر وأإال  ـــــه لـــــيس كتابـــــا مساويـــــا من            جـــــاء مـــــن مصـــــدر نـــــاقص فهـــــوالتعـــــديل  ن
القصور تبعا لضـعف اإلنسـان مهمـا كـان واضـحا دقيقـا  بالتايل فهو يتسم بالضعف و و )إرادة اإلنسان(
هــذا الــيت توصــلنا اليهــا يف مــن أهــم ســلبيات  التغيــري و يف نظــر واضــعيه أثنــاء حتريــره فهــو قابــل للتطــور و
  2:مايلي القانون 
     ميـارس نشــاط اإلعــالم حبريـة يف إطــار أحكــام هـذا القــانون العضــوي " نــه أو الــيت تـنص علــى  02املـادة 
  :يف ظل احرتام  و التشريع و التنظيم املعمول ما ، و
  .الدستور و قوانني اجلمهورية  -
  .الدين اإلسالمي و باقي األديان  -
  .اهلوية الوطنية و القيم الثقافية للمجتمع  -
  .السيادة الوطنية و الوحدة الوطنية  -
  .متطلبات أمن الدولة و الدفاع الوطين  -
  .متطلبات النظام العام  -
  .املصاحل االقتصادية للبالد  -
  .ات اخلدمة العمومية مهام و التزام -
  .حق املواطن يف إعالم كامل وموضوعي  -
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  .سرية التحقيق القضائي  -
  .الطابع التعددي لآلراء و األفكار  -
  .كرامة اإلنسان و احلريات الفردية و اجلماعية   -
 تضـع قيـود كثـرية علـى حريـة اإلعـالم و ال ميكـن أـا مـن القـانون ذاتـه 02كما يالحظ من خالل املـادة 
غموضــه يف  االحتكــام إليهــا ألــا حتمــل أكثــر مــن معــىن ممــا يفــتح جمــال التأويــل، نظــرا لعموميــة اللفــظ و
أحيان أخرى ، فهي جتعل الصحفي حتت الرقابة الذاتية ، و عقوبة السجن ما زالت قائمة و ذلك لعجز 
سـع مـن القـانون العضـوي الصحفي عن دفع الغرامات املاليـة املرتفعـة و الـيت حـددها املشـرع يف البـاب التا
، فهــذه املــادة إن  1" املخالفــات املرتكبــة يف إطــار ممارســة النشــاط اإلعالمــي " ســمبإلإلعــالم و املعنــون 
  2. جتاوزها الصحفي و أحلقت ضررا جبهة ما يكون الصحفي حمل متابعة قانونية 
    العــام و احلريــات الفرديــة  و يالحــظ يف هــذه املــادة أيضــا التنــاقض املبــين يف مــواده مثــل متطلبــات النظــام
يكمن اخللل األكرب يف املادة املذكورة عند تسمية اجلهة اليت حتدد أو تعرف هذه القضايا  و اجلماعية ، و
االســتثنائية مثــل متطلبــات األمــن و اهلويــة و احلريــات الفرديــة و اجلماعيــة فــإن تركــت للســلطة التنفيذيــة  
كلمـا تطـور  نـدرج ذلـك يف إطـار النظريـة السـلطوية ، وإيا و وحـدها اختـذت تلـك املطالـب طابعـا سـلطو 
احلكـــم علـــى تلـــك  اتمـــع يف اجتـــاه حتقيـــق حريـــة الصـــحافة أصـــبح القضـــاء املســـتقل املرجـــع يف حتديـــد و
  3.املتطلبات 
كل نشر أو بـث " مفهوم أنشطة اإلعالم يف مفهوم هذا القانون العضوي على أنه  03حددت املادة  و
أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف ، عرب أية وسيلة مكتوبة أو مسـموعة أو متلفـزة أو لوقائع أحداث 
  4". تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه  إلكرتونية ، و
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فاملعلومــة الصــحيحة و مــن مصــادر موثوقــة " الــرأي " و " املعلومــة " و ختلــط املــادة املــذكورة أعــاله بــني
عــن ذلــك مثــل نشــر معلومــات خاطئــة يقــع حتــت طائلــة قــوانني هــدف أي وســيلة إعالميــة ، و اخلــروج 
فحـر و يـدخل يف إطـار حريـة التعبـري و الصـحافة و ال يقـع حتـت طائلـة القـانون " الـرأي " القـذف ، أمـا 
عــدا اســتثناءات حمصــورة بدقــة حبكــم القــانون ، و ينطبــق األمــر علــى األفكــار و املعــارف الــيت ال ختضــع 
نتفت مهمة اخليال و اإلبداع أما الشطر الثاين من املـادة فـال مييـز بـني أنـواع مـن العتبارات التقييد و إال ا
     موقعهــا االجتمــاعي و قوانينهــا اخلاصــة أي الصــحافة املكتوبــة ، اإلذاعــة الوســائل ، ولكــل مفاهيمهــا و
  1. و التلفزيون ، اإلعالم الرقمي أو إعالم شبكة االنرتنت 
أن ال ختضـــع ألي شـــكل مـــن أشـــكال الرقابـــة املســـبقة فالوصـــل يف فحريـــة إصـــدار النشـــريات كـــان جيـــب 
، 2هنا تصريح يف شكل ترخيص و 13طلب االعتماد قد يرفض حسب املادة  املشروع مل يعد اعتمادا و
الـــذي ال يشــــرتط االعتمـــاد املســـبق و إمنــــا  1990هـــذا يعتـــرب تراجعــــا عـــن مكاســـب قــــانون اإلعـــالم  و
أن إصــدار " مــن ذلــك القــانون علــى  14يومــا إذ تــنص املــادة  30اإلخطــار فقــط يف ظــرف ال يقــل عــن 
رقابـة صـحته تقـدمي تصـريح مسـبق يف ظـرف ال يقـل عـن  نشـرية دوريـة حـر ، غـري أنـه يشـرتط لتسـجيله و
  3.كان التصريح يودع لدى وكيل اجلمهورية املختص إقليميا  يوما من صدور العدد األول ، و 30
صـــالحية رفـــض مـــنح االعتمـــاد ، علـــى أن تقـــوم بتبليغـــه لصـــاحب فســـلطة ضـــبط الصـــحافة املكتوبـــة هلـــا 
يومـا تبـدأ مـن تـاريخ إيـداع التصـريح ، ليتسـىن لصـاحب الطلـب تقـدمي طعـن بـذلك  60الطلـب يف أجـل 
و ــذا يكــون املشــرع اجلزائــري اتبــع نظامــا وقائيــا يف تنظيمــه حريــة " أمــام اجلهــات القضــائية املختصــة ، 
  .إصدار الصحف 
إىل أن هذه السلطة غري موجودة حاليا و ميكن هلذه السلطة الغائبة يف الواقع أن تـرفض مـنح مع اإلشارة 
لتبقــى وزارة االتصــال هــي مــن تــنظم قطــاع الصــحافة املكتوبــة يف  ، االعتمــاد بــدون توضــيح حالــة الــرفض
  4.الوضع الراهن 
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رتاخيص اليت تعرقل حرية يقوم على نظام ال 2012و من خالل هذه املواد نستخلص أن قانون اإلعالم  
إنشـاء الصـحف و بـذلك مل يتحقـق ركـن أو ضـمان هـام مـن ضـمانات حريـة اإلعـالم وهـو حريـة إصـدار 
   1.الصحف دون ترخيص 
مــن هــذا القــانون يف الفقــرة الثانيــة علــى أن النشــريات الدوريــة املوجهــة للنشــر و التوزيــع  20و تلــزم املــادة 
، ميكـن أن تصـدر باللغـات األجنبيـة بعـد موافقـة سـلطة  ة املتخصصـةالنشـريات الدوريـ وطنيـا أو دوليـا، و
  .ضبط الصحافة املكتوبة
    تربيــر مصــدر األمــوال املكونــة لرأمساهلــا  علــى وجوبيــة النشــريات الدوريــة بالتصــريح و 29نصــت املــادة  و
وبية كل نشرية نصت على وج و حىت األموال الضرورية لتسيريها ، يف حني الفقرة الثالثة وردت غامضة و
جيـب  تستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعتها أن يكون هلا ارتباط عضـوي باهليئـة املاحنـة للـدعم ، و
لــى أي أســاس تتأســس ، هــل عــن هنــا يكمــن الغمــوض يف العالقــة العضــوية ، ع بيــان هــذه العالقــة ، و
طريق عقد أو اتفاقية قانونية أو على شكل هبة مالية متر عرب املوثـق ، و إذا كانـت مـن هيئـة دوليـة كيـف 
خــتم املشــرع املــادة بفقــرة مينــع الــدعم املــادي املباشــر و الغــري مباشــر  ميكــن تربيــر االرتبــاط العضــوي ، و
  2. سات من السيطرة األجنبية الصادر عن أي جهة أجنبية و هذه محاية للمؤس
   وجوبيــة لكــل نشــرية دوريــة أن تنشــر ســنويا عــرب صــفحاا حصــيلة احلســابات  30قــد حــددت املــادة  و 
مصادق عليها عن السنة الفارطة ، و هو ما يعتـربه ناشـري الصـحف كسـر مهـين اقتصـادي و البـد أن  و
قـــد حـــددت املـــدة القانونيـــة لنشـــر حصـــيلة  حيـــاط بســـرية تامـــة ، و كانـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن هـــذه املـــادة
تلتهـا بفقـرة ثالثـة يف نفـس املـادة علـى شـكل ديـد قـانوين يف  يومـا ، و 30حساباا يف مـدة ال تتجـاوز 
حالــة عــدم النشــر بوقــف الصــدور إىل غايــة تســوية وضــعيتها ، و يبــدو أن ســلطة الضــبط بإجرائهــا هــذا 
  3. حف يف مسألة نشرها حلصيلة حساباا فرضت نوع من الرقابة و القيد على حرية الص
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ميارس نشاط توزيع النشريات الدورية مبا فيها األجنبية حبريـة ، لكـن " تنص على أنه  34جاءت املادة  و
الـيت تشـرتط خضـوع اسـترياد النشـريات الدوريـة األجنبيـة إىل تـرخيص مسـبق  37مع مراعاة أحكـام املـادة 
ـــة ، و هـــي وظيفـــة رقابيـــة أخـــرى للصـــحافة مـــن قبـــل ســـلطة الضـــبط  مـــن ســـلطة ضـــبط الصـــحافة املكتوب
  1.الصحافة املكتوبة 
أعضاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة خالل فرتة قيامهم مبهـامهم ، اختـاذ موقـف علـين  46متنع املادة  و
مــن املســائل الــيت كانــت أو حيتمــل أن تكــون موضــوع إجــراءات أو قــرارات أو توصــيات تصــدرها ســلطة 
فأعضـاء سـلطة ضـبط  الصـحافة املكتوبــة  ،املكتوبـة ، أو االستشـارة يف املسـائل نفسـها ضـبط الصـحافة 
مــا يعــاب علــى هــذه املــادة أن املشــرع مل يــنص علــى العقوبــات الـــيت  خيضــعون إىل واجــب الــتحفظ ، و
  .يتعرض هلا العضو املخل ذا الواجب من خالل قانون العقوبات 
       ن الوقـــائع أالصـــحافة املكتوبـــة و أعواـــا بالســـر املهـــين بشـــكـــرس املشـــرع إلتـــزام أعضـــاء ســـلطة ضـــبط  و
مــن قــانون  301و األعمـال و املعلومــات الــيت قــد يطلعــون عليهــا حبكــم مهــامهم ، طبقــا ألحكــام املــادة 
   2.  2012من قانون اإلعالم  47هذا ما أكدته املادة  و." العقوبات 
ارس مراقبـة نفقـات سـلطة ضـبط الصـحافة املكتوبـة طبقـا يف الفقرة األخرية على أن مت 49و نصت املادة 
اليت تؤكد على أن تنشأ سـلطة ضـبط الصـحافة  40هذا ما يتناقض مع املادة  لقواعد احملاسبة العمومية و
و ميكـن أن تتحـول هـذه ،  3االسـتقالل املـايل  املكتوبة و هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية و
اطي يعيق حرية الصحافة و تطورها يف اتمـع املتنـوع املعاصـر ، و حيتـاج إصـدار السلطة إىل جهاز بريوقر 
أي مطبوعة إىل جمرد إشعار جهة رمسية و ليس ترخيص بنـاءا علـى املوافقـة املسـبقة الـيت تعـد أحـد مبـادئ 
  4.النظرية السلطوية 
ة ضــبط الصــحافة يف حالــة شــغور منصــب عضــو ســلط" الــيت تــنص علــى  53و جتــدر اإلشــارة إىل املــادة 
املكتوبــة ألي ســبب كــان ، يــتم  االســتخالف بتعيــني عضــو جديــد الســتكمال الفــرتة املتبقيــة ، حســب 
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، وعنـد انقضـاء هـذه الفـرتة املتبقيـة ، ميكـن تعيينـه "  50الشروط و الكيفيـات املنصـوص عليهـا يف املـادة 
فرتة املتبقية السنتني ، و حبسـب من جديد عضوا يف سلطة ضبط الصحافة املكتوبة إذا مل تتجاوز هذه ال
      تشـــكل هـــذه املـــادة أحـــد العوامـــل الســـلبية  ، و"  50الشـــروط و الكيفيـــات املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 
و املؤثرة على استقاللية اهليئة كوا جتعل العضو يستفيد من أطـول مـدة عضـوية ميكـن أن تصـل إىل مثـان 
  1.سنوات 
ساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و كون هذا األخـري يف حالة ت 54أما خبصوص املادة 
معني مبرسوم رئاسي من طرف رئيس اجلمهورية و ما يستشف من خالل هذه املادة ترجيح الكفـة يكـون 
  1990.2من قانون  74هذا مطابق للمادة  يف صاحل السلطة ، و
، ادات األسرة اإلعالمية اجلزائريةنتقأما عن  تشكيلة سلطة ضبط الصحافة املكتوبة فقد شكلت جماال ال
اإلدارة، وليس هنـاك  حيث أكد اإلعالميون أنه ال جيب أن تكون متساوية يف تركيبتها بني الصحافيني و
أي ضرورة ملنح حق تعيني أعضاء هذه اهليئة رئيس جملس األمة و الس الشعيب الوطين، هذه اهليئة الـيت 
عضـاء سـلطة ألأنـه ال ميكـن  57لطة التنفيذيـة حيـث أكـدت املـادة مـن املتوقـع أن تكـون حتـت رمحـة السـ
فـروعهم مـن الدرجـة األوىل،أن ميارسـوا بصـفة  أصـوهلم و كـذا أفـراد أسـرهم و ضـبط الصـحافة املكتوبـة و
هنــا حيــرم  مباشــرة أو غــري مباشــرة مســؤوليات أو حيــوزوا مســامهة يف مؤسســة مرتبطــة بقطــاع اإلعــالم ، و
  3. فروع التابعني ألعضاء سلطة الضبط من ممارسة أي نشاط يف قطاع اإلعالمال صول وو األفراد األ
 خيضـع إنشـاء كـل خدمـة موضـوعاتية لالتصـال السـمعي البصـري ، " إىل أنـه  63يشـري مضـمون املـادة  و
و التوزيع عرب خط اإلرسال اإلذاعي املسموع أو التلفزي ، و كذا استخدام الرتددات اإلذاعية الكهربائية 
، و مـــا يالحـــظ بشـــأن ممارســـة نشـــاط الســـمعي البصـــري هـــو أن  4" ىل تـــرخيص ميـــنح مبوجـــب مرســـوم إ
حمصــــورة يف خــــدمات االتصــــال الســــمعي البصــــري املوضــــوعاتية أو  63القــــانون جعلهــــا حســــب املــــادة 
املتخصصـــة ، دون العامـــة أو الشـــاملة الـــيت تتوالهـــا حصـــريا أجهـــزة القطـــاع العمـــومي الـــيت حتتكـــر خدمـــة 
هــو مــا جيعــل مــن حريــة اإلعــالم  ت العامــة املمثلــة يف  مؤسســيت اإلذاعــة و التلفزيــون العموميتــان والقنــوا
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احملققـة يف إطـار هـذا القـانون العضـوي خاصـة يف جانبهـا املتعلـق بالسـمعي البصـري مبتـورة و منقوصـة ال 
  1"  .احلرية الكاملة " ترقى إىل مستوى احلرية املنشودة 
تؤســـس ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري و هـــي ســـلطة مســـتقلة تتمتـــع " ه نـــأعلـــى  64تـــنص املـــادة  و
هي أداة رقابة على قطاع السمعي البصري حيث رأى فيهـا  ، و" بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل 
، و لــذلك تبقــى  2الكثـري مــن اإلعالميــني أــا وســيلة يف يــد النظــام للــتحكم يف قطــاع الســمعي البصــري 
   3. ي اليت تنظمها و تتدخل فيها مع إمكانية الضغط و التضييق عليها السلطة التنفيذية ه
      71نشــاط الســمعي البصــري عــرب االنرتنــت مــن خــالل املــادة  و ميــارس نشــاط الصــحافة االلكرتونيــة و
، و يتضح من خالل هذه املادة أن املشرع  ربط ممارسة النشـاط  02لكن بشرط احرتام أحكام املادة  و
 ثين عشـر شـرطا  إاملمثـل يف الصـحافة االلكرتونيـة و نشـاط السـمعي البصـري عـرب االنرتنـت بـ اإلعالمـي و
تقيد املمارسة اإلعالمية ، و البد على  و عادة ما تكون هذه الشروط غامضة و تفتح اال للتأويل ، و
  .4أي شخص ميارس هذا النشاط أن حيرتمها 
قــات حتـــد مــن الوصـــول إىل مصــادر اخلـــرب و كثـــرة و مــن جهـــة أخــرى جنـــد مــن خـــالل هــذا القـــانون معو 
فــتح اــال أمــام التــأويالت ممــا يفــرض علــى الصــحفي و املؤسســة اإلعالميــة مــا يســمى  االســتثناءات و
أنـه يعـرتف للصـحفي احملـرتف حبـق الوصـول إىل مصـدر " و الـيت تـنص  84بالرقابـة الذاتيـة حسـب املـادة 
  :اخلرب ، ما عدا يف احلاالت اآلتية 
  .ندما يتعلق اخلرب بسر الدفاع الوطين كما هو حمدد يف التشريع املعمول به ع -
  .أو السيادة الوطنية مساسا واضحا / عندما ميس اخلرب بأمن الدولة و  -
  .عندما يتعلق اخلرب بسر البحث و التحقيق القضائي  -
  .عندما يتعلق اخلرب بسر اقتصادي اسرتاتيجي  -
  . املساس بالسياسة اخلارجية و املصاحل االقتصادية للبالد عندما يكون من شأن اخلرب -
                                                   
  . 394، ص  مرجع سابق،  05 /12 لإلعالمو الحق في القانون العضوي  اإلعالمحرية كمال بطاش ،  1
 
  . 180 ، ص مرجع سابق،  2016 -1990في ظل التعددية السياسية في الجزائر  اإلعالميةحليل السياسة العامة تبودرع حضرية ،  2
 
   2012 – 2008 – 2001 -1990دراسة تحليلية لقوانين " بالجزائر في ظل التعددية  اإلعالميةالتشريعات عبد العايل يوسفي ،  3
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و يتضح من خالل قراءة هذه املادة أنه و بالرغم من اعرتاف هذا القانون حبق الصحفي يف الوصـول إىل 
أمــن الدولــة، الســيادة الوطنيــة،  ، كســر الــدفاع الــوطين و مصــادر اخلــرب إال أنــه مت تقييــده بــبعض الشــروط
بـذلك فهـو حـق نسـيب و لـيس  التحقيـق القضـائي، و املصـاحل االقتصـادية للـبالد، و ث والسـرية يف البحـ
مطلق، فهذه املادة توسـعت يف منـع الصـحفي مـن حـق الوصـول إىل املعلومـة ، خاصـة و أنـه مت االعتمـاد 
على مصطلحات مطاطية عمومية اللفظ ميكن تأويلها وفقا للقضايا املطروحـة ، هـذا الغمـوض مـن شـأنه 
ـــة جتـــرب اهليئـــات أن ي ـــة اإلعـــالم و الصـــحافة ، حبيـــث ال توجـــد مـــواد قانوني        شـــكل قيـــدا إضـــافيا علـــى حري
تفاصـيل  و املسؤولني على إعطاء املعلومة أو حتدد املهلة اليت جيـب أن تقـدم فيهـا املعلومـات للصـحفي و
لـم أن عديـد الـدول حتدد اآلليات اليت تضمن فعال حق الصحفي من الوصول إىل مصدر اخلـرب ، مـع الع
  09، ويلزم املشرع  اجلزائري مرة أخرى يف املادة  1الدميقراطية تشرع قانون خاص باحلصول على املعلومة 
خضـوع كـل بـث للمعلومـات السـمعية البصـرية تتعلـق بالوحـدة الوطنيـة و األمـن و الـدفاع الـوطنيني ، إىل 
رقابــة مســبقة مــن طــرف الســلطة و بالتــايل   هــذا مــا يعــين وجــود رخصــة مســبقة مــن الســلطات املعنيــة ، و
تقيــد حريــة  ربطهــا بشــروط غامضــة تفــتح اــال للتأويــل و موضــوعي و احلــق يف إعــالم كامــل و تعطيــل
  . 2اإلعالم السمعي البصري 
الصـحفي علـى السـهر و االحـرتام الكامـل  2012مـن قـانون اإلعـالم  92تلزم الفقرة األوىل من املـادة  و
من هذا القانون  02ت املهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي مع احرتام أحكام املادة أخالقيا آلداب و
مــن  02مكملــة للمــادة  92علــى اعتبــار أن املــادة  العضــوي ، و يف حالــة خمالفتــه يتعــرض لعقوبــات ، و
       ، فقــد اعتــرب بعـــض الصــحفيني أن هــاتني املــادتني مبثابــة عــائق حلريــة التعبـــري مدعمــة هلــا هــذا القــانون و
  3.تعيق ممارسة املهنة الصحفية  و اإلعالم و
مينــع انتهــاك احليــاة اخلاصــة  و القــانون مينــع انتهــاك احليــاة اخلاصــة لألشــخاص و شــرفهم و اعتبــارهم ، و
ما يالحظ مـن  ، و 93هذا ما دعت إليه املادة  للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غري مباشرة ، و
                                                   
 . 29، ص مرجع سابق ،  متعلق باإلعالم 12/05قانون ، الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدة اجل 1
، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل  16/222وم تنفيذي رقم مرسالرمسية للجمهورية اجلزائرية ، ريدة اجل 2
 . 09، ص  مرجع سابق،  اإلذاعيللبث  أوخدمة للبث التلفزيوني 
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رع مل يفــرق بــني االعتــداء الواقــع علــى حيــام اخلاصــة أو الواقــع علــى حيــام املشــ أنخــالل هــذه املــادة 
  1.العامة 
جيــب علــى املــدير مســؤول النشــرية أو مــدير خدمــة االتصــال الســمعي " علــى أنــه  100و نصــت املــادة 
البصري أو مدير وسيلة إعالم الكرتونية ، أن ينشر أو يبث جمانا كل تصـحيح يبلغـه إيـاه شـخص طبيعـي 
       ، " معنـــوي بشـــأن وقـــائع أو آراء ، تكـــون قـــد أوردـــا وســـيلة اإلعـــالم املعنيـــة بصـــورة غـــري صـــحيحة  أو
لــو كــان  و املالحــظ علــى هــذه املــادة كتعقيــب أــا حتمــل تــدخال صــرحيا يف عمــل الصــحفي ، فحــىت و
نشـرها الصحفي واثق من صدق و صحة ما كتب فإنه جمـرب علـى حـق الـرد ، و ـذا تكـون كـل معلومـة ت
  2. الصحافة معرضة للتكذيب مبوجب حق الرد اإلجباري هذا 
      أضــف إىل ذلـــك معوقـــات تتمثـــل يف عقوبــات ماليـــة باهظـــة وردت يف البـــاب التاســع مـــن نفـــس القـــانون
     إجـــراءات التعطيـــل  ىلمـــواد منهـــا باإلضـــافة إ 08مـــواد حبيـــث وردت كلمـــة يعاقـــب يف  10تتمثـــل يف  و
استعمال املصطلحات الغامضة الـيت حتمـل أكثـر مـن معـىن  و 118و  116 املادتني اإللغاء الواردة يف و
ال للتأويل ، حيث أنه يف حالة عدم التصـريح باملصـدر التمـويلي الـذي تقـوم عليـه أي اهذا ما يفتح  و
 و الـيت 116مصادرة أمواهلا حسب ما نصت عليـه املـادة  نشرية عند تأسيسها فهذا يؤدي إىل إيقافها و
مــــن هــــذا القــــانون العضــــوي بغرامــــة مــــن مائــــة ألــــف دينــــار  29تعاقـــب كــــل مــــن خــــالف أحكــــام املــــادة 
و الوقـــف املؤقـــت أو النهـــائي للنشـــرية أو ) دج 300.000(إىل ثالمثائـــة ألـــف دينـــار ) دج 100.000(
  " .جهاز اإلعالم ، ميكن أن تأمر احملكمة مبصادرة األموال حمل اجلنحة 
مـا هـذا  وهـي عقوبـة إداريـة و) بالنسـبة للنشـرية ( للعدالة لتقرر عقوبة الوقـف زد على ذلك منح السلطة 
يعاقب بغرامة من مائـة " يف حالة إعارة االسم يف تأسيس اجلرائد حيث نصت على  118املادة  تهضمنت
ـــار  ـــار ) دج 100.000(ألـــف دين كـــل مـــن يقـــوم عـــن قصـــد ) دج 500.000(إىل مخســـمائة ألـــف دين
، و السـيما عـن طريـق اكتتـاب أسـهم أو  ص طبيعـي أو معنـوي بغـرض إنشـاء نشـريةبإعارة امسه إىل شخ
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يعاقـــب بـــنفس العقوبـــة املســـتفيد مـــن عمليـــة إعـــارة االســـم، ميكـــن أن تـــأمر  حصـــة يف مؤسســـة النشـــر، و
  1". احملكمة بوقف صدور النشرية 
عثـات الدبلوماسـية، فقـد الب يف حالة إحلاق الضرر بواسـطة الكتابـة الصـحفية برؤسـاء الـدول األجنبيـة و و
وعشــرون  بــني مخســةعقوبــة تــرتاوح مــا  2012مــن القــانون العضــوي املتعلــق بــاإلعالم  123أقــرت املــادة 
كـــل مـــن أهـــان بإحـــدى وســـائل ) دج 100.000(إىل مائـــة ألـــف دينـــار ) دج 25.000(ألـــف دينـــار 
أعضـــــاء البعثـــــات  اإلعـــــالم املنصـــــوص عليهـــــا يف  هـــــذا القـــــانون العضـــــوي ، رؤســـــاء الـــــدول األجنبيـــــة و
، و بـالوقوف عنـد نـص  2" اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشـعبية  ومـةحكالدبلوماسية املعتمدين لـدى 
فاملشرع هنا مل يفـرق بـني االعتـداء الواقـع  علـى الشخصـيات علـى حيـام اخلاصـة أو الواقـع  123املادة 
  ،  2011مكـرر  144نـة الـرئيس باملـادة ربـط املشـرع مـرة أخـرى مصـطلح إها ، و 3علـى حيـام العامـة 
      إىل )دج 100.000(مكــــــــرر علــــــــى غرامـــــــة ماليــــــــة تـــــــرتاوح مــــــــا بــــــــني  144عليـــــــه  نصــــــــت املـــــــادة  و
سواء كان  الكل من أساء إىل رئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذف) دج  500.000(
ة لبـــث الصـــوت أو الصـــورة أو بأيـــة وســـيلة ذلـــك عـــن طريـــق الكتابـــة أو الرســـم أو التصـــريح أو بأيـــة آليـــ
يف  تباشــر النيابــة العامــة إجــراءات املتابعــة اجلزائيــة تلقائيــا ، و ،الكرتونيــة أو معلوماتيــة أو إعالميــة أخــرى 
  .حالة العود ، تضاعف الغرامة 
 من نفس القانون تطبق على االهانة أو السب أو القذف املوجـه بواسـطة الوسـائل 146حبسب املادة  و
مكـرر ضـد الربملـان أو إحـدى غرفتيـه أو ضـد اجلهـات القضـائية أو ضـد اجلـيش  144اليت حـددا املـادة 
الـــوطين الشـــعيب أو أيـــة هيئـــة نظاميـــة أو عموميـــة أخـــرى ، العقوبـــات املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة املـــذكورة 
  .يف حالة العود تضاعف الغرامة  أعاله، و
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نــه ألغــى أ 2011مــن قــانون العقوبــات املعــدل يف  146و  مكــرر 144ومــا يالحــظ مــن خــالل املــادتني 
ـــــــة مـــــــابني عقوبـــــــة الســـــــجن و ، لكـــــــن   )دج 500.000( إىل )دج 100.000( رفـــــــع الغرامـــــــات املالي
  1.الصحفيون يف اجلزائر مازالوا يتخوفون من قانون العقوبات الذي تلجأ إليه السلطة ملتابعتهم قانونيا 
خــدمات االتصــال الســمعي البصــري علــى بــث الــربامج ، علــى  يســهر مســؤولو"  07و أشــارت املــادة  
أو اهليئـة الـيت / حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قـذف ضـد شـخص رئـيس اجلمهوريـة و 
، و البــد مــن ســن مــواد قانونيــة تبــني حــدود النقــد ألن النقــد يف جــوهره هــو  2" ميثلهــا رئــيس اجلمهوريــة 
اس أو إحلــــاق ضــــرر أو التــــدخل يف اخلصوصــــيات و احليــــاة اخلاصــــة الوقــــوف علــــى الســــلبيات دون املســــ
كذا وضـع مـواد قانونيـة تضـمن لوسـائل اإلعـالم حقهـا يف نقـد الشـخص العـام كمـا نصـت  لآلخرين ، و
  3.حىت دول عربية يف قوانينها و تشريعاا  عليه الدول الدميقراطية منذ عقود و
جتاهل احلديث  2012رسة العليا للصحافة أن قانون اإلعالم و يرى األستاذ إبراهيم إبراهيمي، مدير املد
عن احلق يف االتصال وهو خطـأ يصـعب تصـحيحه يف السـنوات القادمـة و يؤكـد أننـا مل نرقـى يف تفكرينـا 
مـن احلـق يف اإلعـالم إىل احلـق يف االتصـال وهـو العيـب الـذي يتميـز بـه القـانون الـذي جـاء ليـنظم قطـاع 






                                                   
، ص ، مرجـع سـابق  المتضـمن قـانون العقوبـات 156 / 66رقـم  لألمـرالمعـدل  14 /11قـانون رقـم  ،اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة  1
04 .  
  
المحدد للقواعد المفروضة على كل المتضمن دفتر الشروط العامة  222/ 16المرسوم التنفيذي ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  2
 . 08، ص  مرجع سابق،  اإلذاعيالبث  أوخدمة للبث التلفزيوني 
 "  2012 – 2008 – 2001 -1990دراسة تحليلية لقوانين " بالجزائر في ظل التعددية  اإلعالميةعبد العايل يوسفي ، التشريعات  3
  . 174، ص  مرجع سابق، يين على الممارسة الصحفية من خالل عينة من الصحف أثرهاو 
 
4 http//www.djazairnews.info/on-the-cover/122/02/05. 10.40 
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  : 2014الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل قانون السمعي البصري حرية ات معوق.3
حريــة  فيمــا خيــصيف اجلزائــر مــن ضــمانات  2014بــالرغم مــا جــاء بــه قــانون النشــاط الســمعي البصــري 
نـــه يبقـــى تتخللـــه بعـــض النقـــائص و العوائـــق الـــيت حتـــد مـــن تطـــور أإال املمارســـة الصـــحفية و اإلعالميـــة ، 
  : من بني املعوقات نذكر مايلي  صحفية واملمارسة ال
أن هـــذا القـــانون حـــاول أن يفـــتح بابـــا ملمارســـة نشـــاط الســـمعي البصـــري يف جمـــال أوســـع مـــن القنـــوات 
حيـــث نصـــت علـــى تنظـــيم خـــدمات  04املوضـــوعاتية بالنســـبة إىل القطـــاع العمـــومي مـــن خـــالل املـــادة 
قنـوات موضـوعاتية ، حيـث  نـوات عامـة واالتصال السمعي البصري التابعة للقطـاع العمـومي يف شـكل ق
    جعــل القــانون مــن خــالل هــذه املــادة أن إنشــاء القنــوات العامــة تبقــى حكــرا علــى اهليئــات و مؤسســات 
  .و أجهزة القطاع العمومي 
 يشــر يف املــادة اخلامســة إىل القنــوات العامــة ضــمن خــدمات االتصــال الســمعي البصــري مللكــن القــانون 
تتمثــل خــدمات االتصــال الســمعي " فــى بــالنص علــى القنــوات املوضــوعاتية بقولــه املــرخص هلــا ، بــل اكت
البصــري املــرخص هلــا مــن القنــوات املوضــوعاتية املنشــأة مــن قبــل مؤسســات و هيئــات و أجهــزة القطــاع 
العمـــومي ، أو أشـــخاص معنـــويني ، خيضـــعون للقـــانون اجلزائـــري و ميتلـــك رأمساهلـــا أشـــخاص طبيعيـــون أو 
  1" .باجلنسية اجلزائرية  معنويون يتمتعون
جيب أن تكون الربامج اليت تبثها خدمات االتصال السمعي البصري "  06املادة إليه و هذا ما أشارت  
  2.املوضوعاتية املرخص ا مطابقة ملوضوع املوضوعاتية 
بأــا  "القنــاة العامــة " أمــا املــادة الســابعة مــن الفصــل الثــاين املخصصــة لتعــاريف املصــطلحات تعــرف لنــا 
حتتوي تشكيلتها ، برامج تلفزيونية أو مسعية موجهـة إىل اجلمهـور الواسـع حتتـوي علـى حصـص متنوعـة يف 
أو خدمــة موضــوعاتية " القنــاة املوضــوعاتية " جمــاالت اإلعــالم و الثقافــة و الرتبيــة و الرتفيــه ، أمــا تعريــف 
  .  فهي برامج  تلفزيونية أو مسعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع
                                                   
. 08ص  مرجع سابق ، ، متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل  1  
يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على   16/222المرسوم التنفيذي رقم ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل 2
   . 08، ص مرجع سابق ،  اإلذاعيللبث  أوكل خدمة للبث التلفزيوني 
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مــن القــانون حتــدثت عــن  08يتضــح مــن خــالل هــذه املــادة أن هــذا املفهــوم غــري مــربر نظــرا ألن املــادة  و
يف هذه احلالة فإن إنشاء القنـوات  اطالع القطاع العام مبهام اخلدمة العمومية يف إطار املنفعة العامة  ، و
هـو  تق القطـاع العـام وحـده ، وتقع علـى عـا املوضوعاتية املتخصصة هو من صميم اخلدمة العمومية ، و
جتسـيد مبـدأ اخلدمـة العموميـة املنصـوص عليهــا يف  ينـدرج يف إطـار تلبيـة رغبـات خمتلـف شـرائح اتمــع و
ذلك بتقدمي خدمة عمومية مـن خـالل إنشـاء قنـوات موضـوعاتية متخصصـة للطفـل  أحكام هذه املادة و
ة حددت بدقـة جمـال النشـاط السـمعي البصـري للقطـاع و املرأة و الرياضة و التعليم و الرتفيه ، فهذه املاد
ن القطـاع اخلـاص غـري ملـزم حببسـه يف قفـص القنـوات املوضـوعاتية الـيت حتـد مـن احلريـة إبالتايل ف العام ، و
، كمـا أن  2014و قانون  النشاط السمعي البصـري  2012اليت ينص عليها القانون العضوي لإلعالم 
نـه أأن يضـمن التنـوع الـذي يتحـدث عنـه قـانون اإلعـالم ، باإلضـافة إىل  هذا النوع من القنـوات ال ميكـن
يتنــاىف مــع مبــدأ فــتح جمــال الســمعي البصــري لالســتثمار الــوطين ، ألنــه مــن غــري املمكــن أن تســتثمر يف 
ـــوات تســـتمد موردهـــا مـــن عائـــدات  ـــيم وحـــدمها طاملـــا أن القن االقتصـــاد وحـــدها أو يف أو الثقافـــة أو التعل
  ة و أن قطـاع اإلشـهار يف اجلزائـر حتتكـره الوكالـة الوطنيـة  لالتصـال و النشـر و اإلشـهار اإلشـهار ، خاصـ
و هــذا األخــري حيتــاج إىل قــوانني لتنظيمــه و ضــبطه و رغــم العديــد مــن احملــاوالت إلعــداد مشــروع قــانون 
  1. خاص ينظم قطاع اإلشهار إال أا مل تستطيع حلد اآلن إعداد قانون خاص به 
خدمـة االتصـال السـمعي البصـري املـرخص هلـا " من قانون السـمعي البصـري أن  17املادة قد أكدت  و
هــي كــل خدمــة موضــوعاتية للبــث التلفزيــوين أو للبــث اإلذاعــي ، تنشــأ مبرســوم وفــق الشــروط املنصــوص 
يالحـظ مـن خـالل مضـمون املـادة العـودة إىل نظـام الرتخـيص مـن خـالل  ، و" عليها يف أحكام القـانون 
منع القنوات العامة ، و ميكن اإلشارة إىل أن هذه املادة قد  تراخيص إلنشاء قنوات متخصصة و اشرتاط
أثـارت الكثــري مـن اجلــدل عنــد وضـع مشــروع قــانون السـمعي البصــري خاصــة فكـرة القنــوات املوضــوعاتية 
صـري يف حيث مت القيـام بالعديـد مـن التعـديالت الالزمـة حـىت جـاء القـانون اخلـاص بالنشـاط السـمعي الب
  .صيغته النهائية 
وهذه املادة هي جوهرية يف قانون السمعي البصري يف اجلزائر ، حيث ال ميكن إدراج برامج إخباريـة وفـق 
  .18شبكة تتقيد باملادة 
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ـــاحلجم الســـاعي اخلـــاص باألخبـــار  18يف حـــني محلـــت املـــادة           مـــن القـــانون قـــرارا فاصـــال فيمـــا يتعلـــق ب
يث ال ميكن ألصحاب القنوات اخلاصة، اسـتعمال هـذا اـال بشـكل واسـع ، و احلصص اإلخبارية ، ح
إذ أشـارت ذات املـادة إىل خدمـة موضـوعاتية مـرخص هلـا يف إطـار هـذا القـانون ، إدراج حصـص وبـرامج 
إخباريــة وفــق حجــم ســاعي حيــدد رخصــة االســتغالل ، علــى أن حتــدد كيفيــات تطبيــق ذلــك وفــق تنظــيم 
   1.خاص
و الـيت ألزمـت مسـؤويل   11صدور مرسوم تنفيذي حيدد دفرت الشروط من خـالل املـادة وهو ما جتسد يف 
خـــدمات االتصـــال الســـمعي البصـــري ، فيمـــا خيــــص احلصـــص اإلعالميـــة السياســـية و العامـــة ، الســــهر 
  :خصوصا على ما يأيت 
قيـــة أو التـــزام احليـــاد و املوضـــوعية و االمتنـــاع عـــن خدمـــة مصـــاحل أغـــراض و جمموعـــات سياســـية أو عر  -
  .اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية 
  .أو منافية لقيم التسامح / االمتناع عن توظيف الدين إلغراض حزبية و  -
االمتنـــاع عـــن اإلشـــادة بـــالعنف و التحـــريض علـــى التمييـــز العنصـــري أو اإلرهـــاب أو العنـــف ضـــد أي  -
ـــه لعـــرق أو ديانـــة معينـــة ، عـــدم املســـاس بالســـالمة املعنويـــة  و شـــخص بســـب أصـــله أو جنســـه أو انتمائ
  .لألشخاص ، سواء كانوا أحياءا أو أمواتا 
ـــــة  احـــــرتام مقـــــررات ســـــلطة ضـــــبط الســـــمعي البصـــــري و تطبيقاـــــا ، و - كـــــذا توصـــــيات هيئـــــات مراقب
  .االنتخابات خالل االستحقاقات االنتخابية
ولو خـــدمات االتصـــال يســـهر مســـؤ " مـــن ذات املرســـوم و الـــيت تضـــمنت علـــى أن  08إضـــافة إىل املـــادة 
السـمعي البصـري علـى تصـميم و إعـداد القواعـد املتعلقـة بالربجمـة و بـث الـربامج ، خصوصـا علـى تطبيـق 
  :املبادئ اآلتية 
  .رموز الدولة ، كما هي حمددة يف الدستور  احرتام القيم الوطنية و -
كـــذا املصـــاحل  ظـــام العـــام واحـــرتام متطلبـــات الوحـــدة الوطنيـــة ، و األمـــن و الـــدفاع الـــوطنيني ، و الن -
  .االقتصادية و الدبلوماسية لألمة 
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  .احرتام الثوابت و القيم الدينية و األخالقية و الثقافية لألمة  -
  .احرتام املرجعيات الدينية و املعتقدات و الديانات األخرى  -
  .كذا محاية األسرة  سرت احلياة اخلاصة للمواطن و احرتام احلق يف الشرف و -
  .اية الفئات الضعيفة مح -
 غري أن زيادة االلتزامات األخالقيـة للعـاملني يف قطـاع السـمعي البصـري باملقارنـة مـع الصـحافة املكتوبـة ، 
هـو مـا يعـد تقييـد  ، و سعي املشرع إىل ضبطه منذ البداية حىت يـتحكم يف مضـمون الرسـالة اإلعالميـة و
تصـبح هـذه االلتزامـات وسـيلة  ر الدميقراطي باجلزائر ، وحلرية التعبري و الصحافة و يعطل التقدم يف املسا
  .ضغط على املمارسة الصحفية 
فاملشرع اجلزائـري تعمـد حصـر قطـاع اإلعـالم الثقيـل اخلـاص يف القنـوات املوضـوعاتية يف القـانون العضـوي 
اريـة بغـرض اسـتبعاد القنـوات اإلخب 2014و القانون املتعلـق بالنشـاط السـمعي البصـري  2012لإلعالم 
مـا ميكـن أن تثـريه مـن ختوفـات  اليت ختتص عادة يف تناول الشأن السياسي و احلزيب و قضـايا الفسـاد ، و
  1. و صناعة الرأي العام  و تشكيل يف توجيه 
  :ي هوضعت مثانية شروط ملمارسة هذا النشاط  فقد 2014من قانون السمعي البصري  19أما املادة 
  .ية للقانون اجلزائري أن تثبت خضوع الشخصية املعنو  -
  .أن تثبت حيازة مجيع املسامهني للجنسية اجلزائرية  -
  .أن يتمتع مجيع املسامهني باحلقوق املدنية  -
  .أن ال يكون املسامهون قد حكم عليهم بعقوبة خملة بالشرف أو النظام العام  -
  .أن يكون رأمساهلا االجتماعي وطنيا خالصا  -
  .املستثمرة أن تثبت مصدر األموال  -
  .أن يكون ضمن املسامهني صحافيون حمرتفون و أشخاص مهنيون  -
  . 1954نه مل يكن هلم سلوك معاد لثورة نوفمرب أ ،1942أن يثبت املسامهون املولودون قبل يوليو  -
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هــذه  يالحــظ مــن خــالل هــذه املــادة أن الشــروط املوضــوعة تشــبه شــروط الرتشــح لرئاســة اجلمهوريــة و و




عليه قد مت حتديد الشروط اإلجرائية التفصيلية لالستفادة من هذه الرخصة عن طريق املرسوم التنفيـذي  و
، حيـدد شـروط  2016غشـت سـنة  11املوافـق  1437ذي القعـدة عـام  08املؤرخ يف  220 -16رقم 
  .ري موضوعايت تنفيذ اإلعالن عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بص
ميكن الوزير املكلف باالتصال اختاذ قرار إيقاف " من املرسوم بصريح العبارة على أنه  22و نصت املادة 
تبلـغ سـلطة ضـبط  عمليـة مـنح الرخصـة يف أي حلظـة ، بعـد استشـارة سـلطة ضـبط السـمعي البصـري ، و
خـــالل املـــادة أن الـــوزير  و يتضـــح مـــن" الســـمعي البصـــري هـــذا القـــرار املعلـــل إىل كـــل مقـــدمي العـــروض 
  2. املكلف باالتصال صالحية إيقاف قرار منح الرخصة يف أي وقت 
ســــنة  )12(حتــــدد مــــدة الرخصــــة املســــلمة بــــاثنيت عشــــرة  علــــى موضــــوع االســــتغالل و 27وتعــــرج املــــادة 
هـــذه الرخصـــة ميكـــن  ، و" ســـنوات خلدمـــة بـــث إذاعـــي  )6(الســـتغالل خدمـــة بـــث تلفزيـــوين ، وســـت 
خارج إطـار اإلعـالن عـن الرتشـح ، مـن طـرف السـلطة املاحنـة بعـد رأي معلـل  28املادة جتديدها حسب 
  " تبديه سلطة ضبط السمعي البصري 
سنة واحدة بالنسـبة  31حيدد أجل الشروع يف استغالل خدمة االتصال السمعي البصري وفقا للمادة  و
يف حالة عـدم احـرتام هـذه اآلجـال  و" ستة أشهر بالنسبة خلدمة البث اإلذاعي  خلدمة البث التلفزيوين و
ـــا  ـــه تلقائي ـــيت وقعـــت يف   و" مـــن طـــرف املســـتفيد، تســـحب الرخصـــة من ذلـــك لتفـــادي تكـــرار الفوضـــى ال
فعقوبـة سـحب الرخصـة مل مينحهـا املشـرع  ، 3البدايات األوىل مليالد الصـحافة املكتوبـة اخلاصـة يف اجلزائـر
هـي السـلطة التنفيذيـة  ، علـى خـالف املشـرع الفرنسـي  و لسلطة الضبط بل تركها بيد السلطة املاحنة هلـا
الذي دعم مـن صـالحية الـس األعلـى للسـمعي البصـري يف توقيـع العقوبـات مـن توجيـه االعـذارات إىل 
مـــــع حتديـــــده  1067-86ختفـــــيض مـــــدة الرخصـــــة إىل ســـــحبها يف التعـــــديالت املتعاقبـــــة للقـــــانون رقـــــم 
                                                   
. 10، ص مرجع سابق ،  متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون  ، الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجلريدة  1  
غشت سنة  11الموافق  1437ذي القعدة عام  08المؤرخ في  16/220المرسوم التنفيذي رقم  الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجلريدة 2
  . 05، ص  48، عدد  خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي إنشاءعن الترشح لمنح رخصة  ناإلعال، يحدد شروط تنفيذ  2016
  
  . 11ص مرجع نفسه ، ،  متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون  ، الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجلريدة 3
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 املالحظـــات و االطـــالع علـــى عقوبـــات و املتمثلـــة يف تقـــدميلإلجـــراءات الواجـــب إعماهلـــا لتوقيـــع هـــذه ال
  1.متاما  04 -14، تلك اليت مل ينص عليها قانون امللف
مــن  15هــذا مــا نصــت عليــه املــادة  يكــون مبلــغ اجلــزء الثابــت مــن املقابــل املــايل غــري قابــل للتعــويض و و
، 2016غشت سـنة  11وافق امل 1437ذي القعدة عام  8املؤرخ يف  221 -16املرسوم التنفيذي رقم 
حيدد مبلغ و كيفيات دفع املقابل املايل املرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال مسعي بصري موضوعايت، أي 
  2. املستفيد املتنازل عن الرخصة ال يستفيد من تعويض مبلغ اجلزء الثابت من املقابل املايل 
ئي لبث الربامج على الرتاب الوطين مهما إلزامية حيازة نظام ا 41يضع كذلك القانون حسب املادة  و
كان تصميمه و وسيلة التوزيع املستعملة ، بالنسبة إىل كـل شـخص معنـوي مـرخص لـه باسـتغالل خدمـة 
هذا سـيفتح جمـاال واسـعا ملؤسسـة البـث التابعـة للقطـاع العمـومي يف اجلزائـر  االتصال السمعي البصري، و
  . قدرا الفائقة على التغطية اليت ستحتكر هذا السوق دون سواها نظرا إىل
نه بذلك يعـد إيعترب دفرت الشروط األكثر صرامة يف التعامل مع االنفتاح اخلاص بالسمعي البصري ،  ف و
مبثابة وسيلة حلماية املواطن مـن أي خروقـات أو فوضـى يف القطـاع خاصـة سـناريو الصـحافة املكتوبـة  يف 
   3.هذه التجربة مع القنوات الفضائية الناشئة السابق فالسلطة احلاكمة ال تريد أن تكرر 
جيـب علـى الشـخص املعنـوي املـرخص لـه السـتغالل خدمـة اتصـال مسعــي " علـى أنـه  44و تـنص املـادة 
أو املسـامهة فيــه يف / بصـري تبليــغ سـلطة ضــبط السـمعي البصــري بـأي تغيــري يف رأس املـال االجتمــاعي و
فيه نوع من  هنالحظ من خالل هذا ضمنيا أن ،  و" تغيري ابتداءا من تاريخ هذا ال )1(أجل شهر واحد 
يعاقـب القـانون كـل مـن خيـل بأحكـام هـذه  عـدم االسـتقاللية ، و إال مـا فائـدة هـذا التبليـغ ، و الرقابـة و
) دج  5.000.000(إىل مخسـة ماليـني دينـار ) دج 1.000.000(املادة بغرامة مالية من مليون دينـار 
يتعـني علـى مسـؤويل خـدمات  ، و 4 109ذلك بناءا على املـادة  معنوي وسواء كان شخص طبيعي أو 
                                                   
، جملة  22، عدد  " الضبط ومحدودية النص بين مقتضيات"  04 /14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم خرشي اهلام ،  1
     . 13، ص  2016،  2، جامعة سطيف  العلوم االجتماعية 
غشت سنة  11الموافق  1437ذي القعدة عام 8المؤرخ في  16/221المرسوم التنفيذي رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، 2
  .07، ص  48، عدد  خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي إنشاءمرتبط برخصة كيفيات دفع المقابل المالي ال ، يحدد مبلغ و 2016
  
  . 12 ص، مرجع سابق ،  متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  3
  
. 19 - 12ص ص سه ، ، مرجع نف متعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04قانون ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية   4  
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االتصال السمعي البصري إرسـال تقـارير حمـافظي احلسـابات و كـذا احلصـيلة و حسـابات السـنة املنصـرمة 
مــن املرســوم التنفيــذي  "  87و هــذا مـا أشــارت إليــه املـادة " إىل ســلطة ضــبط السـمعي البصــري  سـنويا ،
ملتضمن دفرت الشروط العامة احملدد للقواعد املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيـوين ا  222 -16  رقم
يالحـظ مـن خـالل مضـمون املـادة أن املشـرع اجلزائـري فـرض مـرة أخـرى نوعـا مـن  أو البـث اإلذاعـي ، و
  1. الرقابة و احملاسبة على مسؤويل خدمات االتصال السمعي البصري  
كـن لـنفس املسـاهم أن ميتلـك بصـفة مباشـرة أو بواسـطة آخـرين مبـا فـيهم ال مي" أنـه  45و أكـدت املـادة 
باملائـــة يف الرأمســـال االجتمـــاعي أو يف حقـــوق ) 40(األصـــول و الفـــروع مـــن الدرجـــة الرابعـــة ، أكثـــر مـــن 
هنــا  ، و" التصـويت لــنفس الشـخص املعنــوي احلـائز علــى رخصـة اســتغالل خدمـة اتصــال مسعـي بصــري 
فروع التابعني ألعضاء سلطة الضبط من ممارسة أي نشاط يف ال صول وو األفراد األحرم املشرع اجلزائري 
  .قطاع اإلعالم 
حيـدد دفـرت الشـروط العامـة الصـادر مبرسـوم بعـد رأي سـلطة " مـن القـانون فتـنص علـى أنـه  47أمـا املـادة 
  " . ذاعي الضبط السمعي البصري القواعد العامة املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أو اإل
مـن نفـس القـانون إىل احملـاور الرئيسـية مـن مـواد دفـرت الشـروط مـع مراعـاة االلتزامـات  48و تتطـرق املـادة 
  :اآلتية 
  .احرتام متطلبات الوحدة الوطنية و األمن و الدفاع الوطنيني  -
  .احرتام املصاحل االقتصادية و الدبلوماسية  -
  .احرتام سرية التحقيق القضائي  -
   عــدم املســاس باملقدســات  تــزام باملرجعيــة الدينيــة الوطنيــة و احــرتام املرجعيــات الدينيــة األخــرى ، واالل -
  .و الديانات األخرى 
  .مبادئ اتمع  احرتام مقومات و -
  .احرتام القيم الوطنية و رموز الدولة كما هي حمددة يف الدستور  -
  .ترقية روح املواطنة و ثقافة احلوار  -
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  .متطلبات اآلداب العامة و النظام العام  احرتام -
  .ذات جودة  تقدمي برامج متنوعة و -
لـــوطنيني ، مـــن خـــالل آليـــات ترقيـــة اإلنتـــاج و اإلبـــداع الســـمعي البصــري و الســـينماتوغرايف ا تطــوير و -
  .حتفيزية
يــع تعابريهــا يف ترقيــة اللغتــني الــوطنيتني و الــتالحم االجتمــاعي و الــرتاث الــوطين و الثقافــة الوطنيــة جبم -
  .الربامج اليت يتم بثها 
  .السهر على احرتام االلتزامات املسجلة يف االتفاقيات املربمة  -
  .احرتام التعددية احلزبية و تعددية التيارات الفكرية و اآلراء يف الربامج اإلذاعية و التلفزيونية  -
ممارسـة النشـاط السـمعي البصـري ، مهمـا  االمتثـال للقواعـد املهنيـة و اآلداب و أخالقيـات املهنـة عنـد  -
  .وسيلة و كيفية بثه  كانت طبيعته و
  .احرتام املقتضيات القانونية و التنظيمية املتعلقة باإلشهار و الرعاية  -
  .االمتناع عن بيع الفضاءات املخصصة لإلشهار من أجل الدعاية االنتخابية  -
  .ر و املراهقني يف الربامج اليت يتم بثها وسائل تقنية حلماية األطفال القص وضع آليات و -
      بـــث احلصـــص املتعلقـــة بـــاحلمالت االنتخابيـــة تطبيقـــا للتشـــريع  االمتثـــال لقواعـــد و التزامـــات إنتـــاج و -
  .و التنظيم ساريي املفعول 
  .بث بيانات ذات املنفعة العامة  إنتاج و -
شهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع ، رسائل اإل تفضيل استعمال اللغتني الوطنيتني يف حصص و -
مـا عـدا األعمـال السـينماتوغرافية و السـمعية البصـرية يف نصـها األصـلي و األعمـال املوسـيقية الـيت يكـون 
ســتثناء هــذه احلــاالت يكــون اللجــوء إىل الدبلجــة و العنونــة إها حمــررا كليــا أو جزئيــا بلغــة أجنبيــة ، بفنصــ
  .السفلية إجباريا 
  .لية للموارد البشرية اجلزائرية يف التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصريمنح األو  -
  :التأكد من احرتام حصص الربامج احملددة كاأليت  -
على األقل من الربامج اليت تبث برامج وطنية منتجة يف اجلزائر ، من بينها نسبة  %60أن تكون نسبة * 
  .سمعية البصرية و السينماتوغرافية على األقل خمصصة سنويا لبث األعمال ال 20%
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  .على األكثر  %20أن نسبة الربامج األجنبية املستوردة املدبلجة باللغتني الوطنيتني بنسبة * 
على األقل من الربامج الناطقة باللغات األجنبية يف نسختها األصلية و املتعلقـة  %20لن تكون نسبة * 
  .سفليا  باألعمال الوثائقية و أعمال اخليال معنونة
علـى األقـل مـن اإلنتـاج الـوطين لألعمـال املوسـيقية و الثقافيـة الناطقـة أو  %60التأكد من بلوغ نسبة  -
  .املؤداة بلغة وطنية 
  .تشجيع اإلبداع الثقايف و الفين اجلزائري  -
  .السهر على احرتام حقوق املؤلف و احلقوق ااورة أثناء بث اإلنتاج الثقايف و الفين  -
زام احليــاد و املوضــوعية و االمتنــاع عــن خدمــة مــآرب و أغــراض جمموعــات مصــلحية  ســواء كانــت إلتــ -
  .سياسية أو عرقية  أو اقتصادية أو مالية  أو دينية أو إيديولوجية 
االمتنــاع عـــن اإلشــادة بـــالعنف أو التحــريض علـــى التمييـــز العنصــري و اإلرهـــاب أو العنــف ضـــد كـــل  -
  .نتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة شخص بسبب أصله أو جنسه أو ا
  .عدم احلث على السلوك املضر بالصحة و سالمة األشخاص و محاية البيئة  -
عدم إطالق بأي شكل من األشكال ادعاءات أو إشارات أو تقدمي عـروض كاذبـة مـن شـأا تضـليل  -
  .املستهلكني 
  .يات الدولية عدم إحلاق الضرر حبقوق الطفل ، كما هي حمددة يف االتفاق -
  .عدم املساس باحلياة اخلاصة و شرف و مسعة األشخاص  -
  .عدم املساس باحلياة اخلاصة للشخصيات العمومية  -
، و خاصـة أن  تعماهلا مـن قبـل السـلطة يف أي وقـتو تعترب هذه الضوابط عصب هذا القانون ميكن اسـ
متطلبات  صحفي بذريعة األمن القومي وو تصبح تعيق العمل ال القراءاتهذه الضوابط تقبل الكثري من 
نصـت علـى االلتزامـات الـيت و الـيت  48يتضـح مـن خـالل مضـمون املـادة  أمـن الدولـة إىل غـري ذلـك ، و
كــــون صــــاحب الرخصــــة ملزمــــا التزامــــا ي 34يتضــــمنها دفــــرت الشــــروط العامــــة و الــــيت يصــــل عــــددها إىل 
فهي تقيد حرية الصحافة و اإلعالم  املكرسة يف  ، وهذا ما يؤكد على الطبيعة القانونية للرخصةباحرتامها
  1.الدساتري و القوانني اجلزائرية 
                                                   
. 14 -  13 - 12ص ص  ، مرجع سابق ،متعلق بالنشاط السمعي البصري  14/04قانون ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل  1  
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قـــد قـــام املشـــرع اجلزائـــري بوضـــع الشـــروط و اإلجـــراءات التفصـــيلية اخلاصـــة بـــدفرت الشـــروط ، مبقتضـــى  و
،  2016غشــت ســنة  11املوافــق  1437ذي القعــدة عــام  8املــؤرخ يف  222 -16املرســوم التنفيــذي 
دفرت الشروط العامة احملدد للقواعد املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أو البث اإلذاعي ، املتضمن 
مـن  01هو ما نصت عليه املادة  ، و 48، العدد  2016غشت سنة  17و الصادر يف اجلريدة الرمسية 
ييق اخلنـاق مـادة ، و الـذي جـاء يف حقيقـة األمـر لتضـ 89تكـون هـذا املرسـوم التنفيـذي مـن  املرسـوم ، و
على مسؤويل خدمات االتصال السمعي البصري ،كـوم ملزمـون بالسـهر علـى تنفيـذ  األحكـام املتعلقـة 
  1.  222 -16بالقواعد احملددة لدفرت الشروط العامة من املرسوم التنفيذي رقم 
يات تتمتع سلطة الضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصـالح" على أنه  55و وردت يف املادة 
جمايل االستشارة و تسوية  جمال املراقبة ، و اآلتية و اليت انقسمت إىل ثالث جماالت يف جمال الضبط ، و
  " .النزاعات 
و يتضح من خـالل هـذه الصـالحيات بـأن سـلطة الضـبط تتمتـع بالعديـد مـن االمتيـازات و الصـالحيات 
البصــري ، فســلطة الضــبط هــذه هلــا   الواســعة ، ممــا يتــيح هلــا فعــال الــتحكم بصــرامة يف النشــاط الســمعي
زادت مـن توسـيع نطـاق هـذه الصـالحيات لتمتـد إىل  56سلطة تقديريـة ، و األكثـر مـن ذلـك أن املـادة 
  . النشاط السمعي البصري عرب االنرتنت
على تشكيلة سلطة الضبط السمعي البصري من تسـعة أعضـاء يعينـون مبرسـوم رئاسـي  57ونصت املادة 
  :على النحو األيت 
  .أعضاء من بينهم الرئيس ، خيتارهم رئيس اجلمهورية  )5(مخسة  -
  .غري برملانيني يقرتحهما رئيس جملس األمة ) 2(عضوان  -
  .غري برملانيني يقرتحهما رئيس الس الشعيب الوطين ) 2(عضوان  -
هـذا مـا  ، و من خالل قراءة مضمون هذه املادة أن أغلبية األعضـاء معينـون مـن قبـل رئـيس اجلمهوريـة و
يــدفع إىل التشــكيك يف اســتقاللية هـــذه الســلطة فهــي ـــذا قـــد تتحــول إىل وســـيلة يف يــد النظــام لبســـط 
                                                   
يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على   16/222المرسوم التنفيذي رقم ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل 1
  . 08، ص مرجع سابق ،  اإلذاعيللبث  أوكل خدمة للبث التلفزيوني 
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الســمعي البصــري ، كــذلك غيــاب أعضــاء مــن قطــاع اإلعــالم ذوي خــربة  نفــوذه علــى قطــاع ســيطرته و
عدم إشـراك أهـل املهنـة  هذا يعد مبثابة إمهال و وكفاءة ينتخبون أو يعينون من قبل زمالئهم يف املهنة ، و
   1. و االختصاص يف تنظيم قطاع الصحافة و اإلعالم ، و الذين أصبحوا دخالء 
تتخــذ قــرارات ســلطة ضــبط الســمعي البصــري باألغلبيــة املطلقــة " علــى أنــه  83و يــنص منطــوق املــادة 
حـظ مـن يال ، و" يف حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا  لألعضاء احلاضرين ، و
خالل هذه املادة ترجيح الكفة يكون يف صـاحل السـلطة مـادام أن أغلبيـة األعضـاء معينـني مـن قبـل رئـيس 
  .اجلمهورية 
ترسـل ســلطة ضــبط الســمعي البصـري ســنويا ، إىل رئــيس اجلمهوريــة و إىل " علــى أنــه  86و تشـري املــادة 
تعلـق بالنشــاط الســمعي البصــري و ينشــر رئيسـي غــرفيت الربملــان ، تقريــرا خاصـا بوضــعية تطبيــق القــانون امل
يتضح من خالل هذه املادة ضمنيا أن هنـاك نـوع  ، و" يوما املوالية لتسليمه ) 30(التقرير خالل ثالثني 
مـن بـني وسـائل الرقابـة كـذلك مـا  مـن الرقابـة و احملاسـبة جتـاه أعمـال سـلطة ضـبط السـمعي البصـري ، و
هـــو مـــا يعـــرف باإليـــداع القـــانوين ، حيـــث تلتـــزم مجيـــع  مـــن نفـــس القـــانون ، و 90نصـــت عليـــه املـــادة 
املؤسســـات الســـمعية البصـــرية بوضـــع نســـخة مـــن أي عمـــل مسعـــي بصـــري تنتجـــه و تبثـــه حتـــت تصـــرف 
املؤسســات املؤهلــة الســتقبال و تســيري اإليــداع القــانوين حلســاب الدولــة طبقــا للتشــريع و التنظــيم ســاريي 
على مدى مالئمة مضمون العمل السمعي البصري املنتج  ، وهذا لتمكني السلطة من الوقوف" املفعول 
  2.ملقتضيات النظام العام و املصلحة العامة 
و يتعــني علــى مســؤويل خــدمات االتصــال الســمعي البصــري إجــراء اإليــداع القــانوين للمنتجــات الســمعية 
هـذا  و  ،ي املفعـول البصرية لدى اهليئات العمومية املؤهلـة هلـذا الغـرض ، طبقـا للتشـريع و التنظـيم السـار 
، املتضـمن دفـرت الشـروط العامـة احملـدد  222 -16مـن املرسـوم التنفيـذي  22مـا أكـده املشـرع يف املـادة 
  .للقواعد املفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين أو البث اإلذاعي 
                                                   
. 15 - 14، ص ص ، مرجع سابق متعلق بالنشاط السمعي البصري  14/04قانون ،  الرمسية للجمهورية اجلزائرية ريدةاجل  1  
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ة سياســية و يظهــر يف الواقــع حمدوديــة اإلنتــاج الســمعي البصــري اجلزائــري  و يرجــع ذلــك لعــدم تــوفر إراد
بالدرجة األوىل  و نقص اإلمكانيـات تسـببت يف تـدهور اإلنتـاج السـمعي البصـري خاصـة أن املؤسسـات 
  1.السمعية البصرية قليلة و اإلنتاج احمللي ضعيف 
  . 106إىل املادة  98و تعلق الباب اخلامس بالعقوبات اإلدارية حيث امتدت مواده من املادة 
خصة النشاط السمعي البصري ، عندما يتنازل الشخص املعنوي حددت حاالت سحب ر  102فاملادة 
املـــرخص لـــه بالنشـــاط عنهـــا لصـــاحل شـــخص آخـــر قبـــل الشـــروع يف اســـتغالهلا و عنـــدما ميتلـــك الشـــخص 
، عندما يصـدر حكمـا ائيـا علـى ذات الشـخص  %40الطبيعي أو املعنوي حصة من املسامهة تتجاوز 
ذلـك أن سـلطة الضـبط السـمعي البصـري هـي املؤهلـة قانونـا  ، أضـف إىل" أو إفـالس أو تصـفية قضـائية 
     قبــل قــرار ســـحبها يف حالــة اإلخـــالل مبقتضــيات الـــدفاع  لتعليــق رخصــة النشـــاط دون اعــذار مســـبق ، و
مــن  103هــذا مــا أكدتــه املــادة  عنــد اإلخــالل بــاآلداب العامــة و النظــام العــام و و األمــن الــوطنيني ، و
قنــاة الــوطن اجلزائريــة و الــيت متــت مصــادرة وســائل هــذه القنــاة وكــذا التوقــف القــانون وهــذا مــا حــدث مــع 
   2.النهائي عن البث
املتضـــمن دفــرت الشــروط العامــة احملــدد للقواعــد  222 -16التنفيــذي مــن املرســوم  88جــاءت املــادة  و  
على مسـؤويل لتضاعف العقوبات املفروضة  ، اإلذاعيالبث  أواملفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوين 
دون اإلخــالل باألحكـــام " خدمــة االتصــال الســمعي البصــري بصــريح العبــارة و الــيت تضــمنت مــا يلــي 
التشريعية املطبقة يف هذا اال ، يعرض عدم احرتام بنود دفرت الشروط العامة إىل عقوبات إدارية تتخذها 
 24املـؤرخ يف  04 -14قـم سلطة ضبط السمعي البصري ، طبقا ألحكـام البـاب اخلـامس مـن القـانون ر 
  3" . 2014فرباير سنة  24املوافق  1435ربيع الثاين عام 
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عرض و حتليل بيانات حماور الدراسة امليدانية اليت مت مجعها من خالل  إىلدف من خالل هذا الفصل  
،  ركبــة و ذلـك لتفســري الظــاهرة املدروســةاملبســيطة و ال اإلحصـائية بنوعيهــا داولاجلــعرضـها و تبويبهــا يف 
  .و توصيات الدراسةلنخلص يف آخر هذا الفصل إىل نتائج 
  :حليل بيانات محاور الدراسة عرض و ت. 1
 :عرض و تحليل محور البيانات الشخصية . 1.1




  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن : المصدر 
أن فئــة الــذكور متثــل أغلبيــة أفــراد العينــة حيــث قــدر  01تبــني الشــواهد الكميــة املوجــودة يف اجلــدول رقــم 
و نسـبتهن  98 بـــيف حني جند أن فئة اإلناث قدر عـددهم  %51.5 بـو بنسبة قدرت  104ــ بعددهم 
، العمـل ص فئـة معينـةصـفة تلقائيـة دون ختصـيو نشـري إىل أن توزيـع االسـتمارة كـان ب، %48.5بـ  قدرت
 يعد حكرا على العنصر الـذكوري فـاملرأة أضـحت تنـافس الرجـل يف جمـال اإلعـالم مثلـه مثـل ملالصحفي ف
  . القطاعات األخرى 
51,5
48,5






  %النسبة  التكرار  اجلنس
 %51.5  104  ذكر
 %48.5  98 أنثى
 %100  202 اموع 
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  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن :  )02(جدول رقم 
  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن : المصدر 
سـنة و هـي  39و 31من أفراد عينة الدراسة ترتاوح أعمـارهم بـني  %52.5يتبني من اجلدول أعاله، بأن
و الـيت  %21.3، و تليهـا نسـبة %21.8سـنة بنسـبة  48و  40ر بـني النسبة األكـرب، تليهـا فئـة األعمـا
فتمثـل النسـبة األصـغر للفئـة العمريـة %  4.5 سـنة، أمـا 30و  22متثـل فئـة الـذين تـرتاوح أعمـارهم بـني 
بـني العشـرين  أعمـارهم تـرتاوحغلب الصحفيني من الشباب حيـث أ أنسنة، مما يدل   49اليت أكثر من 
 إنتاجيــة أكثــرراجــع إىل طبيعــة العمــل اإلعالمــي الــذي يتطلــب طاقــات شــبانية  ســنة و هــذا األربعــنيو 
             اآلنيةاحلركية و  إىلحيتاج  اإلعالمقطاع  أنباعتبار  اإلبداعمتحمسة للعمل و هلا قدرة على 














  %النسبة  التكرار  السن
22  - 30     43  21.3%  
31  - 39   106 52.5% 
40  - 48 44 21.8% 
 %4.5  9 فأكثر 49
 %100  202 اموع
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  .حسب متغير التخصص العينة  أفراديوضح توزيع :  )03(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار  التخصص
 %43.1  87  علوم اإلعالم و االتصال
 %19.3  39 علوم قانونية و إدارية
 %23.8  48 علوم سياسية
 %13.9  28 علم االجتماع
 %100  202 اموع
  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن : المصدر 
أن غالبية أفراد عينة الدراسة ختصصهم علوم اإلعالم و االتصال مبجموع  أعاله 03يوضح اجلدول رقم  
علــوم قانونيــة و إداريــة و الــيت : ، و تتــوزع النســب الباقيــة علــى ختصصــات %43.1فــرد، و بنســبة  87
       %23.8 ليها ختصص العلوم السياسـية بنسـبةفردا، و ي 39 و مبجموع %19.3ـ بلغت نسبتها ب
  .فردا  28 و مبجموع %13.9بـ  ا ختصص علم اجتماع  فقدرت نسبته، أمفردا 48و مبجموع 
هــذا  ىيف التوظيــف تعطــى ألصــحاب التخصــص زيــادة علــ األولويــة أنمؤشــر اجيــايب يــدل علــى  وهــذا 
على الشباب املتخرج من معاهد و كليات اإلعـالم ، حيـث عـرف ختصـص  اإلعالميةاعتماد املؤسسات 
يـدرس يف خمتلـف املؤسسـات اجلامعيـة اجلزائريـة بعـد مــا   أضـحىعا كبـريا و و االتصـال توسـ اإلعـالمعلـوم 
فتنـوع التخصصـات العلميـة للصـحفيني املبحـوثني ، كان يدرس يف السـابق يف اجلامعـات اجلزائريـة الكـربى





 وز اراد ا ب ر ) 03(ل رم و
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  .العينة حسب متغير المستوى التعليمي  أفرادوزيع يوضح ت: ) 04(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار  املستوى التعليمي
 -  -   متوسط
 %7.9  16    ثانوي  
 %67.8  137 جامعي
 %24.3  49 دراسات عليا
 %100  202 اموع
  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن : المصدر 
فـرد مـن عينـة الدراسـة ذات مسـتوى  %67.8يف اجلـدول أعـاله، أن  بيانـات الـواردةخـالل النالحظ من 
مـــن أفـــراد العينـــة ذوي مســـتوى دراســـات عليـــا، تليهـــا  %24.3 جـــامعي و هـــي النســـبة األكـــرب، كمـــا أن
مـن أفـراد العينـة ذات مسـتوى ثـانوي و هـي متثـل النسـبة األصـغر ، و تنعـدم النسـبة يف أصـحاب  7.9%
تستهدف استقطاب مـورد بشـري  اإلعالميةاملؤسسات  لكونالف راجع املستوى املتوسط، و هذا االخت
توظيفها يف العمل الصحفي ، ألن طبيعة العمل  إطارحاصل على دراسات و شهادات عليا جامعية يف 
الصــــحفي تلــــزم ذلــــك ، أمــــا أصــــحاب املســــتوى الثــــانوي فهــــي متثــــل الــــذين يعملــــون يف اجلانــــب التقــــين  
يف و ثقــايف و فكــري يتطلــب مســتويات جامعيــة عليــا ، و هــذه النتــائج فــاإلعالم فضــاء معــر ، كاملصــورين
العينة تلقوا تكوينا علميا يؤهلهم ملمارسة املهنة الصحفية ، و تعكس هذه النتائج من  أفرادتدل على أن 
توظيـف الشـباب  إىلاخلاصـة  أواجلزائريـة العموميـة منهـا  اإلعالميةاهتمام و اجتاه املؤسسات  أخرىجهة 
غريها من التخصصـات ـدف الرفـع مـن جـودة املنـتج  أواجلامعات من معاهد و كليات اإلعالم  خرجيي
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  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير مؤسسة العمل :  )05(جدول رقم 
  %النسبة  لتكرارا  مؤسسة العمل
 %32.2  65  صحيفة
 %23.8  48 اإلذاعة
 44.0%  89 التلفزيون
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
 قطـاع التلفزيـون،  مبقابـليف من املبحوثني ميارسون عملهـم اإلعالمـي  %44 أن، توضح بيانات اجلدول 
من أفراد العينة ينتمون إىل قطـاع الصـحافة املكتوبـة ، بينمـا احتـل قطـاع  %32.2 ذلك تشكل ما نسبته
فبعـــد فـــتح قطـــاع الســـمعي البصـــري مـــؤخرا و ظهـــور قنـــوات  ، %23.8املرتبـــة األخـــرية بنســـبة  اإلذاعـــة
 أكثــرهــذه الوســيلة  أنتلفزيونيــة خاصــة فــتح اــال للطاقــات الشــابة للعمــل يف هــذا القطــاع الثقيــل كــون 










  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير قطاع العمل :  )06(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار  قطاع العمل
 %59.9  121  قطاع عام
 %40.1  81 قطاع خاص
 %100  202 اموع
 .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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 فـرادألاغالبيـة  أنالعينة حسب متغـري قطـاع العمـل  أفراداملتعلق بتوزيع  06يتضح من خالل اجلدول رقم 
مبحـــوث ، يف حـــني بلغـــت نســـبة  121مبجمـــوع  %59.9القطـــاع العـــام بنســـبة  إىلاملبحـــوثني ينتمـــون 
تفـوق نسـبة  هـذا يعـين و مبحـوث ، 81، و مبجمـوع  %40.1 بـالقطاع اخلاص  إىلالصحفيني املنتمني 
 اإلعالميةالعمومية على نسبة الصحفيني العاملني باملؤسسات  اإلعالميةالصحفيني العاملني باملؤسسات 
حىت  خاص هو من يؤثر يف توجهات الصحفيني و أوسواء كان عام  اإلعالمياخلاصة ، فطبيعة القطاع 
 .ينضوون حتتهااليت  للمؤسسة اإلعالميةيف السياسة 
59,9
40,1





  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة : ) 07(جدول رقم 
  %النسبة  التكرار  الوظيفة
 %53  107  صحفي
 %33.2  67 مراسل
 %13.9  28 رئيس حترير
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
    فردا،  107و بواقع % 53 لب أفراد العينة من فئة الصحفيني بنسبةيتبني من اجلدول أعاله، أن أغ
فتمثل فئة رؤساء التحريـر  %13.9 فردا، أما نسبة 67من فئة املراسلني و بواقع  %33.2 و تليها نسبة
كون عدد الصحفيني املتواجدين داخل املؤسسات اإلعالمية يفوق عدد لذلك يعزى  و،  فردا 28بواقع 
  .ير و حىت عدد املراسلنيرؤساء التحر 
  










  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية:  )08(جدول رقم   
  %النسبة  التكرار  اخلربة املهنية 
 %46  93  سنوات 5أقل من 
 %37.6  76 سنة 11إىل  6من 
 %16.3  33 سنة 12أكثر من 
 %100  202 اموع
 .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
   سنوات  5أقل من  اإلعالميةمن أفراد العينة ترتاوح خربم يف املؤسسة  %46يتضح من اجلدول أن 
فـردا،  76بواقـع  %37.6سنة بنسـبة  11إىل  6فردا، و تليها فئة من  93و هي النسبة األكرب و بواقع 
 33و بواقـع  %16.3سـنة مـا نسـبته  12الـذين لـديهم خـربة أكثـر مـن  نيالصـحفيحني شكلت فئة  يف
العينة البحثيـة وفـق هـذه الدراسـة لـديها خـربة و أقدميـة يف العمـل الصـحفي و علـى  أنو املالحظ  ، فردا
تطـرأ عليهـا و هـذا مـا سـينعكس علـى  أندراية بالظروف احمليطة ذه املهنـة و حـىت بـالتغريات الـيت ميكـن 
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نظرة الصحفيين الجزائـريين إلـى حريـة الممارسـة الصـحفية فـي  عرض و تحليل بيانات محور .2.1
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012ظل قانون اإلعالم 
املخصصة لقياس كل تساؤل  األسئلةى يتضمن جمموعة من اجلداول اليت تعكس استجابة املبحوثني علو 
  : كاأليتحبثي و هي  
ــاتيبــين :  )09(جــدول رقــم  ــة الصــحفية و  أفــراد إجاب ــة حــول تقيــيمهم للحري ــةالعين فــي  اإلعالمي
  .الجزائر
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %31.18  63  مقبولة
 %62.38  126 متوسطة
 %6.44  13 جيدة
 %100  202 اموع
  .spssعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إ: المصدر 
مــن خــالل اجلــدول أعــاله وبــالنظر إىل إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى ســؤال املتعلــق بتقيــيمهم للحريــة 
ـــة  الصـــحفية و اإلعالميـــة يف اجلزائـــر يتبـــني لنـــا أن االجتـــاه العـــام كـــان يف املبحـــوثني الـــذين يـــرون بـــأن حري
و هذا راجع إىل انعكاس اإلصالحات اليت أعلنت عنها  ،%62.38 ة بواقعالصحافة و اإلعالم متوسط
و قـــانون النشـــاط  2012 اإلعـــالماحلكومـــة كصـــدور جمموعـــة مـــن القـــوانني متخـــض عنهـــا صـــدور قـــانون 
لتـنخفض النسـبة مـن امـوع  ،، و الـذي مهـد لظهـور بعـض القنـوات اخلاصـة  2014السمعي البصـري 
ثني الــذين يــرون أــا مقبولــة، لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل مــن املبحــو  %31.18الكلــي إىل 
  .من املبحوثني الذين يرون بأا جيدة  6.44%
تقـي إىل مسـتوى تطلعـات اإلعالميـني رغـم اإلصـالحات تر و عليه فحرية املمارسة الصحفية يف اجلزائر مل 
  .اليت بادرت ا احلكومة لتوسيع املسار الدميقراطي 
" دراســتنا نوعــا مــا مــع الــيت توصــلت إليهــا دراســة الباحــث عبــد العــايل يوســفي حــول  نتيجــة توافقــتو 
 – 2008 – 2001 – 1990دراسـة حتليليـة لقـوانني  -التشريعات اإلعالمية باجلزائر يف ظل التعدديـة 
و الــيت حــاول مــن خالهلــا  " و أثرهــا علــى املمارســة الصــحفية مــن خــالل عينــة مــن الصــحفيني  2012
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حث التعرف على مدى تقييم الصحفيني ملسـتوى حريـة اإلعـالم يف اجلزائـر ، حيـث توصـل إىل أن مـا البا
أكثــر مــن ثلثــي العينــة املدروســة يــرون أن مســتوى حريــة اإلعــالم يف اجلزائــر يــرتاوح بــني مقبــول و   نســبته
  .نة أي ربع العي %25.7، بينما يرى ربع أفراد العينة أنه متدين بنسبة  %69متوسط بنسبة 
العينة حول واقع الممارسة الصحفية في الجزائر من خالل  أفراد إجاباتيبين :  )10(جدول رقم 
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %2  4  حرة
 %70.8  143 تتمتع حبرية نسبية
 %27.2  55 مقيدة
 %100  202 اموع
  .spssاد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعد: المصدر 
سـؤال املتعلـق بواقـع املمارســة البـالنظر إىل إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة علـى  مـن خـالل اجلـدول أعـاله و
يتبــني لنــا أن  2014و قــانون الســمعي البصــري  2012الصــحفية يف اجلزائــر مــن خــالل قــانون اإلعــالم 
لتـنخفض النسـبة مـن  ،%70.8 لذين يرون بأا تتمتع حبرية نسـبية بواقـعاالجتاه العام كان يف املبحوثني ا
، لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي  من املبحوثني الذين يرون أـا مقيـدة %27.2اموع الكلي إىل 
  .من املبحوثني الذين يرون بأا حرة  %2إىل 
يف اجلزائـر يبقـى نسـيب   اإلعالميـةصـحفية و أن واقع حرية املمارسة ال ، و ما ميكن قوله من خالل النتائج
حيث مل تبلغ احلريات فيها مستويات متطورة خاصة على صعيد املمارسة ، و تبقى بعيدة كل البعد عـن 
مستوى تطلعـات أصـحاب املهنـة نظـرا للمشـاكل و العراقيـل الـيت تواجـه املهنـة الصـحفية كالتضـييق الـذي 
وسائل اإلعالم و كذا احلرمـان مـن اإلشـهار العمـومي و عـدم متارسه السلطة من خالل تدخلها يف عمل 
احلصـول علـى املعلومـة و غريهـا ، كلهـا ال تعـرب عـن تعدديـة إعالميـة حقيقيـة ، و للوصـول إىل مسـتويات 
االرتقـاء   و متقدمـة يف جمـال احلريـات الصـحفية ، يقتضـي األمـر تـوفر إرادة سياسـية مـن السـلطة للنهـوض
  .زائريف اجلبقطاع اإلعالم 
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رهانـات قطـاع السـمعي  حـول لينـدة بوسـيفنتيجة دراستنا مع اليت توصلت إليها دراسـة  و عليه توافقت
إىل  2011البصري اجلزائري يف ظل التعددية اإلعالميـة ، دراسـة وصـفية للتشـريع اإلعالمـي مـا بـني سـنة 
نني اإلعـالم احلديثـة الـيت أن هناك من الصحفيني و الباحثني مـن يـرون أن قـوا و اليت تفيد ، 2016غاية 
تركتهـا نسـبية و الـدليل هـو إلغائهـا  قد أغفلت احلرية اإلعالميـة الكاملـة ، و 2012مت إصدارها من سنة 
هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على تقييد هذه احلريـة الـيت  ترك الغرامات و لعقوبة سجن الصحفيني و
مل يســتجب لتطلعــام ، حيــث يــرون أن هــذا  2014أن قــانون الســمعي البصــري ، و تقابلهــا املســؤولية 
  . القانون تكريس هليمنة السلطة على اإلعالم
التشريعات اإلعالمية الجديدة و  تأثيرمدى العينة حول  أفراد إجاباتيبين :  )11(جدول رقم 
على الممارسة  2014و قانون النشاط السمعي البصري  2012الممثلة في قانون اإلعالم 
  .ي الجزائر اإلعالمية ف
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %40.6  82  اإلعالميةتؤثر على املمارسة 
 %39.1  79 تقيد حرية املمارسة اإلعالمية
 %16.3  33 تنظم سريها
 %4  8 ال تؤثر عليها
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
 تــــأثري :ـســـؤال املتعلــــق بـــالبـــالنظر إىل إجابــــات أفـــراد عينـــة الدراســــة علـــى  و مـــن خـــالل اجلــــدول أعـــاله
و قــانون النشـــاط الســمعي البصـــري  2012التشــريعات اإلعالميـــة اجلديــدة و املمثلـــة يف قــانون اإلعـــالم 
ا يتبني لنا أن االجتاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون بأـ ،على املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر 2014
مــن  %39.1لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل  ،%40.6 بواقــع اإلعالميــةتــؤثر علــى املمارســة 
، لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل  اإلعالميـــة املبحـــوثني الـــذين يـــرون أـــا تقيـــد حريـــة املمارســـة
مـن  %4كلي إىل من املبحوثني الذين يرون بأا تنظم سريها ، لتنخفض النسبة من اموع ال 16.3%
  .يف اجلزائر اإلعالميةال تؤثر على املمارسة  اإلعالميةاملبحوثني الذين يرون بأن هذه التشريعات 
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عموما ميكن القول أن حرية اإلعالم و الصحافة يف  اجلزائر الزالت تتعرض إىل التضـييق الـذي تفرضـه  و
نظمـة لقطـاع اإلعـالم لتقييـد املمارسـة من أهم مظاهر هذا التضييق هو استخدام التشريعات امل السلطة و
اإلعالمية من خـالل اسـتغالل الثغـرات و النقـائص الـيت تعمـد املشـرع اجلزائـري وضـعها يف القـانون و الـيت 
ميكـن أن تفسـر أو تكيـف وفقـا لرغبـة السـلطة أو القاضــي ، و يظهـر تـأثري هـذه التشـريعات علـى صــعيد 
تية على الصحفيني  لاللتزام مبضمون هذه القوانني من خالل املمارسة و ذلك بفرض نوع من الرقابة الذا
استعمال أسلوب الرتهيـب و لعـل هـذا مـا يعكـس تعسـف السـلطة و رغبتهـا يف الـتحكم يف الصـحافة يف 
  . حقوقهواضحة حتمي الصحفي و تضمن له  ظل غياب قوانني تكون صرحية و
ن طرف السلطة على الصحافة المواضيع األكثر خضوعا للرقابة ميبين :  )12(جدول رقم 
  .المكتوبة و اإلعالم السمعي البصري في الجزائر 
 
 11س
 ختضع ال ختضع اموع
 11 10 1 ت االجتماعية 4س
% 0.4% 5.0 % 5.4 % 
 11 7 4 ت االقتصادية
% %2.0 34% 5.4 % 
 121 85 36 ت السياسية
% %17.8 42.1 % 59.9 % 
 59 43 16 ت األمنية
% %7.9 21.3 % 29.2 % 
 202 145 57 ت اموع
% 28.2 % 71.8 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
 األكثــراملواضــيع السياســية هــي  أنيبــني اجلــدول أعــاله أن االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني الــذين يــرون 
ى الصـحافة املكتوبـة و اإلعـالم السـمعي البصـري يف اجلزائـر بواقـع خضـوعا للرقابـة مـن طـرف السـلطة علـ
  %17.8، بينمــا  %42.1العينــة ذلــك و بنســبة  أفــراد أكــد، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه  59.9%
من املبحوثني الذين يـرون  %29.2 إىليرون بأا ال ختضع للرقابة ، لتنخفض النسبة من اموع الكلي 
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 اإلعــالمنيــة هــي األكثــر خضــوعا للرقابــة مــن طــرف الســلطة علــى الصــحافة املكتوبــة و أن املواضــيع األم
، %21.3، و باملواظبة على نفس االجتاه أكد أفراد العينة على ذلـك بنسـبة  السمعي البصري يف اجلزائر
  .ال ختضع للرقابة  أايرون   %7.9بينما 
املواضـيع االجتماعيـة هـي  أنني الـذين يـرون مـن املبحـوث %5.4 إىللتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي 
السمعي البصـري يف اجلزائـر،  اإلعالمخضوعا للرقابة من طرف السلطة على الصحافة املكتوبة و  األكثر
ال ختضـع  أـايـرون  %0.4، بينما  %5العينة على ذلك بنسبة  أفراد أكدو باملواظبة على نفس االجتاه 
  .للرقابة 
املواضـيع االقتصـادية هـي  أنمـن املبحـوثني الـذين يـرون  %5.4 إىلمـوع الكلـي لتـنخفض النسـبة مـن ا
السمعي البصـري يف اجلزائـر،  اإلعالمخضوعا للرقابة من طرف السلطة على الصحافة املكتوبة و  األكثر
ال ختضـع  أـايـرون  %2، بينما  %3.4العينة على ذلك بنسبة  أفراد أكدو باملواظبة على نفس االجتاه 
  .رقابة لل
  األمنيـةاملواضـيع السياسـية و  أن: بــ   أجـابوااغلـب املبحـوثني  أن، نالحـظ  من خالل استقرائنا للبيانات
  السـمعي البصـري يف اجلزائـر  اإلعـالم وخضـوعا للرقابـة مـن طـرف السـلطة علـى الصـحافة املكتوبـة  أكثـر
 األمـنيف احملافظـة علـى االسـتقرار و  اتأثريمهـو مـدى  األمنيـةذلك نظـرا حلساسـية املواضـيع السياسـية و  و
و  األمنيــــة ألخبــــارل ةدليــــل علــــى بدايــــة احتكــــار الســــلط إالالتســــعينات  أحــــداثمــــا  و، القــــومي للبلــــد 
  األمنيـةتـدهور األوضـاع  و فرض الرقابة عليها منذ إقرار حالة الطوارئ يف البالد و 1994السياسية سنة 
محر ال ميكن جتاوزه و الدليل على أو العسكرية  تبقى خط  منيةاألفاملعلومات السياسية و خاصة  آنذاك
ذلك الرتسانة القانونية و االستثناءات اخلاصة بكيفية احلصول على املعلومة  اليت وضعها املشرع اجلزائري  
 .  اإلعالميف قوانني 
 باألموريما يتعلق و السياسية ختضع للرقابة و خاصة ف األمنية األخبار أن" و يضيف عبد ايد خيناش 
و السياسية هي الـيت  األمنية األخبارتتحكم فيه السلطة و  اإلشهار أنمادام  األحزابالتابعة للسلطة و 
  1." اإلعالميةهناك رقابة سابقة يف بعض املضامني  أنترجح الكفة يف 
                                                   
  .بوعريريج اجلهوية  برج بإذاعةصحفي  ، مقابلة مع عبد ايد خيناش 1
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م ضمانات حرية الممارسـة الصـحفية مـن خـالل  قـانون اإلعـال عرض و تحليل بيانات محور .3.1
 . 2014و قانون السمعي البصري  2012
املخصصـة لقيـاس كـل تسـاؤل حبثـي  األسـئلةاستجابة املبحوثني على متثل يتضمن جمموعة من اجلداول و 
  :كاأليتو هي  
بمضـمون القـانون العضـوي  هـماطالعمـدى العينـة حـول  أفـراد إجابـاتيوضـح :  )13(جـدول رقـم 




 5أقل من 
 سنوات
 11إىل  6من 
 سنة
 12أكثر من 
 سنة
 20 1 10 9 ت ال 5س
% 4.5 % 5.0 % 5 % 9.9 % 
 182 32  66 84 ت نعم
% 41.6 % 32.7 % 15.8 % 90.1 % 
 202 33 76 93 ت اموع
% 46.0 % 37.6 % 16.3 % 100 % 
  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد : المصدر 
االجتاه العام كان يف املبحوثني الذين اطلعوا على مضمون القانون العضوي املتعلق  أن أعالهيبني اجلدول 
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين هلـم ،  %90.1بواقع  2012لسنة  باإلعالم
 الذين، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني  %41.6بواقع سنوات  5قل من أن اخلربة م
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه  كـان يف فئـة  %32.7سـنة بواقـع  11سـنوات و  6مـن اخلـربة بـني  مهلـ
  . %15.8سنة بواقع  12من  أكثرمن اخلربة  الذين هلماملبحوثني 
مــن املبحــوثني الــذين مل يطلعــوا علــى مضــمون القــانون  %9.9 إىللتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي 
، و باملواظبة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين هلـم  2012العضوي املتعلق باإلعالم لسنة 
 الذين هلم، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني  % 5سنة بواقع  12من  أكثرمن اخلربة 
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، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه  كـان يف فئـة املبحـوثني  %5سـنة بواقـع  11نوات و سـ 6من اخلربة بني 
  . %4.5سنوات بواقع  5قل من أمن اخلربة  الذين هلم
مــن املبحـوثني قـد اطلعـوا علـى مضـمون القـانون العضــوي  األكـربالفئـة  أن اإلجابـةيتضـح لنـا مـن خـالل 
واجبـام ممـا  يني علـى فهـم و معرفـة حقـوقهم وهـو حـرص الصـحف ومما يعطينـا ملمحـا  2012 لإلعالم
ليســو علــى  أــمفأكــدوا العينــة  أفــرادبقيــة  إجابــات أمــايســهل هلــم ممارســة مهــامهم مبهنيــة و احرتافيــة ، 
    اإلعالميــة، و ميكــن تفســري ذلــك بعــدم االهتمــام بالتشــريعات  2012 اإلعــالماطــالع مبضــمون قــانون 
      العينـــة املدروســـة و اجلهـــل بـــالقوانني مـــن شـــأنه فـــتح البـــاب للتجـــاوزات  ألفـــرادو غيـــاب الثقافـــة القانونيـــة 
  . و الوقوع يف احملظور و بالتايل التعرض للمتابعات و حىت العقوبات 
علـى  أكـدواسنوات  و الـذين  5تقل عن  اإلعالميو فيما خيص املبحوثني الذين لديهم خربة يف العمل 
و ذلـك راجـع لعامـل املسـتوى  %46بنسـبة   2012عـالم لسـنة اطالعهم مبضمون القـانون العضـوي لإل
هتمـــام باجلانـــب القـــانوين خوفـــا مـــن املتابعـــات القضـــائية كـــوم يف الالعلمـــي و التخصـــص مـــن جهـــة و ا
   .أخرىملسارهم املهين من جهة  األوىلالبدايات 
  2012م  أن قانون اإلعال  اعتقادهممدى العينة حول  أفراد إجاباتيوضح : ) 14(جدول رقم 
  .يخدم الممارسة اإلعالمية حاليا
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %28.2  57 خيدم
 %71.8  145  ال خيدم
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ال  2012إلعـالم من خالل عرضـنا لبيانـات اجلـدول جنـد بـأن أغلبيـة املبحـوثني يؤكـدون علـى أن قـانون ا
صـدور املراسـيم التنظيميـة الـيت  تـأخر إىلذلـك يعـود  و ؛ %71.8 خيدم املمارسـة اإلعالميـة حاليـا بنسـبة
للصــحفي و عــدم  األساســينــص عليهــا القــانون يف مــواده و الــيت ســامهت يف تعطيــل يف صــدور القــانون 
لصــحافة املكتوبــة ، املهنــة الصــحفية فضــال عــن عــدم تنصــيب ســلطة ضــبط ا أخالقيــاتتنصــيب جملــس 
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ذلــك الغرامـات املاليــة املرتفعــة الـيت تضــيق علـى الصــحفي و ــدد مسـتقبل املهنــة الصــحفية يف  إىلضـف 
 .حد ذاا 
؛ نظــرا  %28.2 ذلــك بنســبة يف حــني جنــد أن أقليــة املبحــوثني صــرحوا بأنــه خيــدم املمارســة اإلعالميــة و
عــن الصــحفيني بعــدما كانــت  2012 اإلعــالمون لقيــام املشــرع اجلزائــري بإســقاط عقوبــة الســجن يف قــان
  .األفضل و هذا مؤشر اجيايب لالرتقاء باملمارسة الصحفية يف اجلزائر حنو 1990 اإلعالمواردة يف قانون 
  " :ال يخدم " في حالة اإلجابة بـ  - 
  %النسبة  التكرار  "ال خيدم "  ــب اإلجابةيف حالة 
 %13.4  27 يضيق جمال نقد السلطة و الشخص العام
 %8.9  18 يفرض واجبات أكثر من احلقوق
 %12.4  25 حيتوي على نقائص
 %28.7  58 يقيد حرية املمارسة الصحفية و التعبري عن الرأي
بعض مواده غامضة حتتمل العديد من التأويالت و 
 القراءات
17  8.4% 
 %71.8  145 اموع
  .spssنامج من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات بر : المصدر 
أن قانون اإلعالم بسؤال املتعلق البالنظر إىل إجابات أفراد عينة الدراسة على  من خالل اجلدول أعاله و
يتبـني لنـا أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون بأـا ،ال خيـدم املمارسـة اإلعالميـة حاليـا 2012
 إىلو حســب تقــدير الباحــث يرجــع  %28.7 قــعبوا تقيــد حريــة املمارســة الصــحفية و التعبــري عــن الــرأي
 املــواد العقابيــة باعتبــار كثرــا فإــا حتاصــر حريــة الصــحافة و بالتــايل ــدد العمــل الصــحفي يف اجلزائــر ،
تضيق جمـال نقـد السـلطة من املبحوثني الذين يرون أا  %13.4لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل 
ميـارس الرقابـة الذاتيـة علـى نفسـه و يراجـع كـل مـا  أصـبحلصـحفي ا أنذلـك مـرده  ، و الشـخص العـام و
ذلـك مبوجـب  شخص رئيس اجلمهوريـة مـثال يتـابع بـتهم االهانـة و أوملا ينتقد احلكومة  أصبح، و  يكتبه
 100.000نه يعاقب بغرامة مـن أمكرر اليت تنص على  144من خالل املادة  2011قانون العقوبات 
قــذفا ســواء   أوسـبا  أو إهانــةرئــيس اجلمهوريــة بعبـارات تتضــمن  إىل سـاءأدج ، كـل مــن  500.000 إىل
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وسـيلة  بأيـة أوالصـورة  أولبـث الصـوت  آليـة بأيـة أوالتصـريح  أوالرسـم  أوكـان ذلـك عـن طريـق الكتابـة 
  .  أخرى إعالمية أومعلوماتية  أوالكرتونية 
    حيتــوي علــى نقــائص يــرون بأنــه مــن املبحــوثني الــذين  %12.4لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل 
عــدم التفصــيل يف آليــات احلصــول علــى املعلومــة و عــدم التفصــيل يف  الباحــث إىلو ذلــك يعــزى حســب 
، لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل املــواد القانونيــة املنظمــة ملمارســة نشــاط اإلعــالم عــرب االنرتنــت 
ذلــك ميكــن تفســريه إىل  ، و أكثــر مــن احلقــوق تفــرض واجبــاتمــن املبحــوثني الــذين يــرون بأــا  8.9%
الواجبات الكثرية املتعلقة بأخالقيات املهنـة إىل درجـة تضـييق اخلنـاق علـى الصـحفي و عـدم التفصـيل يف 
لتـنخفض  ،  اإلعـالماحلقوق املهنية و االجتماعية اليت تعد مبثابة ضمان من ضمانات حرية الصـحافة و 
بعـض مـواده غامضـة حتتمـل العديـد من املبحـوثني الـذين يـرون بـأن  %8.4النسبة من اموع الكلي إىل 
  .من التأويالت و القراءات
القانون العضوي لإلعالم  أناعتقادهم مدى العينة حول  أفراد إجاباتيوضح : ) 15( جدول رقم
   . جاء بالجديد فيما يخص حرية الممارسة اإلعالمية 2012
  %النسبة  التكرار  االحتماالت     
  %56.9  115  نعم
 %34.7  70  ال
 %8.4  17 إىل حد ما
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
مــن خــالل عرضــنا لبيانــات اجلــدول جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون علــى أن قــانون العضــوي لإلعــالم 
أي أن االجتـاه العـام ؛ %56.9 ذلـك بنسـبة ميـة وجاء باجلديد فيما خيص حرية املمارسة اإلعال 2012
يف حني جند أن أقلية املبحـوثني صـرحوا بأنـه مل يـأيت  نعم ، :ـ لرأي املبحوثني حول السؤال كان اإلجابة ب
، يف حــني جنــد أن قلــة املبحــوثني %34.7 ذلــك بنســبة باجلديــد فيمــا خيــص حريــة املمارســة اإلعالميــة و
 جاء باجلديد إىل حد ما فيما خيص حرية املمارسة اإلعالمية بنسبة عالملإلصرحوا بأن القانون العضوي 
8.4% .  
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  " :نعم " في حالة اإلجابة بـ  -
  %النسبة  التكرار  "نعم "  بـ اإلجابةيف حالة 
 %25.7  52 حترير جمال السمعي البصري و فتح القطاع للخواص
 %7.9  16 ممارسة نشاط اإلعالم عرب االنرتنت حبرية
 %8.9  18 اء عقوبة السجن عن الصحفينيإلغ
 %9.9  20 منح الدولة إعانات لرتقية حرية التعبري و الصحافة
استحداث سلطة ضبط الصحافة املكتوبة و السمعي 
 البصري
9  4.5% 
 %56.9  115 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ســـؤال املتعلـــق بـــأن قـــانون  الظر إىل إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى بـــالن مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله و
جاء باجلديد فيما خيص حرية املمارسة اإلعالمية يتبني لنا أن االجتاه العام كان  2012العضوي لإلعالم 
فبـوادر  %25.7 بواقع حرر جمال السمعي البصري و فتح القطاع للخواصيف املبحوثني الذين يرون بأنه 
 ، 2012  اإلعـالماالنفتاح هذه جتسدت بربوز قنوات تلفزيونية خاصة السيما بعد صدور قانون  انفراج
مـنح الدولـة إعانـات لرتقيـة من املبحـوثني الـذين يـرون أنـه  %9.9لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل 
سـابقا و البـد مـن  ماإلعـالهذا ما مل يكن موجودا يف القوانني املنظمة لقطـاع  و حرية التعبري و الصحافة
التطبيق الفعلي هلـذه املـواد و ال تبقـى جمـرد نصـوص مكتوبـة بعيـدة عـن واقـع املمارسـة امليدانيـة، لتـنخفض 
ألغى عقوبـة السـجن عـن الصـحفيني من املبحوثني الذين يرون بأنه  %8.9النسبة من اموع الكلي إىل 
الــذي وســع  2016 جــاء دسـتورو  1990يف  الصـادرالســابق  اإلعـالمبعـدما كانــت موجـودة يف قــانون 
، وهــي خطــوة كبــرية  أخــرىالعقوبــة الســالبة للحريــة للصــحفيني مــرة  بإلغائــهمــن هــامش احلريــة الصــحفية 
من املبحوثني  %7.9، لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل اإلعالم يف اجلزائر لتكريس حرية التعبري و
مـرة  ألولو الـذي خصـص لـه املشـرع اجلزائـري  ميـارس حبريـةنشاط اإلعالم عرب االنرتنـت  الذين يرون بأن
و لكــن هــذه املــواد قليلــة  72املــادة  إىل 67مــواد مــن املــادة 6االلكرتونيــة بــه  اإلعــالمبابــا بعنــوان وســائل 
االلكرتوين  باإلعالمااللكرتوين هو جمال واسع لذا البد من استحداث قانون خاص  اإلعالم أنخاصة و 
مـــن الفوضــى و التجـــاوزات مبـــا يتـــواءم و التطــور التكنولـــوجي، لتـــنخفض النســـبة مـــن يــنظم هـــذا القطـــاع 
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     اســتحدث ســلطة ضــبط الصــحافة املكتوبــة مــن املبحــوثني الــذين يــرون بأنــه  %4.5امــوع الكلــي إىل 
و السمعي البصري ملتابعة و تنظيم قطاع الصحافة املكتوبـة و تنظـيم النشـاط السـمعي البصـري حيـث مت 
غايـة  إىلسـلطة ضـبط السـمعي البصـري فيمـا تبقـى سـلطة ضـبط الصـحافة املكتوبـة غـري منصـبة  تنصـيب
  .اليوم
هامش الحرية بعد صدور قانون  ديادز مدى ايوضح إجابات أفراد العينة حول :  )16(جدول رقم 
  .مقارنة مع القوانين السابقة حسب متغير الوظيفة  هأو تقلص 2012اإلعالم 
 
 الوظيفة
 رئيس حترير مراسل صحفي اموع
 40 6 11 23 ت زاد  8س
% 11.4 % 5.4 % 3.0 % 19.8 %  
 105 13 44 48 ت تراجع
% 23.8 % 21.8 % 6.4 % 52.0 % 
بقي على 
 حاله
 57 9 12 36 ت
% 17.8 % 5.9 % 4.5 % 28.2 % 
 202 28 67 107 ت اموع
% 53.0 % 33.2 % 13.9 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : مصدر ال
يبــني اجلــدول أعــاله ، أن االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني الــذين يــرون تراجــع هــامش احلريــة بعــد صــدور 
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه  %52أو تقلصه مقارنة مـع القـوانني السـابقة بواقـع  2012قانون اإلعالم 
و باملواظبة على نفـس االجتـاه كـان ، %23.8بحوثني الذين يشغلون وظيفة صحفي بواقع كان يف فئة امل
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف ، % 21.8يف فئـة املبحـوثني الـذين يشـغلون وظيفـة مراسـل بنسـبة 
  . %6.4فئة املبحوثني الذين يشغلون وظيفة رئيس التحرير بنسبة 
من املبحوثني الذين يـرون بـأن هـامش احلريـة بقـي علـى  %28.2 إىل لتنخفض النسبة من اموع الكلي
أو تقلصـه مقارنــة مـع القـوانني الســابقة، و باملواظبـة علـى نفــس  2012 اإلعـالمحالـه بعـد صـدور قــانون 
، و باملواظبــة علــى نفــس %17.8االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــغلون وظيفــة صــحفي بنســبة 
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، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه  %5.9بحوثني الذين يشغلون وظيفة مراسـل بنسـبة االجتاه كان يف فئة امل
  .%4.5كان يف فئة املبحوثني الذين يشغلون وظيفة رئيس التحرير بنسبة 
مـن املبحـوثني الـذين يـرون بـأن هـامش احلريـة زاد بعـد  %19.8 لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل
لصه مقارنة مع القـوانني السـابقة، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان أو تق 2012صدور قانون اإلعالم 
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف ، %11.4يف فئة املبحوثني الـذين يشـغلون وظيفـة صـحفي بنسـبة 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة %5.4فئــة املبحــوثني الــذين يشــغلون وظيفــة مراســل بنســبة 
  .%3ين يشغلون وظيفة رئيس التحرير بنسبة املبحوثني الذ
يتضح لنا من خالل اإلجابـة بـأن الفئـة األكـرب مـن املبحـوثني أكـدوا أن هـامش احلريـة تراجـع بعـد صـدور 
، و الـدليل علــى ذلـك أن الســاحة اإلعالميـة اجلزائريــة عرفـت اختفــاء العديـد مــن  2012قـانون اإلعــالم 
ضة من طرف السلطة على وسائل اإلعالم بكل أنواعها من خالل العناوين الصحفية نتيجة للقيود املفرو 
التوزيــع و احتكــار ســوق اإلشــهار العمــومي كآليــة للضــغط عليهــا يف ظــل  ســيطرة الدولــة علــى املطــابع و
غيــاب تنصــيب ســلطة ضــبط الصــحافة املكتوبــة لتنظــيم القطــاع و تــأطريه ، فضــال عــن الغرامــات املاليــة 
عــن دفعهــا و الــيت جــاءت كبــديل عــن عقوبــة ســجن الصــحفي الــيت ألغاهــا املرتفعــة الــيت يعجــز الصــحفي 
  . 2012املشرع يف قانون اإلعالم 
 حـولبـن زيـدون مجيلـة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة  و املالحظ أن هذه النتائج املتحصل عليها تتفق
دراســة مســحية علــى " ة الوضــعية االجتماعيــة املهنيــة للصــحافيني اجلزائــريني يف مرحلــة التعدديــة اإلعالميــ
أهــم آراء الصــحفيني حــول القــانون العضــوي لإلعــالم  نأ و الــيت تفيــد ، "عينــة مــن الصــحافيني اجلزائــريني
متحــورت يف أن هــذا القــانون ســليب مقارنــة بســابقه، إذ أن هنــاك نســبة معتــربة اعتربتــه تراجــع عــن  2012
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ــة حــول :  )17(جــدول رقــم  ــواردة فــي قــانون مــدى يوضــح إجابــات أفــراد العين ــيمهم للمــواد ال تقي




 جامعي ثانوي اموع
دراسات 
 عليا
 67 20 38 9 ت واضحة 
% 4.45% 18.8 % 9.9 % 33.16% 
 135 28 98 9 ت غامضة
% 4.45% 48.52% 13.87% 66.84% 
 202 48 16 18 ت اموع
% 8.91% 67.32% 23.77 % 001% 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
انون العضـوي يبـني اجلـدول أعـاله ، أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون أن املـواد الـواردة يف قـ
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين  %66.84غامضــة بنســبة  2012لإلعــالم 
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني %48.52لـديهم مسـتوى تعليمـي جـامعي بواقـع 
فـس االجتـاه كـان يف و باملواظبـة علـى ن،  %13.87الـذين لـديهم مسـتوى تعليمـي دراسـات عليـا بنسـبة 
  . %4.45فئة املبحوثني الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 
من املبحوثني الذين يرون أن املواد الواردة يف قانون  ، %33.16 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
هم واضـــحة و باملواظبــة علـــى نفــس االجتــاه كـــان يف فئــة املبحـــوثني الــذين لـــدي 2012العضــوي لإلعــالم 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين %18.8مســتوى تعليمــي جــامعي بواقــع 
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني ، %9لـديهم مسـتوى تعليمـي دراسـات عليـا بنسـبة 
  .%4.45الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 
و هــذا  املــواد القانونيــة غامضــة أنئــة األكــرب مــن املبحــوثني أكــدوا يتضــح لنــا مــن خــالل اإلجابــة بــأن الف
و القـــراءات فطبيعـــة هـــذه  التـــأويالتلكـــون  املصـــطلحات حتـــوي عبـــارات فضفاضـــة حتتمـــل العديـــد مـــن 
و جتـــاوزات كعـــدم  أخطـــاء إىلكتابـــام الصـــحفية   أثنـــاءاملصـــطلحات عامـــة و كثـــريا مـــا يقـــع الصـــحفيون 
، ولعـل هـذا مـا يؤكـد علـى تعمـد املشـرع  عسكري و غري ذلك اسرتاتيجير املساس باألمن القومي أو س
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اجلزائـري لسـن هـذه املـواد الغامضـة و الـيت مـن خالهلـا يـتم تضـييق اخلنـاق علـى الصـحفيني و تقييـد حريـة 
  .التعبري و الصحافة  
  واضحة  2012ن اإلعالم و يرى أفراد العينة املدروسة مقارنة مبن ال يوافقوم بأن املواد القانونية يف قانو 
املــواد القانونيــة الــواردة يف قــانون اإلعــالم  أنالعينــة الــذين لــديهم مســتوى تعليمــي جــامعي  أفــرادو يــرى 
العينة فكلما كان املستوى عايل كلما   أفرادذلك راجع للمستوى العايل الذي يتميز به  غامضة و 2012
مـن طـرف الصـحفيني هـذا مـن جهـة و مـن جهـة ثانيـة  كانـت املـواد القانونيـة حتتمـل التأويـل و القـراءات 
  .و لعل ذلك جينبهم املتابعات و العقوبات ومعرفة ماهلم وما عليهم  اإلعالميةاهتمامهم بالتشريعات 
حريــة  2012قـانون اإلعــالم  ضــمان مــدى العينــة حـول أفــراديوضــح إجابـات :  )18(جـدول رقــم 




 رئيس حترير مراسل صحفي اموع
 103 17 38 48 ت ال يضمن 10س
% 23.8 % 18.8 % 8.4 % 51.0 % 
 99 11 29 59 ت يضمن
% 29.2 % 14.4 % 5.4 % 49.0 % 
 202 28 67 107 ت اموع
% 53.0 % 33.2 % 13.8 % 100 % 
  .spssرجات برنامج من إعداد الباحث باالعتماد على مخ: المصدر 
ال يضـمن  2012يبني اجلدول أعاله ، أن االجتاه العام كان يف املبحوثني الـذين يـرون أن قـانون اإلعـالم 
و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين  ،%51الصحف يف اجلزائر بواقع  إصدارحرية 
س االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين ، و باملواظبــة علــى نفــ%23.8يشــغلون وظيفــة صــحفي بواقــع 
، و باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين %18.8يشـــغلون وظيفـــة مراســـل بنســـبة 
  .%8.4يشغلون وظيفة رئيس التحرير بنسبة 
 2012مـــن املبحـــوثني الـــذين يـــرون أن قـــانون اإلعـــالم  %49 لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل
إصـــدار الصــحف يف اجلزائـــر و باملواظبـــة علــى نفـــس االجتـــاه كــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين  يضــمن حريـــة
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، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين %29.2يشــغلون وظيفــة صــحفي بواقــع 
و باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين  ،%14.4يشـــغلون وظيفـــة مراســـل بنســـبة 
  .%5.4ون وظيفة رئيس التحرير بنسبة يشغل
الصـحف ،  إصـدارالقانون ال يضمن حرية  أنفان فئة الصحفيني ترى  اإلحصائيةو من خالل البيانات 
نه من ناحية املمارسة فيه عدة عراقيل للحصول على الرخصة من الطـرف اهليئـة و يتطلـب جمهـود  أحيث 
الصـحف يف  إصـدارحريـة  أن " خينـاشبـد ايـد ع اإلعالمـيو نفوذ على مستوى جهـات فوقيـة و يـرى 
اجلزائر مضمونة من الناحية التشريعية  و لكن من ناحيـة التطبيـق تقريبـا غـري مضـمونة فعـدد الصـحف يف 
   1." اقتصادية ألسبابمت غلقها و رمبا  أو اإلعالميةتالشى و اختفت العديد من العناوين  2011سنة 
الصــحف يف اجلزائــر عــرف  إصــدارضــمان حريــة  أن " العــايل يوســفيعبــد  اإلعــالمقــانون  أســتاذو يرجــع 
و الـــذي عـــرف مـــيالد  1990 اإلعـــالممقارنـــة بقـــانون  2012 اإلعـــالمتراجعـــا يف ظـــل صـــدور قـــانون 
الصــحف بكــل حريــة ، و يقتضــي حســب  بإصــدارمنــه الــيت تســمح  14الصـحافة املكتوبــة طبقــا للمــادة 
 30قبـل  إقليميـاريح مسـبق لـدى وكيـل اجلمهوريـة املخـتص تصـ إيـداعلتسجيل و رقابـة صـحته  14املادة 
تصـريح لـدى وكيـل اجلمهوريـة  إيـداع، و بالتايل فالتسهيالت كانـت كبـرية ،  األوليوما من صدور العدد 
  2"مبثابة تسجيل فقط مث تصدر اجلريدة بشكل عادي 
صحف الدورية يتم حبريـة ال إصدار أنمنه  11فنصت املادة  2012 لإلعالمو بالنسبة للقانون العضوي 
تصـريح مسـبق لـدى سـلطة ضـبط الصـحافة املكتوبـة و الـيت مل  بإيداعالتسجيل  إجراءاتو يقتضي فقط 
ــــوم ، لكــــن املــــادة  إىلتنشــــأ  ــــة الي ــــه يف ظــــرف أتقــــول  13غاي ــــى االعتمــــاد  60ن ــــتم احلصــــول عل           يومــــا ي
يقتضي املوافقة بينما الرتخيص يقتضي املوافقة  و االعتماد يعد مبثابة املوافقة على الصدور ، فالتصريح ال
تعود لتؤكـد  14، و املادة  11ما نصت عليه املادة  ألغت 13على الصدور و بالتايل فيه تناقض فاملادة 
  . خيطر اجلهات املختصة  أننه يف حالة عدم املوافقة على الصدور ميكن لصاحب الطلب أ
                                                   
  .برج بوعريريج  اجلهوية  بإذاعةيد خيناش ، صحفي عبد امقابلة مع  1
 
  . جامعة املسيلة و االتصال  اإلعالمعلوم بقسم  اإلعالميةالتشريعات  أستاذعبد العايل يوسفي ، مقابلة مع  2
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توبـة ، فالـذي يـنظم قطـاع الصـحافة املكتوبـة يف الواقـع هـو مادام مل تنصب سلطة ضبط الصـحافة املك و
و الصـحافة و هــو عــدم التــدخل  اإلعــالموزارة االتصـال و بالتــايل نفقــد هنـا ضــمان مــن ضـمانات حريــة 
  .  اإلعالماحلكومة يف عمل وسائل  أواملباشر للسلطة 
  " :ال  يضمن " في حالة اإلجابة بـ  - 
 "ال يضمن "  ـب اإلجابةيف حالة 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %44.6  90  نظام الرتخيص
 %6.4  13 نظام التصريح
 %51  103 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ال يضــمن حريــة " 2012مــن خــالل اجلــدول نالحــظ أن املبحــوثني الــذين أجــابوا بـــ أن قــانون اإلعــالم  
يعتـــــربون أن حريــــة إصـــــدار الصــــحف ختضـــــع لنظــــام الرتخـــــيص بنســــبة فاقـــــت  ، و" إصــــدار الصــــحف 
، و اليت تعترب أن االعتماد يعترب مبثابة 2012من قانون اإلعالم  13، و هذا ما جسدته املادة 44.6%
أن حريـة إصـدار الصـحف يف قـانون  %6.4املوافقـة علـى الصـدور، يف حـني أكـد بقيـة املبحـوثني بنسـبة 
لنظام التصريح و هذا ما يتنـاىف مـع إجابـام ألـم ال مييـزون بـني نظـام الرتخـيص  ختضع 2012اإلعالم 
  .و نظام التصريح
خضوع وسائل اإلعالم إلى رقابة سـابقة مدى العينة حول  أفراد إجاباتيوضح :  )19(جدول رقم 
  .  2012عن النشر من خالل مواد قانون اإلعالم 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت  
 %71.8  145 ختضع
 %28.2  57  ال ختضع
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
من خالل عرضنا لبيانات اجلدول جنـد بـأن أغلبيـة املبحـوثني يؤكـدون علـى أن وسـائل اإلعـالم ختضـع إىل 
 145و مبجمـوع % 71.8 بنسـبةذلـك  و 2012رقابة سابقة عن النشر من خالل مواد قانون اإلعالم 
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   ) anep(فــرد و يعــود الســبب إىل احتكــار الدولــة للمطــابع عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة للنشــر و اإلشــهار 
جانــب الرقابــة الذاتيــة الــيت يفرضــها  إىل،  و اســتعماهلا كورقــة ضــغط يف وجــه الصــحافة املكتوبــة اخلاصــة
جهــة و خوفــا مــن الغرامــات املاليــة املرتفعــة الــيت الصــحفي علــى نفســه خوفــا مــن املتابعــات القضــائية مــن 
  .يعجز عن دفعها من جهة ثانية 
مشــل و أكــرب و أأن الرقابــة أكثــر و  " و يــرى عبــد الباســط بــن الربيــع مــدير إذاعــة املســيلة اجلهويــة بالنيابــة
أوســع تكــون علــى مســتوى وســائل اإلعــالم العمــومي ألــا هــي توجــه الدولــة و هــي خــط الدولــة و هــي 
رافق األكرب ملسار الدولة خاصة يف جمال السياسة و االقتصاد و التنمية و اال األمين و لصيق جبهـود امل
  1." الدولة و أسرارها 
يف حــني جنــد أن أقليــة املبحــوثني صــرحوا بــأن وســائل اإلعــالم ال ختضــع إىل رقابــة ســابقة عــن النشــر مــن 
  . %28.2 ذلك بنسبة و 2012خالل مواد قانون اإلعالم 
هل الوصول إلى مصادر المعلومة  مضمون  يوضح إجابات أفراد العينة حول :  )20(جدول رقم 
  .2012في قانون اإلعالم 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت  
 %17.8  36 مضمون
 %82.2  166  غري مضمون
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
الل عرضنا لبيانات اجلدول جند بأن أغلبية املبحوثني يؤكدون على أن الوصول إىل مصادر املعلومة من خ
هـذا القـانون حتـد مـن  أن مـواد؛ حيـث  %82.2 ذلك بنسـبة و 2012غري مضمون  يف قانون اإلعالم 
ممـا يفـرض فـتح اـال أمـام التـأويالت  كثـرة االسـتثناءات وذلـك مـن خـالل  الوصول إىل مصـادر اخلـرب و 
أنــه " و الــيت تــنص  84علــى الصــحفي و املؤسســة اإلعالميــة مـــا يســمى بالرقابــة الذاتيــة حســب املــادة 
  :يعرتف للصحفي احملرتف حبق الوصول إىل مصدر اخلرب ، ما عدا يف احلاالت اآلتية 
                                                   
 .لنيابة عبد الباسط بن الربيع ، مدير إذاعة املسيلة اجلهوية بامقابلة مع  1
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  .عندما يتعلق اخلرب بسر الدفاع الوطين كما هو حمدد يف التشريع املعمول به  -
  .أو السيادة الوطنية مساسا واضحا / س اخلرب بأمن الدولة و عندما مي -
  .عندما يتعلق اخلرب بسر البحث و التحقيق القضائي  -
  .عندما يتعلق اخلرب بسر اقتصادي اسرتاتيجي  -
  .عندما يكون من شأن اخلرب املساس بالسياسة اخلارجية و املصاحل االقتصادية للبالد  -
املادة أنه و بالرغم من اعرتاف هذا القانون حبق الصحفي يف الوصـول إىل  و يتضح من خالل قراءة هذه
أمن الدولة، السيادة  ، كسر الدفاع الوطين و إال أنه مت تقييده ببعض الشروط 83مصادر اخلرب يف املادة 
بــذلك فهــو حــق  ، و ، و املصــاحل االقتصــادية للــبالد التحقيــق القضــائي ، الســرية يف البحــث و الوطنيــة
سيب و ليس مطلق، فهذه املادة توسعت يف منع الصحفي من حق الوصول إىل املعلومة ، خاصـة و أنـه ن
، و عليــه فاملعلومــة  إعطاءهــا العديــد مــن القــراءاتمت االعتمــاد علــى مصــطلحات عموميــة اللفــظ ميكــن 
  .تبقى غري مضمونة عمليا 
ل إىل مصدر املعلومة غـري مضـمون يف أن الوصو "  يضيف مدير قناة الصباح الفضائية عثماين رضوان  و
الواقع الصحفي فمثال عالج الرئيس السابق عبد العزيـز بوتفليقـة يف مستشـفى فـال دوغـراس الفرنسـي أن 
أول مــن أذاع اخلــرب هــي القنــوات الفرنســية قبــل وكالــة األنبــاء اجلزائريــة و قبــل التلفزيــون العمــومي و هلــذا 
 حني جند أن أقلية املبحـوثني ، يف1" اء البحار و من قنوات أجنبيةأصبحنا يف بلدنا نتلقى األخبار من ور 
، %28.2 ذلــك بنســبة و 2012صــرحوا بــأن الوصــول إىل مصــادر املعلومــة مضــمون يف قــانون اإلعــالم 
  . إعالم كامل و موضوعيامتداد حلق املواطن يف هو مصادر اخلرب  إىلفحق الصحفي يف الوصول 
رهانــات قطــاع الســمعي  حــوللينــدة بوســيف صــلت إليــه دراســة الباحثــة و تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا تو 
إىل  2011البصري اجلزائري يف ظل التعددية اإلعالميـة ، دراسـة وصـفية للتشـريع اإلعالمـي مـا بـني سـنة 
بينــت أن مــن بــني املعوقــات القانونيــة الــيت حتــيط بالصــحفي حســب عينــة الدراســة حيــث  2016غايــة 
و مصدره، بسبب ختوف الدولة من هذا القطاع الـذي كانـت حتتكـره ملـدة  تكمل يف حق الوصول للخرب
حريــة الــرأي و التعبــري يف ظــل  يف دراســتها حــول هاديــة عيــبشو يف ذات الســياق أكــدت الباحثــة طويلــة 
                                                   
  .مقابلة مع عثماين رضوان ، مدير قناة الصباح الفضائية  1
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أســلوب حجــب  الدولــة اعتمــدت أن يف اجلزائــر 2012و  1989حريــة الصــحافة بــني : الدولــة الريعيــة 
  . مصادر املعلومات مبنع الصحفي من الوصول إىل املعلومة مهما كانت قيمتها املعلومة بالسيطرة على
  " :غير مضمون " في حالة اإلجابة بـ  -
 غري مضمون_12س
  %النسبة  التكرار  "غري مضمون " يف حالة اإلجابة ب 
 %18.32  37 املماطلة يف منح املعلومة من طرف اجلهات الرمسية للدولة
    كومية للمعلومة حبكم أن هذه األخرية مستثناة احتكار املصادر احل
 و مينع إعطاءها للصحفي
20  9.90% 
عدم وجود قوانني تفرض على املسؤولني و اجلهات الرمسية على تقدمي 
 املعلومة للصحفي
47  23.27% 
رب و ختوف بعض املصادر من التعامل مع أجهزة اإلعالم و 
 الصحافة حبجة املتابعة القضائية
33  16.34% 
 %1.98  4 إجبار الصحفي على تقدمي البطاقة املهنية لتزويده باملعلومة
 %12.37  25 غياب االتصال املؤسسايت يف اجلزائر
 %82.2  166 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
سـؤال املتعلـق بـأن الوصـول إىل العلـى  بالنظر إىل إجابات أفـراد عينـة الدراسـة من خالل اجلدول أعاله و
يتبــني لنــا أن االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني ،  2012مصــادر املعلومــة غــري مضــمون يف قــانون اإلعــالم 
 عدم وجود قوانني تفرض على املسؤولني و اجلهات الرمسية على تقدمي املعلومة للصـحفيالذين يرون بأن 
نـه ال توجـد مـواد قانونيـة حتـدد املهلـة الـيت جيـب أن تقـدم إ، و حسـب تقـدير الباحـث ف%23.27 بواقـع
تفاصــيل حتــدد اآلليــات الــيت تضــمن فعــال حــق الصــحفي مــن الوصــول إىل  فيهــا املعلومــات للصــحفي و
املماطلـة مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن  %18.32لتنخفض النسبة من امـوع الكلـي إىل  مصدر اخلرب،
 أناملعلومـة و ذلـك مـرده  إىلسـبب يف عـدم الوصـول  الرمسيـة للدولـةيف مـنح املعلومـة مـن طـرف اجلهـات 
اهليئــات الرمسيــة تفضــل التعامــل و تقــدمي املعلومــة لصــحفيي القطــاع العــام ، لتــنخفض النســبة مــن امــوع 
ـرب و ختـوف بعـض املصـادر مـن التعامـل مـع أجهـزة مـن املبحـوثني الـذين يـرون  %16.34الكلـي إىل 
مــن  %12.37، لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل  حبجــة املتابعــة القضــائيةاإلعــالم و الصــحافة 
غيـاب االتصـال املؤسسـايت يف اجلزائـر و غيـاب ثقافـة التعامـل مـع الصـحفيني لاملبحوثني و الـذي يرجعونـه 
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بالتايل مهنية و  أخطاءيف تقدمي املعلومة له مما حيتم عليه احلصول على املعلومة بطرق غري رمسية يوقعه يف 
مــن املبحــوثني الــذين يــرون  %9.90لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل  متابعتــه مبوجــب القــانون ،
ذلـك  و  احتكار املصادر احلكومية للمعلومـة حبكـم أن هـذه األخـرية مسـتثناة و مينـع إعطاءهـا للصـحفي
احل االقتصـادية للـبالد و غريهـا بالسياسة اخلارجية و املصو املساس بأمن الدولة أو السيادة الوطنية  حبجة
نـه لتزويـد أمن املبحـوثني الـذين يـرون  %1.98لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل  من االستثناءات،
  .تقدمي البطاقة املهنية الصحفي باملعلومة يشرتط
بق أن املشـكل العـويص يف اجلزائـر هـو صـعوبة احلصـول علـى املعلومـة ، فالسـ " و يرى عبـد ايـد خينـاش
ن تلــك القنــاة تكــون إمــا تابعــة لصــاحب أو الصــحفي ميكــن أن حتصــل عليــه قنــاة علــى حســاب قنــاة أل
مصدر املعلومة أو تكون قناة خاصة ملك للسلطة ، و يرى أن فيـه متييـز واضـح  يف مـنح املعلومـة  فقنـاة 
  1."النهار مثال هي األوىل يف احلصول على األخبار األمنية 
ــة حــول أفــراد إجابــاتيوضــح :  )21(جــدول رقــم  اطالعهــم بمضــمون قــانون النشــاط  مــدى العين





 5أقل من 
 سنوات
 11إىل  6من 
 سنة
 12أكثر من 
 سنة
 47 9 19 19 ت ال 13س
% 9.4 % 9.4 % 4.5 % 23.3 % 
 155 24 57 74 ت نعم
% 36.6 % 28.2 % 11.9 % 76.7 % 
 202 33 76 93 ت اموع
% 46.0 % 37.6 % 16.3 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
                                                   
  .مقابلة مع عبد ايد خيناش ، صحفي بإذاعة برج بوعريريج اجلهوية  1
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بنســبة  2014غلــب الصــحفيني مطلعــني علــى قــانون الســمعي البصــري أ نســتنتج أنمــن خــالل اجلــدول 
هـذا  بأمهيـةو دليل على وعي الصحفيني اجيابية رد ، و اطالعهم هو خطوة ف 155 مبعدل أي 76.7%
نـه جـاء أقانون يف اجلزائـر بعـد التعدديـة يـنظم قطـاع النشـاط السـمعي البصـري رغـم  أوليعد  ألنهالقانون 
الــيت قامــت ــا  لإلصــالحاتو الــذي جــاء نتيجــة  اإلعالميــة األســرةو طــال انتظــاره مــن طــرف  امتــأخر 
 2012لسـنة  بـاإلعالمو الذي متخض عنه صدور قانون خـاص  2011فرتة الربيع العريب  أثناءاحلكومة 
 :ـ نسـبة الغـري املطلعـني فقـدرت بـ أما، و  2014و الذي مهد فيما بعد لصدور قانون السمعي البصري 
علـــى اطـــالع مبضـــمون قـــانون الســـمعي البصـــري  اليســـو  أـــم أكـــدوا و الـــذينالعينـــة  أفـــرادمـــن  23.3%
2014 .  
سـنوات اطلعـوا علـى  5تقـل عـن  اإلعالمـيحـوثني الـذين لـديهم خـربة يف العمـل غلـب املبأ أنو يالحـظ 
مفــــردة ، و ذلــــك راجــــع لعامــــل  74مبعــــدل  أي  %36.6، بنســــبة 2014 النشــــاط الســــمعي البصــــري
الطلبــة اجلــامعيني و حبكــم ختصصــهم يتلقــون حماضـــرات يف  أناملســتوى العلمــي و التخصــص خاصــة و 
هـذا يرجـع  اطالعهـممن جهـة و مـن جهـة كـذلك "  اإلعالميةلتشريعات ا "أو  " اإلعالمقانون  "مقياس
ســـنة   11 إىل 6حلداثـــة االنفتـــاح يف اـــال الســـمعي البصـــري ، و تليهـــا فئـــة الصـــحفيني ذوي خـــربة مـــن 
 األقـلسـنة  12مـن  أكثـر أقدميـة، و يعترب الصحفيني الذين لديهم  %28.2اطلعوا على القانون بنسبة 
و يرجــع هــذا االخنفــاض يف هــذه الفئــة الرتفــاع  %11.9مل تتجــاوز نســبتهم  إذ،  اطالعــا علــى القــانون
   .بالنسبة ملتغري الفئة العمرية املدروسة العينة  أفرادالفئة الشبابية من 
 2014 قـانون السـمعي البصـريخدمـة  مدى يوضح إجابات أفراد العينة حول:  )22(جدول رقم 
  .للممارسة اإلعالمية في الجزائر حاليا
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 %27.2  55 خيدم
 %72.8  147  ال خيدم
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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مــن خــالل عرضــنا لبيانــات اجلــدول جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون علــى أن قــانون الســمعي البصــري 
القنـوات مت  إنشـاءرخصـة  أن؛ حيـث  %72.8 ذلك بنسبة عالمية حاليا وال خيدم املمارسة اإل 2014
للنشـاط السـمعي  اإلعالميـةسـلطة الضـبط السـمعي البصـري الـيت سـتتكفل بتنظـيم املمارسـة  إىل إسـنادها
صــالحيات ســلطة الضــبط تبقــى حمــدودة يف ظــل وجــود وزارة االتصــال فهــذا يــدل  أنعتبــار إالبصــري و ب
  .سيطرة و الضغط على القنوات التلفزيونية اخلاصةعلى نية السلطة يف ال
   خيــدم املمارســة اإلعالميــة  2014يف حــني جنــد أن أقليــة املبحــوثني صــرحوا بــأن قــانون الســمعي البصــري 
 آرائهـمالقـانون فـتح اـال للصـحفيني بـالتعبري عـن  أن إىلذلـك  إيعازو ميكن ؛  %27.2 ذلك بنسبة و
قنـــوات اليف حــدود مـــا يــنص و يكفلـــه القــانون يف ظــل وجـــود هــذه بكــل حريــة و دون ضـــوابط و لكــن 
  .تلفزيونيةال
  " :ال يخدم " في حالة اإلجابة بـ  -
  %النسبة  التكرار  "ال خيدم "  ـيف حالة اإلجابة ب
 %5  10 يضيق نقد السلطة و الشخص العام
 %6.4  13 يفرض واجبات أكثر من احلقوق للصحفي
 %11.9  24 حيتوي على نقائص
 28.2  57 يقيد حرية املمارسة اإلعالمية و التعبري عن الرأي
بعض مواده غامضة حتتمل العديد من التأويالت و 
 القراءات
43  21.3% 
 %72.8  147 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ســـؤال املتعلـــق بـــأن قـــانون الســـة علـــى بـــالنظر إىل إجابـــات أفـــراد عينـــة الدرا مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله و
يتبـني لنـا أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني  ال خيـدم املمارسـة اإلعالميـة حاليـا 2014السـمعي البصـري 
و هـذا حسـب رأينـا  ،%28.2 بواقـع و التعبـري عـن الـرأي اإلعالميـةيقيد حرية املمارسـة الذين يرون بأنه 
و التلفزيونيــة اخلاصــة يف اجلزائــر الــذي يقتضــي الرتخــيص مــن  يــةاإلذاعالقنــوات  إنشــاءصــعوبة  إىليعــود 
خدمـة االتصـال السـمعي " مـن قـانون السـمعي البصـري أن  17أكدتـه املـادة  اجلهات املختصة و هو ما
البصـري املـرخص هلـا هـي كـل خدمـة موضـوعاتية للبـث التلفزيـوين أو للبـث اإلذاعـي ، تنشـأ مبرسـوم وفــق 
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يالحــظ مــن خــالل مضــمون املــادة العــودة إىل نظــام  ، و" أحكــام القــانون  الشــروط املنصــوص عليهــا يف
  . منع القنوات العامة الرتخيص من خالل اشرتاط تراخيص إلنشاء قنوات متخصصة و
بعــض مــواده غامضــة مــن املبحــوثني الــذين يــرون أن  %21.3نخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل لتــ
هـذه املـواد عموميـة اللفـظ ميكـن تكييفهـا حسـب  أنت خاصـة و حتتمـل العديـد مـن التـأويالت و القـراءا
حيتـوي علـى مـن املبحـوثني الـذين يـرون بأنـه  %11.9، لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل الظروف 
، لتــنخفض النســبة مــن  نقــائص و مــن خــالل هــذه األخــرية يــتم التضــييق علــى حريــة املمارســة اإلعالميــة
تفرض واجبات أكثر مـن احلقـوق حيـث فصـل ملبحوثني الذين يرون بأا من ا %6.4 اموع الكلي إىل
بإســهاب كبـــري بالنســبة للواجبــات و جتاهـــل التفصـــيل يف احلقــوق املهنيــة و االجتماعيـــة  املشــرع اجلزائــري
يضــيق نقــد مــن املبحــوثني الــذين يــرون بأنــه  %5 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل للصــحفيني،
  .عامالسلطة و الشخص ال
زيـادة حجـم الحريـة بعـد صـدور قـانون  مـدى يوضح إجابات أفراد العينـة حـول:  )23(جدول رقم 
  .مقارنة بالقوانين السابقة هاأو تراجع 2014السمعي البصري 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %17.3  35  زاد
 %42.6  86 تراجع
 %40.1  81 بقي على حاله
 %100  202 اموع
  .spssداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إع: المصدر 
جـم احلريـة بعـد سـؤال املتعلـق حبالبالنظر إىل إجابات أفراد عينة الدراسة علـى  من خالل اجلدول أعاله و
يتبــني لنــا أن االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني الــذين يــرون بــأن ،  2014صــدور قــانون الســمعي البصــري 
و هــذا الرتاجــع ســببه ، %42.6 بواقــع 2014قــانون الســمعي البصــري  ريــة تراجــع بعــد صــدوراحلحجـم 
ممـــا يســـهم يف تعجيـــز  2014قـــانون الســـمعي البصـــري  أحكـــامعـــائق املبلـــغ املـــايل املشـــرتط يف  إىليعـــود 
 األخريةاالحتكار بيد الدولة و رمبا يعود لتخوف هذه  إبقاءاملستثمرين لالستثمار يف السمعي البصري و 
ذي متارسه قوى املال على اال اإلعالمي واليت بإمكاا تشكيل و تكوين إمرباطوريـات من االحتكار ال
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املالية املرتفعة املنصوص عليها يف هذا القـانون  وكـذا عـائق  الغراماتذلك  إىلإعالمية يف اجلزائر ، ضف 
ا التضــييق عــدم وضــوح املصــطلحات القانونيــة املنظمــة للحقــل الســمعي البصــري و الــيت ميكــن مــن خالهلــ
علـى الصـحفيني ، و لعـل هـذا مـا جيسـد عـدم نيـة و رغبـة صـناع القـرار يف الـذهاب حنـو االنفتـاح الكلـي 
السـمعي البصـري  يعكـس هيمنـة السـلطة علـى  اإلعـالمو عليه فتقييد حريـة  ، للمجال السمعي البصري
زـا علـى تـراخيص ، ، و الدليل على ذلك غلق و تشميع قنايت الوطن و أطلس حبجـة عـدم حيا اإلعالم
 بــاإلعالمينياجلزائريـة ســيدفع  اإلعالميــةاعتمـاد كــل القنـوات الــيت تنشــط يف السـاحة  أنو السـلطة تــدرك 
بعـض القنـوات االشـتغال عـادة برتاخـيص مؤقتـة   إبقـاءللمطالبة مبزيد من احلريات و بالتايل تعمد السـلطة 
، لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل و اعتبارهـــا مكاتـــب أجنبيـــة غـــري خاضـــعة للقـــانون اجلزائـــري
مل يقـدم  2014قانون السـمعي البصـري  أنمن املبحوثني الذين يرون أا بقيت على حاهلا و  40.1%
مـن املبحـوثني الـذين يـرون بـأن  %17.3أي إضافات جديدة ، لتنخفض النسبة مـن امـوع الكلـي إىل 
  .حجم احلرية زاد بعد صدور القانون
ــة حــول:  )24(جــدول رقــم  ــواردة فــي قــانون  مــدى يوضــح إجابــات أفــراد العين ــيمهم للمــواد ال تقي
  .حسب متغير المستوى التعليمي 2014السمعي البصري 
 
 لتعليمي_املستوى
 جامعي ثانوي اموع
دراسات 
 عليا
 87 20 58 9 ت واضحة 16س
% 4.5 % 28.7 % 9.9 % 43.1 % 
 115 29 79 7 ت غامضة
% 3.5 % 39.1 % 14.4 % 56.9 % 
 202 49 137 16 ت اموع
% 7.9 % 67.8 % 24.3 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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يبـني اجلـدول أعـاله ، أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون أن املـواد الـواردة يف قـانون السـمعي 
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين ،  %56.9ســبة غامضــة بن 2014البصــري 
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني  ،%39.1لــديهم مســتوى تعليمــي جــامعي بواقــع 
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة %14.4الذين لديهم مستوى تعليمي دراسـات عليـا بنسـبة 
  .%3.5 ين لديهم مستوى تعليمي ثانوي بنسبةاملبحوثني الذ
أن املــواد الــواردة يف قــانون  مــن املبحــوثني الــذين يــرون %43.1 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل
واضـــحة و باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين لـــديهم  2014الســمعي البصـــري 
واظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين ، و بامل %28.7مســتوى تعليمــي جــامعي بواقــع 
، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئـة املبحـوثني %9.9 لديهم مستوى تعليمي دراسات عليا بنسبة
  .%4.5الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 
ة يف قـانون السـمعي البصـري يتضح من خالل نتائج اجلدول أعاله أن أفـراد العينـة يـرون أن املـواد القانونيـ
 حبيـثصـياغة الغامضـة للمـواد القانونيـة مبحـوث و هـذا لل 115مبعـدل  %56.9غامضـة بنسـبة  2014
القطــاع الســمعي يف تعمــد املشــرع اجلزائــري تــرك هــذه الثغــرات القانونيــة الــيت مــن خالهلــا ميكــن الــتحكم 
رض أافقهـا مراسـيم تطبيقيـة تفعلهـا علـى التنظـيم و عـادة ال تر  إىلهـذه املـواد حتيـل  أنالبصـري خاصـة و 
يرى أفراد العينة املدروسة بأن املواد القانونية الواردة يف قانون السمعي البصري  أخرىو من جهة  ،الواقع 
  .%43.1واضحة بنسبة  2014
املــواد القانونيــة الــواردة يف قــانون النشــاط  أنالعينــة الــذين لــديهم مســتوى تعليمــي جــامعي  أفــرادو يــرى  
ذلـك راجـع للمسـتوى العـايل الـذي يتميـز بـه أفـراد  و %39.1غامضـة بنسـبة  2014السـمعي البصـري 
كـل مـا هـو جديـد يف عـن  بحـث لعرفـة و ااملالعينة فكلمـا كـان املسـتوى عـايل للصـحفيني ازداد فضـوهلم  ب
  . املهنة صحفية هي مهنة املتاعب أنالساحة اإلعالمية  خاصة و 
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ضمان قانون النشاط السمعي البصـري مدى جابات أفراد العينة حول يوضح إ:  )25(جدول رقم 
حرية إنشاء القنوات اإلذاعيـة و التلفزيونيـة الخاصـة فـي الجزائـر علـى أرض الواقـع حسـب   2014
  .متغير قطاع العمل
 17س
  %النسبة  التكرار  
 %67.3  136  ال يضمن
 %32.7  66 يضمن
 %100  202 اموع
  .spssالباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد : المصدر 
ال  2014توضح بيانات اجلدول أعاله أن أفراد عينة البحث يرون أن قـانون النشـاط السـمعي البصـري  
مفـردة  136مبعـدل  %67.3يضمن حرية إنشاء القنوات اإلذاعية و التلفزيونية اخلاصة يف اجلزائر بنسـبة 
شـروط احفــة الـيت جــاء ـذا القـانون ضــف إىل ذلـك أن النصــوص و ميكـن  إيعـاز ذلــك إىل البنـود و ال
تـأخرا مـن حيـث تطبيقهـا و تنفيـذها و ـذا تبقـى السـلطة يف كـل  تعرفـو اليت التنظيمية الصادرة مؤخرا 
مرة تعتمد حلوال ترقيعية لضمان اسـتمرار العمـل اإلعالمـي و السـر يف ذلـك هـو متاطـل احلكومـة يف مـنح 
أن قـــانون الســـمعي "  يـــرى رضـــوان عثمـــاين مـــدير قنـــاة الصـــباح الفضـــائية  و، نـــوات الرتاخـــيص هلـــذه الق
البصري ال يضمن حرية إنشاء القنوات اإلذاعية و التلفزية بدليل أن القنوات اخلمسة املوجودة عبـارة عـن 
ة مكاتب أجنبية و تشتغل برتاخـيص مؤقتـة أمـا بـاقي القنـوات فهـي تعمـل يف إطـار غـري قـانوين و حنـن قنـا
الصباح الفضائية ننتظر الرخصة من السلطة املاحنة، و احلصول على رخصة البث يتطلب جمهـودا و نفـوذ 
  . 1"على مستوى السلطة 
املوافـق  1437ذي القعدة عـام  08املؤرخ يف  220 -16من املرسوم التنفيذي رقم  22و نصت املادة 
خدمة اتصـال مسعـي  إنشاءنح رخصة ، حيدد شروط تنفيذ اإلعالن عن الرتشح مل 2016سنة  أوت 11
ميكن الوزير املكلف باالتصال اختاذ قـرار إيقـاف عمليـة مـنح " بصري موضوعايت بصريح العبارة على أنه 
الرخصـــة يف أي حلظـــة ، بعـــد استشـــارة ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري ، وتبلـــغ ســـلطة ضـــبط الســـمعي 
                                                   
 .مقابلة مع عثماين رضوان ، مدير قناة الصباح الفضائية  1
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مـــن خـــالل املـــادة أن الـــوزير املكلـــف  و يتضـــح" البصـــري هـــذا القـــرار املعلـــل إىل كـــل مقـــدمي العـــروض 
و سـتنتج ممـا تقـدم أن االنفتـاح علـى اـال  ،باالتصال صـالحية إيقـاف قـرار مـنح الرخصـة يف أي وقـت 
السمعي البصري هو انفتاح شكلي مادام ال توجد إرادة سياسية لفتح القطـاع و رفـع االحتكـار عنـه ، و 
يضمن حرية إنشاء القنوات اإلذاعية و  2014عي البصري يف مقابل هذا يعترب املبحوثون أن قانون السم
  .فرد 66مبعدل  %32.7التلفزية اخلاصة بنسبة 
  : " ال يضمن "ــ في حالة اإلجابة ب - 
 يضمن ال-17س
  %النسبة  التكرار  
 %20.8  42  الشروط اإلدارية و اإلجراءات البريوقراطية التعجيزية
 %29.2  59 عدم السماح بإنشاء قنوات إخبارية
 %17.3  35 عائق املبلغ املايل املشرتط
 %67.3  136 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
 يبني اجلدول أعـاله ، أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون أن قـانون النشـاط السـمعي البصـري
ـــة اخلاصـــة يف اجلزائـــر و ذلـــك راجـــع لعـــدم ال يضـــمن حريـــة إنشـــاء القنـــوات اإلذاعيـــ 2014 ة و التلفزيوني
، و الشــيء الــذي يعــاب علــى قــانون الســمعي البصــري  %29.2الســماح بإنشــاء قنــوات إخباريــة بواقــع 
مـن  18قنـوات موضـوعاتية و ألزمـت املـادة  إنشـاءو نص علـى  اإلخباريةنه استثىن القنوات أهو  2014
وفق حجـم سـاعي حيـدد يف رخصـة االسـتغالل ، حيـث ال ميكـن  برامج إخبارية القانون إدراج حصص و
ألصــحاب القنــوات اخلاصــة، اســتعمال هــذا اــال بشــكل واســع ، فاملشــرع اجلزائــري تعمــد حصــر قطــاع 
و القــانون املتعلــق  2012اإلعــالم الثقيــل اخلــاص يف القنــوات املوضــوعاتية يف القــانون العضــوي لإلعــالم 
بغرض استبعاد القنوات اإلخبارية اليت تم بالشأن السياسي و احلزيب  2014بالنشاط السمعي البصري 
  .و قضايا الفساد و غريها 
مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن قـانون النشـاط السـمعي  %20.8 لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل
ر و ذلــك راجــع ال يضــمن حريــة إنشــاء القنــوات اإلذاعيــة و التلفزيونيــة اخلاصــة يف اجلزائــ 2014 البصــري
اتفاقيــة مــع ســلطة  إمضــاء إجــراءاتفيــه  أنللشــروط إداريــة و اإلجــراءات البريوقراطيــة التعجيزيــة ،حيــث 
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هنــا يبقــى علــى صــعيد  اإلشــكالتلتــزم بــدفرت الشــروط ، لكــن  أــا أســاسضــبط الســمعي البصــري علــى 
املوافـق  1437قعـدة عـام ذي ال 08املـؤرخ يف  220 -16املرسـوم التنفيـذي رقـم  إىلاملمارسـة فبـالرجوع 
خدمـة اتصـال  إنشـاءعن الرتشح ملنح رخصة  اإلعالن، الذي حيدد شروط تنفيذ  2016سنة  أوت 11
وزير املكلــف باالتصــال هــو الــذي  الــ أنمنــه علــى  04مسعــي بصــري موضــوعايت و الــذي يــنص يف املــادة 
خدمة اتصال مسعي بصـري  إلنشاءالرتشح  إعالنيبلغ و خيطر رئيس سلطة الضبط السمعي البصري يف 
مــن الــوزير  األخضــر، و لغايــة اليــوم ســلطة الضــبط مل تتلقــى الضــوء  أيــام 8تلفــزي يف ظــرف  أو إذاعــي
فـان ســلطة ضـبط الســمعي  اتقــوم بـه ســلط الضـبط و ــذ اإلعـالنمـن املفــرتض  عـن الرتشــح و لإلعـالن
لطة الضـبط بـل تركهـا بيـد السـلطة الرخصـة مل مينحهـا املشـرع لسـ أنالبصري تكـرس التبعيـة للنظـام بـدليل 
السـمعية  حريـة املمارسـة اإلعالميـةو حتد من هذه كلها عراقيل تعيق  هي السلطة التنفيذية و املاحنة هلا و
  . يف اجلزائرالبصرية 
مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن قـانون النشـاط السـمعي  %17.3 لتنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل
حريــة إنشــاء القنــوات اإلذاعيــة و التلفزيونيــة اخلاصــة يف اجلزائــر و ذلــك راجــع  ال يضــمن 2014 البصــري
مليـون دينـار إلنشـاء خدمـة اتصـال  100لعائق املبلغ املايل املشرتط و الذي حدده املشرع اجلزائري مببلغ 
 مليـون دينـار إلنشـاء خدمـة اتصـال مسعـي بصـري إذاعـي و هـي مبـالغ مرتفعـة  30مسعي بصري تلفزي و 
مبالغ فيها و هذا ما يرتجم خوف احلكومة من فتح القطاع كليا و حماولـة حتريـره تـدرجييا ، و لعـل هـذا و 
دفع بالبعض من أصحاب املهنة اللجوء إىل شبكة االنرتنت إلنشاء قنوات إذاعية أو تلفزيونية بعيدة عـن 
  .رقابة السلطة و بدون ترخيص 
خضـوع القنـوات اإلذاعيـة و التلفزيـة  مـدى حـوليوضـح إجابـات أفـراد العينـة :  )26(جـدول رقـم 
  . 2014إلى رقابة مسبقة في ظل قانون السمعي البصري 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %77.7  157 ختضع
 %22.3  45  ال ختضع
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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ول جند بأن أغلبية املبحوثني يؤكدون علـى أن القنـوات اإلذاعيـة و التلفزيـة من خالل عرضنا لبيانات اجلد
 أن؛ حيــث  %77.7 ذلــك بنســبة و 2014ختضــع إىل رقابــة مســبقة يف ظــل قــانون الســمعي البصــري 
 اإلعـالمالرقابة تقييـدا حلريـة  أنواعشد أالرقابة املسبقة يكون عن طريق الرتخيص و الذي يعد من  أسلوب
جـرد سـلطة ضـبط  2014قانون النشاط السمعي البصـري  أحكامري ، فاملشرع و يف ظل السمعي البص
الرخصــة و تركهــا بيــد الســلطة التنفيذيــة و هــو مــا يعكــس حتكــم  إصــدارالســمعي البصــري مــن صــالحية 
الرقابـة الـيت متارسـها السـلطة علـى القنـوات التلفزيونيـة  أشـكالالسـمعي البصـري ومـن  اإلعـالمالسـلطة يف 
يف  األولالعمــومي و الــذي يعــد مــورد هــام هلــذه القنــوات و املســاهم  اإلشــهارهــو عــدم منحهــا  اخلاصــة
 لإلشــهارفاحتكــار الدولــة  ،حلــد اليـوم  اإلشــهارمـداخيلها و الــذي تــتحكم فيـه الوكالــة الوطنيــة للنشـر و 
ر و البــث التلفزيونيـة فــرض رقابــة ســابقة علــى بعـض املضــامني قبــل النشــ اإلعالميــةحيـتم علــى املؤسســات 
  .اإلشهاروذلك لالستفادة من 
يف حني جند أن أقلية املبحوثني صرحوا بأن القنوات اإلذاعية و التلفزية ال ختضع إىل رقابة مسبقة يف ظل 
  .  %22.3 ذلك بنسبة و 2014قانون السمعي البصري 
منـذ  هـايوضـح إجابـات أفـراد العينـة حـول مـدى إرتفـاع هـامش الحريـة أم تراجع:  )27(جدول رقم 
  .تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري إلى يومنا هذا
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %11.4  23  إرتفع
 %34.2  69 تراجع
 %48.5  98 بقي على حاله
 %5.9  12 ال أثر هلا
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
دى إرتفــاع ســؤال املتعلــق مبــالالنظر إىل إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى بــ مــن خــالل اجلــدول أعــاله و
يتبـني لنـا أن االجتـاه  ، هامش احلرية أم تراجع منـذ تنصـيب سـلطة ضـبط السـمعي البصـري إىل يومنـا هـذا
العام كان يف املبحوثني الذين يرون بأن هامش احلرية بقي على حاله منـذ تنصـيب سـلطة ضـبط السـمعي 
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، فسلطة السـمعي البصـري هـذه ال هـي منظمـة و ال هـي ضـابطة  %48.5  يومنا هذا بواقعالبصري إىل
للقطــاع الســمعي البصــري و ال هــي مقيــدة لــه فهــي هيكــل بــدون روح فهــذه الســلطة يف الوضــع الــراهن 
اجلزائـري فهـي هلـا صـالحيات حمـدودة يف ظـل وجـود  اإلعالمـيغائبة عن املشهد  وجودها شكلي فقط و
  .صال وزارة االت
منـذ  من املبحوثني الذين يرون أن هامش احلرية تراجع %34.2لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل  
 %11.4، لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل  تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري إىل يومنا هذا
منـذ تنصـيب سـلطة ضـبط السـمعي البصـري إىل يومنـا من املبحوثني الذين يرون بأن هـامش احلريـة إرتفـع 
مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن هـامش احلريـة ال أثـر  %5.9لتنخفض النسبة من امـوع الكلـي إىل  هذا،
  .منذ تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري إىل يومنا هذا له
عي البصري تقييمهم لسلطة ضبط السممدى حول يوضح إجابات أفراد العينة :  )28(جدول رقم 
  .في الجزائر 
 مدى تقييم الصحفيني لسلطة ضبط السمعي البصري يف اجلزائر
  %النسبة  التكرار  
 %8  16  تنظيم املمارسة اإلعالمية للنشاط السمعي البصري
التدخل و مراقبة  النشاط السمعي البصري و املضامني اليت 
 تعرضها القنوات اخلاصة
33  16.3% 
 %13.9  28 طبيق القوانني املنظمة لإلعالممهمتها اإلشراف على ت
 %36.1  73 ال تتدخل رغم بعض التجاوزات يف الربامج
صالحيات سلطة ضبط السمعي البصري حمدودة يف ظل 
 وجود وزارة االتصال
52  25.7% 
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
، أن االجتاه العام كان يف املبحوثني الذين يرون أن سلطة ضـبط السـمعي البصـري يف يبني اجلدول أعاله 
، و يف ظــل صــمت ســلطة ضــبط  %36.1اجلزائــر ال تتــدخل رغــم بعــض التجــاوزات يف الــربامج بواقــع 
كـــل مـــن هـــب و دب ينشـــر و يبـــث مضـــامني   أصـــبحالســـمعي البصـــري علـــى كـــل مـــا حيـــدث يف اجلزائـــر 
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يف ظـل السـبق  أحيانـاالنسـيج االجتمـاعي للجزائـر و بمـع منظومـة القـيم و متـس تتنـاقض  أحيانـا إعالميـة
  . اإلعالميةاملواطن ال يثق يف هذه املضامني  أصبحالصحفي 
من املبحـوثني الـذين يـرون أن صـالحيات سـلطة ضـبط  %25.7 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
 األمـريف حقيقـة  هـذهسـلطة الضـبط فة االتصـال ، السمعي البصري يف اجلزائر حمدودة يف ظـل وجـود وزار 
 املهنـة عـن أصـحابهي يف مرحلة غامضة خاصة يف ظـل التجـاوزات الـيت حتـدث يف القنـوات و يتسـاءل 
كلهـم يعيـنهم رئـيس ء هـذه السـلطة  أعضـا أن، أضف إىل ذلك رغم تنصيبها  اآلندور هذه السلطة حلد 
فهــم مفقــودي الصــالحيات  ، فــالوزير هــو  ،إذنلــيت تعيــنهم اجلمهوريــة و بالتــايل الســلطة التنفيذيــة هــي ا
ن السـلطة التنفيذيـة هـي الـذين يسـتغلون خـدمات االتصـال السـمعي البصـري أل األشـخاصالـذي خيطـر 
  . اإلجراءاتسلطة الضبط هي اليت تبادر ذه  أناليت تتحكم و من املفروض 
ني الـذين يـرون أن سـلطة ضـبط السـمعي مـن املبحـوث %16.3 لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل 
العموميـة   البصري يف اجلزائر تتـدخل و تراقـب نشـاط السـمعي البصـري و املضـامني الـيت تعرضـها القنـوات
  اخلاصة   و
مــن املبحــوثني الــذين يــرون أن ســلطة ضــبط الســمعي  %13.9 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل
تطبيــق القــوانني املنظمــة لإلعــالم ، رغــم وجــود ترســانة قانونيــة  البصــري يف اجلزائــر مهمتهــا اإلشــراف علــى
  .نشاط هذه السلطة مل يفعل ميدانيا  أن إىلالسمعي البصري يف اجلزائر  اإلعالمقل حتنظم 
ـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي  مـــن املبحـــوثني الـــذين يـــرون أن ســـلطة ضـــبط الســـمعي  % 8 إىللت
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الحقوق المهنية و االجتماعيـة للصـحفيين الجزائـريين فـي ظـل  عرض و تحليل بيانات محور. 4.1
  .2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم 
تسـاؤل حبثـي املخصصـة لقيـاس كـل  األسـئلةاستجابة املبحوثني على متثل يتضمن جمموعة من اجلداول و 
  :كاأليتو هي  
امــتالكهم البطاقــة الوطنيــة للصــحفي  مــدىحـول يوضــح إجابــات أفــراد العينــة :  )29( جـدول رقــم
  .المحترف
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %52  105 أمتلك
 %48  97  ال أمتلك
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
الل عرضــنا لبيانــات اجلــدول جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون علــى امــتالكهم البطاقــة الوطنيــة مــن خــ
مــن  اإلعالمــيالعمــل  ألداء؛ و عليــه فالبطاقــة املهنيــة ضــرورية  %52 ذلــك بنســبة للصــحفي احملــرتف و
ال ميلكــون و صــرح أقليــة مــن أفــراد العينــة أــم  جهــة و محايــة اهلويــة املهنيــة للصــحفي مــن جهــة ثانيــة ،
؛ و ميكــن تعليــل ذلــك لعــدم حيــازة الصــحفيني  %48 ذلــك بنســبة البطاقـة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف و
 أومبهمــة  أمــرمتــنح صــحفييها  اإلعالميــةعلــى عقــد عمــل يضــمن هلــم حقــوقهم ، و بعــض املؤسســات 
مـة حـىت  أمـر العمومية يف اجلزائر تلزم على الصحفي تقدمي راتااإلد أن إىلذلك يعود  تسهيل مبهمة و
  .كان حيوز على البطاقة املهنية للحصول على املعلومة   إنو 
  " :متلك أ"  ـفي حالة اإلجابة ب -
  %النسبة  التكرار  "أمتلك "  ـيف حالة اإلجابة ب
 %2.5  5  2012قبل قانون اإلعالم 
اخلاص ببطاقة الصحفي  2014بعد املرسوم التنفيذي 
 احملرتف
100  49.5% 
 %52  105 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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مــن خــالل عرضــنا لبيانــات اجلــدول جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون علــى امــتالكهم البطاقــة الوطنيــة 
 بنســـبة اخلـــاص ببطاقـــة الصـــحفي احملـــرتف و 2014بعـــد املرســـوم التنفيـــذي ذلـــك  للصـــحفي احملـــرتف و
تنصيب اللجنة املؤقتة املكلفة مبنح البطاقة املهنية و ذلك طبقـا ملـا نـص عليـه  إىلع وهذا راج ، 49.5%
حيث تثبت صفة الصحفي احملرتف مبوجب حصول  76من خالل منطوق املادة  2012 اإلعالمقانون 
مـؤرخ  151-14على بطاقة وطنية للصحفي احملرتف ، وتطبيقا هلذا اإلجراء جـاء املرسـوم التنفيـذي رقـم 
حيـدد تشـكيلة اللجنـة املكلفـة بتسـليم  2014أفريـل سـنة  30املوافـق  1435مجـادى الثانيـة عـام  30يف 
،  2014مـاي  10تسيريها الصـادر باجلريـدة الرمسيـة  يف  البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف و تنظيمها و
لجنــة علــى أنــه تكلــف ال 12مــادة ، و تــنص املــادة  36، حيــث حيتــوي هــذا املرســوم علــى  27العــدد 
 05 -12من القانون العضـوي رقـم  74و  73بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف طبقا للمادتني 
  . 2012يناير سنة  12ـ املوافق ل 1433صفر عام  18املؤرخ يف 
مـع نتـائج دراسـة الباحـث عبـد العـايل يوسـفي  تتفـق أـامـن خـالل اسـتقراء نتـائج هـذه الدراسـة يالحـظ 
  - 2001 - 1990دراســــة حتليليــــة لقــــوانني " بــــاجلزائر يف ظــــل التعدديــــة  عالميــــةاإلالتشــــريعات حــــول 
 إىلحيث توصل  على املمارسة الصحفية من خالل عينة من الصحفيني ،  أثرهاو "  2012 - 2008
مــن الصــحفيني املمثلــني لعينــة الدراســة حتصــلوا علــى بطاقــة الصــحفي احملــرتف بعــد قــانون  %85.3 أن
هـذا راجــع  و اخلــاص ببطاقـة الصـحفي احملـرتف ، 2014يعـين بعـد املرسـوم التنفيـذي  ، 2012اإلعـالم 
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امـتالكهم للبطاقـة الوطنيـة للصـحفي مـدى  حـوليوضـح إجابـات أفـراد العينـة :  )30(جـدول رقـم 
  .المحترف حسب متغير مؤسسة العمل
 
 العمل_مؤسسة
 التلفزيون اإلذاعة صحيفة اموع
 97 50 25 22 ت ال أمتلك 21س
% 10.9 % 12.4 % 24.8 % 48 % 
 105 39 23 43 ت أمتلك
% 21.3 % 11.4 % 19.3 % 52 % 
 202 89 48 65 ت اموع
% 32.2 % 23.8 % 44.1 % 100 % 
  .spssمخرجات برنامج  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر 
يبني اجلدول أعاله ، أن االجتاه العام كان يف املبحوثني الذين ميتلكون البطاقـة الوطنيـة للصـحفي احملـرتف 
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف الصــحيفة بواقــع  %52بواقــع 
ـــذين يشـــتغلون يف التلفزيـــون بنســـبة  ، و باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة 21.3% املبحـــوثني ال
، و باملواظبـــة علـــى نفــــس االجتـــاه كــــان يف فئـــة املبحــــوثني الـــذين يشــــتغلون يف اإلذاعـــة بنســــبة  19.3%
11.4%.  
من املبحوثني الذين ال ميتلكون البطاقـة الوطنيـة للصـحفي  %48 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
     فـــــس االجتــــاه كـــــان يف فئــــة املبحــــوثني الـــــذين يشــــتغلون يف التلفزيــــون بواقـــــع احملــــرتف و باملواظبــــة علـــــى ن
 ، و باملواظبـــة علـــى نفــــس االجتـــاه كــــان يف فئـــة املبحــــوثني الـــذين يشــــتغلون يف اإلذاعـــة بنســــبة % 24.8
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف الصــحيفة بنســبة  % 12.4
10.9% .   
و على العموم فان الفئـة األكـرب مـن أفـراد عينـة البحـث و الـذين يشـتغلون يف الصـحافة املكتوبـة ميتلكـون 
البطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف ، و ميكــن تربيــر ذلــك إىل ارتفــاع عــدد الصــحفيني الــذين يعملــون يف 
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غلــب هــذه أحيــث أن  مؤسســات الصــحافة املكتوبــة يف اجلزائــر ســواء التابعــة للقطــاع العــام أو اخلــاص ،
املؤسســات هلــا مكاتــب جهويــة و حمليــة و هلــا شــبكة كبــرية مــن املراســلني احملليــني لضــمان تغطيــة واســعة 
لألخبــــار الوطنيــــة و احملليــــة ، و تشــــكل البطاقــــة الوطنيــــة للصــــحفي احملــــرتف آليــــة قانونيــــة فعالــــة لتنظــــيم 
حفي بعـض االمتيـازات أثنـاء أدائـه ملهامـه الصحفيني احملرتفني يف اجلزائر و الـيت مـن شـأا أن تضـمن للصـ
  .الصحفية 
حول المعايير التي تمـنح بموجبهـا بطاقـة الصـحفي يوضح إجابات أفراد العينة :  )31(جدول رقم 
  .حسب متغير الخبرة المهنية
 
 اخلربة
 سنة 12أكثر من  سنة 11إىل  6من  سنوات 5أقل من  اموع
 147 24 61 62 ت غري مناسبة 22س
% 30.7 % 30.2 % 11.9 % 72.8 % 
 55 9 15 31 ت مناسبة
% 15.3 % 7.4 % 4.5 % 27.2 % 
 202 33 76 93 ت اموع
% 46 % 37.6 % 16.3 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
الــيت متــنح مبوجبهــا بطاقــة املعــايري  أنيــرون االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني الــذين  أن أعــالهيبــني اجلــدول 
و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين  %72.8حاليـا غـري مناسـبة بواقـع  الصـحفي
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني  %30.7سـنوات بواقـع  5قل من أهلم ممن اخلربة 
، و باملواظبة على نفس االجتاه  كان يف فئة  %30.2سنة بواقع  11و سنوات  6اليت هلا من اخلربة بني 
  . %11.9سنة بواقع  12 من أكثراملبحوثني اليت هلا من اخلربة 
املعـايري الـيت متـنح مبوجبهـا  أنمن املبحوثني الذين يـرون  %27.2 إىللتنخفض النسبة من اموع الكلي 
لـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين هلـم مـن اخلـربة بطاقة الصحفي حاليا مناسبة، و باملواظبة ع
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 الـذين هلـم، و باملواظبة على نفس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني  %15.3سنوات سنة بواقع  5قل من أ
، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئـة املبحـوثني  %7.4سنة بواقع  11سنوات و  6من اخلربة بني 
  . %4.5سنة بواقع  12من  أكثرربة من اخل الذين هلم
املعــايري الــيت متــنح مبوجبهــا بطاقــة املهنيــة للصــحفي غــري مناســبة و ذلــك نتيجــة  أن إىلو يعــزى الســبب  
   التوزيــع الفوضــوي و التســليم العشــوائي هلــذه البطاقــة مــن طــرف اللجنــة املؤقتــة املكلفــة مبــنح هــذه البطاقــة 
حيدد تشـكيلة اللجنـة  الذي  151-14نصوص عليها يف املرسوم رقم و كذا جتاوزها للشروط القانونية امل
 10املكلفـة بتسـليم البطاقـة الوطنيـة للصـحفي احملـرتف و تنظيمهـا وتسـيريها الصـادر باجلريـدة الرمسيـة  يف 
  متطفلـني غـري مـؤهلني دخـالء علـى مهنـة املتاعـب ألشـخاصو كذا احملاباة يف مـنح البطاقـة  2014ماي 
مهنـة املكاسـب نظـري االمتيـازات الـيت متنحهـا البطاقـة هلـم و اسـتغالهلا لقضـاء مصـاحل  إىلا و الـيت حولوهـ
النظــر يف طريقــة توزيــع هــذه البطاقــة مــن طــرف اللجنــة و كــذا  إعــادةشخصــية ضــيقة ، و عليــه البــد مــن 
  .التحديد و التدقيق يف اهلوية احلقيقية للصحفيني 
هل توظفـك المؤسسـة التـي تشـتغل بهـا بنـاءا حول نة يوضح إجابات أفراد العي:  )32(جدول رقم 
  .على عالقة تعاقدية  
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %76.2  154 نعم
 %23.8  48  ال
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
كـدون علـى أن املؤسسـة الـيت يشـتغلون ـا من خالل عرضنا لبيانات اجلدول جنـد بـأن أغلبيـة املبحـوثني يؤ 
يضـمن حيـث  نيو هذا مؤشـر اجيـايب للصـحفي% 76.2 توظفهم بناءا على عالقة تعاقدية  وذلك بنسبة
عـادة مـا تكـون عقـود العمـل  وهلم عقد العمل أهم حقوقهم األساسية سواء املهنيـة منهـا أو االجتماعيـة 
النسـبة تـنخفض مـن امـوع الكلـي  أنقتـة ، يف حـني جنـد مؤ  أودائمـة  اإلعالميـةالـيت توفرهـا املؤسسـات 
املؤسسـة الـيت يشـتغلون ـا ال تـوظفهم بنـاءا علـى عالقـة  أنمـن أفـراد العينـة الـذين صـرحوا  %23.8 إىل
  تعاقدية  و هو ما يستدعي تدخل اهليئة الوصية حلماية الصحفي من االستغالل و ضمان حقوقه 
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  . 2014و قانون السمعي البصري  2012للقانون العضوي لإلعالم  و مراقبتها ملدى التطبيق الفعلي
  :  " توظفك "ـ ب  اإلجابةفي حالة  - 
  %النسبة  التكرار  " توظفك "ـ يف حالة اإلجابة ب
 %25.7  52  مدة العمل
 %20.8  42 ألجر
 %11.4  23 الرتقية
 %18.3  37 التأمني عن حوادث العمل
 %76.2  154 اموع
  .spssإعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  من: المصدر 
ـــيت يشـــتغلون ـــا  يبـــني اجلـــدول أعـــاله ، أن االجتـــاه العـــام كـــان يف املبحـــوثني الـــذين يـــرون أن املؤسســـة ال
باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني و ،  %76.2توظفهم بناءا على عالقة تعاقديـة بواقـع 
مـــن  %20.8 ، لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل %25.7ل بواقـــع الـــذين صـــرحوا مبـــدة العمـــ
. األجـر  تتضـمناملبحوثني الذين يـرون أن املؤسسـة الـيت يشـتغلون ـا تـوظفهم بنـاءا علـى عالقـة تعاقديـة 
ن املبحوثني الذين يرون أن املؤسسة اليت يشتغلون ا  م %18.3 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
مني عــن حــوادث العمــل، لتــنخفض النســبة مــن امــوع أالتــتتضــمن نــاءا علــى عالقــة تعاقديــة تــوظفهم ب
مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن املؤسسـة الـيت يشـتغلون ـا تـوظفهم بنـاءا علـى عالقـة  %11.4 الكلـي إىل
  .الرتقية تتضمن تعاقدية
جـاء يف مضـمون  احلصـول علـى عقـد عمـل مكتـوب و هـذا مـا الصـحفيمن حـق على هذا األساس فو 
الصـحفي إىل عقـد عمـل مكتـوب حيـدد  على خضوع كل عالقة عمل بني اهليئة املسـتخدمة و 80املادة 
حقوق الطرفني و واجباما ، فوجود عقد مكتوب بني الصحفي و اهليئة املستخدمة جيعل عالقة العمـل 
سـتخدمة ، و لعـل هـذا مـا تـزام مبضـمون العقـد املـربم بـني الصـحفي و املؤسسـة امللواضحة خاصة عند اال
    للعقــد فمــدة العمــل املنصــوص عليهــا يف العالقــة التعاقديــة بــني الصــحفي أمهيــةالصــحفي يــويل  أنيفســر 
تــوفر و تضــمن االســتقرار  أن بإمكاـاالــيت عـادة تكــون حمــددة و غـري حمــددة بفــرتة  اإلعالميــةو املؤسسـة 
بينمــا تضــمن  ، أخــرىمؤسســة إعالميــة إىل  املهــين للصــحفي و للمؤسســة املســتخدمة و عــدم تنقلــه مــن
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مني عـن حـوادث أالرتقيـة و التـ إضـافة إىل األجـر العينـة املدروسـة مـدة العمـل و أفـرادعقـد العمـل حسـب 
  .العمل و لعل هذا ما يفسر التحسن يف الوضعية املهنية و االجتماعية للصحفي يف اجلزائر  
هل توظفـك المؤسسـة التـي تشـتغل بهـا بنـاءا  حوليوضح إجابات أفراد العينة :  )33(جدول رقم 
  .على عالقة تعاقدية حسب متغير قطاع العمل 
 
 العمل قطاع
 قطاع خاص قطاع عام اموع
 154 68 86 ت نعم _23س
% 42.55% 33.64% 76.2% 
 48 13 35 ت ال
% 17.35% 6.44% 23.8% 
 202 81 121 ت اموع
% 59.90% 40.09% 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : لمصدر ا
ـــيت يشـــتغلون ـــا  يبـــني اجلـــدول أعـــاله ، أن االجتـــاه العـــام كـــان يف املبحـــوثني الـــذين يـــرون أن املؤسســـة ال
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني  %76.2تـوظفهم بنــاءا علــى عالقــة تعاقديــة بواقــع 
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني  %42.55قطاع العام بواقـع اليف  الذين يشتغلون
  .%33.64الذين يشتغلون يف القطاع اخلاص بنسبة 
من املبحوثني الذين يرون أن املؤسسة اليت يشتغلون ا   %23.8 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين  و، ال تـــوظفهم بنـــاءا علـــى عالقـــة تعاقديـــة 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين %17.35يشــتغلون يف قطــاع العــام بواقــع 
  . %6.44يشتغلون يف القطاع اخلاص بنسبة 
مـل مكتــوب مبــا مـن خــالل النتـائج يتضــح أن القطـاع العــام يهـتم بتوظيــف الصـحفيني بنــاءا علـى عقــد ع
يضمن للصحفي أهم حقوقه و هو ما يعكس االهتمام الكبري الذي يوليه القطـاع العـام بتحسـني اإلطـار 
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املهــين و االجتمــاعي للصــحفيني املنتمــني هلــذا القطــاع علــى عكــس القطــاع اخلــاص الــذي ال يــويل أمهيــة 
اإلعالميــة أو مــدير لعقــود العمــل و هــذا جيعــل الصــحفي عرضــة لالســتغالل مــن طــرف مالــك الوســيلة 
الوسيلة اإلعالمية رمبا هذا راجع لغياب الرقابة من طرف املصاحل املختصـة مـن جهـة و إىل تعمـد مـيش 
رغـم أن  ، السلطة للقطاع اخلاص يف ظل غيـاب القـانون األساسـي للصـحفي يف اجلزائـر مـن جهـة أخـرى
  .ي أدق التفاصيل ينص على احلقوق لكنه ال ميكن يعط 2012القانون العضوي لإلعالم 
ــة :  )34(جــدول رقــم  ــات أفــراد العين ــة و مــدى حــول يوضــح إجاب ــوفير مؤسســتهم دورات تدريبي ت
  .تكوينية في مجال اإلعالم
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %52.5  106 توفر
 %47.5  96  ال توفر
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
     مــن خـــالل معطيـــات اجلـــدول تبــني أن معظـــم املبحـــوثني يؤكـــدون علــى تـــوفري مؤسســـتهم دورات تدريبيـــة 
،  يؤكـدون ذلـك %52.5ـ الـيت تقـدر بـ و تكوينيـة يف جمـال اإلعـالم، إذ النسـبة الغالبـة مـن أفـراد العينـة و
ات تدريبيــة و تكوينيــة يف مــن املبحــوثني أقــروا بــأن مؤسســتهم ال تــوفر دور  %47.5بينمــا جنــد مــا نســبته 
ذلــــك لتأهيــــل  مــــرد احلالــــة األوىل هــــو حــــرص املؤسســــة و تركيزهــــا علــــى التكــــوين و جمــــال اإلعــــالم ، و
  .الصحفيني و تنمية مهارام و قدرام املعرفية و التطبيقية و ذلك لتحسني األداء املهين 
         حـــولبـــن زيـــدون مجيلـــة الباحثـــة نتـــائج دراســـة  و تتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة تقريبـــا مـــع مـــا توصـــلت إليـــه
و اليت حاولت الباحثة  "الوضعية االجتماعية املهنية للصحافيني اجلزائريني يف مرحلة التعددية اإلعالمية " 
مـن خالهلـا إىل التعـرف علــى مـدى تـوفري املؤسسـات دورات تدريبيــة و تكوينيـة يف جمـال اإلعـالم  حيــث 
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  :باالستفادة من الدورات  اإلجابةفي حالة  -
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %4  8 مل استفد
 %48.5  98 استفدت
 %52.5  106 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
جند أن النسبة الغالبة من املبحوثني تشـري إىل اسـتفادم مـن دورات تدريبيـة  يف  أعالهول من خالل اجلد
هـذا راجـع إىل أن مؤسسـة العمـل حتـرص  و،  %48.5ذلك ما يوافق نسبة  املؤسسة اليت يشتغلون ا و
ك علــى تأهيــل صــحفييها بفــتح جمــال التكــوين و التــدريب هلــم و حتــاول حتســني وضــعيتهم املهنيــة و ذلــ
املــادة  2012اإلعــالم  انونبضــمان احلــق يف التكــوين و هــو حــق مكفــول مبوجــب القــانون الســيما يف قــ
مــن خــالل منطــوق املــادة  1990أفريــل  21و قــانون عالقــات العمــل الصــادر يف  129و املــادة  128
يـــة ، يف إطـــار عالقـــة العمـــل أن يتمتـــع بـــالتكوين املهـــين و الرتق عامـــلنـــه حيـــق للأو الـــيت تـــنص علـــى  06
فاالنفتـــاح اإلعالمـــي الـــذي عرفـــه جمـــال الســـمعي البصـــري يف اجلزائـــر متخـــض عنـــه بـــروز قنـــوات تلفزيونيـــة 
مــــن مهنيــــة هــــذا مؤشــــر اجيــــايب للرفــــع  اخلاصــــة و عجــــل بظهــــور مراكــــز التكــــوين و التــــدريب اخلاصــــة و
ريب يف املؤسســة أمــا النســبة األقــل مــن املبحــوثني أشــاروا إىل عــدم إجــراء التــد، الصــحفيني و احرتافيــتهم 
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ــة :  )35(جــدول رقــم  ــات أفــراد العين ــة و  مــدى حــوليوضــح إجاب ــوفير مؤسســتهم دورات تدريبي ت
  .تكوينية في مجال اإلعالم حسب متغير الوظيفة 
 
 الوظيفة
 رئيس حترير مراسل صحفي اموع
 96 12 31 53 ت ال توفر 24س
% 26.2 % 15.3 % 5.9 % 47.5 % 
 106 16 36 54 ت توفر
% 26.7 % 17.8 % 7.9 % 52.5 % 
 202 28 67 107 ت اموع
% 53 % 33.2 % 13.9 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
دريبيـة و تكوينيـة يبني اجلدول أعاله ، أن االجتاه العام كـان يف املبحـوثني الـذين تـوفر مؤسسـتهم دورات ت
ين يشــغلون و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذ %52.5يف جمــال اإلعــالم بواقــع 
و باملواظبــة علــى نفــس االجتـــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشـــغلون  ،%26.7وظيفــة صــحفي بواقــع 
ة املبحــوثني الــذين يشــغلون ، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــ %17.8وظيفــة مراســل بنســبة 
  . %7.9وظيفة رئيس التحرير بنسبة 
من املبحوثني الـذين ال تـوفر مؤسسـتهم دورات تدريبيـة  %47.5 لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
و تكوينيــة يف جمــال اإلعــالم و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــغلون وظيفــة 
و باملواظبـــة علــى نفــس االجتـــاه كــان يف فئــة املبحـــوثني الــذين يشــغلون وظيفـــة ، %26.2صــحفي بواقــع 
، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين يشغلون وظيفـة رئـيس %15.3مراسل بنسبة 
  .%5.9التحرير بنسبة 
عــدم االســتثمار يف  و بنــاءا علــى املعطيــات و البيانــات املوضــحة أعــاله البــد مــن التكــوين و الرســكلة و
انــدفاع الشــباب خرجيــي اجلامعــات اجلــدد و الــذين يشــغلون وظيفــة صــحفي و ذلــك لضــعف خــربم يف 
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    التكـوين و الـذين عـادة يبحثـون عـن الظهـور أمـام عدسـات الكـامريا بعيـدا عـن التكـوين بعيـدا عـن املهنيـة
السـمعية البصـرية لالرتقـاء بـاألداء و لذا يقتضي األمـر تفعيـل صـندوق دعـم و ترقيـة الصـحافة املكتوبـة و 
       اإلعالمــــي فاالســــتثمار احلقيقــــي يكــــون يف العنصــــر البشــــري و املمثــــل يف الصــــحفيني مــــن خــــالل الرفــــع 
  .و التحسني من مستواهم  املهين و ليس االستثمار يف املنتوج اإلعالمي 
أكثـر تنظيمـا للـدورات  يجـدونهاالجهـة التـي حـول يوضح إجابات أفـراد العينـة :  )36( جدول رقم
  .التدريبية و الورشات التكوينية  للصحفيين داخل الجزائر و خارجها حسب متغير مؤسسة العمل
 
 العمل_مؤسسة
 التلفزيون اإلذاعة صحيفة اموع
 46 17 12 17 ت وزارة االتصال 25س
%  %8.4 5.9 % 8.4 % 22.8 % 
 54 26 15 13 ت مؤسستك اإلعالمية
% 6.4 % 7.4 % 12.9 % 26.7 % 
منظمات جزائرية حكومية و غري 
 حكومية
 60 31 14 15 ت
% 7.4 % 6.9 % 15.3 % 29.7 % 
 42 15 7 20 ت مؤسسات و منظمات مهنية أجنبية
% 9.9 % 3.5 % 7.4 % 20.8 % 
 202 89 48 65 ت اموع
% 32.2 % 23.8 % 44.1 % 100 % 
  .spssباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد ال: المصدر 
يبني اجلدول أعاله ، أن االجتاه العام كان يف املبحوثني الذين يرون أن منظمـات جزائريـة حكوميـة و غـري 
حكوميــة هــي اجلهــة األكثــر تنظيمــا للــدورات التكوينيــة و التدريبيــة للصــحفيني داخــل اجلزائــر و خارجهــا 
س االجتــاه كــان يف فئـة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف التلفزيــون بواقــع و باملواظبــة علــى نفــ %29.7بواقـع 
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، و باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين يشـــتغلون يف الصـــحيفة بنســـبة  15.3%
  .%6.9، و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين يشتغلون يف اإلذاعة بنسبة  7.4%
ترقيـة و تطـوير املمارسـة  إىلاملنظمات احلكومية اجلزائريـة و غـري اجلزائريـة تسـعى  أنل هذا يتضح من خال
مـن خـالل اعتمـاد بـرامج تكـوين متطـورة لفائـدة الصـحفيني تتـواءم و التطـور الـذي يعرفـه قطـاع  اإلعالمية
  .و االتصال  اإلعالمتكنولوجيات 
وثني الـذين يـرون أن مؤسسـتهم اإلعالميـة هـي مـن املبحـ %26.7لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل
اجلهة األكثر تنظيما للدورات التكوينية و التدريبية للصـحفيني داخـل اجلزائـر و خارجهـا و باملواظبـة علـى 
باملواظبـة علـى نفـس  ، و %12.9نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين يشـتغلون يف التلفزيـون بواقـع 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه  %7.4ثني الــذين يشــتغلون يف اإلذاعــة بنســبة االجتــاه كــان يف فئــة املبحــو 
  . %6.4كان يف فئة املبحوثني الذين يشتغلون يف الصحيفة بنسبة 
نســتنتج مـــن خـــالل هـــذا أن املؤسســـات اإلعالميـــة يف اجلزائــر ـــدف إىل التحســـني و الرفـــع مـــن جـــودة  
عرفـه قطـاع السـمعي البصـري و كـذا املنافسـة بـني القطـاع خاصـة منـذ االنفتـاح الـذي  اإلعالميـةمنتجاـا 
مــن  %02املؤسســات اإلعالميــة بتخصيصــها ســنويا مــا نســبته  129ألزمــت املــادة  العــام و اخلــاص ، و
ـــة األداء اإلعالمـــي، و هـــذا مـــا يســـمح للصـــحفيني بتحســـني  أرباحهـــا الســـنوية لتكـــوين الصـــحفيني وترقي
  .مستواهم وأداء عملهم بشكل الئق 
من املبحوثني الذين يـرون أن وزارة اإلتصـال هـي اجلهـة  %22.8 خفض النسبة من اموع الكلي إىللتن
األكثر تنظيما للدورات التكوينية و التدريبية للصـحفيني داخـل اجلزائـر و خارجهـا و باملواظبـة علـى نفـس 
ملواظبـة علـى نفـس االجتـاه ، و با %8.4االجتاه كان يف فئة املبحوثني الـذين يشـتغلون يف التلفزيـون بواقـع 
، و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان  %8.4كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين يشـتغلون يف الصـحيفة بنسـبة 
  . %5.9يف فئة املبحوثني الذين يشتغلون يف اإلذاعة بنسبة 
ئـريني يف أن وزارة االتصـال تسـعى إىل الرفـع مـن مسـتوى احرتافيـة الصـحفيني اجلزا النتائج يتبني من خالل
و الــيت  2012مــن القــانون العضــوي لإلعــالم  128القطــاعني العــام و اخلــاص و هــذا مــا أكدتــه املــادة 
  .حتدثت على مسامهة الدولة يف رفع املستوى املهين للصحفيني عن طريق التكوين 
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، حيــدد قائمــة إيــرادات و نفقــات حســاب  2013مــارس سـنة  31القـرار الــوزاري املشــرتك الصــادر يف  و
صندوق دعم هيئات الصـحافة املكتوبـة و السـمعية " الذي عنوانه  302 -093لتخصيص اخلاص رقم ا
البصرية و االلكرتونية و نشاطات تكوين و حتسـني مسـتوى الصـحفيني و املتـدخلني يف مهـن االتصـال ، 
       تكيــيفهم مــع اســتعمال جتهيــزات  حتســني مســتواهم و علــى تكــوين الصــحفيني و 02مــن خــالل املــادة 
، و القيـــام بنشـــاط جديـــد يف االتصـــال و التكـــوين يف  و أدوات التكنولوجيـــا اجلديـــدة يف جمـــال االتصـــال
كـذا ترقيـة دور التـأطري مـن  املهـن اجلديـدة لالتصـال مـن خـالل اقتنـاء املعـارف أو التقنيـات املتصـلة بـه و
    صــل باإلضــافة إىل الدراســات ســـني املعــارف املكتســبة يف إطــار التكــوين املتواحتتنويــع و  خــالل حتيــني و
  .اخلربات املوجهة لتحضري إعداد استثمار ملخطط تكوين  و
مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن مؤسسـات و منظمـات  %20.8 لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل
خارجها مهنية أجنبية هي اجلهة األكثر تنظيما للدورات التكوينية و التدريبية للصحفيني داخل اجلزائر و 
          ،%9.9و باملواظبــــة علــــى نفــــس االجتــــاه كــــان يف فئــــة املبحــــوثني الــــذين يشــــتغلون يف الصــــحيفة بواقــــع 
       ،  %7.4و باملواظبــــة علــــى نفــــس االجتــــاه كــــان يف فئــــة املبحــــوثني الــــذين يشــــتغلون يف التلفزيــــون بنســــبة 
  . %3.5غلون يف اإلذاعة بنسبة و باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين يشت
حيث أبدت هذه املنظمات اهتمامها بتدريب و تكـوين الصـحفيني مـن خـالل بـرامج تكـوين متخصصـة 
يف علـوم اإلعـالم و االتصـال كمركـز اجلزيـرة للتـدريب و التطـوير اإلعالمـي و رابطـة اإلعالميـني اجلزائـريني 
  .باخلارج و كذا منظمة فريدوم هاوس و غريها 
يوضح إجابات أفراد العينة حول مدى استفادتهم مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة :  )37(قم جدول ر 
  .الصحفية همعن أعمال
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 %25.2  51 نعم
 %74.8  151  ال
 %100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
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ـــة مـــن املبحـــوثني تشـــري إىل عـــدم مـــن خـــالل اجلـــدول جنـــد أن ال نســـب متفاوتـــة حيـــث جنـــد النســـبة الغالب
و السـبب  %74.8ذلـك مـا يوافـق نسـبة  االستفادة من حقوق امللكية الفكرية عن أعمـاهلم الصـحفية و
 األمـريـزال غامضـا و يف حالـة فوضـى و هـو مـا نـص عليـه  حـق التـأليف الصـحفي يف اجلزائـر مـا أنمـرده 
 اإلشـارةمت  و املتعلـق حبقـوق املؤلـف و احلقـوق اـاورة  و 2003يوليـو  19م الصـادر يـو  05 -03رقـم 
كـان بشـكل غـري  الصـحفي يف القـوانني دون ختصـيص لـه بـاب و التـأليفحـق  املصـنف الصـحفي و إىل
ـــيت منحـــت  88و مـــن خـــالل املـــادة  2012 لإلعـــالمالقـــانون العضـــوي  إليـــه أشـــارهـــذا مـــا  مباشـــر و ال
الفنية عن أعماله أو ما ميكن أن نسميه اليوم حبقوق املؤلف مبعـىن أنـه ال  دبية وللصحفي حق امللكية األ
ميكـــن نشـــر أو بـــث عمـــل الصـــحفي مـــن قبـــل أي وســـيلة إعالميـــة أو إدخـــال تغيـــريات باملوافقـــة املســـبقة 
، حمميـة  أصـبحتهذا يشكل ضمان للصحفي ميكنه التصرف فيه و ـذا فأعمـال الصـحفي  لصاحبه و
لقـانون خـاص باملصـنف الصـحفي و هـذا مـا  اآلننطلـق فـان املنظومـة التشـريعية تفتقـر حلـد و مـن هـذا امل
  .الصحفي يف اجلزائر  التأليفاستحداث قانون حيمي ب اإلسراعيقتضي من املشرع 
مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة عـن أعمـاهلم الصـحفية  صـرحوا بـأم اسـتفادواأما النسبة األقل من املبحوثني 
  . %25.2 بـ  وتقدر نسبتهم
و قـانون  2012قـانون اإلعـالم  مدى ضـمانيوضح إجابات أفراد العينة حول :  )38(جدول رقم 
  .للصحفي في الجزائر أهم حقوق الممارسة المهنية  2014السمعي البصري 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 %40.1  81 يضمن
 %59.9  121  ال يضمن
 %100  202 اموع
  .spssاد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعد: المصدر 
و قــانون  2012االجتــاه العــام كــان يف املبحــوثني الــذين يــرون أن قــانون اإلعــالم  أن أعــالهيبــني اجلــدول 
  %59.9ال يضمنان للصحفي يف اجلزائر أهم حقوق املمارسة املهنية بواقع  2014البصري السمعي 
يني أفــراد عينــة الدراســة مــازالوا يعــانون احلرمــان مــن احلقــوق و يعــزى هــذا حســب الباحــث إىل أن الصــحف
و قـانون النشـاط السـمعي البصـري  2012املهنيـة و االجتماعيـة خاصـة و أن القـانون العضـوي لإلعـالم 
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ـــذلك يقتضـــي وضـــع و إصـــدار قـــانون  2014 تطرقـــا إىل احلقـــوق بصـــفة ســـطحية و مل يفصـــال فيهـــا ، ل
ســنوات  7وق املهنيــة و االجتماعيــة للصــحفيني ، رغــم مــرور أساســي للصــحفي حيــدد و يفصــل يف احلقــ
، و عليـــه  اآلنللصــحفي مل يصـــدر حلـــد  األساســـيالقـــانون  أنإال  2012 اإلعــالمعلــى صـــدور قـــانون 
فغياب احلقوق من شأنه أن يؤثر يف اية األمر على مردود الصحفي ، فضال عن وجـود إرادة خفيـة مـن 
ه مــن خــالل اســتغالل ضــعف و عــدم توحــد و تكتــل الصــحفيني يف الســلطة إلبقــاء الوضــع كمــا هــو عليــ
تنظيم نقايب قادر على الـدفاع عـن حقـوقهم و اسـرتجاعها و كـذا معاجلـة أهـم املشـاكل الـيت يتخـبط فيهـا 
  .قطاع اإلعالم يف اجلزائر 
   2012مــن املبحـوثني الــذين يـرون أن قــانون اإلعــالم  %40.1 إىللتـنخفض النســبة مـن امــوع الكلـي 
  .يضمنان للصحفي يف اجلزائر أهم حقوق املمارسة املهنية  2014البصري قانون السمعي و 
ـــهو هـــذه البيانـــات احملصـــل عليهـــا قاربـــت مـــا وصـــل  ـــد العـــايل يوســـفي  يف دراســـته حـــول  إلي الباحـــث عب
 - 2008 - 2001 - 1990دراسة حتليلية لقوانني " يف اجلزائر يف ظل التعددية  اإلعالميةالتشريعات 
جــل  أن إىلحيــث توصــل " علــى املمارســة الصــحفية مــن خــالل عينــة مــن الصــحفيني  أثرهــاو "  2012
غـري كافيـة و مل  2012يرون أن احلقـوق املهنيـة الـيت جـاء ـا قـانون اإلعـالم  %79أفراد العينة املدروسة 
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و قـانون  2012قـانون اإلعـالم  مدى ضـمانحول يوضح إجابات أفراد العينة :  )39(جدول رقم 




 سنة 12أكثر من  سنة 11إىل  6من  سنوات 5أقل من  اموع
 121 21 49 51 ت ال يضمن 27س
% 25.2 % 24.3 % 10.4 % 59.9 % 
 81 12 27 42 ت يضمن
% 20.8 % 13.4 % 5.9 % 40.1 % 
 202 33 76 93 ت اموع
% 46 % 37.6 % 16.3 % 100 % 
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ن و قــانو  2012ان يف املبحــوثني الــذين يــرون أن قــانون اإلعــالم كــاالجتــاه العــام   أن أعــالهيبــني اجلــدول 
   %59.9ال يضــمنان للصــحفي يف اجلزائــر أهــم حقــوق املمارســة املهنيــة بواقــع  2014البصــري الســمعي 
ســـنوات بواقـــع  5قـــل مـــن أو باملواظبـــة علـــى نفـــس االجتـــاه كـــان يف فئـــة املبحـــوثني الـــذين هلـــم مـــن اخلـــربة 
 11سـنوات و  6ني ، و باملواظبة على نفس االجتاه  كان يف فئة املبحـوثني الـيت هلـا مـن اخلـربة بـ25.2%
 12مـن  أكثـرو باملواظبة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني اليت هلا مـن اخلـربة  %24.3سنة بواقع 
  . %10.4سنة بواقع 
   2012مــن املبحـوثني الــذين يـرون أن قــانون اإلعــالم  %40.1 إىللتـنخفض النســبة مـن امــوع الكلـي 
في يف اجلزائر أهم حقوق املمارسة املهنية ، و باملواظبة يضمنان للصح 2014البصري و قانون السمعي 
   ،%20.8سـنوات سـنة بواقـع  5قـل مـن أعلـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين هلـم مـن اخلـربة 
سـنة بواقـع  11سـنوات و  6كـان يف فئـة املبحـوثني الـيت هلـا مـن اخلـربة بـني و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه  
سنة بواقع  12من  أكثربة على نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني اليت هلا من اخلربة ، و باملواظ13.4%
5.9%.  
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نــــه بــــالرغم مــــن اخلــــربة و املهنيــــة الــــيت يتمتــــع ــــا الصــــحفي يف اجلزائــــر إال أن الظــــروف أو ميكــــن القــــول 
أو  جــل االســتفادة مــن ســكنأاالجتماعيــة جعلــتهم حمــل مســاومات و يبيعــون أنفســهم للمســؤولني مــن 
و رغــم أن هــذه القــوانني ، رض أو ســيارة و بالتــايل متلصــوا مــن مســؤوليام املهنيــة و االجتماعيــة أقطعــة 
حاولـــت أن تســـتجيب للواقـــع الصـــحفي و املمارســـة املهنيـــة و لكـــن هـــي بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن الواقـــع 
 هـــذهبـــق القــوانني تضـــمن احلقـــوق نصـــا لكــن اإلشـــكال مـــن يط ذهاالجتمــاعي و املهـــين للصـــحفي ، فهـــ
  .القوانني و يفعلها عمليا 
يوضـح إجابــات أفـراد العينــة حـول االقتراحــات التـي يرونهــا ضـرورية لتحســين :  )40(رقــم  جـدول
  .األوضاع المهنية و االجتماعية للصحفي
  %النسبة  التكرار  االقرتاحات الضرورية لتحسني أوضاع الصحفيني 
جتماعية إنشاء نقابة مستقلة تضمن احلقوق املهنية و اال
  للصحفيني
144  20.49% 
 %17.35  122 توفري السكن
 %19.78  139 التحسني و الرفع من أجور الصحفيني
 %11.52  81 تسهيل الوصول إىل مصدر املعلومة
 %15.50  109 توفري احلماية الكاملة للصحفيني أثناء تأدية مهامهم
 %15.36  108 تنظيم دورات تكوينية متخصصة للصحفيني
 %100   703 وعام
  مالحظة تضخم في العينة نظرا لتعدد اإلجابات*                                                                                         
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ني يؤكــدون علــى أن مــن ضــمن االقرتاحــات مــن خــالل عرضــنا لبيانــات اجلــدول جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوث
        إنشـــاء نقابــــة مســـتقلة تضــــمن احلقـــوق املهنيــــة لتحســـني األوضــــاع املهنيـــة و االجتماعيــــة للصـــحفي هــــو 
الذي عجز عنه الصحفيون اجلزائريون  األمرو هو ،  %20.49 ذلك بنسبة و و االجتماعية للصحفيني
لتـنخفض النسـبة  ، الوضـع كمـا هـو عليـه إلبقـاءوحدهم عدم ت رغم بعض احملاوالت و استغالل السلطة 
من ضمن االقرتاحات لتحسني األوضاع  من املبحوثني الذين يرون أن %19.78من اموع الكلي إىل 
التحســني و الرفــع مــن أجــور الصــحفيني خاصــة الصــحفيون الــذين  املهنيــة و االجتماعيــة للصــحفي هــو
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من جهة  األجورمن جهة  و التماطل يف دفع  أجورهممن تدين يعانون  ألمالقطاع اخلاص  إىلينتمون 
 اإلعالميــةمــن طــرف املســتخدم و هــذا مــا يفســر االســتغالل الــذي ميارســه املســؤول عــن املؤسســة  أخــرى
غلـب الصـحفيني التـابعني للقطـاع اخلـاص ال حيـوزون علـى عقـد عمـل مكتـوب يضـمن هلـم أ أنخاصـة و 
من املبحوثني الـذين يـرون  %17.35سبة من اموع الكلي إىل ، لتنخفض الن  األساسيةحقوقهم  أهم
، تــــوفري الســــكن مــــن ضــــمن االقرتاحــــات لتحســــني األوضــــاع املهنيــــة و االجتماعيــــة للصــــحفي هــــو أن
يف اجلزائـر العاصـمة  اإلعالميـةغلـب املؤسسـات أالسكن السيما متركـز  أزمةفالصحفي يعاين بصمت من 
 إىلغلـبهم مـن الواليـات الداخليـة ضـف أ أنخاصـة و يقـيم فيـه نـزل م إجيـار إىلممـا حيـتم علـى الصـحفي 
، لتـنخفض النسـبة مـن ذلك الدخل الشهري الذي يتقاضاه ال يكفيه حىت تغطية بعض حاجياته اليوميـة 
مـن ضـمن االقرتاحـات لتحسـني األوضـاع مـن املبحـوثني الـذين يـرون بـأن  %15.50امـوع الكلـي إىل 
 أنتــوفري احلمايــة الكاملــة للصــحفيني أثنــاء تأديــة مهــامهم خاصــة و  حفي هــواملهنيــة و االجتماعيــة للصــ
حـىت  أوحىت املسـؤول  أوالصحفي يف اجلزائر يتعرض للسب و الشم و االعتداء سواء من طرف املواطن 
 رض الواقــع،أعلـى  لإلعـالممـن القـانون العضــوي  126و هـذا مــا يقتضـي تفعيـل املــادة  األمنيـة األجهـزة
مـن ضـمن االقرتاحـات  من املبحوثني الذين يرون بأن %15.36سبة من اموع الكلي إىل لتنخفض الن
للرفـع  تنظيم دورات تكوينيـة متخصصـة للصـحفيني لتحسني األوضاع املهنية و االجتماعية للصحفي هو
 األفضـل إىلبـاجلزائر  اإلعالميـةمن املستوى املهين هلم بغية ضمان أداء مهـين متميـز و االرتقـاء باملمارسـة 
لتـنخفض النسـبة مـن امـوع  ، 2012 لإلعالممن القانون العضوي  129و  128 وكذا تفعيل املادتني
   مــن ضــمن االقرتاحــات لتحســني األوضــاع املهنيــة  مــن املبحــوثني الــذين يــرون بــأن %11.52الكلــي إىل 
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يوضـح إجابــات أفـراد العينــة حـول االقتراحــات التـي يرونهــا ضـرورية لتحســين :  )41(رقــم  جـدول
  .األوضاع المهنية و االجتماعية للصحفي حسب متغير قطاع العمل 
 
 العمل قطاع









بة مستقلة تضمن احلقوق إنشاء نقا
 املهنية و االجتماعية للصحفيني
 144 56 88 ت
% 43.6 % 27.7 % 71.3 % 
 122 49 73 ت توفري السكن
% 36.1 % 24.3 % 60.4 % 
 139 58 81 ت التحسني و الرفع من أجور الصحفيني
% 40.1 % 28.7 % 68.8 % 
 81 34 47 ت تسهيل الوصول إىل مصدر املعلومة
% 23.3 % 16.8 % 40.1 % 
توفري احلماية الكاملة للصحفيني أثناء 
 تأدية مهامهم
 109 38 71 ت
% 35.17 % 18.8 % 54.0 % 
تنظيم دورات تكوينية متخصصة 
 للصحفيني
 108 43 65 ت
% 32.2 % 21.3 % 53.5 % 
 703 278 425 ت اموع
% 60.45% 39.54% 100 % 
  مالحظة تضخم في العينة نظرا لتعدد اإلجابات*                                                                              
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ضـــمن يبــني اجلــدول أعــاله ، أن االجتــاه العــام كــان يف املبحـــوثني الــذين يــرون أن إنشــاء نقابــة مســتقلة ت
العينــة  أفــراداحلقــوق املهنيــة و االجتماعيــة للصــحفيني تعــد مــن ضــمن االقرتاحــات الضــرورية الــيت أبــداها 
و باملواظبة على نفس االجتـاه كـان يف  %71.3لتحسني األوضاع املهنية و االجتماعية للصحفيني بواقع 
بة على نفس االجتاه كان يف فئة ، و باملواظ %43.6قطاع العام بواقع الفئة املبحوثني الذين يشتغلون يف 
  . %27.7املبحوثني الذين يشتغلون يف القطاع اخلاص بنسبة 
مــن املبحــوثني الــذين يــرون أن التحســني و الرفــع مــن  %68.8 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل
 املهنيـة  العينـة  لتحسـني األوضـاع أفـرادأجور الصحفيني يعد من ضـمن االقرتاحـات الضـرورية الـيت أبـداها 
قطـاع الو االجتماعية للصحفيني و باملواظبة على نفس االجتاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين يشـتغلون يف 
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، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف القطــاع  %40.1العــام بواقــع 
  . %28.7اخلاص بنسبة 
مــن املبحــوثني الــذين يــرون أن تــوفري الســكن يعــد مــن  %60.4 لتـنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل
  العينـة لتحسـني األوضـاع املهنيـة و االجتماعيـة للصـحفيني  أفـرادضـمن االقرتاحـات الضـرورية الـيت أبـداها 
   ، %36.1قطــاع العــام بواقــع الو باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف 
  .%24.3نفس االجتاه كان يف فئة املبحوثني الذين يشتغلون يف القطاع اخلاص بنسبة و باملواظبة على 
ـــة  %54 لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل ـــة الكامل ـــوفري احلماي ـــذين يـــرون أن ت مـــن املبحـــوثني ال
العينــة لتحســني  أفــراد أبــداهاللصــحفيني أثنــاء تأديــة مهــامهم يعــد مــن ضــمن االقرتاحــات الضــرورية الــيت 
ألوضــاع املهنيــة و االجتماعيــة للصــحفيني و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين ا
و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين  ، %35.2قطــاع العــام بواقــع اليشــتغلون يف 
  .%18.8يشتغلون يف القطاع اخلاص بنسبة 
مــن املبحــوثني الــذين يــرون أن تنظــيم دورات تكوينيــة  %53.5 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل
العينــة لتحســني األوضــاع  أفــراد أبــداهامتخصصــة للصــحفيني يعــد مــن ضــمن االقرتاحــات الضــرورية الــيت 
املهنية و االجتماعية للصـحفيني و باملواظبـة علـى نفـس االجتـاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين يشـتغلون يف 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف  %32.2قطــاع العــام بواقــع ال
  . %21.3القطاع اخلاص بنسبة 
مـــن املبحـــوثني الـــذين يـــرون أن تســـهيل الوصـــول إىل  %40.1 لتـــنخفض النســـبة مـــن امـــوع الكلـــي إىل
    لتحســني األوضــاع املهنيــة العينــة  أفــراد أبــداهامصــدر املعلومــة يعــد مــن ضــمن االقرتاحــات الضــرورية الــيت 
قطـاع الو االجتماعية للصحفيني و باملواظبة على نفس االجتاه كـان يف فئـة املبحـوثني الـذين يشـتغلون يف 
، و باملواظبــة علــى نفــس االجتــاه كــان يف فئــة املبحــوثني الــذين يشــتغلون يف القطــاع  %23.3العــام بواقــع 
  . %16.8اخلاص بنسبة 
القطاع العام و اخلاص هلم مجلـة مـن االقرتاحـات  إىلفان الصحفيني سواءا ينتمون و بناءا على ما تقدم  
و املطالــب الــيت تبقــى ترفــع كــل مــرة لتحســني الوضــع املهــين و االجتمــاعي للصــحفي يف اجلزائــر و علــى 
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رض أضـمانات جتسـد علــى  بإعطائهــاو مطالـب هـذه الفئــة و االسـتجابة هلـا  باقرتاحــاتالسـلطة األخـذ 
  .الواقع 
معوقات و قيود حرية الممارسة الصحفية في الجزائر فـي ظـل  عرض و تحليل بيانات محور. 5.1
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم " التشريعات اإلعالمية الجديدة 
املخصصــة لقيــاس كــل تســاؤل  األســئلةاســتجابة املبحــوثني علــى متثــل يتضــمن جمموعــة مــن اجلــداول و   
  :كاأليت حبثي و هي
و قـانون  2012قلـص قـانون اإلعـالم هـل يوضـح إجابـات أفـراد العينـة حـول :  )42(جـدول رقـم 
مــن حجــم العقوبــات المســلطة علــى الصــحفيين فــي ظــل إلغــاء المشــرع  2014الســمعي البصــري 
  .الجزائري لعقوبة سجن الصحفي
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 % 25.7        52  مل يقلص
 % 58  117 قلص
 % 16.3  33 إىل حد ما
 % 100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
و قـانون  2012قـانون اإلعـالم فـإن بـالنظر إىل إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة  من خـالل اجلـدول أعـاله و
 ظـــل إلغـــاء املشـــرع مـــن حجـــم العقوبـــات املســـلطة علـــى الصـــحفيني يف اقلصـــ 2014الســـمعي البصـــري 
مــن  %25.7لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل ، %58 اجلزائــري لعقوبــة ســجن الصــحفي بواقــع
لتــنخفض حجــم العقوبــات املســلطة علــى الصــحفيني ، املبحــوثني الــذين يــرون أن القــانونني مل يقلصــا مــن
 ني قلصــا إىل حــد مــا مــنمــن املبحــوثني الــذين يــرون أن القــانون %16.3النســبة مــن امــوع الكلــي إىل 
  .حجم العقوبات املسلطة على الصحفيني
و قـانون  2012يرجـع ارتفـاع نسـبة املبحـوثني الـذين يـرون أن قـانون اإلعـالم مـن خـالل هـذه املعطيـات  
قلصا من حجم العقوبـات ، فتقلـيص املخالفـات الصـحفية دليـل علـى  2014النشاط السمعي البصري 
لتعبري و الصحافة  و ذلك من خالل إلغـاء عقوبـة حـبس الصـحفيني بصـفة عزم الدولة على محاية حرية ا
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مـواد بالنسـبة للقـانون  10الصـحفيون إىل جانـب ذلـك تقلـيص العقوبـات إىل  هائيـة و هـو مـا استحسـن
     .مادة عقابية   23السابق  1990بعدما كانت يف قانون اإلعالم  2012العضوي لإلعالم 
المـواد العقابيـة الموجـودة فـي مـدى تشـكيل ات أفـراد العينـة حـول يوضح إجاب:  )43( جدول رقم
  .عائقا أمام الممارسة اإلعالمية 2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 % 73.3  148 نعم
 % 26.7  54  ال
 % 100  202 اموع
  .spssجات برنامج من إعداد الباحث باالعتماد على مخر : المصدر 
النســبة الغالبــة مــن املبحــوثني تشــري إىل أن املــواد  أنمــن خــالل اجلــدول جنــد أن النســب متفاوتــة حيــث 
تشكل عائقا أمام املمارسة  2014و قانون السمعي البصري  2012العقابية املوجودة يف قانون اإلعالم 
املبحـوثني أشـاروا إىل أن املـواد العقابيـة ، أمـا النسـبة األقـل مـن  %73.3اإلعالمية وذلك ما يوافـق نسـبة 
ال تشــكل عائقــا أمــام املمارســـة  2014و قــانون الســمعي البصــري  2012املوجــودة يف قــانون اإلعــالم 
  . %26.7اإلعالمية وتقدر نسبتهم 
  : في حالة اإلجابة ب نعم -
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 % 21.8  44  ةوجود مواد تصعب على الصحفي الوصول إىل املعلوم
 % 31.7  64 كثرة املواد العقابية يف القانونني
 % 19.8  40 كثرة الغرامات املالية و ارتفاعها
 % 73.3  148 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
العقابيـة املوجـودة يف من خالل عرضنا لبيانـات اجلـدول جنـد بـأن أغلبيـة املبحـوثني يؤكـدون علـى أن املـواد 
ذلـك  تشـكل عائقـا أمـام املمارسـة اإلعالميـة و 2014و قانون السـمعي البصـري  2012قانون اإلعالم 
كثـرة   مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن %31.7لتـنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل  ، %73.3 بنسـبة
لـذلك للحـد مـن حريـة الصـحافة مـن  و يـةاإلعالماملواد العقابية يف القانونني تشـكل عائقـا أمـام املمارسـة 
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مـن املبحـوثني  %21.8لتنخفض النسبة مـن امـوع الكلـي إىل ،  خالل تضييق اخلناق على الصحفيني
وجـــود مــواد تصـــعب علـــى الصــحفي الوصـــول إىل املعلومـــة تشــكل عائقـــا أمـــام املمارســـة  الــذين يـــرون أن
ـــةذلـــك بالتضـــييق علـــى الصـــحفي دون حصـــوله علـــى  اإلعالميـــة و ـــأمن الدول        املعلومـــة بذريعـــة املســـاس ب
مـن املبحـوثني الـذين  %19.8، لتنخفض النسبة من اموع الكلي إىل و أسرار الدفاع على سبيل املثال
كثرة الغرامات املالية و ارتفاعهـا تشـكل عائقـا أمـام املمارسـة اإلعالميـة ، فهـذه الغرامـات املاليـة يرون بأن  
راتبــه الشــهري ال يكفيــه حــىت  أنخاصــة و  اإلعالميــةلصــحفي و لــيس املؤسســة املرتفعــة يتحمــل وزرهــا ا
و بالتـــايل يعجـــز عـــن دفـــع و تســـديد الغرامـــات و ـــذا متـــارس و تفـــرض علـــى  قضـــاء متطلباتـــه اليوميـــة
  .الصحفي الرقابة الذاتية و ذلك جتنبا للمتابعات القانونية 
ســلطة ضــبط الســمعي البصــري تعيــق  هــل يوضــح إجابــات أفــراد العينــة حــول:  )44( جــدول رقــم
  .العمل اإلعالمي في الجزائر
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 % 45  91  ال تعيق
 % 55  111 تعيق
 % 100  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ضبط السمعي البصري تعيق العمل سلطة  أنمن خالل اجلدول جند أن النسبة الغالبة من املبحوثني ترى 
و حســب تقــدير الباحــث فالــدور املســند هلــذه الســلطة هــو ،  %55ذلــك بنســبة  اإلعالمــي يف اجلزائــر و
كـذا املضـامني الـيت تبثهـا هـذه القنـوات ، حيـث يتخـوف الـبعض مـن  مراقبـة النشـاط السـمعي البصـري و
الســمعية  اإلعالميــةنشــاط املؤسســات  و اإلعالمــيتســيطر هــذه اهليئــة علــى العمــل  أنمــن  اإلعالميــني
هــذه الســلطة تتمتــع بصــالحيات واســعة ضــمنها القــانون ، حيــث مــنح القــانون  أنالبصــرية ، خاصــة و 
     و الــيت تكــون غــري ســالبة للحريــة ،   اإلداريــةســلطة ضــبط الســمعي البصــري صــالحية توقيــع العقوبــات 
ـــدة هلـــا و ذلـــك مـــن خـــالل و لكـــن املشـــرع اجلزائـــري مـــن خـــالل القـــانون جعلهـــا ســـالب ة للحقـــوق و مقي
 أخـرىو هـذا مـا يفسـر مـرة  2014الغرامات املالية املرتفعـة املنصـوص عليهـا يف قـانون السـمعي البصـري 
ن إقبضـتها علـى القنــوات التلفزيونيـة التابعـة للقطــاع اخلـاص ، و بنـاءا علــى هـذا فــ إحكــامنيـة السـلطة يف 
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أمـــا النســـبة املتبقيـــة مـــن  ،الســـلطة املاحنـــة و املســـتفيد  ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري جمـــرد وســـيط بـــني
ذلك بنسـبة  سلطة ضبط السمعي البصري ال تعيق العمل اإلعالمي يف اجلزائر و أناملبحوثني أشاروا إىل 
45% .  
تعرضـهم و أثنـاء ممارسـتهم لمهـامهم  مـدى يوضـح إجابـات أفـراد العينـة حـول:  )45( جـدول رقـم
  .  ائيةإلى عقوبات و متابعات قض
  %النسبة  التكرار  االحتماالت 
 27.2%  55 نعم
 72.8%  147  ال
 100%  202 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
  العينـة شخصـيا أفـراد تعـرضمن خالل بيانات اجلدول جند النسـبة الغالبـة مـن أفـراد العينـة تشـري إىل عـدم 
و يعـــزى هـــذا ،  %72.8بنســـبة  ذلـــك قضـــائية وهـــامهم إىل عقوبـــات و متابعـــات و أثنـــاء ممارســـتهم مل
حسب الباحث إىل التزام الصحفيني بالقوانني و التشريعات املنظمة لقطاع اإلعالم باجلزائر و كذا ممارسة 
ضـيع الصحفيني الرقابة الذاتية على أنفسهم جتنبا للعقوبات و املتابعات وكذا التعامل حبذر مع بعض املوا
احلساســة مبــا يتوافــق و اخلــط االفتتــاحي للمؤسســة اإلعالميــة الــيت يشــتغلون ــا ، و عليــه فعــدم تعــرض 
الصحفيون حمل الدراسة لعقوبات و متابعات قانونية يعد ضمانا من ضمانات حرية الصحافة و اإلعالم 
ــــر  ــــة املبحــــوثني أــــم تعرضــــوا شخصــــيا و أثنــــاء ممارســــتهم ملهــــ، يف اجلزائ         امهم إىل عقوبــــات و صــــرح بقي
، فالقصـــد مـــن وراء هـــذه العقوبـــات و املتابعـــات هـــو  %27.2و متابعـــات قضـــائية  و بلغـــت نســـبتهم 
تضــييق اخلنــاق علــى الصــحفي للحــد مــن حريتــه ، خاصــة و أن العقبــات القانونيــة أضــحت أداة ضــغط 
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  : هي طبيعة العقوبة ما"  نعم "  ـب اإلجابةفي حالة  - 
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 % 17.8 36  الغرامات املالية
 -   -  السجن
 % 9.4  19 تأنيب شفهي و كتايب
 -  -   التوقيف املؤقت عن العمل 
 % 27.2  55 اموع
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ن خالل عرضنا لبيانات اجلـدول جنـد بـأن أغلبيـة املبحـوثني يؤكـدون علـى أـم تعرضـوا شخصـيا و أثنـاء م
لتــنخفض النســبة مــن ،  %27.2ممارســتهم ملهــامهم إىل عقوبــات و متابعــات قضــائية و بلغــت نســبتهم 
ملهـامهم خاصـة أثنـاء ممارسـتهم من املبحوثني الذين تعرضـوا للغرامـات املاليـة  %17.8اموع الكلي إىل 
ـــذين يشـــتغلون يف أكانـــت مرتفعـــة و يعجـــز الصـــحفي عـــن تســـديدها خاصـــة أن   إذا غلـــب الصـــحفيني ال
عقوبــات و متابعــات  إىلالقطــاع اخلــاص يف اجلزائــر يتقاضــون أجــور زهيــدة و عــادة يتــابعون و يتعرضــون 
تابعــات نتيجــة التــزامهم الغرامــات و امل إىلقانونيــة مقارنــة بالقطــاع العــام الــذي نــادرا مــا يتعــرض صــحفيوه 
مــن املبحــوثني الــذين  %9.4لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل ، للمؤسســة  اإلعالميــةبالسياســة 
املبحــــوثني يف التعــــرض  إجابــــة، و تنعــــدم  تأنيــــب شــــفهي و كتــــايبتعرضــــوا أثنــــاء ممارســــتهم ملهــــامهم إىل 
ذلــك  حالـة يف هــذه الدراسـة و أيللتوقيـف املؤقـت عــن العمـل و كـذا عقوبــة السـجن و الــيت مل تسـجل 
بعـدما كانـت  2012إللغـاء ورفـع املشـرع عقوبـة سـجن الصـحفيني مـن خـالل القـانون العضـوي لإلعـالم 
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ـــة :  )46( رقـــم جـــدول ـــي تواجـــه حري ـــود الت ـــة حـــول المعوقـــات و القي ـــات أفـــراد العين يوضـــح إجاب
و قــانون  2012قــانون اإلعــالم " ريعات اإلعالميــة الجديــدة الصــحافة و اإلعــالم مــن خــالل التشــ
  . 2014 السمعي البصري
  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 % 25.80  106  غموض يف مصطلحات القوانني املنظمة لإلعالم
  % 25.80  106 تدخل السلطة يف عمل الصحافة
 % 32.80  135 الرقابة على املضامني اإلعالمية
 % 15.60  64 ئيةالعقوبات اجلزا
 % 100  411 اموع
  اإلجاباتمالحظة تضخم في العينة نظرا لتعدد *                                                                                         
  .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 
ـــة الدراســـة علـــى بـــالنظر  مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله و ـــات أفـــراد عين        ســـؤال املتعلـــق باملعوقـــات الإىل إجاب
قـانون اإلعـالم " و القيود اليت تواجه حرية الصحافة و اإلعالم من خـالل التشـريعات اإلعالميـة اجلديـدة 
، تبـني لنـا أن االجتـاه العـام كـان يف املبحـوثني الـذين يـرون أن  2014 و قـانون السـمعي البصـري 2012
مـــــن املعوقـــــات و القيـــــود الـــــيت تواجـــــه حريـــــة الصـــــحافة و اإلعـــــالم  ابـــــة علـــــى املضـــــامني اإلعالميـــــةالرق
ن الرقابـة املسـبقة غـري موجـودة مـن الناحيـة فـإ " عبـد العـايل يوسـفي األسـتاذحسب  ، و %32.80بواقع
ـــة و لكـــن مـــن حيـــث املمارســـة فالرقابـــة موجـــودة و فيـــه ضـــغوطات متـــارس علـــى رؤســـاء التحريـــر         القانوني
و مسؤويل وسائل اإلعالم و الصـحفيني يف كتابـة بعـض املواضـيع و ذلـك هلـاجس اخلـوف و احلرمـان مـن 
فاحتكار اإلشهار العمـومي البـد  اإلشهار العمومي و متاطل السلطة يف إصدار قانون خاص باإلشهار ،
املكتوبــة أو الســمعية يتحــرر ألنــه يعتــرب شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة علــى وســائل اإلعــالم ســواء  أن
وسيلة ضغط و ابتزاز من طرف السلطة على وسـائل اإلعـالم و بالتـايل بإمكانـه  البصرية أو االلكرتونية و
و عليـه فتحريـر اإلشـهار العمـومي بـات أكثـر ، أن يؤثر على املمارسة اإلعالمية و على حرية الصحفيني 
اليت تنص على أن حرية الصحافة املكتوبـة  و 2016من دستور  50من ضرورة و البد من تطبيق املادة 
أي شـــكل مـــن أشـــكال الرقابـــة و الســـمعية البصـــرية و علـــى الشـــبكات اإلعالميـــة مضـــمونة و ال تقيـــد بـــ
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تــدخل يــرون أن  مــن املبحــوثني الــذين %25.80 لتــنخفض النســبة مــن امــوع الكلــي إىل،  1" القبليــة
لتـنخفض النسـبة ،  تواجه حرية الصحافة و اإلعـالممن املعوقات و القيود اليت السلطة يف عمل الصحافة
غمــوض يف مصــطلحات القــوانني املنظمــة  مــن املبحــوثني الــذين يــرون %25.80 مــن امــوع الكلــي إىل
مــن املعوقــات و القيــود الــيت تواجــه حريــة الصــحافة و اإلعــالم حيــث تعمــد املشــرع وضــع بعــض  لإلعــالم
القانونيـة و الـيت ميكـن مـن خالهلـا الـتحكم و التضـييق علـى املصطلحات اليت حتوي جمموعة مـن الثغـرات 
العقوبـات  مـن املبحـوثني الـذين يـرون أن %15.60 لتنخفض النسـبة مـن امـوع الكلـي إىل ،الصحفي 
مــن املعوقــات و القيــود الــيت تواجــه حريــة الصــحافة و اإلعــالم و املتمثلــة عــادة يف املتابعــات  اجلزائيــة تعــد
التهديدات اليت يتلقاها الصحفي عـن  ذلك  إىلاملالية املرتفعة ضف  الغراماتو القضائية ضد الصحفي 
  .بعض اجلهات  أوطريق من حيسبون على النظام 
معوقـــات و قيـــود حريـــة الممارســـة الصـــحفية فـــي  تحليــل نتـــائج الســـؤال المفتـــوح الخـــاص بمحـــور
و قـانون السـمعي البصـري  2012قانون اإلعـالم " الجزائر في ظل التشريعات اإلعالمية الجديدة 
2014   .  
يف اعتقـادك مـاهي التعـديالت الضـرورية : يف ترتيـب االسـتمارة و هـو كـاأليت  34جاء السؤال حتت رقـم 
حـــىت حيققـــا "  2014و قـــانون الســـمعي البصـــري  2012قـــانون اإلعـــالم " الـــيت تقرتحهـــا يف القـــانونني 
  ضمانات أكرب حلرية املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر ؟
  :و احنصرت إجابات أفراد عينة الدراسة عموما فيما يلي 
  .توضيح املصطلحات املوجودة يف القانونني و ضبطها مع عدم تركها يف العمومية  -
  .التخفيض من قيمة الغرامات املالية املوجودة يف القانونني  -
  .رفع الرقابة عن وسائل اإلعالم السيما التابعة للقطاع اخلاص  -




                                                   
  .امعة املسيلة إلعالم و االتصال جببقسم علوم ا اإلعالميةالتشريعات  ، أستاذعبد العايل يوسفي مع مقابلة  1
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  : لدراسةل العامة نتائجالعرض  .2
واقـع حريـة املمارسـة الصـحفية يف اجلزائـر يف ظـل التشـريعات اإلعالميـة  إن موضـوع الدراسـة يـدور حـول 
امليداين، استقرت  بعد استعراضنا للجانب النظري و ، و اجلديدة دراسة ميدانية على عينة من الصحفيني
  :جنملها فيما يلي تساؤالت الدراسةجبنا من خالهلا على أهذه الدراسة على مجلة من النتائج 
هــذا مــا تؤكــده  اإلعــالم يف اجلزائــر متوســطة و أكــدت البيانــات املتحصــل عليهــا أن حريــة الصــحافة و -
  .9 رقماإلحصائيات املوجودة يف اجلدول 
 بأن واقع، فإننا جند بأن أغلبية املبحوثني أقروا 10 من خالل البيانات الكمية املوجودة يف اجلدول رقم -
 تتمتـع 2014و قـانون السـمعي البصـري  2012املمارسة لصحفية يف اجلزائر مـن خـالل قـانون اإلعـالم 
  .حبرية نسبية 
أقـــر غالبيـــة املبحـــوثني بـــأن التشـــريعات  ،11 مـــن خـــالل الشـــواهد الكميـــة املوجـــودة يف اجلـــدول رقـــم -
تـؤثر  2014و قانون السمعي البصري  2012اإلعالمية اجلديدة و املمثلة يف القانون العضوي لإلعالم 
  . على حرية املمارسة اإلعالمية ، و تقيد حرية املمارسة اإلعالمية 
ثني صـرحوا أن املواضـيع السياسـية ، بـأن أغلبيـة املبحـو 12 تبيني اإلحصائيات املوجودة يف اجلـدول رقـم -
و األمنية أكثر خضوعا للرقابة من طرف السلطة على الصحافة املكتوبة و اإلعـالم السـمعي البصـري يف 
  .اجلزائر
ضـمون مب اطـالع علـى أفـراد عينـة الدراسـة، بأن أغلبيـة 13 تبني اإلحصائيات املوجودة يف اجلدول رقم -
  . 2012القانون العضوي لإلعالم 
، فإننــا جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون 14 مــن خــالل البيانــات الكميــة املوجــودة يف اجلــدول رقــم - 
  .ال خيدم املمارسة اإلعالمية حاليا  2012على أن قانون اإلعالم 
بـــأن أغلبيـــة املبحـــوثني يـــرون أن القـــانون ،  15تؤكـــد نتـــائج اإلحصـــائيات املوجـــودة يف اجلـــدول رقـــم  -
حتريـره للمجـال جاء باجلديد فيما خيص حرية املمارسـة اإلعالميـة ، مـن خـالل  2012العضوي لإلعالم 
  .السمعي البصري و فتحه القطاع للخواص
هــامش احلريــة  ن أغلبيــة أفــراد العينــة صــرحوا أنأ، بــ16تبيــني اإلحصــائيات املوجــودة يف اجلــدول رقــم  -
   .بقة مقارنة مع القوانني السا 2012تراجع بعد صدور قانون اإلعالم 
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القانونيــة ، بــأن أغلبيــة املبحــوثني صــرحوا أن املــواد 17 كشــفت اإلحصــائيات املوجــودة يف اجلــدول رقــم-
  . غامضة  2012يف قانون اإلعالم  ةالوارد
 2012، بـأن أفـراد العينـة صـرحوا أن قـانون اإلعـالم 18 أبانت اإلحصائيات املوجودة يف اجلدول رقم -
  .الرتخيصلك ألنه يقوم على نظام ال يضمن حرية إصدار الصحف و ذ
أن وســائل اإلعــالم ، 19 الكيفيــة املوجــودة يف اجلــدول رقــم اإلحصــائيات الكميــة و تؤكــد البيانــات و -
  . 2012ختضع إىل رقابة سابقة عن النشر من خالل مواد قانون اإلعالم 
يف قـانون اإلعـالم أن الوصـول إىل مصـادر املعلومـة غـري مضـمون  ،  20أبانـت معطيـات اجلـدول رقـم  -
عدم وجود قوانني تفرض على املسؤولني و اجلهات الرمسية على تقدمي املعلومة للصحفي و ذلك ل 2012
  .كذا املماطلة يف منح املعلومة من طرف اجلهات الرمسية للدولة  و
هـــذا مـــا  و 2014توصـــلنا إىل أن أغلبيـــة الصـــحفيني اطلعـــوا علـــى مضـــمون قـــانون الســـمعي البصـــري  -
  . 21ه نتائج اجلدول رقم تؤكد
أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون أن قــانون الســمعي ، أن  22 تبيــني اإلحصــائيات املوجــودة يف اجلــدول رقــم -
يقيد حرية املمارسة اإلعالميـة و التعبـري ال خيدم املمارسة اإلعالمية حاليا و ذلك لكونه  2014البصري 
  .أويالت و القراءات عن الرأي و بعض مواده غامضة حتتمل العديد من الت
تراجـــع مقارنـــة بـــالقوانني  2014توصـــلنا إىل أن حجـــم احلريـــة بعـــد صـــدور قـــانون الســـمعي البصـــري  -
  . 23 اإلحصائيات الكمية والكيفية املوجودة يف اجلدول رقم هذا ما تؤكد عليه البيانات و السابقة، و
قـــانون الســـمعي  يف مضــمون لقانونيــة الـــواردةاأبانــت الدراســـة امليدانيــة أن أفـــراد العينــة يـــرون أن املـــواد  -
  . 24غامضة و هو ما توضحه نتائج اجلدول رقم  2014البصري 
 2014أن قـــانون النشـــاط الســـمعي البصـــري  ، 25تبـــني النتـــائج اإلحصـــائية املبينـــة يف اجلـــدول رقـــم  -
عـدم زائـر و ذلـك لحسـب املبحـوثني ال يضـمن حريـة إنشـاء القنـوات اإلذاعيـة و التلفزيونيـة اخلاصـة يف اجل
  .كذا الشروط اإلدارية و اإلجراءات البريوقراطية التعجيزية  مساحه بإنشاء القنوات اإلخبارية و
   جنــد بــأن أغلبيــة املبحــوثني يؤكــدون أن القنــوات اإلذاعيــة  26مــن خــالل عرضــنا لبيانــات اجلــدول رقــم  -
  . 2014ي و التلفزية ختضع إىل رقابة مسبقة يف ظل قانون السمعي البصر 
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يقر أفراد العينة أن هامش احلرية بقي على حاله منذ تنصيب سلطة ضبط السـمعي البصـري إىل يومنـا  -
  . 27هذا و هذا ما تؤكده نتائج اجلدول رقم 
أن الصـحفيني يقـرون ،  28الكيفية املوجودة يف اجلدول رقـم  اإلحصائيات الكمية و تؤكد البيانات و -
ال تتــدخل رغـم بعـض التجــاوزات يف الـربامج و صــالحياا ي يف اجلزائـر أن سـلطة ضـبط الســمعي البصـر 
  .حمدودة يف ظل وجود وزارة االتصال 
بعــد املرســوم صــلوا عليهــا حالبطاقــة الوطنيــة للصــحفي احملــرتف و أفــراد العينــة ميتلكــون توصــلنا إىل أن  -
نح مبوجبهــا بطاقــة الصــحفي الــيت متــ، و أن املعــايري  اخلــاص ببطاقــة الصــحفي احملــرتف 2014التنفيــذي 
  . 31و  29، و هذا ما تؤكد عليه نتائج اجلدول رقم  حاليا  غري مناسبة و غري منصفة
املؤسســة توظــف الصــحفيني الــذين يشــتغلون ــا بنــاءا علــى عالقــة تعاقديــة و يتضــمن توصــلنا إىل أن  -
ا ما تؤكد عليـه نتـائج اجلـدول العقد املربم بني الصحفي و املؤسسة املستخدمة مدة العمل و األجر و هذ
  . 32رقم 
ؤسسات اليت يشتغل ا الصـحفيون تـوفر دورات تدريبيـة و تكوينيـة يف جمـال اإلعـالم توصلنا إىل أن امل -
 استفادوا من هذه الدورات و اجلهات أكثر تنظيما  هلذه الـدورات التدريبيـة و الورشـات نيو أن الصحفي
ـــــر  ـــــة للصـــــحفيني داخـــــل اجلزائ ـــــة حكوميـــــة و غـــــري حكوميـــــة و خارجهـــــا هـــــي التكويني            منظمـــــات جزائري
و املؤسسات اإلعالمية اليت يشتغلون باإلضافة إىل وزارة االتصال و هذا ما تشري إليه نتـائج اجلـدول رقـم 
  . 36 و اجلدول رقم 34
يسـتفيدوا نـة مل يتضـح أن أفـراد العي ،37 و الكيفيـة الـواردة يف اجلـدول رقـممن خالل البيانات الكمية  -
  . الصحفيةحقوق امللكية الفكرية عن أعماهلم  من
    2012أن املبحوثــون يــرون أن قــانون اإلعــالم  ، 38تبــني النتــائج اإلحصــائية املبينــة يف اجلــدول رقــم  -
  .ال يضمنان للصحفي يف اجلزائر أهم حقوق املمارسة املهنية  2014و قانون السمعي البصري  
 الصــحفيون ضــروريةأن مــن بــني االقرتاحــات الــيت يراهــا  ،40نتــائج اجلــدول رقــم توصــلنا مــن خــالل  -
        إنشـــاء نقابـــة مســـتقلة تضـــمن احلقـــوق املهنيـــةلتحســـني األوضـــاع املهنيـــة و االجتماعيـــة للصـــحفي هـــي 
  . الصحفينيو االجتماعية للصحفيني و كذا التحسني و الرفع من أجور 
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مــن حجــم  اقلصــ 2014و قــانون الســمعي البصــري  2012عــالم قــانون اإلتوصــلت الدراســة إىل أن  -
العقوبات املسلطة على الصحفيني يف ظل إلغاء املشرع اجلزائري لعقوبة سجن الصحفي و هذا ما تظهره 
  .42نتائج اجلدول رقم 
 2012من خالل ما توصلنا إليه جند أن أفراد العينة يرون أن املواد العقابية املوجودة يف قانون اإلعالم  -
لكثـرة املـواد العقابيـة يف ذلـك  تشكل عائقا أمـام املمارسـة اإلعالميـة و 2014و قانون السمعي البصري 
هذا ما توضحه نتـائج اجلـدول رقـم  و وجود مواد تصعب على الصحفي الوصول إىل املعلومةو  القانونني
43 .  
اإلعالمـي يف اجلزائـر، و هـذا مـا سلطة ضبط السمعي البصري تعيق العمـل أبانت الدراسة امليدانية أن  -
  .44تشري إليه نتائج اجلدول رقم 
من خالل ما توصلنا إليه جند أن النسبة الغالبة من أفراد العينة صرحوا بعدم تعرضهم شخصـيا و أثنـاء  -
ممارستهم ملهامهم إىل عقوبات و متابعـات قضـائية، و متثلـت طبيعـة العقوبـات بالنسـبة للصـحفيني الـذين 
ـــاء ممارســـتهم ملهـــامهم إىل عقوبـــات و متابعـــات قضـــائية  تعرضـــوا أ ـــة باإلضـــافة إىل : يف ثن الغرامـــات املالي
  . 45تأنيب الشفهي و الكتايب و ذلك ما أكده اجلدول رقم ال
       قـــروا أن مـــن بـــني املعوقـــات أأن أفـــراد العينـــة  ، 46تظهـــر النتـــائج اإلحصـــائية املبينـــة يف اجلـــدول رقـــم  -
قـانون اإلعـالم " واجه حرية الصحافة و اإلعالم من خـالل التشـريعات اإلعالميـة اجلديـدة و القيود اليت ت
الرقابــة علــى املضــامني اإلعالميــة و  تــدخل الســلطة يف هــو  2014و قــانون الســمعي البصــري  2012
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  :توصيات الدراسة  .3
   :ية يف اجلزائر حنو األفضل على النحو األيت ميكن عرض مجلة من التوصيات للنهوض باملمارسة اإلعالم 
حيدد آليات جترب اجلهات املعينة على يف اجلزائر العمل على وضع قانون خاص للحصول على املعلومة  -
   تكــون يف مســتوى تطلعــات الصــحفيني  بــإجراءاتو ذلــك ، ملــزم  إعطــاء املعلومــة يف أي وقــت حمــدد و
  .لغربية و اليت هلا جتربة يف جمال حرية الصحافة  و طبقا ملا هو معمول به يف الدول ا
ذلــك  املؤسســات اإلعالميـة للحــد مــن الرقابــة الذاتيــة و ختفـيض الغرامــات الباهظــة علــى الصــحفيني و -
  .مبراجعة مضمون هذه املواد يف القانونني
ــال أمــام تركهــا تأخــذ طــابع العموميــة لكــي ال تفــتح ا مضــبط املصــطلحات يف املــواد القانونيــة و عــد -
    التزامــات اخلدمــة العموميــة، أمــن الدولــة  عبــارة املصــاحل العليــا اهلويــة الوطنيــة، مهــام و" التــأويالت مثــال 
حىت يعرف الصحفيون حـدود احلريـة الصـحفية و ال تكـون هـذه املصـطلحات  " متطلبات النظام العام  و
  .الصحفية  كوسيلة للضغط على الصحفي و التضييق عليه يف ممارسته للمهنة
مراجعــة بعــض املــواد املوجــودة يف التشــريعات الســيما مــا يتعلــق بإصــدار الصــحف مــن خــالل مراجعــة  -
و إقرار مـا يسـمى بنظـام التصـريح  2012من القانون العضوي لإلعالم  14و  13و املادتني  11املادة 
ال تصــــبح حمــــل  اإلعــــالم وئل وســــا التنــــوع يف الصــــحافة و يف إصــــدار الصــــحف للســــماح بالتعدديــــة و
  .ترخيص
اإلســـراع يف إنشـــاء ســـلطة ضـــبط الصـــحافة املكتوبـــة كهيئـــة ضـــابطة مســـتقلة فيهـــا ممثلـــني عـــن الســـلطة  -
التنفيذيـــة و اإلداريـــة و ممثلـــني عـــن األســـرة اإلعالميـــة و تعطـــى هلـــا صـــالحيات واســـعة حـــىت تـــنظم قطـــاع 
   .الصحافة املكتوبة
صـالحيات بإعـادة النظـر يف صـالحياا مـن الناحيـة سلطة ضبط السمعي البصري البد أن تعطـى هلـا  -
و إعادة النظر يف قـانون السـمعي باعطائها صالحية منح الرخصة للقنوات التلفزيونية اخلاصة ، التشريعية 
من حيث عضوية أو تشكيلة سـلطة ضـبط السـمعي البصـري و كيفيـة تعيـني أعضـائها ،  2014البصري 
زة يف أيــدي الســلطة التنفيذيــة و بالتــايل تصــبح هــذه اهليئــة غــري خاصــة و أن قضــية التعيــني أصــبحت ممركــ
  .مستقلة و االستقاللية تكون يف أعضائها خاصة الرئيس و الذي يعني من طرف رئيس اجلمهورية 
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إصــدار قــانون خــاص باإلشــهار يرفــع احتكــار الدولــة لإلشــهار العمــومي و ال يعــد وســيلة للتــدخل و  -
  .مراقبة نشاط وسائل اإلعالم 
  السـمعي البصــري مـع مــواد تنظيميــة  فـتح بــاب االسـتثمار للرأمســال الـوطين اخلــاص يف جمـال اإلعــالم و -
  .ليست تضييقية  و
ذلك  واجباته و املهنية للصحفي اجلزائري من خالل إثبات حقوقه و االهتمام بالوضعية االجتماعية و -
  .املهنية و االجتماعية للصحفيني احلقوق  باإلسراع و اإلفراج عن القانون األساسي للصحفي مبا يضمن
  . ضرورة إشراك املختصني والصحفيني العاملني يف القطاع اإلعالمي بصياغة قوانني اإلعالم -
إجبار املؤسسات اإلعالمية على ختصـيص مبـالغ ماليـة مـن فوائـدها لتكـوين الصـحفيني و التعـاون بـني  -
تكوين ، و تفعيل صـندوق دعـم و ترقيـة الصـحافة املكتوبـة وسائل اإلعالم للرفع من مستوى ال اجلامعة و
  .و السمعية البصرية 
أخالقيـات  لتزام الصحفيني مببادئ وإاإلسراع يف تنصيب جملس أخالقيات املهنة الصحفية مبا يضمن  -
  .رفع مستواهم االحرتايف  املهنة و
عجيل بوضع سلطة تضبط اإلعالم الت ضرورة اإلسراع  بإستحداث قانون خاص باإلعالم االلكرتوين و -
االلكرتوين من بعض التجاوزات و اخلروقات الـيت تضـر الفـرد و الصـاحل العـام مـع ضـمان حـق املـواطن يف 
  .  اإلعالم و يف حرية التعبري و الصحافة 
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حـاوال أن مينحــا  2014و قــانون النشـاط السـمعي البصــري  2012رغـم أن القـانون العضــوي لإلعـالم  
النصــوص القانونيــة  تبقــى بعيــدة عــن مســتوى  مهنــة الصــحفية يف اجلزائــر إال أن هــذهنوعــا مــن احلريــة لل
ـا السـلطة احلاكمـة ، تطلعات أصحاب املهنة ، لكوما مل يكرسا احلرية الصحفية املنشودة الـيت تغنـت 
األخـرية علـى قطـاع اإلعـالم و عـدم وجـود  هـذهو عليه فغياب سياسة إعالمية واضحة املعـامل مـن طـرف 
نيــة يف تطــوير املمارســـة اإلعالميـــة يف اجلزائــر مؤشــر علـــى رغبتهــا يف إبقــاء الوضــع كمـــا هــو عليــه بـــدليل 
علــى  2014و قــانون الســمعي البصــري  2012التماطــل يف تنفيــذ األحكــام الــواردة يف قــانون اإلعــالم 
صعيد الواقع كعدم تنصـيب سـلطة ضـبط الصـحافة املكتوبـة و جملـس أخالقيـات املهنـة الصـحفية و عـدم 
تنصــيب الوكــاالت االستشــارية و عــدم إصــدار القــانون األساســي للصــحفي املنصــوص عليــه يف أحكــام 
  . 2012قانون اإلعالم 
ت اإلعالميـــة اجلديـــدة و املمثلـــة أساســـا يف القـــانون العضـــوي و أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن التشـــريعا  
جــاءت لتأســيس  مــن املفــرتض أــا و الــيت 2014و قــانون النشــاط الســمعي البصــري  2012لإلعــالم 
نظام إعالمي جديد يف اجلزائر ، مل تكرس احلرية الصحفية و اإلعالمية املطلوبة و الـيت كـان يطمـح إليهـا 
ريــة إصــدار الصــحف و حريــة إنشــاء القنــوات التلفزيونيــة إيعــازه إىل أن حذلــك ميكــن  أصــحاب املهنــة و
اخلاصة غري مضمون و خيضع لنظام الرتخيص و هو ما يعكس هيمنة الدولة على قطاع اإلعالم ، فضال 
عن وجود مواد متنع على الصحفي احلصول علـى املعلومـة ، إىل جانـب خضـوع وسـائل اإلعـالم املكتوبـة 
الدولة فيها ، لتؤكد نتـائج الدراسـة  قة على املضامني اإلعالمية و تدخلو السمعية البصرية إىل رقابة ساب
علـــى عـــدم ضـــمان القـــانونني أهـــم حقـــوق املمارســـة املهنيـــة و االجتماعيـــة للصـــحفيني ، إضـــافة إىل كثـــرة 
  .الغرامات املالية املرتفعة و اليت أضحت تشكل عائقا أمام املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر 
    اس ينبغــي وجــود إرادة حقيقيــة مــن طــرف الســلطات اجلزائريــة لالرتقــاء حبريــة اإلعــالم و علــى هــذا األســ 
و باملهنة الصحفية يف اجلزائر حنو األفضل ، و ذلك بتـوفري ضـمانات حقيقيـة جـادة تتجسـد علـى صـعيد 
حافة املمارسة ، و البد من وضع إسرتاتيجية واضحة للنشاط اإلعالمي تعزز و تكفل حرية التعبري و الص
  .و ذلك لتوسيع املسار الدميقراطي باجلزائر 
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و يف اخلتام تبقى هذه الدراسة حماولـة مـن احملـاوالت و الـيت مـن املمكـن أن تكتمـل إذا شـاركتها دراسـات 
أن نكــون قــد وفقنــا يف إثــراء هــذا املوضــوع احلســاس والشــائك و قادمــة تتشــابه معهــا يف نفــس الطــرح  ، 
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  . 2004، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  المعجم اإلعالميحممد منري حجاب ،  -102
  .2002، دار املشرق ، بريوت ،  49، نظر فيه فؤاد افرام البستاين ، ط  منجد الطالب -103
 :المجالت  -ج 
،  2015-0199في الجزائر فـي ظـل التعدديـة السياسـية  اإلعالميةتطور السياسة خبوش صبيحة ،  -104
  . 2016و االجتماعية ، جامعة ورقلة ،  اإلنسانية، جملة العلوم  23عدد 
حريــة الصــحافة بــين الضــمانات القانونيــة و المســؤولية الجزائيــة فــي ،  أمــنيجــدوي ســيدي حممــد  -105
  .2017،  األغواط، جملة الدراسات القانونية و السياسية ، جامعة عمار ثليجي  05عدد  ، 2 ، مج الجزائر
بـــين مقتضـــيات "  04 -14ســلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري فـــي ظـــل القـــانون رقـــم ، خرشـــي اهلـــام  -106
     . 2016،  2، جامعة سطيف  ، جملة العلوم االجتماعية  22، عدد  " الضبط ومحدودية النص
، ياإلعالمـالسمعي البصري في الجزائر بين النصوص القانونيـة و متطلبـات االنفتـاح رقاب حممد ،  -107
 . 2018،  أملانيا، املركز الدميقراطي العريب ، برلني ،  اإلعالمية، جملة الدراسات  02 العدد
ــة النظــام العــام فــي  إشــكاليةســعاد بــن جــياليل ،  -108 ــة الصــحافة و بــين ضــرورة حماي ــين حري ــة ب الموازن
 . 2017معة اجللفة ،، جا اإلنسانية، جملة احلقوق و العلوم  04عدد  ،10، الد  القانون الجزائري
، جملـة احلقـوق و العلـوم  28، عـدد  معوقـات حريـة الممارسـة الصـحفية فـي الجزائـرالسـعيد دراحـي،  -109
  . 2016 ، جامعة اجللفة ، اإلنسانية
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،  1990-1979الجزائريـة ، المنطلقـات النظريـة و الممارسـة  اإلعالميـةالسياسـة صـاحل بـن بـوزة ،  -110
  . 1996و االتصال ، جامعة اجلزائر ،  اإلعالمزائرية لالتصال ، معهد علوم ، الة اجل 13العدد 
، جملـة تـاريخ  10 ، عـدد "رهانـات و تحـديات " الصـحافة الجزائريـة الخاصـة عبد الرمحان قنشـوبة ،  -111
  . 2017العلوم ، جامعة اجللفة ، 
، الـة  معلومـة فـي الفضـاء العمـوميطبيعـة القواعـد التشـريعية المنظمـة لتـداول العلـي قسايسـية  ،  -112
  . 2014،  3، جامعة اجلزائر  22اجلزائرية لالتصال ، عدد 
، عــدد  11، جملــد  اإلعالميــةتطــور التشــريع الصــحفي الجزائــري فــي مرحلــة التعدديــة فــاتح قــيش ،  -113
  . 2018، جامعة اجللفة ،  اإلنسانية، جملة احلقوق و العلوم 02
، جملة العلـوم اإلنسـانية  16، عدد  "قراءة تاريخية " الصحافة المكتوبة في الجزائر ، فتيحة أوهايبية  -114
  .2014و االجتماعية ، جامعة ورقلة ، 
، جملـة العلـوم 19، عـدد  تطـور الصـحافة المطبوعـة فـي الجزائـر بعـد االسـتقاللقنـدوز عبـد القـادر ،  -115
  . 2015و االجتماعية ، جامعة ورقلة ،  اإلنسانية
،  5، عـدد  3، مـج  05-12 لإلعـالمو الحـق فـي القـانون العضـوي  اإلعـالمحريـة كمـال بطـاش ،  -161
  . 2016، اجلزائر ،  اإلعالمجملة االتصال و الصحافة ، املدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم 
دراسـة لواقـع "  حق الممارسة اإلعالمية في الجزائر بين الحرية واألخالقيـات المهنيـةحممد برقان ،  -117
، مركـز جيـل  اإلنسـانجملـة جيـل حقـوق ،  23، عـدد  2012الصحافة االلكترونية فـي ضـوء قـانون اإلعـالم 
  . 2017البحث العلمي ، لبنان ، 
، عـــدد  ) 2012،  1990،  1982(الجزائريـــة  اإلعــالمفـــي قـــوانين  اإلعــالمحريـــة حممــد لعقـــاب ،  -118
  . 2014،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالم، الة اجلزائرية لالتصال ، كلية علوم 22
،  23 -22 ، عـدد  المسار الديمقراطي على السلطة و الصـحافة فـي الجزائـر تأثيرجناة حلضريي ،  -119
  . 1جملة عصور ، جامعة وهران 
 :الجامعية و األطروحات  الرسائل -د
  :الماجستير  رسائل -
ــة اابتســام صــويل ،  -120 ــرالضــمانات القانونيــة لحري ــة فــي الجزائ ، مــذكرة ماجيســتري يف  لصــحافة المكتوب
  . 2010احلقوق ، ختصص قانون دستوري ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
 اإلنســـــانية، رســـــالة ماجســـــتري،  كليـــــة العلـــــوم معوقـــــات حريـــــة الصـــــحافة فـــــي الجزائـــــرأحـــــالم بـــــاي،  -121
 . 2007واالجتماعية ، جامعة قسنطينة ،
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 اإلعالميـةمن خالل القوانين و النصوص التنظيميـة للمؤسسـات  اإلعالمالحق في ، بشرى مداسي  -122
  اإلعـالم، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم  " األنبـاءالسمعية البصرية، الصحافة المكتوبـة ، وكالـة " في الجزائر 
  . 3، جامعة اجلزائر ماإلعال، كلية العلوم السياسية و  إعالميةو االتصال ، ختصص تشريعات 
    المتابعــات القضــائية لجــنح القــذف فــي الصــحافة المكتوبــة ، قــانون العقوبــات ،بــوغرارة حكــيم ،  -123
، مـذكرة ماجيســتري يف  " 1990/2004دراسـة مسـحية تحليليـة " حريـة التعبيـر و الصـحافة فـي الجزائـر  و
        ، كليـة العلـوم السياسـية  اإلعـالمائل و االتصال  ، ختصص مؤسسـات وتكنولوجيـات وسـ اإلعالمعلوم 
  . 2006،  3، جامعة اجلزائر  اإلعالمو 
دراسـة حـول الصـحفيين الجزائـريين الـذين تولـوا " الصـحفيون بـين المهنـة و السياسـة ثريا تيجـاين ،  -124
ة العلـــوم ، مـــذكرة ماجيســـتري يف علـــم االجتمـــاع السياســـي ، كليـــ "مناصـــب سياســـية بعـــد التعدديـــة السياســـية 
  . 2013،  2و االجتماعية ، جامعة اجلزائر  اإلنسانية
دراســة " واقــع مهنــة المراســل الصــحفي المحلــي بالصــحافة المكتوبــة الجزائريــة ال بوشــاقور ، مجــ -125
،  اإلعــالمو االتصــال ، كليــة العلــوم السياســية و  اإلعــالم، مــذكرة ماجيســتري يف علــوم  "مســحية اســتطالعية 
  .2005،  جامعة اجلزائر
، مـذكرة ماجيسـتري  "إشـكاالت االنفتـاح " القطـاع السـمعي البصـري فـي الجزائـر رمضـان بلعمـري ،  -126
    يف علوم اإلعالم و االتصال ، ختصص تكنولوجيات و اقتصاديات وسائل اإلعـالم ، كليـة العلـوم السياسـية 
  . 2012،  3و اإلعالم ، جامعة اجلزائر 
، مــذكرة ماجيســتري ، كليــة العلــوم  حافة المكتوبــة و الديمقراطيــة ، فــي الجزائــرالصــزهــري بوســيالة ،  -127
  . 2005، جامعة اجلزائر ،  اإلعالمالسياسية و 
دراســة " الصــحافة المكتوبــة الخاصــة فــي الجزائــر بــين الحريــة و المســؤولية طــاهر مــزدك مجــال ،  -128
التصـال ، كليـة العلـوم السياسـية و اإلعـالم ، جامعـة ، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم اإلعـالم و ا "وصفية تحليلية 
  . 2012،  3اجلزائر 
ـــر مـــن خـــالل صـــحف عبـــد العـــايل يوســـفي،  -129 ـــر"دراســـة لمشـــاريع قـــانون لإلعـــالم فـــي الجزائ ، "الخب
، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم اإلعـالم  2005إلـى  1998مـن " El Watan"، "El Moudjahid"، "الشـعب"
، جامعــة اجلزائــر بــن يوســف بــن  يعات إعالميــة ، كليــة العلــوم السياســية و اإلعــالمو االتصــال ، ختصــص تشــر 
  . 2007، خدة
" الخدمـة العموميــة فـي التلفزيـون الجزائـري بـين النصـوص القانونيـة و الممارســة عصـفور سـكينة ،  -130
    اإلعـالمعلـوم  ، مـذكرة ماجيسـتري يف "دراسة مسحية تحليلية للنصوص التنظيميـة و تطبيقاتهـا الميدانيـة 
  . 2013،  3، جامعة اجلزائر  اإلعالم، كلية العلوم السياسية و  إعالميةو االتصال ، ختصص تشريعات 
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دراســة "  2012 -1962حريــة الصــحافة فــي ظــل المنظومــة التشــريعية الجزائريــة فــاتح بوجليــل ،  -131
، كليــة علــوم  إعالميــةختصــص تشــريعات و االتصــال ،  اإلعــالموم لــمــذكرة ماجيســتري يف ع ،"وصــفية قانونيــة 
 . 2015،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالم
جرائم الصحافة المتعلقة بممارسة المهنة بـين القـانون الجزائـري و الشـريعة اإلسـالمية ،  فاتح قـيش -132
 علـوم االجتماعيـة ، مذكرة ماجيستري يف العلوم اإلسالمية، ختصـص شـريعة و قـانون ، كليـة ال" دراسة مقارنة " 
  . 2007و العلوم اإلسالمية ، جامعة أدرار ، 
دراســــة مســــحية تحليليــــة " الحــــق فــــي االتصــــال فــــي الجزائــــر ،  إشـــكالية، فاطمــــة الزهــــرة قرمــــوش  -133
       اإلعـالم، مـذكرة ماجيسـتري يف علـوم " اإلعالميـةو النصوص التشريعية و المدونات المهنية  لألدبيات
 . 2013،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر اإلعالم، كلية  إعالميةص تشريعات و االتصال ، ختص
ـــة ،  -134 ـــريين مـــداح خالدي ـــدى الصـــحفيين الجزائ ـــة ل ، مـــذكرة  "دراســـة تحليليـــة وصـــفية "الرقابـــة الذاتي
و االتصـال ، جامعـة  اإلعـالم، كليـة علـوم  إعالميـةو االتصـال ، ختصـص تشـريعات  اإلعـالمماجيستري يف علوم 
  . 2013،  3جلزائر ا
دراســة وصـــفية " التنظــيم القـــانوني للممارســة اإلعالميــة فــي المغـــرب العربــي نصــر الـــدين مــزاري ،  -135
، مـذكرة ماجيسـتري يف  " 2011قبـل االسـتقالل إلـى نهايـة سـنة  مقارنـة بـين الجزائـر و المغـرب فـي فتـرة مـا
،  3لعلـوم السياسـية و اإلعـالم ، جامعـة اجلزائـر علوم اإلعـالم و االتصـال ، ختصـص تشـريعات إعالميـة ، كليـة ا
2012 .   
 2012و  1989حريـة الصـحافة بـين : حرية الرأي و التعبير في ظـل الدولـة الريعيـة هادية عيبش ،  -136
     ، مذكرة ماجيستري يف العلوم السياسية ، ختصص التنظيم و السياسـات العامـة ، كليـة احلقـوق  في الجزائر
  . 2014اسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و العلوم السي
ــز بوتفليقــة علــى الممارســة وهيبــة محــودي ، -137 ــد العزي ــةانعكاســات الخطــاب الرئاســي لعب فــي  اإلعالمي
ــر  ــة و قطــاع التلفــزة ( الجزائ و االتصــال ، كليــة العلــوم  اإلعــالم، مــذكرة ماجيســتري يف علــوم )صــحافة مكتوب
  . 2003زائر ، ، جامعة اجل اإلعالمالسياسية و 
  :أطروحات الدكتوراه  -
" التشريع اإلعالمي الحديث في الجزائر  و أثره علـى الممارسـة المهنيـة للصـحفيين أمال معيزي ،  -138
 – 1990 – 1982دراســة مســحية وصــفية للنصــوص التشــريعية ومواقــف الصــحفيين مــن قــوانين اإلعــالم 
،  3التصال ، كليـة علـوم اإلعـالم و االتصـال ، جامعـة اجلزائـر ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و ا " 2012
2015 .  
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دراسـة "  1999الصحافة الخاصة و الشروط القانونية و االقتصادية لحريتها بعد ، بلحاجي وهيبـة  -139
و االتصـــال ، كليـــة علـــوم  اإلعـــالمدكتـــوراه يف علـــوم  ، أطروحـــة "مســـحية لعينـــة مـــن الصـــحفيين الجزائـــريين 
  . 2014،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر  اإلعالم
ــــة بــــن زيــــدون مجيلــــة ،  -140 ــــة التعددي ــــريين فــــي مرحل ــــة للصــــحافيين الجزائ ــــة المهني الوضــــعية االجتماعي
       ، أطروحـة دكتـوراه يف علـوم اإلعـالم "دراسة مسحية على عينة من الصـحافيين الجزائـريين" اإلعالمية 
  . 2016،  3تصال ، جامعة اجلزائر و االتصال ، كلية علوم اإلعالم و اال
 -1990تحليل السياسة العامة اإلعالميـة فـي ظـل التعدديـة السياسـية فـي الجزائـر بودرع حضرية ،  -141
، أطروحــة دكتـــوراه يف العلــوم السياســية و العالقــات الدوليـــة ، ختصــص سياســات عامــة ، كليــة العلــوم " 2016
  . 2017،  3زائر السياسية و العالقات الدولية ، جامعة اجل
تـونس نموذجـا  –المغـرب  –الجزائر " االنفتاح التلفزيوني في بلدان المغرب العربي ثريا زرفاوي ،  -142
 اإلعـالمدكتـوراه يف علـوم  أطروحـة،  دراسة وصفية مقارنة لتوجهات صحفيي التلفزيون العمومي و الخاص" 
  . 2013،  3زائر و االتصال ، جامعة اجل اإلعالمو االتصال ، كلية علوم 
دراســة مســحية " اإلعــالم و القضــاء مــن خــالل قضــية الخليفــة و جــرائم النشــر حكــيم بــوغرارة ،  -143
  ، أطروحـة دكتـوراه يف علـوم اإلعـالم و االتصـال ، كليـة علـوم اإلعـالم  "استطالعية للصحفيين و المحـامين 
  . 2016،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر 
ـــة ،  حكيمـــة جـــاب اهللا -144 ـــة السياســـية و اإلعالمي ـــة فـــي مرحلـــة التعددي ـــة الجزائري " السياســـة اإلعالمي
ـــة علـــوم اإلعـــالم ،  " 2014 – 1989دراســـة وصـــفية  ، أطروحـــة دكتـــوراه يف علـــوم اإلعـــالم و االتصـــال ، كلي
  . 2015،  3جامعة اجلزائر 
" فـي الجزائـر  اإلعـالمة اقتصاد مؤسسات الصحافة المكتوبة و انعكاسـه علـى حريـرابح بلقامسي ،  -145
  اإلعـالمو االتصـال ، كليـة علـوم  اإلعـالمدكتوراه يف علوم  أطروحة ،"اإلعالممقاربة تحليلية في اقتصاديات 
  . 2014،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر 
ـــة  -146 ـــر و المغـــرب فـــي ضـــوء "  اإلعـــالمســـعودي بـــاديس ، حري ـــة مـــابين تشـــريعات الجزائ دراســـة مقارن
،  1دكتـوراه يف القــانون العـام ، كليـة احلقــوق ، جامعـة قســنطينة  أطروحـة،  اإلنسـاندوليـة لحقـوق المواثيـق ال
2015 . 
 12/05الصـــحفي الرياضـــي بالجرائـــد الرياضـــية الجزائريـــة فـــي ظـــل القـــانون  األداءطيـــيب عمـــار ،  -147
دكتـوراه  أطروحـة،  ئريـةدراسـة تحليليـة علـى صـحفيي عينـة مـن الجرائـد الرياضـية الجزا"   بـاإلعالمالمتعلـق 
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     و االتصـال الرياضـي ، معهـد الرتبيـة البدنيـة  اإلعالميف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية و الرياضية ، ختصص 
  . 2015،  3و الرياضية ، جامعة اجلزائر 
صـاد ،  دكتـوراه يف االقت حةو أطر ،  المرئية المسموعة في الجزائر اإلعالموسائل  اقتصادعاشور فين ،  -148
   . 2009كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 
دراســة تحليليــة لقــوانين " التشــريعات اإلعالميــة بــالجزائر فــي ظــل التعدديــة عبــد العــايل يوســفي ،  -149
،  "و أثرها على الممارسة الصحفية من خالل عينـة مـن الصـحفيين  2012 – 2008 – 2001 – 1990
  . 2017،  3عالم و االتصال ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه يف علوم اإل
ــة ، دراســة لينــدة بوســيف ،  -150 ــة اإلعالمي ــات قطــاع الســمعي البصــري الجزائــري فــي ظــل التعددي رهان
         ، أطروحـة دكتـوراه يف علـوم اإلعـالم  2016إلى غايـة  2011وصفية للتشريع اإلعالمي ما بين سنة 
  . 2017،  3االتصال ، ختصص تشريعات إعالمية ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة اجلزائر  و
ــة العموميــة و الخاصــة فــي حممــد فــدول ،  -151 سوســيولوجية الصــحفيين العــاملين فــي الصــحافة المكتوب
 اإلعـالم، كليـة علـوم و االتصـال  اإلعـالمدكتـوراه يف علـوم  أطروحـة،  "هنيـة مقارنـة مدراسة سوسيو " الجزائر 
  . 2017،  3و االتصال ، جامعة اجلزائر 
  :القوانين و المراسيم  -ه
-29 اجلزائـر، الثقافـة،وزارة االتصـال و  ،1997نـوفمرب  13الصـادرة بتـاريخ  17 التعليمة الرئاسية رقـم -152
  . 1997ديسمرب  30
يتضــمن ،  1968ســبتمبر  9مــؤرخ فــي  552/ 68األمــر رقــم اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة ،  -153
   . 75، عدد  القانون األساسي للصحفيين المهنيين
المتعلــق  1982فيفــري  06المــؤرخ فــي 82/01القــانون رقــم  اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة ، -154
 . 06عدد  ، بقطاع اإلعالم
ديســـمبر  08المـــؤرخ فـــي  12/410قـــم المرســـوم التنفيـــذي ر ، اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة اجلزائريـــة  -155
،   الصـحفية األنشـطةالضمان االجتمـاعي للمتعاقـدين فـي  آداءاتونسبة اشتراك و  أساسيحدد  2012
  . 67عدد 
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ابريــل ســنة  30المــؤرخ فــي  14/151المرســوم التنفيــذي رقــم ، اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة  -156
،  يم البطاقة الوطنية للصـحفي المحتـرف و تنظيمهـا وتسـييرهايحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسل 2014
  . 27عدد 
ذي القعـدة عـام  8المـؤرخ فـي 16/221المرسوم التنفيـذي رقـم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، -157
كيفيـات دفـع المقابـل المـالي المـرتبط برخصـة  ، يحـدد مبلـغ و 2016غشـت سـنة  11الموافـق  1437
  . 48، عدد  صال سمعي بصري موضوعاتيخدمة ات إنشاء
ذي القعدة عـام  8المؤرخ في  16/222المرسوم التنفيذي رقم ،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -158
، يتضـمن دفتـر الشـروط العامـة الـذي يحـدد القواعـد المفروضـة  2016غشـت سـنة  11الموافـق  1437
  . 48، عدد  ياإلذاعللبث  أوعلى كل خدمة للبث التلفزيوني 
، عـدد  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  -159
 .  1996ديسمرب  8، املؤرخة يف  76
 أفريـــــل 03 الصــــادر يف،  المتعلــــق بــــاإلعالم 07/90قــــانون اجلريــــدة الرمسيــــة للجمهوريــــة اجلزائريــــة ،   -160
  .14، عدد 1990
ــــة اجلزائريــــة ،  -116 ــــة للجمهوري ــــدة الرمسي ــــانون اجلري ــــي  14/04ق ــــر  24الصــــادر ف و المتعلــــق  2014فبراي
  . 2014 -03 -23 يوم ةالصادر  16، عدد  بالنشاط السمعي البصري
يـتمم األمـر  يعـدل و 26/07/2001مـؤرخ فـي  01/09قـانون ، اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة  -162
 . 34، عدد  المتضمن قانون العقوبات و 08/07/1966في المؤرخ  66/156رقم 
 ـالموافق لـ 1432رمضان عام  2المؤرخ في  11/14قانون رقم اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية  -163
يونيو  8 ـالموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156، المعدل لألمر رقم  2011غشت سنة  2
  . 44عدد  ، ن العقوباتو المتضمن قانو  1966سنة 
،  المتعلـق بـاإلعالم 2012ينـاير  12مـؤرخ فـي  12/05قـانون ، اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة  -416
    . 2012 -01-15الصادرة يوم ،  02عدد 
  1437جمــادى األولــى  عــام  26المــؤرخ فــي  16/01قــانون اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة ،  -516
 . 2016 - 03 - 70يـوم  ةالصـادر  ، 14، عـدد  ، يتضـمن التعـديل الدسـتوري 2016مـارس  6 ـلـ الموافـق
و نفقــات حســاب  إيــراداتقــرار وزاري مشــترك يحــدد قائمــة ، للجمهوريــة اجلزائريــة رمسيــة الريــدة اجل -166
    . 20عدد  ، 2013ابريل  21الصادر في  302 /093التخصيص رقم 
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النظـــام النـــوعي لعالقـــات المتضـــمن  08/40مرســـوم تنفيـــذي  ،ريـــة اجلزائريـــة اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهو  -716
  . 2008مايو  10املوافق لـ  1429مجادى األوىل عام  4، مؤرخ يف  24 ، عددالعمل المتعلقة بالصحفي
 1434محـــرم عـــام  24مـــؤرخ فـــي  12/411مرســـوم تنفيـــذي اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة اجلزائريـــة ،  -816
 093/302، يحـدد كيفيـات تسـيير حســاب التخصـيص الخـاص رقــم  2012ديسـمبر ســنة  8 لــ الموافـق
صـندوق دعـم هيئـات الصـحافة المكتوبـة و السـمعية البصـرية و االلكترونيـة و نشــاطات " الـذي  عنوانـه 
  . 67عدد ، تكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن االتصال
م ميــــت 1992أوت  11مــــؤرخ فـــي  92/320مرســــوم رئاســـي ، زائريـــة اجلريـــدة الرمسيــــة للجمهوريــــة اجل -916
 .61دد ع،  المتضمن حالة الطوارئ 1992فيفري  9المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم 
يتضمن  1992فيفري  9المؤرخ في  92/44مرسوم رئاسي رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة ،  -701
  .1992، 10، العدد  إعالن حالة الطوارئ
ذي القعــدة  08المــؤرخ فــي  16/220المرســوم التنفيــذي رقــم ،  الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة اجلريــدة -117
عــن الترشــح لمــنح رخصــة  اإلعــالن، يحــدد شــروط تنفيــذ  2016غشــت ســنة  11الموافــق  1437عــام 
  . 48، عدد  خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي إنشاء
المتضـمن  1976نـوفمبر  22مـؤرخ يـوم  76/97رقـم  األمـر، دميقراطيـة الشـعبية اجلمهورية اجلزائريـة ال -217
 . 94، عدد  1976إصدار دستور
  :المواقع االلكترونية  -و




176- http//www.djazairnews.info/on-the-cover/122/02/05. 10.40. 
177- https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/04/15/83883.html 
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  . ستمارةإلا -  
  .دليل المقابلة -     
  .القوانين -  
 .ملخص الدراسة -  
 
  
         المالحق
 
  جامعة محمد خيضر بسكرة 
  العلوم االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية و
  قسم العلوم اإلنسانية 





 :تندرج يف إطار حبث علمي الجناز أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال بعنوان 
  
  الم ة اجلدیدةاملامرسة الصحف ة يف اجلزا ر يف ظل ال رشیعات إال 
 -  دراسة م دانیة  ىل عینة من الصحف ني  - 
 
       ) x (نرجوا منكم سيدي التكرم باإلجابة على أسئلة هذه االستمارة و ذلك بوضع عالمة  
   .حنيطكم علما أن املعلومات اليت تدلون  ا تبقى سرية و ال تستعمل إال ألغراض علمية حبتة و




 :إشراف األستاذ                :                                                      إعداد الطالب 






  2020 – 2019السنة الجامعية 
         المالحق
 
  :الشخصية  البيانات -
  ذكر             أنثى       :الجنس  -1
   :السن  -2
 49ســنة        أكثــر مــن  48إىل  40ســنة        مــن  39إىل  31ســنة        مــن  30إىل  22مــن 
  سنة 
علــوم اإلعــالم و االتصــال       علــوم قانونيــة و إداريــة       علــوم سياســية      علــم  :التخصــص  -3
  االجتماع
  متوسط          ثانوي        جامعي        دراسات عليا  :المستوى التعليمي  -4
  صحيفة         اإلذاعة        التلفزيون         :مؤسسة العمل  -5
     قطاع خاص        قطاع عام  :القطاع العمل -6
           رئيس حترير       مراسل       صحفي :الوظيفة  -7
  سنة  12أكثر من         سنة 11إىل  6من       سنوات  5أقل من  :الخبرة المهنية  -8
نظـــرة الصــحفيين الجزائـــريين إلــى حريـــة الممارســة الصـــحفية فــي ظـــل قـــانون : المحــور  األول  -
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012اإلعالم 
  ائر ؟ما هو تقييمك للحرية الصحفية و اإلعالمية يف اجلز  -1س
          جيدة              متوسطة           مقبولة     
و قـانون السـمعي  2012كيف جتد واقع املمارسة الصحفية يف اجلزائر مـن خـالل قـانون اإلعـالم   -2س
  ؟ 2014البصري 
  مقيدة           تتمتع حبرية نسبية           حرة 
و قــانون  2012اجلديــدة و املمثلــة يف قــانون اإلعــالم  يف نظــرك هــل تــؤثر التشــريعات اإلعالميــة -3س
  على املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر ؟ 2014النشاط السمعي البصري 
  تقيد حرية املمارسة اإلعالمية      تنظم سريها      ال تؤثر عليها   تؤثر على املمارسة اإلعالمية     
رقابــة مــن طــرف الســلطة علــى الصــحافة املكتوبــة و يف رأيــك مــا هــي املواضــيع األكثــر خضــوعا لل -4س
  اإلعالم السمعي البصري يف اجلزائر ؟
  السياسية        األمنية              االجتماعية          االقتصادية         
  ...............................................................................أخرى تذكر  
         المالحق
 
و قـانون  2012ضمانات حرية الممارسة الصـحفية مـن خـالل  قـانون اإلعـالم : ور الثاني المح -
  . 2014السمعي البصري 
  ؟  2012هل أنت على اطالع مبضمون القانون العضوي املتعلق باإلعالم لسنة  -5س
  نعم              ال                   
  مارسة اإلعالمية حاليا ؟خيدم امل  2012هل تعتقد  أن قانون اإلعالم  -6س
  خيدم          ال خيدم                
  " : ال خيدم " إذا كانت اإلجابة  
  يضيق جمال نقد السلطة و الشخص العام         يقيد حرية املمارسة الصحفية و التعبري عن الرأي 
  من التأويالت و القراءات يفرض واجبات أكثر من احلقوق         بعض مواده غامضة حتتمل العديد 
  حيتوي على نقائص          
  ................................................................................أخرى تذكر  
  باجلديد فيما خيص حرية املمارسة اإلعالمية  ؟ 2012هل جاء القانون العضوي لإلعالم  -7س
  إىل حد ما  نعم            ال         
  فما هو اجلديد الذي جاء به ؟" نعم " إذا كانت اإلجابة 
  حترير جمال السمعي البصري و فتح القطاع للخواص 
  ممارسة نشاط اإلعالم عرب االنرتنت حبرية 
  إلغاء عقوبة السجن عن الصحفيني 
  منح الدولة إعانات لرتقية حرية التعبري و الصحافة 
  حافة املكتوبة و السمعي البصرياستحداث سلطة ضبط الص
  .................................................................................أخرى تذكر 
  أو تقلص مقارنة مع القوانني السابقة ؟ 2012هل زاد هامش احلرية بعد صدور قانون اإلعالم  -8س
         بقي على حاله              تراجع      زاد   
  ؟ 2012ما هو تقييمك للمواد الواردة يف قانون العضوي لإلعالم  -9س
  غامضة             واضحة   
  .................................................................................أخرى تذكر 
قـانون " مـن سـابقه  يضـمن حريـة إصـدار الصـحف يف اجلزائـر أكثـر 2012هـل قـانون اإلعـالم  -10س
  ؟"  مثال  1990اإلعالم 
         المالحق
 
                 ال يضمن             يضمن  
  نظام الرتخيص         نظام التصريح :   هل يقوم على" ال يضمن " إذا كانت اإلجابة 
  ؟  2012هل ختضع وسائل اإلعالم إىل رقابة سابقة عن النشر من خالل مواد قانون اإلعالم  -11س
  ضع         ال  ختضع                خت
  ؟  2012هل الوصول إىل مصادر املعلومة  مضمون  يف قانون اإلعالم  -12س
  مضمون         غري مضمون                   
  :هل سبب ذلك يعود إىل "  غري مضمون " إذا كانت اإلجابة  
  .لة املماطلة يف منح املعلومة من طرف اجلهات الرمسية للدو 
  احتكار املصادر احلكومية للمعلومة حبكم أن هذه األخرية مستثناة و مينع إعطاءها للصحفي 
  عدم وجود قوانني تفرض على املسؤولني و اجلهات الرمسية على تقدمي املعلومة للصحفي
  . رب و ختوف بعض املصادر من التعامل مع أجهزة اإلعالم و الصحافة حبجة املتابعة القضائية 
  إجبار الصحفي على تقدمي البطاقة املهنية لتزويده باملعلومة 
  غياب االتصال املؤسسايت يف اجلزائر
  .................................................................................أخرى تذكر 
  ؟  2014هل أنت على اطالع مبضمون قانون النشاط السمعي البصري  -13س
  ال                                     نعم
  يف رأيك هل ترى أن قانون السمعي البصري خيدم املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر حاليا ؟ -14س
  خيدم          ال خيدم                    
  " :ال خيدم " إذا كانت اإلجابة 
  املمارسة اإلعالمية و التعبري عن الرأي   نقد السلطة و الشخص العام         يقيد حرية جمال يضيق 
  بعض مواده غامضة حتتمل العديد من التأويالت و القراءات        يفرض واجبات أكثر من احلقوق
  حيتوي على نقائص                                      
  .................................................................................أخرى تذكر 
أو تراجــع مقارنــة بــالقوانني  2014هــل زاد حجــم احلريــة بعــد صــدور قــانون الســمعي البصــري  -15س
  السابقة ؟
  تراجع          بقي على حاله             زاد        
  
         المالحق
 
  ؟ 2014ماهو تقييمك للمواد الواردة يف قانون السمعي البصري  -16س
               واضحة         غامضة   
  .................................................................................أخرى تذكر 
يضمن حريـة إنشـاء القنـوات اإلذاعيـة و التلفزيونيـة  2014هل قانون النشاط السمعي البصري  -17س
  اخلاصة يف اجلزائر على أرض الواقع ؟
               يضمن          ال يضمن     
  : هل يعود ذلك إىل " ال يضمن " إذا كانت اإلجابة 
  الشروط اإلدارية و اإلجراءات البريوقراطية التعجيزية 
  عدم السماح بإنشاء قنوات إخبارية 
  عائق املبلغ املايل املشرتط                                 
  .................................................................................أخرى تذكر 
هــــل ختضــــع القنــــوات اإلذاعيــــة و التلفزيــــة إىل رقابــــة مســــبقة يف ظــــل قــــانون الســــمعي البصــــري  -18س
   ؟2014
  ختضع         ال ختضع                      
  هل إرتفع هامش احلرية أم تراجع منذ تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري إىل يومنا هذا ؟ -19س
  بقي على حاله      ال أثر هلا  تراجع       إرتفع      
  يف رأيك ما تقييمك لسلطة ضبط السمعي البصري يف اجلزائر ؟ -20س
  تنظيم املمارسة اإلعالمية للنشاط السمعي البصري 
  مراقبة  النشاط السمعي البصري و املضامني اليت تعرضها القنوات اخلاصة التدخل و 
  مهمتها اإلشراف على تطبيق القوانني املنظمة لإلعالم 
  ال تتدخل رغم بعض التجاوزات يف الربامج 
  صالحيات سلطة ضبط السمعي البصري حمدودة يف ظل وجود وزارة االتصال
و االجتماعيـة للصـحفيين الجزائـريين فـي ظـل قـانون اإلعـالم  الحقـوق المهنيـة: المحور الثالـث  -
  . 2014و قانون السمعي البصري  2012
  هل متتلك البطاقة الوطنية للصحفي احملرتف ؟ -21س
  أمتلك          ال أمتلك                    
  هل حتصلت عليها ؟" أمتلك " إذا كانت اإلجابة 
         المالحق
 
  اخلاص ببطاقة الصحفي احملرتف  2014بعد املرسوم التنفيذي        2012قبل قانون اإلعالم 
  هل ترى أن املعايري اليت متنح مبوجبها بطاقة الصحفي حاليا مناسبة و منصفة ؟ -22س
  مناسبة        غري مناسبة                      
  هل توظفك املؤسسة اليت تشتغل  ا بناءا على عالقة تعاقدية  ؟ -23س
  ال         نعم     
  ماذا يتضمن العقد املربم بينك و بني املؤسسة املستخدمة ؟" نعم " إذا كانت اإلجابة 
  مدة العمل         األجر       الرتقية        التأمني عن حوادث العمل          
  .................................................................................أخرى تذكر 
  هل توفر مؤسستكم دورات تدريبية و تكوينية يف جمال اإلعالم ؟ -24س
  توفر         ال توفر                    
  هل استفدمت من هذه الدورات ؟" توفر " إذا كانت اإلجابة 
  نعم          ال    
و الورشــــات التكوينيــــة   يف نظــــرك مــــاهي اجلهــــة الــــيت جتــــدها أكثــــر تنظيمــــا للــــدورات التدريبيــــة -25س
  للصحفيني داخل اجلزائر و خارجها ؟
  وزارة االتصال            منظمات جزائرية حكومية و غري حكومية        
  مؤسستك اإلعالمية      مؤسسات و منظمات مهنية أجنبية 
  .................................................................................أخرى تذكر 
  هل تستفيد من حقوق امللكية الفكرية عن أعمالك الصحفية ؟ -26س
  نعم          ال           
يضــمنان للصــحفي يف  2014و قــانون الســمعي البصــري  2012هــل تــرى أن قــانون اإلعــالم  -27س
  اجلزائر أهم حقوق املمارسة املهنية ؟





         
         المالحق
 
  ما هي االقرتاحات اليت ترو ا ضرورية لتحسني األوضاع املهنية و االجتماعية للصحفي ؟ -28س
  إنشاء نقابة مستقلة تضمن احلقوق املهنية و االجتماعية للصحفيني -
  توفري السكن -
  التحسني و الرفع من أجور الصحفيني -
  تسهيل الوصول إىل مصدر املعلومة -
  ة الكاملة للصحفيني أثناء تأدية مهامهمتوفري احلماي -
  تنظيم دورات تكوينية متخصصة للصحفيني -
معوقــات و قيــود حريــة الممارســة الصــحفية فــي الجزائــر فــي ظــل التشــريعات : المحــور الرابــع  -
  .  2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم " اإلعالمية الجديدة 
مـــن حجـــم العقوبـــات  2014و قـــانون الســـمعي البصـــري  2012هـــل قلـــص قـــانون اإلعـــالم  -29س
  املسلطة على الصحفيني يف ظل إلغاء املشرع اجلزائري لعقوبة سجن الصحفي ؟
  مل يقلص        إىل حد ما    قلص      
 2014و قانون السمعي البصري  2012هل ترى أن املواد العقابية املوجودة يف قانون اإلعالم  -30س
  مام املمارسة اإلعالمية ؟تشكل عائقا أ
  نعم         ال                      
  :هل سبب ذلك يعود " نعم " إذا كانت اإلجابة 
  وجود مواد تصعب على الصحفي الوصول إىل املعلومة         
  كثرة املواد العقابية يف القانونني        
                 كثرة الغرامات املالية و ارتفاعها                 
  ..................................................................................أخرى تذكر
  يف رأيك هل تعيق سلطة ضبط السمعي البصري العمل اإلعالمي يف اجلزائر ؟  -31س
  تعيق       ال تعيق                     
  تك ملهامك إىل عقوبات و متابعات قضائية  ؟هل تعرضت شخصيا و أثناء ممارس -32س
  نعم        ال                      
  ما هي طبيعة العقوبة ؟ " نعم " إذا كانت اإلجابة 
  تأنيب شفهي و كتايب     التوقيف املؤقت عن العمل  الغرامات املالية       السجن      
  ............................................................................أخرى تذكر 
         المالحق
 
ما هي املعوقات و القيود اليت تواجه حرية الصحافة و اإلعالم من خالل التشريعات اإلعالميـة  -33س
  ؟  2014و قانون السمعي البصري  2012قانون اإلعالم " اجلديدة 
  يف عمل الصحافة تدخل السلطة     غموض يف مصطلحات القوانني املنظمة لإلعالم   
  الرقابة على املضامني اإلعالمية                        العقوبات اجلزائية 
و  2012قــانون اإلعــالم " يف اعتقــادك مــاهي التعــديالت الضــرورية الــيت تقرتحهــا يف القــانونني  -34س
















  شكرا على تعاونكم 
         المالحق
 
  دليل المقابلة 
  : الهدف من إجراء المقابلة 
" ظل التشريعات اإلعالمية اجلديدة   اجلزائر يف املمارسة الصحفية يف حرية قيام بدراسة حول واقعال هو 
هذا يف إطار اجنـاز مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة دكتـوراه يف  ، و" ني دراسة ميدانية على عينة من الصحفي
، و تضـمن دليــل  ، جامعـة حممـد خيضـر بسـكرة إعـالم و اتصــال :، ختصـص علـوم اإلعـالم و االتصـال
  :املقابلة هذا جمموعة من األسئلة نوردها على النحو األيت 
  :األسئلة 
قانون " اجلديدة  اإلعالميةزائر يف ظل التشريعات كيف تقيمون واقع املمارسة الصحفية يف اجل : 01س 
  ؟ 2014و قانون السمعي البصري  2012 اإلعالم
 2012 اإلعـالمرقابة سـابقة  يف ظـل قـانون  إىليف اجلزائر  اإلعالمهل ختضع وسائل  رأيكيف  : 02س 
 هـــذه مراقبــة مـــن طــرف الســـلطة علــى األكثـــرهـــي ا ــاالت  ؟ و مــا 2014و قــانون الســمعي البصـــري 
  ؟ اإلعالميةالوسائل 
  الصحف يف اجلزائر ؟ إصدارحرية  2012 اإلعالميف اعتقادك هل يضمن قانون  : 03س 
و  اإلذاعيـةالقنـوات  إنشـاءيضـمن حريـة  2014قـانون النشـاط السـمعي البصـري  أنهـل تـرى  : 04س 
  ؟" عمليا " التلفزيونية اخلاصة يف اجلزائر على ارض الواقع 
هل تعترب سلطة ضبط السمعي البصري املنصبة حاليا سلطة ضابطة ومنظمة للقطـاع يف نظرك  : 05س 
  مقيدة له ؟ أمالسمعي البصري 
و قـانون السـمعي البصـري  2012 اإلعـالمقـانون " اجلديـدة  اإلعالميـةهل تضمن التشـريعات  : 06س 
  حقوق املهنية و االجتماعية للصحفيني يف اجلزائر ؟ أهم"  2014
 اإلعــالماملعوقــات و القيــود الــيت حتــد مــن حريــة املمارســة الصــحفية مــن خــالل قــانون  هــي مــا : 07س 
  ؟  2014و قانون السمعي البصري  2012
و قــانون الســـمعي  2012 اإلعــالممصــدر املعلومـــة مضــمون يف ظــل قـــانون  إىلهــل الوصــول  : 08س 
  ؟ 2014البصري 
يف  و الصـــحافة اإلعـــالمالقـــانونني حريـــة مـــاهي االقرتاحـــات الـــيت ترو ـــا ضـــرورية حـــىت يضـــمن  : 09س 
  ؟اجلزائر































       سةملخص الدرا
 
  : ملخص الدراسة
 ، و هــدفت هــذه الدراســة إىل معرفــة واقــع حريــة املمارســة الصــحفية يف اجلزائــر يف ظــل التشــريعات اإلعالميــة اجلديــدة 
لتحقيـق أهـداف الدراسـة اتبعنـا  ، و 2014و قانون النشـاط السـمعي البصـري  2012ذلك من خالل قانون اإلعالم 
مت تطبيقهـا علـى عينـة متاحـة مـن الصـحفيني  اة رئيسـية يف الدراسـة، ونهج املسح مستخدمني يف ذلك االسـتمارة كـأدم
 202مقـدارها  العـاملني يف املؤسسـات اإلعالميـة املكتوبـة و السـمعية البصـرية بـاجلزائر يف القطـاعني العـام و اخلـاص و
مقـــابالت مـــع و اعتمــدت الدراســـة  علــى املقابلـــة العلميــة كـــأداة تدعيميـــة و تكميليــة لالســـتمارة بــإجراء  ، صــحفي
من أجل معاجلـة البيانـات  وصحفيني و مدراء وسائل إعالم عمومية و خاصة و كذا خرباء يف التشريعات اإلعالمية ، 
  . spss مت استخدام حزمة الربامج التطبيقية اإلحصائية يف جمال العلوم االجتماعية
  :اآلتيةوقد توصلت الدراسة إىل النتائج  
و قــانون الســمعي  2012اقــع املمارســة الصــحفية يف اجلزائــر مــن خــالل قــانون اإلعــالم تبــني نتــائج الدراســة بــأن و  -
  .نسبيةتتمتع حبرية  2014البصري 
قــانون النشـاط السـمعي البصــري  و 2012هــامش احلريـة تراجـع بعــد صـدور قـانون اإلعـالم  الدراسـة أنتبـني نتـائج  -
2014.   
و  الرتخـيص،حرية إصدار الصحف و ذلك ألنه يقـوم علـى نظـام ال يضمن  2012تظهر النتائج أن قانون اإلعالم  -
اجلزائــر ال يضــمن حريــة إنشــاء القنــوات اإلذاعيــة و التلفزيونيــة اخلاصــة يف  2014أن قــانون النشــاط الســمعي البصــري 
  .على أرض الواقع 
  .أبانت الدراسة امليدانية أن سلطة ضبط السمعي البصري تعيق العمل اإلعالمي يف اجلزائر -
ال يضـــمنان للصـــحفي يف اجلزائـــر أهـــم  2014البصـــري قـــانون الســـمعي  و 2012تبـــني النتـــائج أن قـــانون اإلعـــالم  -
  .حقوق املمارسة املهنية 
تظهـر النتـائج أن مـن بـني املعوقـات و القيـود الـيت تواجـه حريـة الصـحافة و اإلعـالم مـن خـالل التشـريعات اإلعالميـة  -
الرقابــة علــى املضــامني اإلعالميــة و تـــدخل هــو  2014قــانون الســمعي البصـــري  و 2012قــانون اإلعــالم " اجلديــدة 
  .املمارسة الصحفية أمام، فضال عن وجود مواد عقابية يف القانونني تشكل عائقا  السلطة يف عمل الصحافة
 ، قـانون 2012 ، قـانون اإلعـالم ، التشـريعات اإلعالميـة املمارسـة الصـحفية الصـحافة ، حرية :الكلمات المفتاحية 




       سةملخص الدرا
 
Abstract   :  
This study aims to find out the reality of freedom of press practice in Algeria under the 
new media legislation, through the media law 2012 and the audiovisual activity law 
2014,to achieve the objectives of the study we followed the survey methodology using this 
form as a main tool in the study. based on a sample of journalists, estimated at 202 
journalists, working in the written and audiovisual media institutions in algerian public and 
private sectors, the study relied on the scientific interview as a supporting and 
complementary tool to the questionnaire by interviewing journalists, directors of public 
and private media well as experts in media legislation. in order to process data, statistical 
software package in the field of social sciences spss was used. 
The study uncovered the following results: 
- The results of the study show that the reality of journalistic practice in algeria, through 
the media law 2012 and the audiovisual law 2014, enjoys relative freedom. 
- The results of the study showed that the margin of freedom declined after the issuance of 
the media law 2012 and the audiovisual activity law 2014. 
- The results showed that the media law 2012 does not guarantee on the ground the 
freedom to issue newspapers because it is based on the licensing system, and because the 
audiovisual activity act 2014 does not guarantee the freedom to create private radio and 
television channels in algeria. 
- The field study showed that the audiovisual control authority hinders media work in 
algeria. 
- The results showed that the media law 2012 and the audiovisual law 2014 do not 
guarantee journalists the most important rights of professional practice in algeria. 
-The results showed that among the obstacles and restrictions that face the freedom of the 
press and the media through the new media legislation "media law 2012 and the 
audiovisual act 2014 are the censorship of media contents and the interference of the 
authority in the work of the press. also, the existence of the punitive articles in the two 
laws constitute an obstacle to Journalistic practice. 
Keywords: 
Freedom of the press, press practice, media legislation, media law 2012, audiovisual 
activity law 2014. 
